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Presentación 
La complejidad de los procesos de DDR en Colombia ha convocado al 
Observatorio de Procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración (ODDR) a 
realizar un monitoreo permanente a los medios de comunicación. Dicha labor está 
orientada a recomponer las dinámicas de esos procesos en los ámbitos local, 
regional, nacional e internacional, así como en las diferentes temáticas que los 
atraviesan. 
Este ejercicio es llevado a cabo por el Sistema Actualizado de Información (SAI), 
encargado de hacer el seguimiento diario de las noticias relacionadas con el DDR 
publicadas en la web por prensa estatal (reportes de la Policía, la Fiscalía, las 
Fuerzas Militares, entre otros), prensa no estatal de circulación internacional, 
nacional, regional y local (diarios, semanarios, bisemanarios, publicaciones 
mensuales, bimensuales, etc.), así como por otros medios de comunicación 
(noticieros y radio).  
El conjunto de medios presenta novedades diarias y consideraciones relativas al 
DDR en Colombia ante un amplio público. Esto tiene especial importancia por 
cuanto da cuenta de las múltiples dimensiones del tema y permite identificar sus 
novedades, coyunturas, problemáticas, trasformaciones, actores, entre otros.    
La Visibilización Mediática es uno de los productos elaborados por el SAI. 
Proporciona elementos para el análisis del cubrimiento hecho por los medios 
sobre las realidades del DDR en Colombia. Presenta el conjunto de noticias 
publicadas en un lapso de tiempo determinado, organizadas de tal manera que los 
interesados puedan informarse de modo ágil y preciso sobre un tema particular del 
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DDR o sobre lo relacionado con esos procesos en un municipio, departamento o 
región del país. 
Para realizar las visibilizaciones mediáticas, el SAI revisa diariamente más de 77 
medios de comunicación, los cuales son organizados en las siguientes categorías: 
estatales, no gubernamentales, internacionales, nacionales, agencias de noticias, 
revistas, regionales, noticieros de televisión, noticieros de radio y otros medios de 
comunicación que publican noticias esporádicamente.  
Este documento incluye dos partes correspondientes a las visibilizaciones 
mediáticas de los periodos: abril del 2008 – abril del 2010 y mayo del 2010 – 
diciembre del 2010.  
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1. Contextualización: vinculaciones y desvinculaciones de Niños, 
Niñas, Adolescentes y Jóvenes  
Las vinculaciones y desvinculaciones de NNAJ que han integrado Organizaciones 
Armadas Ilegales (OAI) han sido objeto de diversos estudios por parte de 
entidades con mandato legal, ONG, la academia y distintos centros de 
investigación. Atendiendo a la importancia del tema, el Gobierno Nacional 
formula e implementa políticas y programas en esta materia.1
El Estado colombiano ha incorporado al ámbito normativo nacional los 
convenios internacionales sobre la participación de menores en conflictos 
armados. A nivel nacional, el tema de las vinculaciones y desvinculaciones de 
menores ha sido regulado a través de diversas leyes, decretos y actos 
administrativos.
 
2
La legislación colombiana define de distintas maneras las categorías de ‘niño’, 
‘niña’, ‘adolescente’ y ‘joven’. Por una parte, según la Ley 375 de 1997 (Ley de 
Juventud), un joven es toda persona entre los catorce y veintiséis años.
 
3 Por otra, 
la Ley 1.098 de 2006 (Código de la Infancia y la Adolescencia) considera como 
niños o niñas a las personas entre cero y doce años edad, y como adolescentes a 
aquellas entre doce y dieciocho.4
Igualmente, desde la normatividad se ha establecido una diferencia entre los 
términos ‘desmovilizado’ y ‘desvinculado’. El Consejo Nacional de Política 
Económica y Social (Conpes), en la Política de Reintegración Social y Económica 
(PRSE), establece que ‘desmovilizados’ son los jóvenes entre dieciocho y 
  
                                           
1 Para ampliar esta información puede consultarse el documento: ‘Normatividad, políticas, programas nacionales y 
voces académicas sobre niños, niñas, adolescentes y jóvenes menores de edad desvinculados de las 
Organizaciones Armadas Ilegales’, disponible en: http://www.observatorioddr.unal.edu.co/productos2.html  
2 Para conocer la normatividad completa sobre los procesos de DDR puede consultarse la ‘Matriz de normatividad 
Nacional’ y la ‘Matriz de normatividad internacional y normas de aprobación y ratificación’, disponibles en: 
http://www.observatorioddr.unal.edu.co/matriznorma.html  
3 Congreso de la República de Colombia (1997, julio 4). Ley 375. Bogotá: República de Colombia – Gobierno 
Nacional [documento en línea]. Consultado el 20 de abril del 2010 en 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1997/ley_0375_1997.html   
4 Congreso de la República de Colombia (2006, noviembre 8). Ley 1098. Bogotá: República de Colombia – 
Gobierno Nacional [documento en línea]. Consultado el 20 de abril del 2010 en 
http://www.unicef.org.co/Ley/2.htm  
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7 
veinticinco años y los adultos mayores de veintiséis; y ‘desvinculados’, los niños, 
niñas y adolescentes menores de dieciocho años.5
De manera más precisa, según la Resolución 08 de 2009 de la Presidencia de la 
República, un desmovilizado es: 
  
[…] aquella persona que por decisión individual se entrega ante las autoridades 
civiles, judiciales, eclesiásticas, militares o de policía, representantes del 
Procurador, representantes del Defensor del Pueblo o autoridades territoriales 
de la República, o que dentro del marco de los acuerdos suscritos por el 
Gobierno Nacional en desarrollo de un proceso de paz colectivo, abandona 
voluntariamente sus actividades como miembro de grupo armado organizado al 
margen de la ley.6
Según la misma resolución, desvinculados son: “[…] los niños, niñas y 
adolescentes que hayan sido miembros de los grupos armados al margen de la ley 
y que hayan abandonado esa actividad”.
 
7
Las rutas institucionales para los desmovilizados y los desvinculados también son 
distintas. Los primeros llevan a cabo un proceso de reintegración en el marco de 
los programas de la Alta Consejería para la Reintegración (ACR). Para los 
segundos existen medidas especiales de protección y un proceso de restitución de 
derechos a cargo del Programa de Atención Especializada para los Niños, Niñas 
y Jóvenes Desvinculados de los Grupos Armados al Margen de la Ley en 
Colombia, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).  
 
El reclutamiento de menores de edad ha sido un tema de preocupación nacional  
y un asunto de Estado, por lo cual se ha diseñado una política de prevención del 
reclutamiento de menores de edad. Esta política empezó a regir a partir del 19 de 
julio del 2010 y se encuentra en el Conpes 3673 ‘Política de prevención del 
                                           
5 Departamento Nacional de Planeación (2008). Documento Conpes No. 3554. Bogotá: República de Colombia – 
Gobierno Nacional. 
6 Presidencia de la República (2009,  marzo 18). Resolución 08 de 2009. Bogotá: República de Colombia – Gobierno 
Nacional [documento en línea]. Consultado el 9 de junio del 2010. en 
http://www.cntv.org.co/cntv_bop/basedoc/resolucion/dapr/resolucion_dapr_0008_2009_pr002.html  
7 Ibíd. 
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8 
reclutamiento y utilización de niños, niñas, adolescentes por parte de los grupos 
armados organizados al margen de la ley y de los grupos delictivos organizados’.  
Los diferentes aspectos relacionados con las vinculaciones y desvinculaciones de 
NNAJ también se hacen visibles desde diversos medios de comunicación, los 
cuales publican noticias sobre el tema y registran las dinámicas de este en los 
ámbitos nacional, regional y local, así como las voces de los actores involucrados 
y las coyunturas asociadas a cambios en el marco jurídico, en lo político y lo 
social.  
2. Vinculaciones y desvinculaciones de NNAJ: categorías para la 
recomposición temática  
 
A partir  de la información publicada por los medios de comunicación, el SAI ha 
elaborado dos visibilizaciones mediáticas sobre las vinculaciones y 
desvinculaciones de NNAJ. En su conjunto, estas corresponden a las noticias 
publicadas en el periodo comprendido entre abril del 2008 y diciembre del 2010.  
Las noticias presentadas por los medios tratan una gran diversidad de aspectos. 
En su recomposición, se organizan de acuerdo a las siguientes categorías:  
 
• Cifras generales sobre NNAJ (abril 2008-abril 2010). Esta categoría se dividió 
en:  
o Año 2008 
o Primer semestre del 2009 
o Segundo semestre del 2009 
o Primer semestre del 2010 
o Acumulado 1999 - febrero del 2010 
• Cifras generales sobre NNAJ (mayo – diciembre del 2010)   
• Salidas y presentaciones individuales de NNAJ. Está dividida en:   
o Integrantes de las FARC-EP que realizaron su salida con menores de edad 
o Integrantes de las FARC-EP menores de catorce años 
o Integrantes de las FARC-EP entre catorce y veintiséis años 
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o Integrantes de las FARC-EP denominados “menores de edad” o 
“jóvenes”, sobre los cuales no se especifica la edad exacta 
o Integrantes del ELN menores de trece años 
o Integrantes del ELN entre catorce y veintiséis años de edad 
o Integrantes del ELN denominados “menores de edad” o “jóvenes”, 
sobre los cuales no se especifica la edad exacta 
• Ámbito jurídico 
• Pronunciamientos de entidades con mandato legal a propósito de las salidas, 
procesos y trayectorias de NNAJ 
• Pronunciamientos y acciones por parte de actores estatales e internacionales 
• Políticas, programas, planes y proyectos 
• Colaboraciones con la justicia y la fuerza pública por parte de ex integrantes 
de OAI 
• Reclutamiento. Esta categoría fue dividida en: 
o Casos de reclutamiento de NNAJ por parte de las FARC-EP, del ELN , de 
las Autodefensas y/o de las OAI denominadas por los medios de 
comunicación “bandas criminales” 
o Pronunciamientos y acciones por parte de actores estatales e 
internacionales. 
o Pronunciamientos por parte de los medios de comunicación. 
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3. Vinculaciones y desvinculaciones de 
Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes:                                    
abril 2008-abril 2010 
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3.1. Resumen de temas visibilizados: abril 2008-abril 2010 
Cifras generales sobre NNAJ 
Año 2008  
• En el año 2008 el ICBF atendió a 3.876 menores de edad desvinculados, 400 de 
ellos habían hecho su salida de las OAI ese mismo año.   
• 106.000 jóvenes, entre ellos menores de edad desvinculados de OAI, se beneficiaron 
del programa ‘Clubes Juveniles’, el cual estaba orientado a la prevención del 
reclutamiento a través de la posibilidad de crear proyectos de emprendimiento. 
• Según el Programa de Atención Humanitaria al Desmovilizado (Pahd), 347 
integrantes de las FARC-EP y del ELN hicieron su salida de esas OAI durante los 
primeros seis meses del 2008, 40 de ellos eran menores de edad. 
Primer semestre del 2009 
• En febrero del 2009 había 42 jóvenes desvinculados de OAI en el departamento de 
Caldas, los cuales hacían parte del programa de ‘Hogar Tutor’ del ICBF. 
• De acuerdo con cifras del Gobierno Nacional, veinticuatro menores de edad 
hicieron su salida de organizaciones guerrilleras en marzo del 2009 y diecinueve en 
mayo del mismo año. 
• Según, el Pahd, en el primer semestre del 2009 se registró la desvinculación de 123 
menores de edad provenientes de diferentes organizaciones guerrilleras. 
Segundo semestre del 2009 
• Según la directora del ICBF, Elvira Forero, 571 menores de edad hacían parte del 
‘Programa de Atención a Niños, Niñas y Jóvenes Desvinculados de los Grupos 
Armados Ilegales en Colombia’ en octubre del 2009. A través de este programa, el 
ICBF atiende a los desvinculados en tres fases: identificación y diagnóstico, 
intervención psicosocial y consolidación de proyecto de vida.  
• Según el Pahd, durante el mes de octubre del 2009 se registró la salida de 
veintinueve menores de edad que integraban OAI. 
• Según un informe del Pahd, 2.638 integrantes de las FARC-EP y del ELN hicieron su 
salida de esas OAI en el 2009, de los cuales 221 eran menores de edad. 
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Primer semestre del 2010 
• Según el Pahd, 160 integrantes de organizaciones guerrilleras realizaron su salida 
durante el mes de febrero del 2010, de los cuales veinte eran menores de edad. 
Asimismo informó que 170 integrantes de organizaciones guerrilleras se 
presentaron ante las autoridades en el mes de abril del 2010; doce de ellos eran 
menores de edad. 
Acumulado 1999 - febrero del 2010 
• El ICBF reportó que desde el 16 de noviembre de 1999 hasta el 31 de julio del 2009 
atendió a 4.061 jóvenes entre los trece y diecisiete años de edad desvinculados de 
OAI. El 73% de ellos eran de sexo masculino y el 27% femenino. El departamento 
de Antioquia es el lugar donde se registraron las mayores cifras de desvinculaciones 
de NNAJ (591), seguido por la ciudad de Bogotá (466) y los departamentos de Meta 
(300), Valle del Cauca (230), Casanare (226), Santander (220) y Tolima (180). 
• Según Francisco Santos, vicepresidente de la República, 3.911 menores de edad que 
hacían parte OAI se presentaron ante las autoridades desde enero del 2000 hasta 
febrero del 2009. El vicepresidente manifestó su desconocimiento sobre la cifra 
total de menores que aún permanecían en las filas. Por su parte, el ICBF estableció 
que 30% de esos menores de edad eran niñas, y que 54% del total de desvinculados 
integraban las FARC-EP y 46% el ELN, “bandas paramilitares”, “bandas de crimen 
común” o “bandas vinculadas al tráfico de drogas”. Asimismo, el ICBF precisó que 
los 3.911 NNAJ estaban bajo su custodia en distintas regiones del país. 
• De acuerdo con Frank Pearl, Alto Consejero para la Reintegración, de los 1.039 
desvinculados de las Autodefensas durante las desmovilizaciones colectivas, 500 
han sido atendidos por el ICBF. La afirmación fue hecha en un acto simbólico de 
convivencia realizado en Montería (Córdoba), en agosto del 2008. 
• En el marco del VI Encuentro de Gobernadores por la Infancia, la Adolescencia y 
la Juventud, Elvira Forero Hernández, directora del ICBF, aseguró que el ‘Programa 
de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes desvinculados de los Grupos Armados 
Irregulares’ había atendido a 3.590 NNAJ hasta el 2008. 
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Salidas y presentaciones individuales de NNAJ 
Integrantes de las FARC-EP que realizaron su salida con menores de edad  
• Los medios de comunicación registraron la salida de un guerrillero de las FARC-EP que 
se presentó ante las autoridades con un niño de ocho años en el departamento del 
Huila. 
• Nueve miembros de una familia que hacía parte de la Columna Móvil Yesid Ortiz 
se presentaron ante funcionarios del Departamento Administrativo de Seguridad 
(DAS) en el Huila. De las nueve personas, tres eran menores de edad.  
• Una familia que hacía parte de esta OAI se presentó ante soldados del Batallón de 
Infantería No. 7. El hecho se llevó a cabo en medio de operativos desarrollados 
por esta unidad militar. La familia estaba conformaba por un hombre de veintidós 
años, una mujer de 32 y sus tres hijas menores de edad. 
Integrantes de las FARC-EP entre catorce y veintiséis años de edad 
• ‘Claudia’, integrante de las FARC-EP, se presentó ante soldados de la Novena 
Brigada  en el norte del departamento del Huila. La joven había ingresado a la OAI 
a los dieciséis años y hecho parte de los frentes 17 y 55. Entre otras actividades, 
realizaba siembra de minas antipersona. Según sus declaraciones, en las FARC-EP 
fue “sometida” a practicarse un aborto en el sexto mes de gestación. 
• ‘Pedro’, un integrante de las FARC-EP, se presentó ante efectivos de la Novena Brigada 
de Infantería en el departamento de Huila. El joven, de veintidós años de edad, había 
ingresado a esa organización cinco años atrás. 
• Una mujer de veintiséis años de edad, integrante del Frente 10, se presentó con su 
hija de 37 días de nacida ante tropas del Gaula del Ejército en el municipio de 
Sogamoso (Boyacá). La joven había ingresado a la OAI cuando tenía trece años de 
edad. 
• ‘Eliseo’, integrante de las FARC-EP, se presentó ante el Ejército Nacional en el 
departamento de La Guajira. El joven, de veintiséis años de edad, había ingresado a 
esa organización a los dieciséis. 
• ‘Pogue’, integrante del Frente 57, se presentó ante tropas de la ‘Fuerza Tarea del 
Atrato’ de la Armada Nacional en Lomas de Bojayá (Chocó). ‘Pogue’, de veintidós 
años de edad, dijo haber integrado la OAI por aproximadamente ocho años. 
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• Una joven de veintiún años de edad, integrante de las FARC-EP se presentó en el 
departamento del Tolima junto con su compañero sentimental. Según la joven, su 
ingreso a la OAI fue a los trece años, y allí fue obligada a abortar cuando quedó 
embaraza de su pareja. 
• ‘David’, integrante de las FARC-EP, se presentó ante unidades del Gaula de la 
Policía junto con un menor de edad secuestrado. ‘David’, de veinte años de edad, 
hizo su salida de la OAI en la vereda Puerto Unión, municipio de El Castillo 
(Meta). 
• ‘Alex’, un joven de veinte años, integrante del Frente 50, se presentó ante la Policía 
Nacional en el departamento del Quindío. 
• Tres jóvenes entre los veinte y veinticuatro años de edad, integrantes del Frente 13 
de las FARC-EP, se presentaron voluntariamente ante tropas del Ejército Nacional 
en Isnos (Huila). 
• Un integrante de las FARC-EP se presentó ante unidades del Cantón Militar de 
Occidente en la ciudad de Bogotá. El joven, de diecinueve años de edad, aseguró 
hacer parte de la OAI desde los quince.  
• Un joven de diecinueve años, integrante del Frente 48, se presentó ante unidades 
del Ejército Nacional en el departamento del Putumayo. 
• Dos jóvenes de dieciocho y veinte años, integrantes del Frente 29, se presentaron 
ante unidades de la Armada Nacional en el municipio de Iscuandé (Nariño). 
• Una joven de diecisiete años de edad, integrante del Frente 61, se presentó ante 
tropas del Batallón de Artillería Tenerife en Aipe (Huila). 
• Una joven de diecisiete años de edad en estado de embarazo se presentó ante 
efectivos del Batallón Especial Energético y Vial ‘Juan José Reyes Patria’, de la 
Décima Primera Brigada del Ejército Nacional, en El Bagre (Antioquia). 
• Una joven de diecisiete años, integrante del Frente 57 de las FARC-EP, se presentó 
ante tropas del Ejército Nacional en Bogotá (Cundinamarca). 
• Luego de resultar herido, un joven de diecisiete años de edad integrante del Frente 
44 de las FARC-EP, conocido como ‘el Rolo’, fue evacuado por el Ejército Nacional 
durante enfrentamientos de esa OAI con el Batallón de Contraguerrilla No. 32, 
‘Héroes de La Uribe’, en el municipio de San José del Guaviare (Guaviare).  
• Una integrante de las FARC-EP, de dieciséis años de edad, se presentó ante unidades 
del Gaula Rural Huila, en el Terminal de Transportes de Neiva (Huila). 
• Once integrantes del Bloque Oriental, entre los dieciséis y los veintisiete años, 
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hicieron su salida en los municipios de Barrancominas, Guainía y Mapiripán 
(Meta). 
• Un joven de dieciséis años de edad, integrante del Frente 47, se presentó ante 
unidades del Batallón de Ingenieros ‘Francisco Javier Cisneros’, de la Octava 
Brigada del Ejército, en el municipio de Samaná (Caldas). Según el menor, su 
ingreso a la OAI se dio cuando tenía once años de edad. 
• Un joven de quince años de edad se presentó ante tropas del Ejército Nacional en 
el municipio de Caldas (Antioquia). Según el menor, su salida de las FARC-EP 
obedeció a los malos tratos recibidos al interior de la OAI y la obligación de “dar de 
baja” a uno de sus compañeros. 
• Una menor de quince años de edad, integrante del Frente 37, se presentó ante 
tropas del Ejército Nacional en el departamento de Bolívar. 
• ‘Edwin’, un joven de quince años integrante del Frente 26, hizo su salida ante una 
patrulla del Batallón de Infantería No. 21 en el municipio de Lejanías (Meta). 
• ‘Leyla’, una joven de catorce años de edad, integrante de las FARC-EP, se presentó 
ante soldados de la Tercera Brigada del Ejército en la ciudad de Cali (Valle). 
Integrantes de las FARC-EP denominados “menores de edad” o “jóvenes”, 
sobre los cuales no se especifica la edad exacta 
• Dos menores de edad conocidos como ‘Jhoneison’, de quince años, y ‘Neider’, de 
diecisiete, integrantes del Frente 34 ‘Cacique Nutibara’, del Bloque José María 
Córdoba, se presentaron ante tropas del Batallón Fluvial de Infantería de Marina 
No. 20 en Quibdó (Chocó). Los desvinculados fueron puestos a disposición del 
ICBF. 
• Un menor de edad integrante del Frente Manuel Cepeda Vargas se presentó en las 
instalaciones del Grupo de Caballería No. 13, ‘General Ramón Arturo Rincón 
Quiñones’, en Bogotá (Cundinamarca). El menor de edad fue puesto a disposición 
del ICBF. 
• Dos jóvenes de las FARC-EP se presentaron ante tropas de la Quinta División en 
Tunja (Boyacá) y en Bogotá (Cundinamarca). 
• Dos menores de edad, integrantes de la Columna Móvil Teófilo Forero, se 
presentaron ante el Ejército Nacional en San Vicente del Caguán (Caquetá). 
• Una joven, integrante del Frente 15, se presentó ante efectivos del Batallón de 
Infantería Juanambú, de la Décima Segunda Brigada, en Florencia (Caquetá). 
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• Un joven, integrante del Frente 18, se presentó ante tropas del Ejército en el 
municipio de Támara (Casanare). 
• Un joven, integrante del Frente 21, se presentó ante soldados del Fuerte Militar 
Pijao, ubicado en la ciudad de Ibagué (Tolima). 
• Un joven se presentó ante unidades de la Séptima División en el municipio de El 
Bagre (Antioquia).  
• Un joven, integrante del Frente 60, se presentó ante unidades del Batallón Palacé, 
en el municipio de Buga (Valle del Cauca). Las Fuerzas Militares reportaron la 
desvinculación de una menor de edad en el departamento del Meta. 
Integrantes del ELN entre catorce y veintiséis años de edad  
• Dos jóvenes del Frente de Guerra Norte, de dieciocho y diecinueve años de edad, 
se presentaron ante tropas adscritas a la Primera División del Ejército Nacional en 
Valledupar (Cesar). 
• En Barbacoas (Nariño), una joven de dieciocho años de edad, con siete meses de 
embarazo, hizo su salida del ELN. La joven concertó la desmovilización en 
comunicación con una emisora del municipio. 
• Un joven de 16 años, integrante de la comunidad indígena Embera y que hacía 
parte del ELN, se presentó voluntariamente ante las tropas de la Armada Nacional 
en zona rural del Bajo Baudó (Chocó). El menor de edad fue remitido a 
Buenaventura (Valle del Cauca) para ser atendido por el ICBF. 
• Un joven de quince años de edad se desvinculó de la Columna Móvil José Luis 
Cabrera Ruales en el departamento de Nariño. El menor de edad se presentó junto 
con otros diez integrantes de esa OAI en el marco de un trabajo realizado por el 
Ejército Nacional, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía. 
• ‘Joselo’, ‘Oscar’, ‘Davinson’, y Ramón Antonio Borja Betancourt, ‘Armando’, 
cuatro jóvenes de quince, dieciséis, diecisiete y veintidós años respectivamente, 
integrantes del Frente Cimarrón, se presentaron ante las autoridades en el 
departamento del Chocó. 
Integrantes del ELN menores de trece años  
• Un menor de edad de trece años hizo su salida ante tropas del Batallón No. 70 de 
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17 
la Segunda Brigada de Infantería de Marina en Buenaventura (Valle del Cauca). 
Integrantes del ELN denominados “menores de edad” o “jóvenes” sobre los 
cuales no se especifica la edad exacta  
• Tres menores de edad, integrantes del Frente Cimarrones, se presentaron ante 
miembros de la Fuerza Naval del Pacífico en la vereda Chachajo, ubicada en el 
municipio Alto Baudó (Chocó). Los desvinculados quedaron a disposición del 
ICBF. 
• Un menor de edad se presentó ante efectivos del Batallón de Contraguerrillas No. 
47, ‘Héroes de Tacines’, quienes realizaban un operativo en el cual se encontró una 
caleta con armas, municiones y otros implementos de guerra del Frente Domingo 
Laín Sáenz. Los hechos sucedieron en Tame (Arauca). 
• Un menor de edad, integrante del Frente Calarcá, se presentó ante la Octava 
Brigada del Ejército en cercanías del municipio de Mistrató (Risaralda). 
• Una integrante del ELN se presentó ante soldados del Batallón de Artillería No. 5, 
‘José Antonio Galán’. ‘Sandra’, quien había ingresado a la OAI a los dieciséis años, 
al momento de su salida llevaba consigo un menor de edad de un año y medio. 
• Cuatro jóvenes y un menor de edad se presentaron ante tropas adscritas al Batallón 
de Asalto Fluvial de Infantería de Marina No. 4 en el departamento del Chocó. 
Este hecho se llevó a cabo en el sector conocido como Virrinchao.  
• Dos jóvenes, hombre y mujer, se presentaron ante unidades del Grupo de 
Caballería Mecanizado No. 18 y del Batallón Especial Energético y Vial No. 1 en el 
departamento de Arauca. 
• Tropas del Ejército Nacional recibieron en Cali (Valle del Cauca) a un menor de 
edad que integraba las filas del ELN para ponerlo a disposición del ICBF. 
 
 
Pronunciamientos de entidades con mandato legal a propósito de las 
salidas, procesos y trayectorias de NNAJ 
• En marzo del 2008, durante el anuncio de la desmovilización del ERG, el Alto 
Consejero para la Reintegración, Frank Pearl, aseguró que el ICBF estaría a cargo de 
la desvinculación de los NNAJ que integraran esa OAI. Según explicó, “los menores 
en Colombia no se desmovilizan, los menores en Colombia están sometidos a un 
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proceso especial, ya que ellos son considerados víctimas”. 
• La Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación realizó una 
investigación sobre el reclutamiento de menores por parte de las Autodefensas, los 
cuales suman alrededor de 2.549. Según esta entidad, los jóvenes son obligados a 
cometer diversos crímenes y delitos, además de ser sometidos a múltiples abusos.  
• En abril del 2010 varios medios se refirieron a la pesquisa llevada a cabo por la 
Fiscalía General, la cual investiga la ubicación de 236 menores de edad que habrían 
sido “ocultados” por comandantes de las Autodefensas durante la desmovilización 
de sus estructuras. Según declaraciones del aAlto Consejero para la Reintegración, 
Frank Pearl, el objetivo de encontrarlos es reconocerles sus derechos como víctimas 
del delito de reclutamiento ilícito y evitar que sean integrados a las nuevas 
organizaciones armadas surgidas después de la desmovilización de las Autodefensas. 
 
 
Ámbito jurídico 
• Según Augusto Ibáñez, ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, es necesario 
crear un mecanismo al interior de la Ley de Justicia y Paz que permita “optimizar” 
los procesos con los niños y niñas que fueron víctimas del conflicto. De acuerdo 
con Ibáñez, aproximadamente 4.000 menores de edad afrontan un “limbo jurídico”, 
pues no están cobijados por la Ley 975 del 2005 y las sanciones previstas por la 
justicia ordinaria no se equiparan a las dispuestas en Justicia y Paz. Las declaraciones 
fueron dadas en el Simposio Internacional Justicia Transicional en Colombia: 4 años 
en el Contexto de Ley de Justicia y Paz, llevado a cabo en julio del 2009. 
• En mayo del 2010, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia 
amparó los derechos de los menores de edad desvinculados de OAI al ordenar que 
sus actos sean juzgados por jueces de adolecentes y no por jueces ordinarios. La 
decisión se dio en el marco del caso de Édgar Antonio Ochoa, ‘Morrocoyo’, ex 
integrante de las Autodefensas, reconocido por cometer gran parte de sus delitos 
cuando aún era menor de edad. 
 
 
Políticas, planes, programas y proyectos 
• La ACR hizo un llamado a los jóvenes desvinculados de OAI atendidos en los 
Centros de Referencia y Oportunidades Juveniles (CROJ), para que se acerquen a 
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alguno de sus veintinueve centros de servicios en todo el país. La convocatoria 
se hace con el propósito de continuar con el proceso de desvinculación e 
informar sobre el cambio administrativo de los CROJ que pasan de estar a cargo 
de las cajas de compensación familiar a ser manejados directamente por 
profesionales de la ACR a partir del 2010. 
• En noviembre del 2009, el ICBF conmemoró diez años de existencia del ‘Programa 
de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Desvinculados de Grupos Armados 
Irregulares’. En este programa han sido atendidos 4.136 niños y niñas 
desvinculados de organizaciones armadas ilegales entre noviembre de 1999 y 
octubre del 2009. 
• En mayo del 2009, un grupo de delegados de la ACR se reunió con autoridades 
administrativas y policiales del municipio de Socorro (Santander), con el objetivo de 
establecer los criterios para acoger a personas que salieran de las OAI. 
Particularmente, señalaron que si se trataba de un menor de edad, el caso debería 
manejarse con cuidado especial y ser remitido al ICBF.  
• En el marco del evento ‘Visibilización de niñas, niños y adolescentes en el conflicto 
armado’, organizado por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (Usaid), la Procuraduría General de la Nación y la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM), se llevó a cabo el lanzamiento de un 
material pedagógico que, según la Procuraduría General de la Nación, “es un 
método que avanza en la no judicialización de niños y adolescentes que han 
intervenido en el conflicto armado”. El material, compuesto por un texto-cartilla y 
un CD, incluye casos relevantes para el análisis jurídico de los actores niños y 
adolescentes en el conflicto armado, información teórica y normativa, así como 
textos de profundización sobre el tema.  
• ‘María’, una ex combatiente que ingresó a la guerrilla siendo niña, realizó un viaje 
por diferentes ciudades de España para explicar los proyectos ejecutados por la 
Fundación Benposta, la cual brinda atención a niños y niñas desvinculados de las 
OAI. Durante el viaje, ‘María’ participó en un acto convocado por la Coalición 
Española para Acabar con la Utilización de Niños y Niñas Soldados, formada 
por Amnistía Internacional, Alboan, Entreculturas, Save the Children, Fundación 
el Compromiso y el Servicio Jesuita a Refugiados. En este evento, la ex 
combatiente expresó sus puntos de vista acerca de la participación de menores 
de edad en la guerra y denunció el aumento del reclutamiento de niños y niñas 
en Colombia por parte de las OAI. Esa organización española convocó a los 
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gobiernos a aplicar las recomendaciones internacionales.  
• El Alto Comisionado para la Paz y la Reintegración, Frank Pearl, anunció que el 
Gobierno Nacional se encuentra trabajando en un documento Conpes, con el objetivo 
de prevenir el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte de las OAI. 
 
Colaboraciones con la justicia y la fuerza pública por parte de                                  
ex integrantes de OAI  
• Ramón Isaza, ‘el Viejo’; José David Velandia, ‘Steven’; y Camilo de Jesús Zuloaga, 
‘Napo’, desmovilizados de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, 
reconocieron el reclutamiento de 49 menores de edad ante la Unidad de Fiscalías 
para la Justicia y la Paz. ‘El Viejo’ afirmó conocer el caso de cuatro NNAJ que 
hicieron parte de esa OAI. Asimismo, dijo que los NNAJ que ingresaban a esta eran 
llevados a una finca ubicada en Doradal (Antioquia) y entrenados por Luis 
Eduardo Zuluaga Arcila, ‘McGiver’, también desmovilizado de esa organización. 
Según los ex comandantes, varios menores murieron en combates. 
• Durante la audiencia de imputación de cargos a Ramón Isaza, la Fiscalía General de 
la Nación cuestionó el hecho de que Isaza confesara 50 casos de reclutamiento de 
NNAJ, ya que para esa entidad fueron 147. La Fiscalía espera que Isaza dé 
información sobre el reclutamiento de NNAJ por parte de esa OAI.  
• Oliverio Isaza, ‘Terror’; Walter Ochoa Guisao, ‘el Gurre’; y Luis Eduardo Zuluaga, 
‘Macgiver’, ex comandantes desmovilizados de las Autodefensas Campesinas del 
Magdalena Medio (ACMM), rindieron versión libre ante un juez de la Unidad de 
Justicia y Paz en las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación en Bogotá 
(Cundinamarca). Los postulados manifestaron su responsabilidad por el delito de 
reclutamiento de menores en la OAI. 
• Según la Fiscalía General de la Nación, Guillermo Pérez Alzate, ‘Pablo Sevillano’, 
desmovilizado del Bloque Libertadores del Sur de las Autodefensas, afirmó que su 
estructura reclutó a 53 menores de edad en el departamento de Nariño, pero todos 
volvieron a sus familias a partir del 2005. De igual manera, manifestó que cinco 
menores de edad ingresaron cuando tenían menos de quince años. 
• En una versión libre, Rodrigo Pérez Alzate, ‘Julian Bolívar’, desmovilizado del 
Bloque Central Bolívar de las Autodefensas, aseguró que 97 NNAJ hicieron parte de 
dicho bloque. Según informó El Tiempo, esta cifra no coincide con la del Comité 
Operativo para la Dejación de Armas (CODA) del Ministerio de Defensa, según el 
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cual la cifra de desvinculados de esa estructura asciende a 158 NNAJ.  
• Según Fredy Rendón Herrera, ‘El Alemán’, ex comandante del Bloque Élmer 
Cárdenas de las Autodefensas, esa estructura reclutó cerca de 400 niños, muchos de 
ellos de nueve años de edad. ‘El Alemán’ afirmó en una versión libre que en 
septiembre del 2005 reunió en una escuela de Necoclí (Antioquia) a 149 NNAJ que 
hacían parte de ese bloque y, posteriormente, los devolvió a sus padres. Asimismo, 
aseguró que ellos se vincularon por voluntad propia. Entre abril y agosto del 2006, 
cuando se produjo la desmovilización del Bloque Élmer Cárdenas, solo tres 
menores fueron entregados al ICBF; 208 personas que ingresaron siendo menores de 
edad ya eran adultas en el momento de la desmovilización de esa estructura. 
• Según las versiones libres rendidas por ex comandantes de las Autodefensas ante la 
Fiscalía hasta el 31 de diciembre del 2009, los ex jefes han confesado el 
reclutamiento ilícito de 1.437 niños y niñas, de los cuales la Fiscalía ha verificado 
1.093 casos. Fredy Rendón, Ramón Isaza, Salvatore Mancuso y Ramiro Vanoy son 
quienes más casos han registrado. 
• Fredy Rendón, ‘el Alemán’, aseguró que Luis Carlos Restrepo, ex Comisionado de 
Paz, habría sugerido enviar a los menores de edad que integraban el Bloque Élmer 
Cárdenas a sus casas “para no perjudicar el proceso de desmovilización”. Al 
respecto, Restrepo dijo que las acusaciones “carecen de asidero en la realidad” y 
pidió investigar al desmovilizado por el delito de reclutamiento ilícito de menores.  
• Daniel Rendón, ‘Don Mario’, ex comandante del Bloque Centauros de las 
Autodefensas, manifestó tener conocimiento de casos de reclutamiento de menores 
de edad por parte de dicha estructura. Sin embargo, aseguró que desde el momento 
de su desmovilización no dispone de información sobre la entrega de menores de 
edad por parte de ese bloque.  
• Jorge Enrique Ríos Córdoba, ‘Sarmiento’ o ‘Aluza’, desmovilizado del Bloque 
Central Bolívar de las Autodefensas, aseguró que en 1998 y 1999 reclutó a dos 
jóvenes en Caucasia (Antioquia), quienes fueron llevados hasta un campamento en 
Ayapel (Córdoba). Según Ríos, tras la negativa de los jóvenes de ingresar a esa OAI, 
fueron asesinados y entregados a unidades del Ejército Nacional, las cuales los 
reportaron como guerrilleros abatidos en combate.  
• Edgar Ochoa Ballesteros, ‘Morrocollo’, desmovilizado del Frente Resistencia 
Tayrona de las Autodefensas, aseguró que esa estructura reclutó jóvenes en Santa 
Marta y municipios cercanos durante el 2001 y el 2002. Los jóvenes fueron 
entrenados en la finca Playa Linda, propiedad de Hernán Giraldo Serna, ‘el Patrón’ 
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22 
o ‘Taladro’, desmovilizado del mismo frente.  
• En una versión libre, José Baldomero Linares, ‘Guillermo Torres’; José Delfín 
Villalobos, ‘Alfa Uno’; Rafael Salgado Marchán, ‘el Águila’; Miguel Ángel Achury; y 
Deiber Bolaños, ‘120’, ex comandantes de las Autodefensas Campesinas del Meta y 
Vichada, aceptaron el reclutamiento de 76 NNAJ. Asimismo, afirmaron que en el 
momento de la desmovilización de esa estructura no entregaron menores porque 
algunos habían sido remitidos al ICBF en el 2003, y otros enviados a sus casas con 
bonificaciones en el 2005. Los ex comandantes también reconocieron que algunos 
de los menores fueron asesinados por sus superiores o muertos en combate. 
• En el marco de las versiones libres entregadas por algunos desmovilizados durante 
diligencias judiciales, 654 confesiones de quienes se acogieron a Justicia y Paz dan 
cuenta de casos de reclutamiento de menores de edad. Según un informe elaborado 
por la Unidad de Fiscalías para la Justicia y la Paz, muchos desmovilizados revelaron 
haber ingresado a las filas de las OAI a los nueve años.   
 
Reclutamiento 
• La Revista Cambio y El Colombiano reportaron que las FARC-EP, el ELN y las 
llamadas “bandas emergentes” han incrementado el número de reclutamientos de 
menores de edad con el fin de reemplazar las desmovilizaciones y bajas en 
enfrentamientos. Según esos medios, un informe de la Iglesia Católica muestra que 
algunos de los lugares más afectados por dicha problemática son las zonas rurales 
de los departamentos de Guaviare, Putumayo, Caquetá, Arauca y Vaupés.  
Por parte de las FARC-EP 
• En junio del 2009, la Defensoría del Pueblo expuso la situación de vulnerabilidad a 
la que se encuentran expuestos los menores de edad en el departamento del Tolima. 
Según la entidad, las precarias condiciones del sistema educativo en el departamento 
y el maltrato intrafamiliar son algunas de las causales que incrementan el riesgo de 
reclutamiento de menores por parte de diversos frentes de las FARC-EP. Esta 
problemática habría conllevado al desplazamiento de numerosas familias para 
impedir que sus hijos ingresen a las filas de esa organización. 
• Miller Ospina Correa, ‘Ovidio’ o ‘el Abuelo’, comandante del Frente 43 de las FARC-EP, 
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quien fue abatido por miembros del Ejército Nacional durante un operativo en el 
departamento del Meta, estaba acusado de incorporar en su estructura a más de diez 
menores de edad entre los doce y quince años. 
• En una base de datos del Bloque Oriental de las FARC-EP, la Policía Nacional halló 
5.546 hojas de vida, de las cuales 2.417 correspondían a combatientes menores de 
edad al momento del reclutamiento. De acuerdo con la Policía, en el área rural 
reclutan indígenas y campesinos; mientras que en el área urbana, estudiantes que 
tienen por finalidad integrarse al Movimiento Juvenil Bolivariano. 
Por parte las denominadas “bandas criminales” 
• A finales de junio del 2009 la Policía del departamento de Córdoba capturó a José 
Enrique González y Tomy Martínez Montes, desmovilizados del Bloque Mineros 
de las Autodefensas, quienes habían reclutado a dieciséis personas para la 
conformación de organizaciones dedicadas al narcotráfico. Entre ellas se 
encontraban dos menores de edad. 
• Según El Tiempo, Daniel Rendón Herrera, ‘Don Mario’, habría ofrecido a varios 
NNAJ, ex integrantes del Bloque Élmer Cárdenas, 800.000 pesos mensuales como 
pago por ingresar a una OAI conformada después de la desmovilización colectiva de 
las Autodefensas.    
 
Pronunciamientos y acciones por parte de actores estatales e internacionales 
• El vicepresidente de la República, Francisco Santos, instaló una sesión de la 
Comisión Intersectorial de Lucha contra el Reclutamiento en Bogotá, en la cual 
instó a la OIM y a Unicef a coordinar con el Gobierno Nacional su trabajo a 
propósito de la prevención del reclutamiento de menores. 
• Según Beatriz Linares, asesora de la Vicepresidencia de la República para la política 
de prevención de reclutamiento de menores a grupos ilegales, en los últimos diez 
años se han desvinculado del conflicto armado por lo menos 4.500 menores de 
edad. Para el Gobierno, las FARC-EP siguen siendo los principales reclutadores. 
Según Linares, algunas familias han entregado sus hijos menores de edad a OAI en 
busca de un beneficio económico bajo la excusa de pobreza y desempleo. 
• Con ocasión de la entrada en vigencia de la competencia de la Corte Penal 
Internacional (CPI) Colombia, el senador Jimmy Chamorro aseguró que la CPI 
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podría conocer los casos de reclutamiento forzado de menores por parte de las OAI 
en el país. Según Chamorro, se iniciaría una campaña de reintegración de los 
menores en los diferentes departamentos del país.  
• En septiembre del 2009, la Defensoría del Pueblo estableció la existencia de 
aproximadamente dieciséis casos de reclutamiento de menores de edad por parte del 
Erpac, y otros 44 casos por parte de las FARC-EP y diversas “bandas emergentes”. 
En cuanto al Erpac, se ha alertado sobre la vinculación a sus filas de NNAJ de 
diferentes comunidades indígenas, principalmente en el municipio de Puerto Gaitán 
(Meta). Diversas ONG habían realizado denuncias sobre esos reclutamientos en el 
departamento del Meta por parte de las FARC-EP y el Erpac. 
• Colombia presentó un informe ante el Consejo de Seguridad de la ONU en el cual 
dio a conocer la situación de los reclutamientos forzados llevados a cabo por OAI. 
El documento buscaba responder a la Resolución 1612 del Consejo de Seguridad, en la 
cual se condena que los menores de edad sean víctimas mortales de los conflictos 
armados, obligados a participar como combatientes y objeto de abusos sexuales. 
• En febrero del 2009, la Fiscalía General reveló que 1.823 niños fueron víctimas 
directas de las Autodefensas, al ser reclutados con el fin de combatir a las guerrillas. 
Según el informe de gestión de la Unidad para la Justicia y la Paz, esos menores de 
edad “han sido utilizados” en enfrentamientos armados. De igual manera, 
estableció que algunos ex integrantes de esa OAI han confesado el reclutamiento de 
1.000 menores de edad en el país. Teniendo en cuenta las declaraciones de ex 
integrantes de las Autodefensas, la Fiscalía afirmó que, entre 1991 y el 2006, al 
menos 2.133 menores de edad fueron “víctimas” de las Autodefensas. Esta entidad 
agregó que los investigadores están verificando otros 366 casos de reclutamiento 
ilícito. Asimismo, el reporte precisó que los desmovilizados confesaron el secuestro 
de siete menores, el desplazamiento forzado de al menos 663 niños y 657 niñas, y 
la violación de dos mujeres menores de edad. En las declaraciones se han 
mencionado 79 víctimas menores de un año, 508 con edades comprendidas entre 
los tres y los doce años, así como 731 entre trece y diecisiete. 
• La Fiscalía General de la Nación documentó casi 1.000 casos de menores de edad 
reclutadas por OAI. Entre las menores se encuentran algunas que fueron obligadas 
a convivir como compañeras permanentes de comandantes de las estructuras. Luis 
González, director de la Unidad de Fiscalías para la Justicia y la Paz, indicó que 617 
casos corresponden a la desvinculación de mujeres menores de edad que 
integraban las FARC-EP, 173 el ELN y 142 las Autodefensas. Según el informe de la 
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Fiscalía, 190 de ellas fueron reclutadas entre los nueve y los catorce años. 
• La Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación afirmó que ha 
documentado 2.824 casos de reclutamiento de menores de 18 años, 32 de ellos 
llevados a cabo en el departamento del Caquetá. 
• El secretario general de la OEA, Jose Miguel Insulza, destacó los logros de la Ley de 
Justicia y Paz, entre los cuales resalta el registro que ha desarrollado la Fiscalía sobre 
el reclutamiento de 2.824 menores de edad. Igualmente, la OEA alertó sobre el 
aumento del reclutamiento de jóvenes por parte de las OAI en el país, resaltando la 
relación que tiene este fenómeno con el aumento de la presencia de las nuevas 
organizaciones armadas, las cuales aparecieron después de la desmovilización de las 
Autodefensas. 
• El comandante de las Fuerzas Militares, Freddy Padilla de León, alertó a los niños y 
niñas de Tibú (Norte de Santander) sobre los riesgos de vincularse a las OAI. 
También hizo un llamado similar a la desmovilización y a la desvinculación de 
menores de edad de las organizaciones guerrilleras que operan en el municipio de 
La Macarena (Meta). Según Padilla, 656 menores de edad se han desvinculado en 
ese lugar desde el 2002 hasta diciembre del 2009. 
• El ICBF observó que el reclutamiento forzado de jóvenes entre los trece y diecisiete 
años continúa presentándose en los departamentos de Chocó, Antioquia, Nariño, 
Atlántico, Arauca y Valle. Según Elvira Forero, directora del ICBF, 285 casos de 
reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes han sido judicializados; según 
Forero, en el marco del proceso de Justicia y Paz han sido imputados 733 ex 
combatientes de las Autodefensas por esta causa. 
 
Pronunciamientos por parte de los medios de comunicación 
• Según El Tiempo, las cifras de reclutamiento de NNAJ en las Autodefensas no están 
claras, pues en los procesos de desmovilización los menores de edad no fueron 
entregados. Sin embargo, ese medio sostiene que no menos del 30% de las 
Autodefensas estaba compuesta por NNAJ y que “ni uno solo de esos niños, niñas y 
adolescentes se vinculó voluntariamente”. El Tiempo agregó que las Autodefensas 
reclutaron unos 433 menores en la costa atlántica, 428 en Urabá, 300 en Bolívar, 
151 en Magdalena, y unos 150 en el Catatumbo y Córdoba. Algunos medios 
noticiosos reseñaron que alrededor de 3.000 menores de edad fueron reclutados 
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ilícitamente durante el periodo de mayor actividad de las Autodefensas. Asimismo, 
denunciaron que cerca de 1.200 ex integrantes de esa OAI se vincularon siendo 
menores de edad. De acuerdo con Colombia Libre, algunos de los menores de edad 
fueron desvinculados a lo largo del proceso de desmovilización o hicieron su salida 
siendo mayores de edad, mientras que otros fueron enviados a sus casas sin ser 
atendidos por alguna institución estatal. 
 
3.2. Cantidad de noticias publicadas por categorías de los medios de 
comunicación: abril 2008-abril 2010 
Del conjunto de diez categorías de medios de comunicación revisados 
diariamente por el SAI en la web, nueve presentaron noticias sobre vinculaciones 
y desvinculaciones de NNAJ en el periodo comprendido entre abril del 2008 y 
abril del 2010 (ver gráfico 1). 
Gráfico 1. Cantidad de noticias por categorías de los medios 
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3.3. Cantidad de noticias publicadas por fuentes: abril 2008-abril 2010 
Del conjunto de 77 medios de comunicación revisado diariamente por el SAI en la 
web, 61 publicaron noticias sobre vinculaciones y desvinculaciones de NNAJ. En 
total fueron publicadas 175 noticias en el periodo comprendido entre abril del 
2008 y abril del 2010 (ver tabla 1).  
Tabla 1. Cantidad de noticias por fuentes 
Medio de Comunicación Noticias Medio de Comunicación Noticias 
Terra 5 El Tabloide 1 
ACR 2 El Tiempo  15 
ADN 2 Fiscalía General de la Nación 1 
ADN 1 Fuerza Aérea Colombiana 3 
AFP 1 ICBF 5 
Agencia Europea Press 1 Info7 1 
AOL Latino 1 La FM 1 
Armada Nacional 8 La Nación 2 
Caracol noticias  3 La Opinión 1 
Caracol Radio  4 La Patria 5 
CNRR 1 La Rioja 1 
CDC  2 Ministerio de Defensa 5 
Colombialibre.org 1 MSN  1 
CRE Satelital Ecuador 1 Noticias CM& 13 
Crónica del Quindío 3 Noticias RCN  7 
Diario de Occidente 2 Policía Nacional 1 
Diario del Exterior  1 Prensa Latina 1 
Diario del Huila 4 Presidencia de la República 3 
EFE 1 Proceso Digital 1 
Ejército Nacional  14 Protagónico net 1 
El Colombiano  3 Radio Santa Fe  8 
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El Confidencial  1 RCN Radio 5 
El Espectador  12 Revista Cambio 1 
El Informador 2 Revista Semana 1 
El Liberal 1 Teleantioquia 1 
El Meridiano de Córdoba 1 Telesur 1 
El Mundo 1 Tiempos del Mundo 1 
El Nuevo Siglo 1 Universidad Popular de Palencia 1 
El País 1 Vanguardia Liberal 4 
El Pilón 1 Verdad Abierta  1 
3.4. Corpus mediático: abril 2008-abril 20108
• El Tiempo (14 de abril del 2008) 
  
Niños, niñas y adolescentes representan 42 % de las Farc y 45% del Eln  
El reclutamiento y uso de niños y adolescentes por grupos armados ilegales está creciendo a 
gran velocidad. 
Se ha encontrado que el 42,16 por ciento de las Farc y el 45,25 por ciento del Eln están 
compuestos por niños, niñas y adolescentes, o adultos que ingresaron a las filas cuando aún no 
habían cumplido la mayoría de edad. Las cifras de las Auc no son tan claras porque este grupo 
NO entregó a los niños en las desmovilizaciones. Aun así, se considera que no menos del 30 
por ciento de esta tropa estaba compuesta por niños. 
Ni uno solo de esos niños, niñas y adolescentes se vinculó voluntariamente. Los niños se nos 
van para la guerra porque hay guerra, porque el impacto del conflicto armado en sus regiones 
es altísimo y porque su vinculación hace parte de una estrategia de supervivencia. 
Una vez adentro, son sometidos a un proceso de entrenamiento brutalizante, basado en 
castigos y prácticas degradantes. No pueden opinar, ni moverse con libertad, ni decidir, ni 
cuestionar órdenes y, por supuesto, tampoco pueden abandonar las filas si lo desean: la evasión 
es considerada como la más elevada forma de traición. 
                                           
8 El contenido de las noticias es presentado textualmente. Las mismas están organizadas en 
orden cronológico. Se ha modificado el tamaño y tipo de letra con el fin de lograr un formato 
visualmente homogéneo. Las fotografías o imágenes de las noticias no se presentan, en su lugar 
se escribe la palabra ‘IMAGEN’. 
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¿Qué tanta legitimidad y qué tanta beligerancia puede reclamar un ejército ilegal 
desproporcionadamente compuesto por niños, que están allí porque son sometidos a las 
peores formas de tortura, humillación y maltrato? ¿Qué efecto tiene sobre la aplicación de la 
Ley de Justicia y Paz el que las Auc no hayan entregado a los niños en las desmovilizaciones 
colectivas? ¿Cómo ha considerado la Corte Suprema de Justicia este crimen atroz en la 
judicialización de los 'parapolíticos'? 
Pero este crimen solo ocurre porque existen unas condiciones estructurales que lo hacen 
posible: estos niños pertenecen a una franja poblacional extremadamente pobre e hipersensible 
a los cambios económicos en las regiones y que termina vinculada a la economía ilegal porque 
es el único sector que les ofrece unas mínimas condiciones de estabilidad y supervivencia 
económica. 
La vinculación a la ilegalidad convierte a estas personas en el escudo humano que les permite a 
los grupos armados operar con solvencia y convierte a los niños y niñas en su mano de obra 
por excelencia en cuanto para ellos es más fácil evadir los controles de seguridad, no son 
sospechosos de haber sido infiltrados por el enemigo, no reciben salario y en caso de captura o 
desmovilización están protegidos por un marco legal que prohíbe usarlos como informantes o 
testigos. 
Entre todos los factores de miseria que promueven el reclutamiento, sobresalen el maltrato 
intrafamiliar y el hambre. El hambre es la peor forma de terrorismo y es un hecho que 
seguiremos produciendo conflicto mientras haya tantos que viven en condiciones de 
desesperación. La legitimidad de un Estado no se mide en número de bajas; se mide en su 
capacidad de garantizar las condiciones de libertad y dignidad con las que se compromete en la 
Constitución y no hay nada más indigno y humillante que el hambre. Me pregunto, ¿qué tan 
exitosa es una política de 'seguridad democrática' que no puede garantizar la seguridad 
alimentaria de la Nación, en un país que produce comida 365 días al año? 
El reclutamiento y uso de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados ilegales está 
creciendo a gran velocidad como parte de una estrategia de adaptación. Por eso, el 26 de abril, 
día de los niños, nos vamos a la calle con la plataforma de 'Colombia Soy Yo' a manifestarnos 
contra este crimen atroz. ¡Hágase sentir! Necesitamos todo el apoyo posible. Entérese de más 
en www.mayanasa.org y www.colombiasoyyo.org 
• Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (12 de junio del 2008) 
Cruzada nacional contra vulneración de los derechos de los niños, propone directora 
del ICBF 
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IMAGEN 
Ante cumbre de Gobernadores en Paipa, Boyacá 
La Directora General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Elvira Forero 
Hernández, convocó hoy a una gran cruzada nacional contra la vulneración de los derechos de 
los niños, niñas  y adolescentes en el País,  en una tarea que debe involucrar al Estado, a la 
sociedad, a la clase dirigente y a  los medios de comunicación. 
Ante el VI Encuentro de Gobernadores por la Infancia, la Adolescencia y la Juventud, 
instalado hoy,  la doctora Forero reveló cifras sobre maltrato intrafamiliar, explotación, trabajo 
infantil y reclutamiento de menores por parte de los actores del conflicto armado. 
“Esta es una oportunidad para que  entre todos los niveles del Estado, los representantes de 
los organismos internacionales,  los organismos de control,  los representantes del sector 
privado  y de las  ONG  que trabajan por el bienestar de la  infancia, adolescencia y juventud 
de nuestro País, analicemos los retos que la garantía y el restablecimiento de  sus derechos , le  
plantean a los gobernantes”, agregó la directora del Instituto. 
Añadió que “el maltrato y el abuso sexual, el sometimiento a las peores formas de trabajo, el 
reclutamiento por parte de los grupos armados ilegales, siguen siendo situaciones que lesionan 
la dignidad y vulneran todos los derechos. Estas son circunstancias que afectan al 41.5 % de la 
población”, agregó. 
En Colombia hay 11.917.167 niños, niñas y adolescentes entre los 5 y los 17 años de edad. De 
este total, 1.058.810 son explotados laboralmente, y 961.507 realizan oficios en el hogar por 
más de 15 horas semanales. 
La doctora Forero dijo que el ICBF recibió en el año 2007,  45.672 denuncias, de las cuales, 
39.623 (86.7%) fueron por violencia  intrafamiliar, y  6.049 (13.3%)  por violencia sexual. 
Entre las  denuncias por violencia intrafamiliar se destaca el maltrato físico, con el 52.8 %, 
seguido por el maltrato por negligencia, con el 36.2%,  el maltrato psicológico, (10.4%), y por 
último, aunque no menos importante,  el maltrato al niño en gestación, con el 0.6%. Los 
departamentos con  mayores tasas de denuncia son; Guaviare (564), Casanare (339), y San 
Andrés, ( 337) por cada 100 mil  habitantes. 
Los departamentos con menor tasa de denuncia son, Nariño ( 4), Guajira ( 19), y Sucre ( 30).- 
En estos últimos es importante fortalecer la denuncia y la detección temprana. 
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Ante la Cumbre de Gobernadores,  la Directora del Instituto  destacó que otro flagelo  que  
azota a nuestra sociedad, es la explotación sexual,  situación que se evidencia en escenarios 
tanto públicos como clandestinos. Las víctimas son contactadas por proxenetas y “clientes”, en 
la calle, en la propia comunidad donde viven, ó en los colegios ó  sectores aledaños a ellos. 
Como agresores, se han identificado  desde personas comunes y corrientes hasta redes y 
grupos generalmente vinculados a la trata de personas, el narcotráfico y diversos negocios 
ilícitos. 
En el caso del reclutamiento de menores, la Doctora Hernández reveló que hasta abril de este 
año, el Programa de Atención Especializada para niños, niñas y adolescentes que abandonan 
los  grupos armados, ha atendido 3.590 niños, niñas y adolescentes en un proceso de 
protección y restablecimiento de sus derechos. 
• El Tiempo (17 de julio del 2008) 
Lanzan aula virtual para promover la protección de menores actores del conflicto 
armado 
El jueves 25 de octubre, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
(Usaid), la Procuraduría General de la Nación y la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM) llevaron a cabo el evento "Visibilización de niñas, niños y adolescentes en 
el conflicto armado" en el Hotel Crowne Plaza. El programa se realizó con el fin de lanzar el 
Aula Virtual y productos de capacitación para funcionarios públicos de Colombia. En la 
presentación de estos instrumentos pedagógicos participaron: Edgardo José Maya, Procurador 
General de la Nación; Elvira Forero, directora general del ICBF; Fernando Calado de la 
Organización Internacional de Migraciones; Natalia Springer, politóloga y columnista de El 
Tiempo; José Francisco Acuña Vizcaya, consultor y docente; entre otros.Según Springer, el uso 
de menores de edad para el conflicto armado es un problema que en vez de decrecer con la 
desmovilización de las Autodefensas y paramilitares, ha ido empeorando. Ya no sólo se destina 
a los niños y adolescentes como combatientes, sino también en inteligencia, logística, 
transporte de drogas, operación de vidas antipersonales y cuidado de secuestrados.Frente a este 
problema, Calado, el jefe de la misión (OIM), señaló que se necesita una rápida actualización 
para resolver las exigencias de la situación de los niños en esta época. De esa manera, introdujo 
el material pedagógico que lanza la Procuraduría General de la Nación y lo caracterizó como 
un método que avanza en la no judicialización de niños y adolescentes que han intervenido en 
el conflicto armado. Para ello, el representante de la OIM propuso el diseño de estrategias para 
la prevención del reclutamiento y garantías para los niños víctimas.El material pedagógico que 
fue entregado al final a todos los asistentes incluyó un texto-cartilla y un medio electrónico, 
CD. El Consultor Acuña, explicó que la cartilla contenía casos relevantes para el análisis 
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jurídico de los actores niños y adolescentes en el conflicto armado. También contiene 
elementos normativos del Derecho internacional, de resoluciones e informes.El CD, por su 
parte, trae información teórica y normativa, y textos de profundización sobre el tema. Además 
plantea una serie de preguntas con múltiples respuestas para que el portador se familiarice con 
esos elementos normativos. La politóloga Springer concluyó que los niños que son reclutados, 
en algunos casos por fuerza y en otros por voluntad propia, cuando se desmovilizan quedan 
destrozados. Han perdido su inocencia. De esa manera, el Estado tendrá que invertir grandes 
capitales para resocializarlos y sanarlos. Hizo énfasis en que la Procuraduría debe perseguir a 
los responsables. Periodistas, estudiantes y representantes de medios de comunicación 
asistieron al lanzamiento del material pedagógico. 
• CM& (22 de julio del 2008) 
Se entregan once guerrilleros en Meta y Guainía 
Once guerrilleros de las FARC se entregaron a las autoridades en Barrancominas, Guainía y 
Mapiripán, Meta.  
Los subversivos pertenecientes al Bloque Oriental de esa organización, tienen edades entre los 
16 y los 27 años y dijeron estar desmotivados en la guerrilla ante los continuos golpes que les 
han propinado las autoridades. 
 Revelaron además que las condiciones en la selva son muy difíciles y que continuamente eran 
sometidos a malos tratos. 
• Colombia Libre (23 de julio del 2008) 
Fiscalía le exigirá a jefes 'paras' explicar reclutamiento de niños  
Tiene en la mira a Ramón Isaza, quien a partir de este viernes deberá contar todo sobre el 
reclutamiento de centenares de menores en el Magdalena Medio.  
Los fiscales de Justicia y Paz esperan que a las audiencias contra los paramilitares lleguen 
víctimas con un perfil bien diferente de las miles que hasta ahora han acompañado los 
procesos en Medellín, Barranquilla y Bogotá.  
Ese día, Isaza, el jefe paramilitar del Magdalena Medio, entregará su versión de cómo grupo 
enganchó para la guerra, a lo largo de dos décadas, a decenas de niños y niñas de la región.  
Amplio llamado a víctimas  
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Para que reclamen sus derechos y controviertan al hombre que fue llamado el 'Marulanda' de 
las autodefensas, la Fiscalía está convocando a "todas las víctimas del delito de reclutamiento 
de menores que sean atribuibles a las desmovilizadas Autodefensas Campesinas del Magdalena 
Medio o sus frentes Ómar Isaza, José Luis Zuluaga, Héroes del Prodigio y Celestino Mantilla".  
Los 'paras' no solo tendrán que responder por los niños que desmovilizaron en el proceso de 
paz (unos 450) sino por centenares que, como lo reveló un informe de EL TIEMPO hace dos 
semanas, fueron enviados directamente a sus casas y no pasaron por ninguna entidad del 
Estado.  
A Isaza le preguntarán, además, por unos 200 ex Auc de esa zona que se desmovilizaron 
siendo mayores de 18 años, pero que declararon haber entrado al grupo cuando aún eran 
menores de edad, usualmente entre los 13 y los 15 años. La Fiscalía tiene pruebas de que los 
bloques de Isaza cometieron este delito y por eso será acusado formalmente.  
Perdería beneficios  
"Isaza tendrá que contar la verdad sobre el reclutamiento de menores, colaborar con el 
esclarecimiento de los hechos y reparar a las víctimas para seguir aspirando a los beneficios de 
Justicia y Paz. Si no es así, su caso pasará a la justicia ordinaria", dice uno de los investigadores.  
En la convocatoria que está haciendo la Fiscalía, los familiares de los niños que murieron en las 
autodefensas tendrán la oportunidad de denunciar sus casos y empezar los reclamos formales.  
"Hay informaciones de que algunos menores fueron sacados de sus hogares, presionados y 
amenazados para tomar las armas y entrar a estos grupos. Muchos desaparecieron y otros 
aparecieron en las desmovilizaciones. Por miedo sus familiares habían mantenido silencio, pero 
ahora están dispuestas a denunciar", agrega la fuente.  
El procedimiento se aplicará en los casos de todos los jefes de los grupos de autodefensa, 
incluidos los que fueron extraditados a E.U.  
Con la nueva etapa de Justicia y Paz el Estado empieza -después de varios reclamos de la 
Procuraduría General, Unicef, ONG y la misma OEA- a enfrentar una de las grandes zonas 
grises del proceso de paz con las Auc: qué pasó con al menos 2 mil menores de edad (podrían 
ser hasta 4 mil, según cálculos extraoficiales) que nunca aparecieron en las desmovilizaciones.  
Además del reclutamiento, en la agenda de los fiscales están las denuncias por desaparición y 
desplazamiento forzado.  
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450 es el número de menores que fueron desmovilizados oficialmente por las Auc, sin 
embargo, otros fueron enviados a sus casas y no fueron reportados al Estado.  
• CRE Satelital Ecuador (23 de julio del 2008) 
Ex jefes paramilitares tendrán que responder por menores reclutados 
Los ex jefes paramilitares que son procesados tras las negociaciones con el gobierno 
colombiano tendrán que responder por al menos 2.000 menores de edad que fueron 
reclutados. 
Ramón Isaza fue comandante de un bloque armado de ultraderecha en el interior del país y 
comparecerá por esta causa el próximo viernes.  
Los fiscales asignados a los procesos abordarán este aspecto después de varios meses de 
audiencias en las que los ex integrantes de esas bandas han confesado varios delitos y han sido 
acusados por los familiares de quienes murieron o desaparecieron por sus acciones.  
Los jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) deben aclarar por qué unos 450 
menores de edad estaban en sus filas al momento de la desmovilización registrada entre el 2003 
y 2006.  
Casi 32.000 miembros de las AUC entregaron las armas en ese lapso dentro del proceso de 
negociaciones con el gobierno, mientras que varios de los principales jefes de los grupos que 
formaron la organización fueron encarcelados. 
Isaza debe responder por unos 200 menores que estaban en su grupo o de lo contrario puede 
perder los beneficios de la ley mediante la cual los ex jefes paramilitares están siendo juzgados 
y que les garantiza penas inferiores a ocho años de cárcel.  
Las investigaciones hechas por los fiscales indican que centenares de menores de edad fueron 
reclutados pero no quedaron en ningún registro durante la desmovilización porque fueron 
excluidos anticipadamente de las filas por sus jefes, mientras que otros que eran mayores de 
edad en ese momento han admitido que ingresaron cuando tenían entre 13 y 15 años.  
• CM& (24 de julio del 2008) 
Ramón Isaza aseguró en audiencia pública que en las filas de las AUC hubo menores 
de edad 
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El ex líder de las Autodefensas, Ramón Isaza, tuvo conocimiento de que en las filas que él 
comandaba en el Frente del sur del Tolima militaban 4 menores de edad. Está revelación fue 
dada a conocer en una audiencia pública en la Fiscalía General de la Nación.  
Según su abogado, Camilo Guiza, la Unidad de Justicia y Paz lo interrogó para confirmar si 
conocía algún menor de edad en la lista de más de 50 que tiene el ente investigador, en la cual 
ratificó cuatro de las personas que fueron parte del grupo al margen de la ley al sur del Tolima. 
En su quinto día de versión, Isaza afirmó que uno de sus comandantes alias “Gurre” entró a la 
organización porque él lo adoptó siendo menor de edad y que no tenía conocimiento de los 
otros nombres mencionados en la lista. 
De otra parte se espera que otros miembros de la agrupación del Magdalena Medio ratifiquen o 
desvirtúen si dichas personas formaban parte de la agrupación. 
• El Tiempo (26 de julio del 2008) 
Desmovilizado que entró a los 'paras' cuando era menor de edad reveló cómo lo 
reclutó Ramón Isaza 
IMAGEN 
Al dar su testimonio, Germán Alirio Meneses* tuvo en frente de manera virtual a quien era su 
comandante, a través de una video conferencia en una de las salas de Justicia y Paz, en Bogotá.  
Meneses es uno de los 120 desmovilizados del bloque Magdalena Medio que era menor de 
edad cuando fue reclutado. 
Aunque asumió su responsabilidad por ser jefe de frente, Isaza o 'el Viejo' aclaró que muchos 
desmovilizados, por "ínfulas", manifestaron llevar más tiempo en las Autodefensas del que 
verdaderamente duraron. 
Ante los interrogantes de un fiscal de Justicia y Paz, Meneses, hoy con 21 años y papá de una 
niña de 3, relató cómo, cuando apenas contaba 14 años, llegó a las Auc y cómo fueron esos 16 
meses en la organización. 
Meneses contó que fueron las amenazas de las Farc, el Eln y los Cap (Comandos Armados del 
Pueblo) los que lo acercaron a las Auc. 
El joven aseguró que todos los días los levantaban a las 4 de la mañana. "Había trote hasta las 
6 de la mañana cuando nos daban un trago (cafecito o aguapanela con leche). Seguíamos la 
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gimnasia hasta las 8:00 de la mañana, cuando nos llamaban a comer un arroz o lo que hubiera. 
Seguía el entrenamiento con armas hasta el mediodía. Almorzábamos y por la tarde volteo. 
Comíamos a las 8:00", agregó. 
En su versión, Meneses dijo no haber visto a ningún muerto en combate. Pero aclaró que 
muchos llegaron enfermos.  
"Se hacían tácticas de combate, cómo enfrentar al enemigo, avances en el agua, escalar con 
lazo, patrullaje, tácticas con armas...", agregó. 
El retiro le llegó cuando empezaron los diálogos con el Gobierno y hubo un permiso. Germán 
Alirio Meneses visitó a su familia y nunca más regresó al monte. 
* Nombre cambiado por petición de la Fiscalía. 
• El Meridiano de Córdoba (11 de agosto del 2008) 
Atendidos 
Montería. De los mil 039 niños desmovilizados de las Autodefensas, 500 han sido atendidos 
por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) aseguró Frank Pearl, alto consejero 
Presidencial para la Reintegración que estuvo ayer en esta ciudad en un acto simbólico de 
convivencia que se realizó en el sector La Represa en Cantaclaro. 
También aseguró el funcionario del orden nacional que cerca de tres mil desmovilizados de 
toda Colombia han sido desvinculados del programa porque están delinquiendo.  
Reconoció así mismo, que el narcotráfico continúa siendo una de las principales amenazas para 
el proceso de reinserción, porque la vida y valores democráticos de quienes se reintegraron a la 
vida civil están en peligro. Pero a pesar de ello, dijo que del número de personas que están 
activas en el proceso de reinserción en Córdoba, solo se ha dado la deserción de un 3 por 
ciento de ellos. 
Córdoba violenta 
Aseguró que los hechos de violencia que se están presentando en el departamento de Córdoba 
son producto de las vendetas entre grupos de narcotraficantes, pero actos como el de ayer en 
Cantaclaro son una muestra de que muchos grupos quieren llegar a la reconciliación con los 
vecinos y con las personas a las que les hicieron daño. 
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Afirmó Frank Pearl que los desmovilizados en este momento no tienen dudas que el proceso 
de reintegración va a salir adelante y por eso siguen asistiendo a clases y reciben la ayuda 
sicológica necesaria. 
• Alto Comisionado para la Paz (14 de agosto del 2008) 
Rueda de prensa del Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, en la que 
anuncia la desmovilización del Ejército Revolucionario Guevarista -ERG-. 
Hemos realizado una reunión básicamente para avanzar  en las coordinaciones finales 
relacionadas con la desmovilización del ERG. El ERG, Ejército Revolucionario Guevarista, es 
un grupo que hace varios años viene actuando en el Departamento del Chocó, en el Sur oeste 
antioqueño y en el Departamento de Risaralda. Es una disidencia del Eln que ha generado 
muchos hechos de violencia en la región. 
Felizmente hoy anunciamos la desmovilización del ERG, de la totalidad de sus miembros, la 
entrega de armas por parte de este grupo y la disposición de aquellos miembros del grupo que 
tienen cuentas pendientes  con la justicia de someterse a la Ley de Justicia y Paz.  
Este es un proceso que se ha adelantado durante los últimos meses. Hemos tenido un 
acompañamiento muy importante, muy concreto y eficaz de la Iglesia Católica, de la Diócesis, 
de la Pastoral Social, de la Defensoría del Pueblo, y una labor muy importante, que quiero 
destacar, del Ejército Nacional, en especial de la Cuarta Brigada, que es la que tiene bajo su 
responsabilidad la jurisdicción de Carmen de Atrato y del señor Coronel Jaramillo, 
Comandante del Batallón Nutibara. 
Ellos han hecho una labor muy importante para consolidar la seguridad en la zona, esto ha 
sido determinante para que finalmente el grupo manifieste de manera expresa su voluntad de 
paz. 
Después de algunas reuniones de acercamiento, tuvimos hace unos días, el pasado dos de 
agosto, una reunión con dos miembros de ese grupo, alias ‘Romaña’ y alias ‘Juan Pablo’ y 
suscribimos un Acuerdo que fue firmado ese día, con mi presencia como representante del 
Gobierno Nacional, y actuando como testigos el señor Defensor Regional del Pueblo y el 
Director de la Pastoral Social de la Diócesis del Chocó.  
En ese acuerdo se determinó la desmovilización de esta estructura y el compromiso de parte 
del Gobierno de hacer presencia en la zona donde operaba este grupo, para optimizar lo que 
tiene que ver con seguridad y también hemos expresado, ante el señor gobernador y ante el 
alcalde, nuestra voluntad de priorizar esfuerzos en todo sentido para pacificar esta zona. 
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En esa medida hemos hecho un diagnóstico también de la parte social, de programas que se 
vienen adelantando como el retorno de desplazados, liderado por la Iglesia y es nuestro 
compromiso desde el Gobierno Central optimizar esfuerzos para consolidar la paz en este 
territorio.  
El día de hoy anunciamos que ya están expedidas las resoluciones presidenciales que establecen 
como zona de Ubicación Temporal para la concentración, desarme y desmovilización del 
ERG, la vereda Alto Guaduas del Municipio del Carmen de Atrato. Esta resolución ha sido 
expedida con la firma del señor Presidente de la República, el señor Ministro de la Defensa y el 
señor Ministro del Interior y Justicia. 
Igualmente está hoy vigente la resolución que le concede la condición de Miembro 
Representante a alias ‘Cristóbal’, jefe máximo de esta estructura, quien el día de antier me ha 
reiterado, en comunicación vía telefónica, su total disposición para avanzar en este proceso de 
paz. 
El compromiso, por parte de este grupo, es que a partir de mañana ingresan sus miembros con 
todo el armamento en su poder a la zona establecida en la vereda Alto Guaduas, la cual estará 
bajo control de la Fuerza Pública colombiana y a partir de su ingreso el día de mañana se inicia 
todo el procedimiento correspondiente a la desmovilización, que pasa por la plena 
identificación de los miembros, las charlas de inducción por parte de la Alta Consejería 
Presidencial para la Reinserción, la presentación de todo lo que tiene que ver con Justicia y Paz, 
por parte del Ministerio del Interior. Finalmente la presencia de la Fiscalía General de la 
Nación para hacer toda la identificación por parte del CTI, de tomar versiones libres sobre 
pertenencia al grupo, constatar la voluntad de los que se van a someter a Justicia y Paz y el 
acompañamiento también del Grupo Interinstitucional Antiterrorista, que recibirá el 
armamento, verificará su estado y también lo someterá a un tratamiento especial.  
Esperamos que culminado este proceso podamos hacer la ceremonia de entrega de armas y 
tomar las decisiones finales una vez desmovilizadas estas personas para su reintegro a la 
civilidad. 
Aquellos que tengan problemas con la justicia y se hayan sometido a la Ley de Justicia y Paz, 
deberán trasladarse a un centro de reclusión penitenciario, a un centro carcelario, de tal manera 
que puedan empezar a responder ante la justicia en el marco de Justicia y Paz; y los otros, los 
que no tengan responsabilidad en delitos atroces, quedarán dentro del programa de 
reincorporación, ya según el plan preciso que exige la Alta Consejería para la Reintegración. 
Simultáneamente, con el señor Alcalde, con el acompañamiento de la Iglesia, de la Diócesis, 
valoraremos la situación de la comunidad a ver qué cosas hay que priorizar. Vamos a tener, 
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igual,  el acompañamiento de Bienestar Familiar para que en caso de que haya menores dentro 
de la estructura, queden inmediatamente bajo el cuidado de Bienestar Familiar; el 
acompañamiento de la Defensoría del Pueblo que pondrá a disposición un grupo de 
defensores para acompañar todo el proceso. 
Están invitadas, además las otras instituciones, organismos de control, la Procuraduría e igual 
hemos cruzado una invitación formal, tanto al PNUD, a Naciones Unidas, como la OEA, para 
que si ellos quieren hacerse presentes en la zona, lo hagan en coordinación con la Oficina del 
Alto Comisionado, de tal manera que este proceso se haga con la mayor transparencia.  
Igual, los medios de comunicación tendrán acceso con la regulación y restricciones pertinentes 
por razones de seguridad, pero lo que queremos es que esto sea transparente. Aquí lo que 
evidenciamos es un pacto de paz importante. Ustedes conocen más que nadie la historia de la 
región y saben cuánto dolor ha causado esta violencia en el Chocó, cuántos actos violentos se 
le atribuyen al ERG y esperamos que este sea el inicio de la reconciliación, de tal manera que 
también las víctimas de este grupo puedan tener un papel importante,  como lo establece la 
Ley de Justicia y Paz. 
Por parte del Gobierno Central, todo el compromiso para la presencia y permanencia de la 
Fuerza Pública en el territorio, ese es un compromiso nuestro. Creemos que esta zona de El 
Carmen de Atrato, en especial todo este  del Guaduas es muy importante para la seguridad del 
Departamento y de los departamentos limítrofes y esperamos que todos estos municipios, que 
en alguna época sufrieron con las acciones violentas del ERG, encuentren en este paso que se 
está dando un camino de paz y podamos también mostrar a otros grupos armados ilegales que 
operan en el Chocó que es posible la reconciliación, que el Gobierno es generoso cuando 
realmente hay voluntad de paz. 
El señor Presidente de la República ha estado muy al tanto de todo este proceso. Él también 
celebra que este grupo haya dado este paso y esté en esta dinámica de entrega de armas. 
Preguntas 
P.- ¿Un total de cuántos guerrilleros del ERG le expresaron a Usted la voluntad de 
desmovilizarse de la estructura?   
R.- La totalidad de la estructura. El compromiso está en el acuerdo de paz, establece en su 
primer punto: La totalidad de los miembros del ERG se comprometen a desmovilizarse, 
entregar sus armas y reincorporarse a la vida civil. Es decir, aquí no puede quedar nadie por 
fuera porque ese es el primer compromiso. Nosotros, por la información que tenemos, 
establecemos que es un medio centenar de miembros del ERG, tanto dentro de la red 
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orgánica, como dentro de su red de apoyo. Pero sólo mañana van a llegar ellos a la zona y una 
vez lleguen, empezará el proceso de identificación.  
Nosotros tenemos que constatar, no solamente que estén todos, sino que realmente hayan 
llegado los que son, tenemos información de quiénes son sus jefes, etc. Esperamos que llegue 
la totalidad de miembros de esta estructura y entonces ya daremos un informe preciso y exacto 
del número de desmovilizados. 
P.- Con la desmovilización de este grupo, lo que Usted h podido conocer, ¿queda totalmente 
diezmado ese grupo? 
R.- Este grupo se desmoviliza en su totalidad. Este es el compromiso con sus jefes y sobre 
todo, con el señor alias ‘Cristóbal’, quien es el jefe máximo de la estructura y así lo ha reiterado. 
¿Qué quiere decir esto? Que el ERG desaparece, deja de existir, entrega la totalidad de sus 
armas y se compromete dentro del sistema de Justicia y Paz. ¿Qué quiere decir eso? Contarán 
la verdad sobre los delitos cometidos y las víctimas, igual, entrarán en un proceso de 
reparación, cosa que es supremamente importante. Nosotros esperamos que la Diócesis, la 
Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, las mismas instituciones civiles y ciudadanas nos 
acompañen en ese proceso. Pero es la totalidad de la estructura la que deja de existir y es 
principio fundamental para poder avanzar en el proceso. 
P.- ¿Cómo garantizar eso, ya que usted está hablando de medio centenar de guerrilleros que 
operan solamente en El Carmen, pero entendemos que en la vía hacia la carretera también 
opera ese grupo? 
R.- La desmovilización se va a hacer en la vereda Alto Guaduas, de El Carmen. No quiere 
decir eso que ellos operen allí. De hecho, sólo van a llegar a la vereda El Carmen el día de 
mañana, pero ellos llegan a la vereda El Carmen es para concentrarse y desarmarse, pero es la 
totalidad de la estructura la que se concentra y desmoviliza con sus efectivos. Es decir, 
tampoco podemos inflar el número, tienen que ser los efectivos. La apreciación que nosotros 
tenemos, por información es que más o menos medio centenar de miembros, un poco más, un 
poco menos, eso ya lo veremos, pero eso hace parte del proceso  y de la verdad es que la 
totalidad de ellos se desmovilizan. 
Esperamos que esto tenga impacto en otros municipios, porque ustedes saben muy bien que 
hay municipios como Bagadó, Tadó, incluso, Yoró, que han sufrido por las acciones de este 
grupo y de manera muy seria. Entonces, esperamos que el impacto se dé en toda la región y 
consideramos que es una contribución importante; esto nos ayuda a generar confianza con la 
comunidad para fortalecer presencia de la Fuerza Pública y la Fuerza Pública orientará sus 
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esfuerzos contra otros grupos que queden delinquiendo en la zona, porque lo que necesitamos 
es consolidar la seguridad del territorio. 
P.- Comisionado, ¿de cuánto tiempo estamos hablando que se inicia ya este proceso para su 
entrega oficial? 
R.- Nosotros tenemos unos cronogramas internos, pero yo no quisiera aventurarme a dar 
fecha porque aquí hay que ir paso a paso. Por ejemplo, nosotros estamos en este proceso ya 
hace varias semanas, incluso tenemos un acuerdo firmado el dos de agosto, pero sólo hoy 
hicimos el anuncio público, una vez hemos hecho las coordinaciones con las instituciones y 
tenemos la certeza de que el paso que estamos dando es el correcto. Esperemos a que ellos 
lleguen. Inmediatamente llegan empiezan los procedimientos de rigor, con la Alta Consejería 
para la Reintegración, con el Ministerio del Interior, con la Fiscalía General de la Nación, etc. 
Hay que empezar por verificar su identidad, que ellos realmente manifiesten su voluntad de 
acogerse al sistema de Justicia y Paz, que nosotros tengamos la certeza de que ha llegado todo 
el grupo y que han entregado el armamento. 
Pero una vez comience ese proceso eso es rápido. Vamos a tener representantes de muchas 
instituciones aquí, entonces, les estaremos informando a ustedes, los medios de comunicación 
estarán al tanto de lo que va sucediendo. Esto es un proceso abierto y transparente. Pero yo no 
quisiera aventurarme un día u otro. 
La resolución de la Zona de Ubicación Temporal tiene vigencia de un mes, no quiere decir que 
nos vayamos a demorar todo el proceso. Nosotros creemos que si hay voluntad de poder 
avanzar muy rápidamente es cuestión de días, pero hay que ser flexible y paciente porque esto 
tiene su lógica propia. 
P.- ¿Cuántos menores podría estar haciendo parte de las filas del grupo guerrillero? 
R.- En este momento nosotros no tenemos una información exacta, pero lo que le puedo decir 
es que habrá un acompañamiento de Bienestar Familiar desde el primer momento del proceso, 
de tal manera que si hay menores dentro de la estructura, inmediatamente queden bajo 
protección del Bienestar Familiar, porque los menores en Colombia no se desmovilizan, los 
menores en Colombia están sometidos a un proceso especial, ya que ellos son considerados 
víctimas. Entonces, el término técnico es se desvinculan, pero ese es un procedimiento que 
adelanta directamente Bienestar Familiar, obviamente con el apoyo de las demás instituciones.  
Entonces lo que nosotros hemos previsto con la señora Directora del Bienestar Familiar es que 
estará un grupo del Bienestar Familiar, del más alto nivel, desde el primer momento para 
acompañar el proceso de identificar los menores que lleguen. Allí también nos tiene que ayudar 
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la Registraduría para establecer exactamente quién es menor de edad e inmediatamente ellos 
quedan bajo protección del Bienestar Familiar. Ya,  al final, también se informará públicamente 
de este asunto, protegiendo obviamente la identidad de los menores, ya que eso no lo exige la 
ley. 
 
 
• El Espectador (26 de agosto del 2008) 
'El Alemán' aceptó haber reclutado a 358 menores de edad en las Auc 
El ex cabecilla del Bloque Elmer Cárdenas Freddy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán', confesó en una 
jornada especial de versión libre el reclutamiento de los menores, algunos de ellos en filas desde 1996.  
De acuerdo con la investigación en contra de Rendón Herrera, un total de 198 niños fueron 
reclutados. Sin embargo, cuando entre abril y agosto de 2006 se produjo la desmovilización del 
bloque, solamente fueron entregados al ICBF tres menores, porque para esa fecha la mayoría 
había cumplido 18 años de edad.  
Se estableció, igualmente, con el Comité Operativo de Dejación de Armas del Ministerio de 
Defensa, que ocho menores desertaron del bloque por malos tratos y excesos en la formación 
militar.  
Esos casos se sumaron a la confesión de alias ‘El Alemán', quien reveló que en septiembre de 
2005 reunió en una escuela de Necoclí, en el departamento de Antioquia, a 149 niños y niñas 
que militaban en el grupo armado ilegal y los devolvió a sus padres.  
Alias 'El Alemán'aseguró que los menores acudieron voluntariamente al bloque que comandó y 
que su ingreso se efectuó en centros educativos rurales de Necoclí, Dabeiba y el Atrato Medio.  
Ante un magistrado de Justicia y Paz, el fiscal 19 hará imputación parcial por el delito de 
reclutamiento de menores en contra de alias ‘El Alemán'.  
• Proceso Digital (26 de agosto del 2008) 
Ex jefe paramilitar colombiano revela que tuvo en sus filas a 350 menores 
IMAGEN 
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El ex jefe paramilitar colombiano Freddy Rendón, alias "El Alemán", reveló hoy ante un juez 
que tuvo bajo su mando a por lo menos 350 menores de edad en el bloque armado que dirigía 
en el departamento de Antioquia (noroeste) 
"El Alemán", que comandó el grupo "Elmer Cárdenas" de las Autodefensas Unidas de 
Colombia (AUC), compareció hoy en Medellín (capital de Antioquia) a un proceso para aplicar 
la "Ley de Justicia y Paz" por crímenes de lesa humanidad. 
Las AUC celebraron conversaciones de paz con el Gobierno del 2003 al 2006 y desmovilizaron 
como consecuencia de las mismas a más de 31.000 combatientes. 
"Tengo una cifra mas o menos de 208 que se desmovilizaron siendo mayores de edad pero 
llegaron siendo menores de edad", declaró "El Alemán" de acuerdo con partes de su 
declaración difundidos por la televisión local. 
Explicó que los menores reclutados tenían entre 14 y 17 años de edad, recibieron 
entrenamiento en Antioquia, no tenían tratamiento diferente al de los adultos y solo recibieron 
después del cuarto mes ingresos por unos 140 dólares mensuales. 
Precisamente hoy la Misión Diplomática Internacional Humanitaria Rwanda 1994 le pidió a la 
Corte Penal Internacional (CPI) que detenga el "genocidio" de niños colombianos reclutados 
por los grupos armados ilegales y denunció que los paramilitares asesinaron o hicieron 
desaparecer a 600 menores de edad de 2002 a 2006. 
La petición se hizo en el marco de la visita que realiza a Colombia el fiscal de la CPI, el 
argentino Luis Moreno Ocampo, que analiza los procesos contra ex paramilitares de las AUC. 
• El Tiempo (27 de agosto del 2008) 
IMAGEN 
Revuelo causa versión de ex jefe 'para' sobre niños reclutados que no fueron 
entregados al Estado 
La Fiscalía investiga la versión de Freddy Rendón Herrera, alias el 'Alemán', a investigar un 
capítulo sobre el que los jefes paramilitares y el mismo Gobierno pasaron rápidamente la 
página.  
En unas explosivas declaraciones el lunes ante la Fiscalía de Medellín, el 'Alemán' aseguró que 
el Comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, habría sugerido sacar a escondidas a los menores 
"para no perjudicar el proceso de desmovilización". 
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"El Gobierno estaba haciendo los acercamientos con el comando central de las Autodefensas. 
Aunque nosotros no teníamos mucha relación con los líderes, sí nos llegó esa petición", 
aseguró Rendón. 
Las acusaciones "carecen de asidero en la realidad", dijo Restrepo en un comunicado y pidió 
investigar al ex 'para' por el delito de reclutamiento de menores y denunció amenazas en su 
contra por parte del narco 'Don Mario', el hermano del 'Alemán' y uno de los jefes de las 
bandas emergentes. 
Según Rendón, su grupo llegó a tener hasta 358 menores de edad en armas. Señaló que antes 
de su desmovilización devolvió directamente a sus casas a 149 niños, entregándolos a sus 
familias en Necoclí (Antioquia). 
El Comisionado pidió a la Fiscalía investigar el caso y evaluar la expulsión del 'Alemán' de 
Justicia y Paz, pues al no entregar a los niños habría incumplido los compromisos de la 
negociación.  
Que "se establezca si existe una acción concertada entre miembros de bandas criminales 
emergentes y desmovilizados de las autodefensas para atentar contra mi vida y lesionar mi 
honra y dignidad", solicitó Restrepo. 
Entre abril y agosto del 2006, cuando terminó su desarme, el bloque 'Élmer Cárdenas' entregó 
apenas a tres menores, que eran miembros de una comunidad indígena del Chocó. 
La Procuraduría, además de la versión de Restrepo, le pidió ayer a la Fiscalía que indague con 
el ex jefe 'para' sobre los lugares donde pueden estar los menores, con el fin de que el Estado 
los proteja. 
Restrepo le ha respondido en varias ocasiones al Ministerio Público que cuando inició el 
proceso "no tuvo un conocimiento de un estudio claro sobre el número de niños vinculados a 
las Auc" y agregó que, desde el principio de la negociación, se fijó como condición, para iniciar 
conversaciones, la entrega de los menores de edad. 
Sin embargo, la Procuraduría cree que esas respuestas no son suficientes, pues se calcula que 
en las filas paramilitares había cerca de 3.000 menores y solo 450 llegaron a Bienestar Familiar. 
El reclutamiento de niños es un delito de lesa humanidad y podría ser objeto de investigación 
de la Corte Penal Internacional, si la justicia colombiana no encuentra a los responsables. 
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De hecho, EL TIEMPO constató, como lo reveló en un informe de julio pasado, que una 
parte de estos menores que fueron devueltos a sus casas ya están en las nuevas bandas 
emergentes. 
 
 
• El Tiempo (27 de agosto del 2008) 
'Julián Bolívar', ex jefe del bloque Central Bolívar, acepta que reclutó 97 menores de 
edad  
El lunes también Freddy Rendón alias 'el Alemán' había confesado que el bloque 'Elmer 
Cárdenas' reclutó 358 niños.  
 La cifra de menores de 18 años incorporados a las filas del Bcb divulgada por 'Bolívar', cuyo 
nombre real es Guillermo Pérez Alzate, difiere de los 158 que tiene registrados el Coda 
(Comité Operativo para la Dejación de Armas), según trascendió en la versión libre ante 
Justicia y Paz que cumplió ayer en Medellín. 
El ex jefe 'para' dijo que no se fueron con su grupo obligados, sino por propia voluntad, bien 
porque la guerrilla había matado a sus padres o porque eran hijos de integrantes de las 
Autodefensas. 
Sin embargo, aceptó la culpa "por omisión", debido a que no poseía mecanismos adecuados 
para verificar la edad de los combatientes. 
Según 'Bolívar' todos fueron entregados al Icbf. 
En otra sala de audiencias, también en la capital antioqueña, Ever Veloza alias 'HH' se quejó 
del poco tiempo que tendrá para cumplir con sus versiones antes de ser extraditado a Estados 
Unidos. El Gobierno ha anunciado que será en cuatro meses. 
"Yo les voy a responder a las víctimas quién financió la guerra y el plazo que me han dado no 
es para mí sino para las víctimas", sentenció. 
Luego, 'HH' hizo una declaración explosiva. Aseguró que el secuestro de Juan Carlos Gaviria, 
hermano del ex presidente César Gaviria, en 1996, fue orquestado por Wilber Varela alias 
'Jabón' y el coronel Danilo González, y no el grupo Jega (Jorge Eliécer Gaitán Ayala), como en 
su momento se dijo.  
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Según él, los dos hombres que salieron en las imágenes de televisión llevando a Gaviria en 
brazos, a la hora  de la liberación, eran escoltas de González y de Varela, entre ellos un moreno 
alto de apellido Rentaría. 
Varela y González le habrían propuesto a Carlos Castaño, participar en la operación, pero él no 
estuvo de acuerdo. Luego sugirieron que lo asesinarían, pero él amenazó con denunciarlos y 
por eso lo soltaron, de acuerdo con 'HH'. 
• Caracol Radio (6 de octubre del 2008) 
Dramática declaración de ex paramilitar que reclutaba jóvenes 
Un ex paramilitar reveló ante la Fiscalía que reclutó a dos jóvenes en Antioquia, quienes 
después fueron asesinados y sus cadáveres fueron entregados al Ejército para que los 
presentara como guerrilleros muertos en combates. 
La revelación fue hecha por Jorge Enrique Ríos Córdoba, alias “Sarmiento” o “Aluza”, quien 
dijo que los hechos fueron cometidos entre 1998 y 1999 en Caucasia, donde los jóvenes fueron 
interceptados y luego fueron conducidos a un campamento paramilitar en Ayapel, Córdoba.  
Según el ex paramilitar, a los jóvenes les ofrecieron que integraran las autodefensas en esa 
región a cambio de un pago mensual.  
Ante la negativa de los jóvenes, los paramilitares los obligaron a vestirse con uniformes 
similares a los utilizados por grupos guerrilleros, y a patrullar con ellos. 
Posteriormente los asesinaron y entregaron los cuerpos a unidades del Ejército, quienes los 
reportaron como guerrilleros abatidos en combate.  
Por estos hechos la Procuraduría solicitó al fiscal de Justicia y Paz compulsar copias para 
realizar la respectiva investigación. 
• El Espectador (6 de octubre del 2008) 
Un total de 2.612 guerrilleros se han desmovilizado este año 
Un total de 2.612 guerrilleros entregaron las armas hasta septiembre pasado, mes en el que se desmovilizaron 
374 subversivos, entre ellos 40 menores de edad, informó este lunes el Gobierno.  
Un informe del Programa de Atención Humanitaria al Desmovilizado (Pahd) precisó que de 
los desmovilizados en septiembre pasado, 346 pertenecían a las Farc; 23, al Eln y cinco a 
grupos disidentes.  
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Los ahora ex combatientes decidieron entregarse en unidades militares y policiales, en 
Personerías (Defensorías municipales del Pueblo) y ante organismos de asistencia social, en 
distintas regiones, agregó el informe oficial. 
Desde el 7 de agosto de 2002, cuando el presidente, Álvaro Uribe, inició su primer mandato, 
un total de 17.068 combatientes han decidido abandonar la lucha armada.  
• Caracol Radio (17 de octubre del 2008) 
Ex paramilitar reconoce reclutamiento de menores 
Un ex paramilitar de la costa Atlántica reconoció ante la Fiscalía que el grupo delincuencial al 
cual perteneció, reclutó menores de edad, durante los enfrentamientos que sostuvo con otra 
facción de las autodefensas.  
Edgar Ochoa Ballesteros, alias ‘Morrocoyo', ex integrante del Bloque Resistencia Tayrona, 
reconoció que ese grupo reclutó jóvenes durante la guerra que sostuvieron con el Bloque 
Norte de las autodefensas, encabezado por el extraditado cabecilla paramilitar Rodrigo Tovar 
Pupo, alias ‘Jorge 40' .  
Según alias ‘Morrocoyo', los jóvenes fueron reclutados en Santa Marta y en los municipios 
cercanos durante 2001 y 2002, y fueron entrenados en la finca Playa Linda, propiedad de 
Hernán Giraldo Serna, ex cabecilla de Bloque Resistencia Tayrona. 
• El Tiempo (20 de octubre del 2008) 
Por reclutamiento ilegal de menores Fiscalía vinculó a un proceso penal a Ramón 
Isaza  
Alias de 'El Viejo', ex jefe paramilitar de las autodefensas del Magdalena Medio, debe 
responder por un caso sucedido a comienzos del año 2004 en un bar del municipio de 
Rionegro (Antioquia).  
El caso lo asumió la Fiscalía 13 Especializada de Medellín, luego de que Izasa aceptara los 
hechos durante la versión libre que rindió el pasado 25 de julio por cadena de mando, es decir, 
en su calidad de jefe de la organización paramilitar.    
Su confesión se produjo en una sesión de versión libre ante un fiscal de Justicia y Paz.  
Según Izasa, los jóvenes reclutados fueron llevados hasta una finca ubicada en Doradal, 
Antioquia, y entrenados por Luis Eduardo Zuluaga Arcila, alias 'McGiver'. 
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La mayoría de los jóvenes eran vendedores ambulantes, a quienes les prometieron un salario 
mensual si ingresaban al grupo ilegal armado, dijeron sus familiares a las autoridades.    
Si no aceptaban, los menores eran amenazados por los miembros de las autodefensas, 
estableció la Fiscalía con base en los testimonios de algunas de las víctimas.    
• Fuerza Aérea Colombiana (4 de noviembre del 2008) 
Familia entera deja las armas y se desmoviliza de las Farc 
Nueve miembros de una familia con treinta años de trayectoria en las Farc se desmovilizaron 
de esta guerrilla en las montañas de una localidad del suroeste de Colombia. 
Los presuntos rebeldes que desertaron son seis adultos y tres menores de edad, precisó el 
director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en el departamento del Huila, 
José Lucas Arzuaga. 
El funcionario dijo a la prensa en Neiva, la capital regional, que entre los desmovilizados están 
los abuelos y los padres de los dos menores. 
Ellos "manifestaron que, prácticamente, los tenían secuestrados y no les permitían salir a los 
cascos urbanos", declaró Arzuaga tras indicar que el DAS facilitó la deserción de estas 
personas, que se contactaron con el organismo para solicitar su ayuda. 
Los desmovilizados pertenecían a la Columna Móvil ‘Yesid Ortiz de las Farc, reducto que 
actúa entre los límites de Huila con Caquetá. 
Arzuaga no facilitó la identidad de los adultos que dejaron las armas, como tampoco sus 
edades y las de los menores. 
• Revista Semana (8 de noviembre del 2008) 
Los niños perdidos del ‘Alemán’ 
IMAGEN 
PARAMILITARES.El Bloque Élmer Cárdenas escondió por tres años la desmovilización 
silenciosa de 156 menores que estuvieron en la guerra. Ahora son considerados víctimas. ¿Será 
el único caso? 
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En octubre de 2005 ocurrió una desmovilización silenciosa. Lejos de las cámaras y casi en la 
clandestinidad, 156 niños que hacían parte de las filas del Bloque Élmer Cárdenas de las 
autodefensas, que operaba en Urabá bajo el mando de Freddy Rendón, el 'Alemán', se 
encontraron con sus familiares en la escuela El Mello, de Necoclí, y volvieron a sus casas. 
El gobierno nunca se enteró de este evento, ni el país lo habría hecho si no es porque durante 
las versiones libres un fiscal de Justicia y Paz le mostró al 'Alemán' un libro donde aparece un 
reportaje del fotógrafo Julián Lineros y en el que se puede ver, en medio de un entrenamiento 
militar, los rostros de varios menores. Sólo en ese momento el ex paramilitar y sus abogados 
entendieron la gravedad del tema. El reclutamiento de menores es un crimen de lesa 
humanidad castigado duramente por las cortes internacionales y hasta ahora ha sido un delito 
invisible, y del que pocos -casi ninguno- paramilitares han hablado. 
Lo paradójico es que todos los bloques de las autodefensas, sin excepción, reclutaron menores. 
Infortunadamente, en todas las guerras los niños son carne de cañón, por su audacia, su 
agilidad y porque la idea del matar y el morir todavía no se ha racionalizado, como en la vida 
adulta. 
Uno de ellos es Anderson*. Tiene ojos pequeños de mirada fija, y piel canela. Ahora tiene 19 
años, pero tenía 15 cuando un día dejó la vereda en la que vivía en Necoclí y se presentó 
voluntariamente al campo de El Roble, del Bloque Élmer Cárdenas. Abandonado por su padre, 
con una madre enferma, aunque para todos era un niño, él se sentía como el hombre de la 
casa, y pensó que tenía que ponerle el pecho a la vida. No encontró mejor camino que 
enrolarse en la guerra. Le pagaban un salario mínimo y tenía asegurada la subsistencia. Al llegar 
al campo de entrenamiento se vio a sí mismo demasiado flaco, pues a su alrededor todos eran 
jóvenes acuerpados, por eso mintió sobre su edad, y dijo que tenía 17. Muchos lo hacían. 
Lo que siguió para Anderson no se parecía en nada a sus sueños. Le empezó a hacer mucha 
falta su mamá y la comida de la casa. De inmediato tuvo dudas sobre si seguir adelante, pero ya 
no tenía marcha atrás. Luego lo enviaron al Río Salaquí, en Chocó, como fusilero. Allí se 
combatía todo el tiempo, faltaba la comida, y las condiciones del clima eran extremas. Cargar el 
fusil, 500 tiros y su propio morral, era demasiado pesado. "El cuerpo se fue acostumbrando, 
pero no la mente", dice. No habían pasado muchas semanas cuando ya estaba arrepentido de 
estar allí. Más aun después de que en su primer combate vio morir a un compañero que estaba 
pelando una caña, al que de repente le dieron una ráfaga. Anderson no reaccionó. Se quedó 
paralizado y de no haber sido porque otro combatiente lo jaló hacia el piso, lo habrían matado. 
Luego tuvo el peor combate de su vida. "Nos cogieron subiendo por una loma. Duramos tres 
días enfrentados con la guerrilla hasta cuando llegó el helicóptero y nos apoyó. Lloré mucho en 
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ese combate, me sentía solo, atrapado. Tenía ganas de volarme. Permanecía de mal genio, 
apartado y solo. Muchas veces pensé en meterme un tiro", cuenta.  
De hecho, cuando los combates con los frentes 57 y 58 de las Farc arreciaban y los 
paramilitares tenían largas jornadas de caminatas, a veces sin comida y en medio del fragor, 
algunos de los muchachos se pegaban tiros a sí mismos para ser sacados de la zona. "Yo vi a 
un motorista que se pegó un tiro en el pie, pero quedó inválido. También dos o tres que se 
dispararon en la mano para ser relevados". Pero aun así, no tuvo el valor. 
Un día, cuando estaba 'ranchando' (cocinando para todo el grupo), escuchó que el comandante 
de su compañía recibió una llamada y luego reunió a los menores y les dijo: "Ustedes se van 
para sus casas". En la mesa de negociación que se había creado entre el gobierno y el Bloque 
Élmer Cárdenas, el alto comisionado Luis Carlos Restrepo le había advertido al 'Alemán' que 
los menores no podían ser desmovilizados como todos los combatientes, sino que éstos serían 
entregados al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. No recibirían tratamiento de 
victimarios, sino de víctimas, pues así están considerados en el mundo entero. 
El estado mayor del Bloque Élmer Cárdenas se reunió y consideró que los menores debían 
volver a sus hogares, y que si los entregaban al Bienestar Familiar, los separarían de sus 
familias. Por eso decidieron hacer una "devolución" de los niños a sus madres, directamente. 
Sin embargo, esto no era lo que estaba establecido en los procedimientos con el gobierno. 
Anderson salió de la zona de combates con otros 80 menores, de los cuales apenas ocho 
llevaban armas. La travesía fue larga y difícil, pues hubo escaramuzas con milicianos de las Farc 
en varios puntos. Cuando llegaron a la vereda El Mello, se encontraron con los demás 
muchachos, y durante casi una semana estuvieron en terapias colectivas con sicólogas 
contratadas por el propio Bloque Élmer Cárdenas, jugando fútbol y reponiendo fuerzas. Hasta 
cuando llegó el día de la salida. 
En un gran evento, donde participaron más de 300 personas, los muchachos, con sudaderas, 
camisetas y tenis nuevos, y su millón de pesos en el bolsillo, formaron en una cancha. Una 
improvisada tarima sirvió para los discursos, en los que se les prometió una vida nueva, con 
casa propia o parcela. El 'Alemán' y los otros comandantes empezaron a leer en una lista, uno 
por uno, los nombres de los muchachos, y en ese momento se lo entregaban directamente a la 
mamá o al papá. 
Anderson se fundió en un abrazo con su mamá. "Me tocaba todo el cuerpo, la cara, y me 
preguntó varias veces ¿estás bien?", recuerda. Pero otros de los niños recibieron coscorrones. 
"Algunos se habían ido de sus casas sin decir nada y los padres los habían dado por 
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desaparecidos", dice Alejandro Toro, desmovilizado del Bloque Élmer Cárdenas, quien hoy 
lidera la fundación Construpaz, que agrupa 300 ex combatientes.  
El problema es que estos 156 niños quedaron completamente por fuera del proceso de 
reincorporación. Como oficialmente nunca existieron, no fueron desmovilizados, no han 
tenido acceso a educación, atención sicosocial o proyectos productivos. Apenas ahora la 
Fiscalía está recorriendo la región, tratando de encontrarlos a todos, y vincularlos al proceso no 
como desmovilizados, sino como víctimas que tienen derecho a una reparación. Todos son ya 
mayores de edad y al igual que todos los jóvenes de esa región, están sin empleo y recibiendo 
ofertas de volver a las armas, esta vez con las bandas emergentes del narcotráfico que comanda  
‘Don Mario'.  
Esta desmovilización pasó inadvertida para el gobierno y para la OEA, que le hacía 
seguimiento al proceso. Inexplicablemente, ni unos ni otros preguntaron qué había pasado con 
los menores, hasta cuando el tema salió en una versión libre, y hace pocos meses se presentó la 
controversia y entre Freddy Rendón y el alto comisionado Luis Carlos Restrepo hubo mutuas 
recriminaciones. 
De todos modos, el 'Alemán' ya confesó el reclutamiento, y varias víctimas -especialmente 
madres de hijos menores que murieron en combate- exigen reparación. Este será el primer 
delito por el que este ex jefe paramilitar reciba imputación de cargos. Sin embargo, queda 
planteada la duda sobre qué pasó en los otros bloques, pues oficialmente Bienestar Familiar 
recibió menos de 300 menores desmovilizados, lo que no corresponde con la realidad de unos 
grupos armados que usaron a los niños como carne de cañón.  
*Nombre cambiado 
• El Tiempo (10 de octubre del 2008) 
Deserta joven guerrillero el día que iba a ser ajusticiado por intentar fugarse  
El frente 26 de las Farc lo tenía sentenciado a muerte. Desde hace un mes estaba atado de pies 
y manos y con una soga al cuello.  
A las 5:30 de la mañana del día en que 'Edwin' (nombre en la guerrilla), sería 'ajusticiado' sacó 
fuerzas para soltar con sus dientes los nudos del lazo que lo mantenía maniatado. 
Con sus manos libres, pudo soltarse también los pies y la cuerda que tenía al cuello. A partir de 
ahí empezó el camino que él ahora reconoce como el "de la libertad". 
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Esta es parte de la historia que este joven de 15 años decidió dejar atrás. Y aunque no fue la 
primera vez, sí fue la oportunidad para lograr escaparse del frente 26 de las Farc, adonde llegó 
14 meses atrás.  
'Edwin' desertó de la guerrilla y se entregó a una patrulla del batallón de infantería número 21 
Vargas en el municipio de Lejanías (Meta), una de las áreas de influencia de este frente 
subversivo, que al mando de alias 'Plinio' hace presencia en el sector del Alto y Bajo Ariari en 
los Llanos Orientales. 
 "Me entregué a los primeros soldados que me encontré", relató, ya seguro en las instalaciones 
de la IV División del Ejército en Villavicencio, de donde será trasladado al sitio que indique el 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), que asume la protección del adolescente, 
precisó el brigadier general Pedro León Soto Suárez, comandante de la séptima brigada.  
"Me volé porque aguantaba mucha hambre, le tocaba a uno remolcar muy duro, trasnochar, y 
el trato es malo, le hace falta todo, lo que llega es para los mandos. Para la tropa solamente 
trabajo", relató 'Edwin'.  
Para la guerrilla se fue porque "estaba aburrido en la casa  y no tenía trabajo. Un guerrillero me 
convidó y me dijo que era bueno, le comí cuento y me fui con él".  
Sin embargo, ahora hace un llamado a los demás niños y niñas que están en la guerrilla "que la 
abandonen. Estar uno encerrado en una selva tras de nada, eso no es libertad", dijo.  
• El Tiempo (24 de octubre del 2008) 
'Don Mario' tienta a niños ex 'paras' con una paga mensual de 800 mil pesos  
IMAGEN 
EL TIEMPO hizo un recorrido para buscar a los menores que el jefe del bloque 'Élmer 
Cárdenas' y hermano de 'Don Mario', alias 'El Alemán', envió a sus casas sin pasar por el 
proceso de reinserción.  
Con 19 años, Camilo ya es un veterano de la guerra. Pero su vida de retiro no tiene nada de 
envidiable. 
Siendo un niño de apenas 13 años se enroló con el bloque 'Élmer Cárdenas' de las Auc en 
compañía de un amigo igual de joven. Estuvo en las bregas del conflicto hasta los 17, cuando 
le dijeron, sin más ni más, que la guerra para ellos se había acabado. 
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Nunca lo llevaron al Bienestar Familiar y tampoco lo incluyeron en los listados oficiales de 
Reinserción. Es uno de los centenares de menores que fueron reclutados por los 'paras' y que , 
como lo reveló EL TIEMPO hace tres meses, fueron sacados de las filas por la puerta de atrás. 
Por eso no recibe los 500 mil pesos de estipendio ni la asistencia sicosocial que sí tienen los 
1.538 ex compañeros que entregaron armas en el 2006 al mando de Freddy Rendón Herrera, 
'el Alemán'. 
En su versión libre en Justicia y Paz el 25 de agosto pasado, Rendón admitió que en los diez 
años que estuvo al frente del 'Élmer' reclutó unos 300 menores. Muchos de ellos se hicieron 
hombres y se desmovilizaron. Pero a otros 149 que eran menores de 18 los mandó 
directamente para sus casas y ninguna autoridad le preguntó por ellos hasta ahora.  
'El Alemán' dijo que unos días antes del desarme envió a Dayron Mendoza, 'Cocacolo', a que 
reuniera a todos los muchachos en el sitio El Sucio-Laureles, una vereda de Necoclí, y que un 
equipo de la Fundación Semillas de Urabá les hizo un taller como 'transición' hacia la vida civil.  
EL TIEMPO estuvo en la zona y contactó a la Fundación para conocer qué sabía de esos 
muchachos que, sin ningún tipo de apoyo, son presa fácil de los nuevos grupos 'paras'. El de 
'don Mario', hermano de 'El Alemán', ahora los tienta con una paga mensual de 800 mil pesos. 
'Cocacolo', según varias fuentes, está preso por delitos posteriores a la desmovilización. De los 
talleristas mencionados por 'El Alemán', cinco prestan sus servicios en la Alcaldía, de Necoclí, 
uno es docente, otro se fue y hay una sicóloga que trabaja para la oficina de Reinserción. 
Este medio logró contactar a cuatro de ellos. Dos negaron la versión y una se negó a hablar. El 
director de Semillas de Urabá confirmó que esa entidad sí hizo el taller, pero asegura que nunca 
hubo contactos posteriores.  
"Se trataba de darles unas orientaciones pedagógicas sobre qué se iban a encontrar en la vida 
civil. A usted como profesional lo contratan y si cumplió su meta, (llega) hasta ahí", dijo. 
15 días para olvidar la guerra 
Camilo vive en el corregimiento Pueblo Nuevo. A plenas dos de la tarde de un miércoles de 
comienzos de octubre el muchacho descansaba en su casa, pues desde que le dieron la 'baja' del 
Élmer solo le resulta uno que otro trabajo desyerbando solares o cargando maíz. 
El joven, que hace un año cumplió la mayoría de edad, confirma que en 15 días intentaron 
hacerles olvidar sus años en la guerra. Él habla de por lo menos 300 muchachos y no de los 
149 que mencionó 'El Alemán'.  
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"Nos tenían sicólogos y médicos, porque la mayoría estábamos enfermos de paludismo y con 
los pies hinchados de tanto caminar. Yo tenía las piernas vueltas nada porque venía de más allá 
de Vigía del Fuerte", recuerda. 
Los repartieron en grupos más pequeños e hicieron con ellos juegos y conferencias en las que 
les repetían hasta la saciedad que había que "sacar las cosas malas de la cabeza, que no 
podíamos ser malos de ahí pa'lante". 
Pasadas las dos semanas, en una ceremonia con las familias, Camilo y sus compañeros 
entregaron el camuflado y el 'Alemán' los mandó con sus madres. A estas alturas, más de dos 
años después, no se han visto ni la casa ni la parcela que les prometieron, y ni siquiera tres de 
los seis meses de salario que les debían.  
De sus amigos, salvo de uno que está en Medellín, no ha vuelto a saber nada. Pero cree que 
muchos están como él, esperando que alguien los ayude a recuperarse de los años que les robó 
la violencia. 
Las cuentas se quedan cortas 
Nadie sabe a ciencia cierta cuántos niños de Urabá estu- vieron en las Auc. Éver Velosa, alias 
'HH', aceptó ese crimen, pero no dio cifras. 'El Alemán' habla de 300. Pero a juzgar por los 
relatos de la gente, los regis- tros se quedan cortos. 
Una fuente dijo que a media- dos de 1996 presenció una para- da militar en el corregimiento 
Pueblo Bello, de Turbo, donde de 30 a 40 menores, que debieron ser la mayoría de los del 
caserío, juraron bandera con los 'paras'. 
"Venían muchos muchachos de 15 y 16 años muy contentos con su fusil al hombro. Otros 
dejaron el arma a un lado mientras jugaban un partido de fútbol", dice. Esa historia se repitió 
muchas veces.  
Un habitante asegura que reclutaban por la fuerza y que a los 'pela'os' tocaba esconderlos 
cuando iban cumpliendo los 12. 
En un recorrido por varias zonas del país realizado a mediados de este año, EL TIEMPO 
encontró varios muchachos a los que los jefes 'paras' mandaron directamente para la casa, con 
uno o dos millones de pesos y con el compromiso de no hablar. 
• Noticiero CM& (8 de enero del 2009) 
Se desmovilizan 7 guerrilleros del ELN en el Huila 
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Jueves, 08 de Enero de 2009 21:32  
Un grupo de siete guerrilleros del ELN se desmovilizó en las últimas horas en el departamento 
de Risaralda.  
Los subversivos pertenecían al Frente Cacique Calarcá que opera en los límites entre Chocó y 
Risaralda... Argumentando malos tratos y fatiga, los guerrilleros se entregaron a una patrulla del 
ejército en cercanías al municipio de Mistrató. 
Entre los desmovilizados hay una mujer y un menor de edad.  
• El Tiempo (8 de enero del 2009) 
Se desmovilizaron siete presuntos integrantes del Eln  
IMAGEN 
Los ex guerrilleros pertenecían al bloque Che Guevara que operaba entre Risaralda y Choco  
Se trata de 6 hombres, entre ellos un menor, y una mujer, miembros de los frentes 'Cacique 
Calarcá' y 'Che Guevara', que operan en límites de Chocó y Risaralda. Entregaron armamento y 
municiones.  
Se presentaron ante tropas del batallón San Mateo, adscrito a la VIII Brigada del Ejército. 
Todos hacen parte del Frente Occidental, que opera en límites de Chocó, Risaralda  
y Antioquia, con edades de entre 19 y 23 años, y un menor, de 15 años. 
El comandante de la Tercera División del Ejército, general Justo Eliseo Peña, destacó que esa 
desmovilización muestra la crítica situación del Eln en esa zona y la desmoralización entre sus 
integrantes. 
Al presentarse ante las tropas, entregaron una subametralladora Miniuzi, cuatro fusiles, tres 
pistolas, ocho granadas de mano, munición, morrales y camuflados.. 
Según el reporte oficial, el Ejército mantienen un cerco militar en la mencionada zona, en 
especial en la vía que comunica el corregimiento de Santa Cecilia con el municipio de Pueblo 
Rico (Risaralda) en la frontera con Chocó, "lo que ha presionado a los insurgentes a 
entregarse". 
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Uno de ellos dijo que aprovechó que lo enviaron a 'civiliar', es decir, pasar unos días en la 
ciudad en diversas misiones de observación, y aprovechó para presentarse al batallón San 
Mateo. 
Daniela, la única mujer, de 23 años, dijo que ingresó a los 16 años, situación que originó la 
muerte de su papá ante la incertidumbre de saber que ella. Hace año y medio que no ve a su 
mamá. 
Todos expresaron la difícil situación de abastecimiento de víveres y logística, incomunicación y 
el temor a los operativos militares.  
"Fueron siete años perdidos. Ahora hay que empezar de nuevo. Esta es la oportunidad", 
expresó Ferney, de 24 años y 8 en las filas de la insurgencia. 
PEREIRA.  
• Ministerio de Defensa (13 de enero del 2009) 
Siguen desmovilizaciones de guerrilleros con secuestrados 
Bogotá, 13 de enero de 2009 - El ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, presentó este 
martes en rueda de prensa a dos ex secuestrados y dos ex guerrilleros que se fugaron con ellos 
en las últimas horas de un campamento del frente 26 de las Farc, donde permanecían cautivos 
por orden del cabecilla alias “Brayan” desde finales del año pasado en el oriente del país.  
El menor Álvaro Martínez, de 14 años de edad, secuestrado el pasado 24 de diciembre, y 
Leonardo Alméciga, plagiado tres días después, recuperaron su libertad luego de que los 
guerrilleros alias “Ernesto” y alias “David” decidieron escapar con ellos y se entregaron al 
Gaula de la Policía esta madrugada en la vereda Puerto Unión, municipio de Castillo, 
departamento del Meta. 
“Alias ‘Ernesto’ tiene 26 años, llevaba seis años en las Farc. Alias ‘David’ tiene 20 años, 
también llevaba seis años en las Farc. Los dos decidieron fugarse, desmovilizarse y darle la 
libertad  a dos compatriotas”, dijo Santos, quien agregó que la Fiscalía General de la Nación 
estudiará la situación jurídica de estas dos personas para que puedan recibir la recompensa y los 
mismos beneficios legales otorgados en el pasado a William Bueno Largo, alias Isaza, y los que 
está en proceso de recibir Zenaida Rueda alias “Miriam”. 
Willian Bueno escapó de las Farc con el ex congresista secuestrado Óscar Tulio Lizcano”, 
quien llevaba seis año cautivo, y Zenaida Rueda hizo lo mismo con el secuestrado Juan 
Fernando Samudio. 
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“Según nos informan los dos secuestrados y los dos guerrilleros que hoy se desmovilizaron, 
ellos habían oído muchísimo sobre el caso de Isaza y el caso de ‘Miriam’. Esto fue lo que alias 
‘Ernesto’ nos dice que más lo motivó a tomar la decisión. Él vio que alias ‘Miriam’ ya estaba 
aquí y que estaba siendo bien tratada, y escuchó el llamado que ella hizo a sus compañeros 
(para que sigan su ejemplo). Eso fue un punto bien importante en la decisión que tomaron 
estos individuos para fugarse”, dijo el Ministro.  
Por su parte, alias “Ernesto” expresó que también lo motivó su desacuerdo con la práctica del 
secuestro por parte de las Farc.  
“Estoy en contra del secuestro, nunca me ha gustado. No miro a un grupo que dice luchar por 
una revolución y secuestre menores de edad, retenga gente y la tenga en la selva, nunca me ha 
gustado eso”, dijo el ex guerrillero  
Y agregó: “Invito a mis ex compañeros que quedaron en la selva a que me miren que aquí 
estoy, estoy con vida, no es como le dicen a uno allá, que uno se entrega y lo matan y lo 
desaparecen. Aquí estoy con vida y estoy delante de mucha gente”.  
Farc querían reclutar al menor secuestrado 
El ministro Santos afirmó que según el relato del menor secuestrado, las Farc no sólo estaban 
exigiendo por él una millonaria suma de dinero sino que su propósito también era reclutarlo en 
sus filas. 
“A la familia del muchacho Álvaro Martínez de tan solo 14 años, le estaban pidiendo una cifra 
millonaria, pero al mismo tiempo a él le estaban haciendo un ‘lavado de cerebro’ y buscaban 
convenciendo para que se quedara en la guerrilla. Es más, le estaban enseñando cómo elaborar 
las minas antipersona y lo que eso quiere decir es que le iban a cobrar a la familia por un lado y 
lo estaban reclutando por el otro para que se quedara con la guerrilla”, dijo.  
En cuanto al secuestrado Leonardo Amélciga, Santos afirmó que se trata del hijo de dos 
maestros pensionados, cuya esposa está esperando dar a luz en los próximos días. Alméciga le 
informó al Ministro que una guerrillera le dijo que el plan de las Farc era asesinarlo.  
El Ministro de Defensa destacó el hecho de que el pasado fin de semana se hubieran 
desmovilizado 16 guerrilleros, de los cuales 15 pertenecían a las Farc.   
Alias “Miriam” ya encontró a casi toda su familia  
El ministro Juan Manuel Santos informó también que la ex guerrillera de las Farc Zenaida 
Rueda Calderón, conocida como “Miriam”, quien se desmovilizó la semana pasada llevando a 
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la libertad al secuestrado Juan Fernando Samudio, ya encontró a casi toda su familia, y que el 
proceso para que reciba la recompensa y los beneficios jurídicos correspondientes va por buen 
camino.  
“Quiero además decirles que alias ‘Myriam’, ya está con buena parte de su familia, que 
encontró a su padre, a su madre y a su hijo de cinco años que ya está en Bogotá. El niño lo 
entregó el padre, que es un guerrillero desmovilizado en el año 2004”, dijo.  
Y agregó: “También encontró a sus siete hermanos. Uno de ellos resultó ser Soldado 
Profesional, adscrito al Batallón de Contraguerrilla No. 5, y se encuentra en recuperación, 
porque fue herido por una mina antipersona.  Sólo falta por ubicar al hijo mayor, a él todavía 
no lo hemos localizado y todos, menos su hijo, se encuentran en Bucaramanga”.  
Santos concluyó afirmando que Zenaida Rueda “ya está con su familia ubicada, y está en el 
proceso de aclarar toda su situación jurídica, que va por muy buen camino”. 
• La Nación (21 de enero del 2009) 
ICBF atendió a más de tres mil menores desertores de grupos armados  
Con la asistencia del presidente Álvaro Uribe, la directora del Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar, ICBF, Elvira Forero, entregó los resultados sobre los proyectos que lidera 
la entidad para atender a la población juvenil en Colombia.  
De acuerdo con el ICBF, los mayores problemas que enfrenta la juventud colombiana son el 
reclutamiento forzado, la drogadicción, el pandillismo, los embarazos tempranos y la violencia 
intrafamiliar.  
Precisamente con los programas que tiene el ICBF se logró atender a tres mil 876 niños y niñas 
durante el 2008 que habían sido reclutados por grupos al margen de la ley. "Se les dio 
protección y se les brindó ayuda para que se reintegraran a la sociedad", afirmó Forero.  
Además, mediante los clubes juveniles, otro de los programas que ofrece el gobierno, muchos 
jóvenes tienen la posibilidad de crear proyectos de emprendimiento, como un medio de 
ingreso económico. Durante el 2008 hicieron parte de este programa, que dura nueve meses, 
106 mil jóvenes del país.  
"En el 2007 se gestionaron cerca de 11 millones de pesos para los clubes, en el 2008 el 
presupuesto ascendió a los 19 mil millones de pesos", indicó la directora del ICBF.  
Blanca Castaño, una de las niñas participantes de estos programas contó su historia: "A los 12 
años fui reclutada por un grupo al margen de la ley. Allí duré dos años hasta que me motivé a 
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desertar porque creí en el gobierno. Si no existiera el programa del ICBF yo todavía estaría en 
el monte. Ahora estoy estudiando belleza y construyendo mi propio negocio porque quiero 
montar una sala de belleza". 
Para el 2009 se mantendrán los programas juveniles y se espera que más jóvenes se acojan a 
estas iniciativas, especialmente aquellos que viven en regiones apartadas y enfrenten muchos de 
los problemas.  
Aún se analizan falsos positivos  
En el mismo evento el Presidente habló sobre los falsos positivos, luego de que uno de los 
jóvenes participantes le pidiera que no descuidara localidades como Soacha, Cundinamarca, 
donde varios jóvenes desaparecidos fueron reportados como muertos en combate por el 
Ejército y señalados de pertenecer a grupos armados ilegales. 
"Aún no se tiene un veredicto final sobre esos casos. Se siguen analizando las pruebas para 
determinar cuáles de las denuncias que se hicieron ante la Fiscalía son falsas. Será ese 
organismo quien se encargue de resolver esos casos", sostuvo Uribe. 
Dosis personal 
Mientras conocía los problemas a los que se enfrentan los jóvenes colombianos, el Mandatario 
también pidió acabar con la dosis personal. "Eso lleva a que pongan a vender droga a los niños 
en las calles, también se estimula el consumo. La ley debe prohibirle consumo de droga en 
cualquier cantidad", sostuvo el Mandatario.  
También dijo que el pandillismo se genera por la falta de oportunidades y que por eso que el 
gobierno ha aumentado la cobertura educativa en el Sena y cerca de 300 mil niños menores de 
5 años tendrán acceso a educación preescolar de forma gratuita. 
BOGOTÁ, COLPRENSA 
• El Pilón (25 de enero del 2009) 
Parió a su hijo en las montañas 
Guerrillera del ELN desertó porque no podía cargar el fusil y a su hijo 
Alias ‘Sandra’ ó ‘La Mona’ desde hacía seis años formaba parte de la cuadrilla ‘Edgar Amilkar 
Grimaldo Varón’ del Ejército de Liberación Nacional, en donde conoció al comandante de una 
fracción del frente ‘Guillermo Ariza’, de la misma organización subversiva, conocido con el 
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alias de ‘Julián’, de cuya unión clandestina quedó en embarazo y una vez supo de sus atrasos 
menstruales, comenzó el calvario para ella.  
Alias ‘Julián’ la amenazó de muerte sin paría al bebé, pero ella se resistió y logró que el 
comandante de la cuadrilla ‘Edgar Amilkar Grimaldo Varón’ la trasladara de los límites del 
Cesar, a las montañas de Barbosa, Santander, donde se descubrió que ya estaba en el séptimo 
mes de embarazo. 
Su comandante le permitió que tuviera al bebé con una condición: dejarlo crecer en las filas 
subversivas para que fuera un guerrillero con las más firmes convicciones idealistas y guerristas, 
cuya propuesta fue aceptada por alias ‘Sandra’. 
La mujer comenzó a tener serios problemas con las demás guerrilleras que en el 2008, fueron 
obligadas a abortar sus hijos, 17 en total, porque a las combatientes no se les acepta salir en 
embarazo. 
El día que tuvo el niño, según ella, fue el día más cruel de su vida, porque todos la miraban con 
desprecio y desde ese momento comenzó a maquinar su deserción para poder salvar la vida de 
su hijo, “mi vida no importaba, solo la de mi hijo porque no quería que fuera un guerrillero”, 
señaló. 
Cuando su hijo tuvo año y medio, salió con la intención de bañarlo y de pasar un rato con él a 
la orilla de la quebrada; hasta allá, dos guerrilleros fueron a custodiarla para que nada de le 
pasara al futuro ideólogo del grupo guerrillero. 
Una vez dieron la orden de regresar, uno de los guerrilleros que estaba cuidando a madre e hijo 
fue llamado al radio y le dijeron que corriera al campamento, porque el Ejército estaba cerca; 
alias ‘Sandra’ aprovechó el momento y se fugó por la parte más espesa de la montaña. 
Como pudo y con el fusil arrastras y el niño en sus brazos, llegó hasta un paraje solitario donde 
divisó a varios soldados que al verla en su desespero, corrieron hacía y ella y la ayudaron a 
subir por el estrecho camino de una cuesta empinada, hasta llegar al control de mando que 
tenían soldados contraguerrilla del batallón de Artillería número 5 “José Antonio Galán”. 
 “Me fugué porque yo sabía que si mi hijo al crecer no aceptaba ser guerrillero, lo mataban 
delante de mí y posiblemente a mí también me ajusticiarían”, narró en tono angustiada la 
subversiva desmovilizada.  
Maritza Sanabria Vargas, de 21 años de edad, ingresó a la guerrilla de 16 años cuando un 
comandante obligó a sus padres para que la dejara pertenecer al grupo de mujeres que 
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lucharían por el supuesto desarraigo campesino que se vivía en Cesar y Santander, cuando los 
grupos paramilitares avanzaban hacia las zonas que antes eran de dominio de la subversión. 
Hoy, cuando recobró la tranquilidad mediante la civilidad y con el apoyo del programa de 
Reinserción Nacional, busca afanosamente a sus padres que según ella, están en algún 
municipio del Cesar.  
• La Nación (26 de enero del 2009) 
Se entregó padre guerrillero con su hijo de ocho años  
Un hombre que hacía ocho años militaba en la guerrilla se desmovilizó con su hijo, de solo 
ocho años, quien también estaba siendo entrenado por las FARC, para que ingresara a sus filas. 
La desmovilización tuvo lugar este sábado, en la vereda La Luisa, en el sector conocido como 
Irlanda, hasta allí llegó un hombre que dijo pertenecer al frente 21 de las FARC, cuyo alias es el 
de "Gustavo". 
El subversivo, oriundo de San Antonio, aseguró que hacía ocho años prestaba sus servicios al 
grupo guerrillero y en el momento de su entrega llevaba consigo dos kilos de anfo, dos minas 
antipersona y estopines eléctricos. 
Pero "Gustavo" no llegó solo hasta el sitio donde estaban las tropas del batallón Jaime Rooke, 
con el iba su pequeño hijo de ocho años de edad, quien también había sido reclutado por las 
FARC, para ingresar a sus filas. 
El pequeño, oriundo de Cartagena del Chairá, estaba siendo sometido a entrenamiento militar 
por parte del frente 21, para que estuviera en capacidad de hacer parte de los enfrentamientos 
con la Fuerza Pública. 
Al parecer, con frecuencia los subversivos llegaban a la finca donde el menor vivía con su 
padre y allí mismo recibía el adoctrinamiento para servir a la guerrilla y esto se estaba haciendo 
cada vez más frecuente, por lo que su padre decidió desertar y huir con el menor. 
Este es el segundo caso de menores reclutados cuyos padres también formaban parte de la 
guerrilla, conocido en lo que va corrido del año. 
En el anterior caso, alias ‘El Suegro’ fue capturado cuando se enfrentó al Ejército en 
Roncesvalles, cuando iba con su hijo de 13 años. 
Este hombre, hoy en la cárcel, había entregado a sus dos hijos al servicio de las FARC, uno de 
11 años, quien resultó herido en un combate con las tropas, donde recibió dos disparos de 
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fusil, y el otro de 13 que estaba con él cuando lo aprehendieron. 
De esta manera la fuerza pública sigue haciendo un llamado a los padres de familia, para que 
soliciten la ayuda necesaria a fin de evitar que los niños sigan siendo reclutados por las FARC, 
para hacer parte del conflicto armado. 
• Policía Nacional (3 de febrero del 2009) 
Se desmovilizan ante la policía cuatro integrantes del ELN en el Chocó 
ANNP. 03/02/09. Chocó. Ante la estación de Policía Paimado-Chocó, cuatro integrantes del 
ELN bloque ‘cimarron’, estas personas se entregaron a las autoridades con el fin de ser 
acogidos al programa de Desmovilizados del Gobierno Nacional.  
Entre los desmovilizados se encuentran tres adolescentes de 15, 16 y 17 años alias ‘Joselo’, 
‘Oscar’ y alias ‘Davinson’ respectivamente; Ramon Antonio Borja Betancourt alias ‘Armando’ 
de 22 años, esta persona era el cuarto al mando en este grupo guerrillero y dice haber 
permanecido en las filas guerrilleras por espacio de 13 años.  
Manifiestan que pertenecían al Bloque ‘Cimarrón del ELN’ que delinque en la Costa Pacífica y 
el Atrato jurisdicción departamento del Chocó, el cual esta bajo el mando de alias ‘Fran’ o 
‘Alejandro’.  
 
Los desmovilizados hicieron entrega de: dos fusil AK-47 calibre 7.62, 01 fusil AK-21 calibre 
5.56, cinco proveedores calibre 7.62 y 146 cartuchos para los mismos, 03 proveedores calibre 
5.56 y 212 cartuchos para el mismo, tres granadas de fragmentación IM-26, un radio de 
comunicaciones BHF, un radio marca y un chaleco arnés.  
• EFE (4 de febrero del 2009) 
En enero se desmovilizaron 251 guerrilleros en Colombia 
IMAGEN 
Bogotá.-  El Gobierno colombiano dijo hoy que en enero pasado se desmovilizaron en el país 
un total de 251 guerrilleros, la mayoría de ellos militantes en las guerrillas de las FARC.  
El informe precisa que entre el grupo de personas que dejaron las armas figuran 17 menores de 
edad y 57 mujeres. EFE/Archivo 
El Programa de Atención Humanitaria al Desmovilizado (Pahd), que depende del Ministerio 
de Defensa colombiano, precisó que de la cantidad de desmovilizados en enero pasado, 196 
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pertenecían a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y los restantes 54 
eran del Ejército de Liberación Nacional (ELN). 
El informe precisa que entre el grupo de personas que dejaron las armas figuran 17 menores de 
edad y 57 mujeres. 
Del total de desmovilizados, 210 rebeldes se presentaron a las Fuerzas Militares y a la policía, 
33 al Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, inteligencia estatal), seis al Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), uno a la Fiscalía y otro más a la Personería. 
Entre agosto de 2002 y enero de 2009 se han desmovilizado individualmente 18.168 
integrantes de grupos armados al margen de la ley. 
• Noticiero CM& (6 de febrero del 2009) 
Tres ex paramilitares colombianos admiten su participación en 289 asesinatos 
Autor: EFE  
Viernes, 06 de Febrero de 2009 21:14  
Un ex jefe paramilitar colombiano y dos de sus subalternos admitieron hoy su participación en 
la muerte de 289 personas en 170 acciones, muchas de ellas de "limpieza social", como se 
conoce a los asesinatos de presuntos delincuentes.  
La confesión fue hecha por el antiguo mando máximo de las desaparecidas Autodefensas 
Campesinas del Magdalena Medio, ACMM, Ramón Isaza alias "El Viejo", y los cabecillas 
locales José David Velandia alias "Steven" y Camilo de Jesús Zuloaga alias "Napo", durante 
una diligencia judicial celebrada en la ciudad de Ibagué. 
La Fiscalía General informó en un comunicado de que los tres "reconocieron su participación 
en 170 casos que dejaron un saldo de 289 víctimas". 
Algunas de las matanzas datan de entre 2001 y 2003, y fueron cometidas en Fresno y 
Mariquita, localidades del Tolima, departamento del que es capital Ibagué, según la versión. 
"En esas incursiones fueron muertas 56 personas, cuyos cuerpos fueron arrojados a los ríos o 
inhumados en fosas comunes, que en algunos casos fueron ubicadas" por estos ex 
paramilitares, agregó la Fiscalía. 
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Los tres aseguraron en la vista que las víctimas en muchos de los crímenes que cometieron 
eran presuntos ladrones o vendedores de drogas, casos que se conocen en el país como de 
"limpieza social". 
Isaza y sus dos subalternos también reconocieron haber reclutado a 49 menores de edad, 
agregó la Fiscalía, que aclaró que la Unidad de Justicia y Paz, creada para procesar a ex 
paramilitares, ha documentado más de 150 casos de niños que se alistaron en las ACMM. 
Varios de ellos murieron en combates, según los mismos reos, cuya área de actividad la 
conformaba una vasta región de la cuenca media del río Magdalena que comprende el Tolima, 
Caldas, Antioquia y otros departamentos. 
Las ACMM se desarticularon dentro del proceso de paz del Gobierno con la organización 
Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, que se disolvió a mediados de 2006 tras la 
desmovilización de más de 31.000 paramilitares.  
• El Informador (12 de febrero del 2009) 
Miles de menores han abandonado grupos irregulares en Colombia  
El vicepresidente Francisco Santos afirmó el miércoles que aunque desde el 2000 hasta la fecha 
se han desmovilizado unos 3.000 menores de edad de grupos armados ilegales, actualmente las 
autoridades desconocen cuántos menores permanecen en filas de la insurgencia u otras 
organizaciones al margen de la ley.  
Santos, en una conferencia de prensa en su despacho, presentó en la jornada un informe 
elaborado por la Vicepresidencia y la oficina del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF) en Colombia, indicando que en los últimos ocho años 3.911 menores de edad, por 
debajo de los 18 años, han abandonado grupos guerrilleros y del paramilitarismo.  
Del total de esos menores desmovilizados, 54% pertenecían a las rebeldes Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC) y el resto al también guerrillero Ejército de Liberación 
Nacional (ELN) y de bandas paramilitares o bandas de crimen común o vinculadas al tráfico 
de drogas, dijo Beatriz Linares, del oficial Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), 
que colaboró en la elaboración del informe, de 35 páginas y que recopila datos de 
desmovilización de menores desde el año 2000. 
Linares dijo carecer de datos precisos sobre cuántos menores militaron en el ELN o en otros 
grupos. 
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Esos 3.911 menores desmovilizados --de los cuales 30% son niñas-- están todos bajo la 
custodia del ICBF en distintas partes del país, indicó la funcionaria. 
El vicepresidente dijo además que no tenían cómo comprobar cuántos menores permanecen 
en grupos armados ilegales porque la única manera de establecerlo claramente sería hacer un 
censo dentro de esas organizaciones.  
La afirmación fue respaldada por Paul Martin, representante de UNICEF en Colombia.  
"No existe censo y por supuesto los grupos ilegales no permiten este tipo de encuestas", indicó 
Martin en la conferencia de prensa.  
Santos dijo que "en especial las bandas criminales los están utilizando (a los menores) como 
'raspachines' (cultivador de plantas de coca o recolector de sus hojas para elaborar cocaína), 
expendedores de sustancias ilícitas y como informantes". 
• ICBF (12 de febrero del 2009) 
ICBF, una opción de vida para niños, niñas y adolescentes desvinculados 
El Gobierno Nacional, a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ha brindado 
asistencia integral, durante los últimos 9 años, a 3.911 niños, niñas y adolescentes en el proceso 
de desvinculación de los grupos armados al margen de la Ley, que operan en el País.  
La atención a la población desvinculada, se desarrolla bajo un modelo de atención que apoya el 
proceso de consolidación de su ruta de vida, en el marco de la garantía  y la restitución de sus 
derechos.  
“Con el programa el ICBF logra que estos niños, niñas y adolescentes se reconcilien con ellos 
mismos y sus familias y logren reintegrarse de una manera eficiente y feliz a la sociedad”, 
sostuvo la Directora General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Elvira Forero 
Hernández.  
Dicha estrategia cuenta con 3 fases de atención. En la primera ingresan por un periodo 
máximo de 3 meses  a un Hogar Transitorio, donde se realiza la identificación y diagnóstico de 
la población recuperada y de aquella que se ha entregado de manera voluntaria. En esta etapa 
se evalúa el estado nutricional del desvinculado,  su grado de escolaridad y estado psicosocial. 
En la segunda fase se lleva a cabo un plan de atención individual, mediante procesos de 
acompañamiento psicosocial, escolarización, capacitación y uso del tiempo libre, que se 
desarrolla, durante un año,  dentro de Centros de Atención Especializados del ICBF.  
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Por otro lado, en la última fase los mayores de 17 años ingresan a Casas Juveniles, espacios 
donde se preparan para la vida social y productiva mediante actividades de formación 
vocacional. 
En esta tercera etapa, los adolescentes son preparados en programas educativos como 
sistemas, panadería, fotografía, así como talleres artísticos y deportivos, que se llevan a cabo 
gracias a convenios interinstitucionales que el ICBF realiza con el Servicio Nacional de 
Aprendizaje (Sena) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). 
El proceso culmina con el acompañamiento y seguimiento que el ICBF realiza mediante los 
Centros de Referencia y Oportunidades Juveniles (CROJ), y las Unidades de Apoyo, espacios 
donde se desarrollan estrategias que posibilitan a los desvinculados adquirir competencias y 
habilidades para ingresar al mercado laboral. 
Diagnóstico 
A lo largo de los nueve años de implementación del programa, el mayor número de ingresos 
corresponde al género masculino, con un total de 2.856  hombres, equivalente al 73%, y 1.055 
 mujeres que representan el 27% de la población desvinculada.  
La edad promedio de los desmovilizados atendidos en el programa del ICBF, oscila entre los 
13 y los 17 años. 
Antioquia es el departamento con mayor número de desvinculados de los grupos al margen de 
la Ley, con un total de 591 desmovilizados; le siguen en su orden, Bogotá con 466; Meta con 
300; Valle con 230; Casanare con 226; Santander con 220 y Tolima con 180. 
• La Patria (18 de febrero del 2009) 
Pasó de las Farc a un Hogar Tutor  
Desde los 12 años pertenecía a un grupo al margen de la ley. Quiere estudiar y hacer carrera 
política en un partido de derecha. Desvinculación.  
Victoria Pérez  
Redactora/LA PATRIA  
Manizales  
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 “Quiero ser concejal”, comenta Elkin*, de 18 años edad, quien pertenece al programa de 
Hogar Tutor del Instituto Colombino de Bienestar Familiar (ICBF). Esta iniciativa consiste en 
reinsertar a los niños, niñas y adolescentes a la vida civil después de desvincularse de las Farc.  
El sueño de ser un personaje político le nació del deseo de desarrollar un proyecto de sociedad 
y de reconocimiento de derechos ciudadanos. Ingresó a las filas de este grupo armado con 
apenas 12 años; reconoce que en parte lo que hizo por falta de oportunidades y las deficiencias 
económicas.  
Quería ser sacerdote; sin embargo, las dificultades que atravesaba en el campo le impidieron 
materializar este deseo. Cursaba segundo de primaria, la escuela quedaba a tres horas de donde 
vivía, además se veía obligado a trabajar para ayudarles a sus padres y hermanos. Se cansó y 
prefirió abandonar sus estudios porque para él era más importante recibir dinero por laborar la 
tierra.  
“La falta de oportunidades que se generan en el campo y el atropello de algunas fuerzas hacia 
estas zonas vulnerables me llevaron a tomar la decisión”, explica Elkin. Sin embargo, al pasar el 
tiempo se dio cuenta que era un mundo diferente cargado de experiencias pesadas para tener 
que vivirlas a su corta edad.  
La captura  
A Elkin lo capturaron cuando tenía 15 años y lo remitieron a una correccional de menores. El 
ICBF comenzó el proceso para ingresar a este adolescente al Programa de desvinculados de 
grupos al margen de la ley, que consiste en insertar a los jóvenes a ambientes familiares 
propicios para la formación integral.  
“Una vez ingresé al programa, entré a terminar bachillerato. Alterné el tiempo libre con cursos 
en el Sena. Actualmente estoy vinculado laboralmente”, comenta Elkin, quien quiere seguir una 
carrera política en un partido de derecha.  
“Cuando comencé la vida civil me dio muy duro. No podía comprar lo que quería porque ya 
me tocaba ahorrar los pasajes del colegio para hacerlo. Eso me ha ido llenando y ahora estoy 
saliendo adelante y se me están dando las cosas exitosamente. No tengo de qué quejarme en 
este momento”, concluye Elkin.  
*Nombre ficticio para proteger la identidad de la fuente.  
Jugando a ser Superman  
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Elkin reconoce que durante su paso por las Farc sentía que teniendo un arma, incluyendo una 
granada, era lo máximo. Él sonríe cuando comenta que se creía Superman y que todo le 
quedaba pequeño. Sin embargo, asegura que una vez se manipulan estos artefactos la visión 
cambia, ya que no es tanto lo social ni lo ideológico, si no que ya pasa a ser ambición de poder. 
El joven habló sobre este aspecto de su vida.  
- ¿Cómo ha cambiado la ideología?  
Las cosas se van ganado poco a poco, pero si hubiera tenido oportunidades como las que 
tengo en el momento, jamás me hubiera vinculado a un grupo armado. Esa falencia que tuve 
en mi vida no quiero que se repita con otros seres humanos y por eso decidí hacer parte del 
proceso político en Colombia para generarle oportunidades a los jóvenes, adultos mayores, 
mujeres y niños. Qué triste que tengan que vivir la experiencia de asesinar o tal vez tener un 
trauma para poder acceder a posibilidades educativas, civiles, sociales y económicas, algo que el 
estado supuestamente debe garantizar por ser un estado social de derecho. Para que eso suceda 
en el país falta demasiado.  
- ¿Qué les dice a los jóvenes que ven esto como un camino?  
Se deben buscar las oportunidades porque estás no llegan solas. Todo se logra paso a paso, 
además el sueño de tener una vida fácil puede resultar mucho más caro. Tal vez ese sueño 
puede resultar ser una pesadilla porque no se tiene tranquilidad, pensar en que si se da un paso, 
el otro puede ser falso y fatal porque no se sabe si lo van a emboscar o a matar. Es mejor 
buscar alternativas de estudio y superación. Si no se puede acceder a la educación, entonces, 
buscar qué se puede hacer desde ese proceso de comunidad organizada, generar oportunidades 
civiles para garantizar más espacios propicios para el desarrollo en el país.  
- ¿Cómo fue su paso por las Farc?  
Me llené de la ideología revolucionaria de izquierda y me cegué. Ya no me importaba si me 
mataban, tener que separarme de mi familia por mucho tiempo y tampoco hacer lo que me 
tocara. Tenía bajonazos por no estar con los míos y por no estar estudiando, porque siempre 
me ha gustado. Soñaba con formar una familia, tener hijos, verlos crecer. Siempre pensaba que 
me iba a morir y no alcanzaría a conocer a mi futura familia, era una contradicción difícil. En 
algunos momentos decía me voy, pero definitivamente borraba la idea de la mente.  
Cobertura  
En los últimos nueve años el ICBF ha brindado asistencia integral a 3 mil 876 niños, niñas y 
adolescentes en el proceso de desvinculación de grupos armados al margen de la ley.  
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Edades  
La edad promedio de los desmovilizados atendidos en el programa del ICBF está entre los 13 y 
los 17 años.   
Índices de desmovilización  
Antioquia es el departamento con mayor número de desvinculados de los grupos al margen de 
la Ley, con un total de 590. Bogotá ocupa el segundo lugar con 464. Le siguen Meta, 298; 
Santander, 220; Casanare, 226; Valle, 217, y Tolima, 178.   
El dato  
En Caldas hay 42 jóvenes en el Programa de Hogar Tutor.  
• Agencia Europa Press (21 de febrero del 2009) 
Más de 1.800 niños han sido víctimas del paramilitarismo en Colombia 
BOGOTÁ 21 (EUROPA PRESS) 
La Fiscalía colombiana reveló ayer que más de 1.800 niños han sido víctimas directas del 
paramilitarismo al ser reclutados por miembros de las autodefensas del país para combatir en 
frentes guerrilleros. Según el informe de gestión de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, un 
total de 1.823 menores han sido utilizados en enfrentamientos armados. De igual manera, el 
informe establece que los ex paramilitares han confesado haber reclutado más de 1.020 
menores de edad en el país  
Según la Fiscalía, un total de 1.818 mujeres fueron también víctimas de las autodefensas, y de 
acuerdo con las estadísticas, las prácticas de los paramilitares desmovilizados han dejado un 
saldo total de 27.000 víctimas en el país iberoamericano. 
• ICBF (24 de febrero del 2009) 
Hoy 3.911 jóvenes desvinculados tienen un proyecto de vida 
Durante los últimos 9 años, el Gobierno Nacional, a través del Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar, ha brindado asistencia integral a 3.911 niños, niñas y adolescentes 
desvinculados del los grupos armados al margen de la ley. 
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Estos jóvenes son apoyados en la consecución de un proyecto de vida, en el marco de la 
garantía y la restitución de sus derechos.  
 “Mediante este programa, el ICBF logra que estos niños, niñas y adolescentes se reconcilien 
con ellos mismos y sus familias y logren reintegrarse de una manera eficiente y feliz a la 
sociedad”, sostuvo la Directora General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Elvira 
Forero Hernández, quien instaló el Foro  de la Infancia organizado por El Espectador. 
Añadió, que no existe razón alguna para que inocentes sean privados de la libertad. “Quiero 
exigir a todos los grupos armados, sin excepción, que cesen su política de reclutamiento 
forzado de niños y adolescentes”, aseguró. 
La estrategia del ICBF, dirigida a esta población, cuenta con 3 fases de atención. En la primera, 
ingresan por un periodo máximo de 3 meses  a un Hogar Transitorio, donde se realiza la 
identificación y diagnóstico de la población recuperada y de aquella que se ha entregado de 
manera voluntaria. En esta etapa se evalúa el estado nutricional del desvinculado,  su grado de 
escolaridad y estado psicosocial. 
En la segunda fase, se lleva a cabo un plan de atención individual, mediante procesos de 
acompañamiento psicosocial, escolarización, capacitación y uso del tiempo libre, que se 
desarrolla, durante un año y dentro de Centros de Atención Especializados del ICBF.  
En la última fase, los mayores de 17 años ingresan a Casas Juveniles, espacios donde se 
preparan para la vida social y productiva mediante actividades de formación vocacional. 
En esta tercera etapa, los adolescentes son preparados en programas educativos como 
sistemas, panadería, fotografía, así como talleres artísticos y deportivos, que se llevan a cabo 
gracias a convenios interinstitucionales que el ICBF realiza con el Servicio Nacional de 
Aprendizaje (Sena) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). 
El proceso culmina con el acompañamiento y seguimiento que el ICBF realiza mediante los 
Centros de Referencia y Oportunidades Juveniles (CROJ), y las Unidades de Apoyo, espacios 
donde se desarrollan estrategias que posibilitan a los desvinculados adquirir competencias y 
habilidades para ingresar al mercado laboral. 
El mayor número de ingresos corresponde al género masculino, con un total de 2.856 
 hombres, equivalente al 73%, y 1.055  mujeres que representan el 27% de la población 
desvinculada.  
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La edad promedio de los desmovilizados atendidos en el programa del ICBF, oscila entre los 
13 y los 17 años. 
Antioquia es el departamento con mayor número de desvinculados de los grupos al margen de 
la Ley, con un total de 591 desmovilizados; le siguen en su orden, Bogotá con 466; Meta con 
300; Valle con 230; Casanare con 226; Santander con 220 y Tolima con 180. 
El Foro de la Infancia, organizado por El Espectador, contó con las intervenciones de Ismael 
Beah, quien nació en Sierra Leona (África) y fue reclutado cuando era un niño, y Craig 
Kielburger fundador de Free the Children, organización que busca liberar a los niños de la 
pobreza y la explotación. 
 
 
• El Espectador (24 de febrero del 2009) 
Conclusiones del Foro de la Infancia  
“Fui adicto a la guerra” 
Ishmael Beah, un ex combatiente del conflicto de Sierra Leona y miembro de Human Rights Watch, visitó 
Colombia para compartir su  dolorosa experiencia.  
IMAGEN 
Foto: Herminso Ruiz 
Craig Kielburger, fundador  de Free the Children, uno de los dos invitados del Foro de la Infancia.   
Durante casi tres años de su infancia Ishmael Beah empuñó un arma, asesinó hombres y 
mujeres, enterró a decenas de amigos, sintió cómo su corazón se llenaba de odio, y el deseo 
por vengar la muerte de sus padres y hermanos se apoderaba de su alma. Hoy, a los 28 años de 
edad y luego de haber estado en un proceso de rehabilitación durante varios meses tras 
abandonar las filas de un grupo armado en Sierra Leona (África), ha encontrado algo de paz y 
ha querido dedicar su tiempo a trabajar por los niños que al igual que él sufrieron la crueldad 
de la guerra. 
Este martes llegó a nuestro país para participar como invitado especial en el Foro de la 
Infancia, que organizó El Espectador, y este miércoles se reunirá con un grupo de menores 
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que desertaron de la guerrilla y están intentando rehacer su vida. El encuentro, al que también 
asistirá la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Elvira Forero, 
busca despertar en estos pequeños el deseo por salir adelante y, a través de la dolorosa 
experiencia de Ishmael, ayudarlos a que recuperen la esperanza y la certeza de que aun pueden 
forjar un futuro prometedor. 
El año pasado, según cifras del ICBF, se desmovilizaron cerca de 400 menores y en los últimos 
nueve años esta cifra ascendió a los 3.700. Forero explica que aunque los índices todavía son 
altos, el Estado tiene una mayor presencia en las regiones apartadas del país y  ha contribuido a 
combatir este fenómeno. 
Durante el tiempo que Ishmael combatió en la guerra civil de Sierra Leona nunca pudo llorar, 
ni siquiera cuando veía cómo obligaban a otros niños de su edad a que mataran a sus padres. 
Las armas que cargaban, recordó en la conferencia de este martes, no sólo les daban poder sino 
que les permitían sobrevivir, pues las condiciones en las que vivían eran muy precarias. “No 
teníamos ni siquiera un uniforme, algunos niños incluso peleaban en chancletas”, contó 
Ishmael a las más de 500 personas que asistieron al Foro de la Infancia, en su mayoría 
activistas que promueven la lucha por la defensa de los derechos de los niños. 
• El Tiempo (26 de febrero del 2009) 
Se desmovilizó en el Quindío un guerrillero del frente 50 de las Farc  
Como 'Alex' es conocido el joven de 20 años de edad, oriundo del Tolima, que pertenecía a 
este frente desde hace 7 años. Un caso de este tipo no se presentaba desde marzo de año 2006.  
El desmovilizado dijo haber tomado esta opción debido a los malos tratos que se dan en el 
interior de la organización guerrillera y asesinatos de subversivos por parte de los comandantes 
en los denominados concejos de guerra. 
Otros motivos fueron el conocimiento de las recompensas que ofrecían las autoridades por la 
captura o abatimiento de integrantes del frente al que pertenecía y la insistencia de su familia 
para que comenzara una nueva vida. 
"Mi mamá me habló de esto pero yo tenía miedo porque uno no conoce nada y allá nos 
infunden temores, pero tomé la decisión y recordé otros casos de compañeros que lo han 
hecho y por eso me decidí", dijo alias 'Alex'. 
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Según el coronel José Manuel Sarmiento Navas, comandante de la Policía en el Quindío, esta 
desmovilización responde a un trabajo de sensibilización e inteligencia vienen adelantando las 
autoridades del departamento. 
"La policía lo contactó a través de la familia y lo recibió en el Quindío, ahora está siendo 
incorporado al programa de desmovilizados para que acceda a los beneficios", dijo Sarmiento. 
'Alex' suministró a la Policía información de interés del frente 50, e indicó la ubicación de una 
caleta ubicada en la vereda La Maicena del municipio de Pijao, donde se halló gran cantidad de 
material logístico. 
"Nos entregó 33 libras de anfo, más de 100 metros de cordón detonante, y otros elementos 
con los que el frente 50 de las Farc pretendía cometer atentados contra la fuerza pública y 
algunos comerciantes", dijo el oficial. 
Según Sarmiento, actualmente cerca de 40 hombres integran el frente 50 de las Farc, la mayoría 
de ellos son menores y personas con un bajo nivel de escolaridad, quienes con engaños son 
convencidos para que no se desmovilicen. 
ARMENIA 
• Ejército Nacional (3 de marzo del 2009) 
Siete guerrilleros escapan de organizaciones terroristas 
IMAGEN 
Bogotá. En hechos simultáneos registrados en diferentes lugares del territorio nacional seis 
guerrilleros de las Farc y uno del Eln fueron recibidos por tropas del Ejército de Colombia, 
luego de haber escapado de las organizaciones terroristas. 
Se informa que en el municipio de Ocaña, en Norte de Santander, soldados de la Trigésima 
Brigada, acogieron a dos integrantes de la columna móvil ‘Resistencia Bari’, de las Farc. 
Entre tanto, unidades de la Quinta Brigada, ubicadas en zona rural del municipio de 
Barrancabermeja, Santander, protegieron a una mujer y su pequeño bebe de tres meses de 
edad, quien manifestó pertenecer a un reducto de la cuadrilla 37 de las Farc. 
Otros tres subversivos de las Farc se presentaron voluntariamente a tropas del Ejército en los 
municipios de La Macarena y Mesetas, en el departamento de Meta.  
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Finalmente, alias ‘Leyla’, una joven de tan solo 14 años de edad, se presentó ante soldados de la 
Tercera Brigada, en la ciudad de Calí, capital del departamento de Valle. 
La menor fue entregada a funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 
• AFP (3 de marzo del 2009) 
Paramilitares colombianos confiesan delitos contra 2.133 niños 
Entre 1991 y 2006, al menos 2.133 menores de 18 años fueron víctimas de grupos 
paramilitares, según declaraciones de ex miembros de esas organizaciones que comparecen 
ante la justicia colombiana para beneficiarse penalmente, dijo este martes la Fiscalía a la AFP. 
"Miembros de grupos paramilitares desmovilizados, que comparecen ante la justicia 
colombiana, han denunciado hasta el momento que 2.133 menores de 18 años fueron víctimas 
de esas organizaciones", precisó el reporte de la Fiscalía. 
Según el informe, las confesiones de los ex combatientes de los grupos de extrema derecha, 
detallan hasta el momento el homicidio de 66 niños y 24 niñas, así como la desaparición 
forzada de 14 hombres y 3 mujeres menores de 18 años. 
Sin embargo, la Fiscalía agregó que los investigadores están verificando al menos otros 366 
casos de reclutamiento ilícito. 
Así mismo, el reporte precisa que los desmovilizados confesaron el secuestro de siete menores, 
el desplazamiento forzado de al menos 663 niños y 657 niñas y la violación de dos mujeres con 
edad inferior a los 18 años. 
Agrega que en las declaraciones aparecen 508 víctimas con edades comprendidas entre los tres 
y los 12 años, así como 731 de entre 13 y 17 años. Igualmente se reportaron 79 menores de un 
año y no se ha establecido la edad del resto de víctimas. 
El proceso de paz con las AUC permitió la desmovilización de al menos 30.000 paramilitares, 
varios de los cuales se encuentran sindicados de delitos de lesa humanidad. 
Una ley de justicia y paz obliga a los ex combatientes acusados de ese tipo de crímenes a 
confesar todos sus delitos y entregar la totalidad de sus bienes ilícitos para reparar a las 
víctimas, a cambio de penas de prisión de ocho años máximo. 
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Según cifras de la Fiscalía, en 2008 los desmovilizados que se acogieron a la ley de beneficios 
penales confesaron ante fiscales especiales la ejecución de 18.000 crímenes, entre masacres, 
desplazamientos y secuestros. 
• Ejército Nacional (5 de marzo del 2009) 
Nuevas entregas voluntarias de guerrilleros de las Farc 
Bogotá. Tres integrantes de estructuras de las Farc que habían escapado de la organización 
terrorista se entregaron voluntariamente a unidades del Ejército de Colombia, en diferentes 
lugares del territorio nacional. 
En el corregimiento Paraguachón, del municipio de Maicao, departamento de La Guajira, dos 
subversivos de la cuadrilla 41 pidieron protección a tropas del Gaula Cesar. 
De 27 y 28 años de edad respectivamente, los rebeldes serán incorporados al Programa 
Presidencial de Dejación de Armas que lidera el Ministerio de Defensa, una vez se les 
compruebe su vinculación con la organización terrorista. 
Entre tanto, soldados del Batallón de Policía Militar 13, de la Quinta División del Ejército, 
destacados en el Cantón Militar de Occidente en Bogotá, acogieron a un miembro de la 
columna móvil ‘Arturo Ruiz’. 
El sujeto de 19 años de edad, militó los cuatro últimos años en la estructura terrorista; sin 
embargo el mal trato, la incomunicación a que estaban sometidos, la persecución permanente 
por parte del Ejército y la falta de provisiones obligaron al joven subversivo a escapar de la 
organización criminal. 
Luis Enrique Hernández Larrota. Agencia de Noticias Ejército 
• Noticias RCN (8 de marzo del 2009) 
Tres jóvenes desertaron de las Farc  
Los jóvenes se entregaron en un Batallón de San Vicente 
IMAGEN 
Caquetá, Colombia (RCN) - Los guerrilleros, entre ellos, dos menores de edad, de la columna 
móvil “Teófilo Forero” de las Farc se desmovilizaron en San Vicente del Caguán. Después de 
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más de 16 horas de caminata huyendo de la persecución de sus compañeros, los subversivos 
llegaron hasta el Batallón donde entregaron dos fusiles, una pistola y munición.  
Dos de los reinsertados son pareja y abandonaron la guerrilla para vivir juntos ya que en el 
grupo subversivo les prohibieron tener algún tipo de relación. 
• El Espectador (24 de marzo del 2009) 
'Pablo Sevillano’ reclutó más de 50 menores de edad para las AUC 
Guillermo Pérez Alzate perteneció al Bloque Central Bolívar e inició este martes versión libre desde EE.UU.  
IMAGEN 
El desmovilizado señaló que tiene recuerdos sobre el reclutamiento de 55 menores de edad en 
el departamento de Nariño, pero aseguró que a todos ya volvieron a sus familias. 
'Pablo Sevillano' señaló que todos se desmovilizaron hacia el año 2005 cuando el Bloque al que 
pertenecía inició los trámites para acogerse a justicia y paz. 
La diligencia se realizó con la cooperación del Departamento de Justicia de los Estados 
Unidos, donde el desmovilizado y máximo cabecilla del Bloque Libertadores del Sur del 
Bloque Central Bolívar reanudó las versiones libres. 
La diligencia continuará el miércoles y jueves desde la ciudad de Tampa, estado de Florida, 
lugar donde se encuentran los 'paras' extraditados. 
Aún falta que el desmovilizado responda por varios hechos relacionados con desaparición 
forzada, desplazamiento forzado de personas y homicidios selectivos en la ciudad de Tumaco y 
otras poblaciones del Departamento de Nariño. 
• Vanguardia Liberal (25 de marzo del 2009) 
Alias ‘Pablo Sevillano’ aceptó reclutamiento de 53 menores  
Miércoles 25 de Marzo de 2009 00:00 Colprensa, Bogotá 
IMAGEN 
Guillermo Pérez Alzate, alias ‘Pablo Sevillano’, máximo cabecilla del Frente Libertadores del 
Sur del Bloque Central Bolívar de las Auc, reconoció el reclutamiento de 53 menores de edad 
en la facción paramilitar que lideraba. Desde la ciudad de Tampa, estado de Florida (Estados 
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Unidos), el ex jefe a paramilitar extraditado hace más de diez meses, afirmó ayer que la mayoría 
de los niños que estuvieron en las filas de su bloque se desmovilizaron el 30 de julio de 2005.  
Alias ‘Pablo Sevillano’ manifestó que cinco de los menores de edad ingresaron al Bloque 
Libertadores del Sur cuando tenían menos de 15 años. 
Durante la diligencia de versión libre que fue transmitida vía satélite a Pasto y Tumaco en 
Nariño, también el ex jefe paramilitar admitió su responsabilidad en el homicidio de Yolanda 
Cerón Delgado, directora de Pastoral Social en Tumaco (Nariño). 
Pérez Alzate había sido acusado como autor intelectual del homicidio de la religiosa, ocurrido 
el 19 de septiembre de 2001. En este proceso la Fiscalía también acusó a Julio César Posada 
Orrego, alias ‘Tribilín’, integrante del Bloque ‘Libertadores del Sur’, por su presunta 
responsabilidad en el homicidio agravado de Cerón Delgado. 
• Fiscalía General de la Nación (26 de marzo del 2009) 
‘PABLO SEVILLANO' RECONOCE HOMICIDIO DE LÍDER RELIGIOSA  
Tampa (Florida-EE.UU), 25 de marzo. El desmovilizado cabecilla del bloque ‘Libertadores del 
Sur', Guillermo Pérez Alzate, alias ‘Pablo Sevillano', confesó ante un fiscal de Justicia y Paz su 
responsabilidad en el homicidio de la ex directora de Pastoral Social de la Diocesis de Tumaco 
(Nariño), Yolanda Cerón Delgado. 
La líder religiosa fue asesinada por un grupo de desconocidos frente a la Iglesia La Merced, 
ubicada en el Parque Nariño de la mencionada población. 
Por este hecho, ocurrido el 19 de septiembre de 2001, en contra de Pérez Alzate pesa una 
medida de aseguramiento proferida por un fiscal de Derechos Humanos y DIH en agosto de 
2004. 
Alias ‘Pablo Sevillano' también reconoció su responsabilidad en el homicidio de Alfredo 
Calderón, gerente regional de la empresa Avianca, ocurrido el 3 de mayo de 2002 en el barrio 
La Ciudadela de Tumaco. Según el postulado, el entonces directivo de la aerolínea se reunía 
con guerrilleros de las Farc y permitía la venta de tiquetes a los subversivos. 
Así mismo confesó el homicidio de Flavio Bedoya, periodista del periódico Voz Proletaria, 
sucedido en abril de 2001 en la citada localidad. 
Reclutamiento de menores 
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Durante la primera jornada de versión libre desde EE.UU, el extraditado cabecilla de las 
autodefensas confesó el reclutamiento de 53 menores de edad en Nariño, sin embargo aseguró 
que la mayoría fueron devueltos a sus familias. 
El fiscal 4º de Justicia y Paz realizará labores de verificación e investigación para establecer si 
algunos de estos jóvenes, que incluso ingresaron a las filas del paramilitarismo antes de cumplir 
15 años, efectivamente fueron devueltos o se desmovilizaron siendo mayores de edad. La 
Fiscalía también verificará los demás hechos delictivos confesados por el postulado. 
La versión libre de Pérez Alzate, que es transmitida en las instalaciones de la Universidad de 
Nariño, en Pasto, y en la Casa de la Cultura de Tumaco, concluirá mañana.  
• ADN (6 de abril del 2009) 
Unos 237 guerrilleros se desmovilizaron en Colombia en marzo 
Unos 237 guerrilleros se desmovilizaron en Colombia en marzo pasado, con lo que la cifra de 
los rebeldes que dejaron las armas en lo que va corrido de este año llega a 773, informó hoy el 
Gobierno de ese país. 
El Programa de Atención Humanitaria al Desmovilizado (Pahd), que depende del Ministerio 
de Defensa colombiano, indicó que entre los desmovilizados hay 24 menores de edad y 54 
mujeres. 
Según el reporte, 195 de los desmovilizados pertenecían a las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC); 36, al Ejército de Liberación Nacional (ELN), y 5 a 
grupos de guerrillas disidentes. 
Según las fuentes, 193 se desmovilizaron ante unidades de las Fuerzas Militares y de Policía; 31, 
al Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, inteligencia estatal colombiana) y 12, al 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). 
El Valle del Cauca (suroeste) fue el departamento colombiano en el que se registró el mayor 
número de desmovilizaciones, con 27 casos. Le siguen Cundinamarca, del que Bogotá es su 
capital, con 21, y Antioquia y Meta, con 20 en cada uno. Las demás deserciones se reportan en 
cifras menores en otras regiones del país. 
Este viernes, once guerrilleros de un reducto del Ejército de Liberación Nacional (ELN) se 
entregaron a tropas del ejército colombiano en una región selvática de la frontera sur con 
Ecuador. 
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Los rebeldes desertaron el jueves por la tarde tras haber sido cercados por soldados de un 
batallón de lucha antidrogas a orillas del río Telembí, en la zona rural de la localidad de 
Barbacoas, en el departamento limítrofe de Nariño. 
• El Espectador (7 de abril del 2009) 
Más de 1.000 niños se volvieron adultos en la guerra 
Por: Alejandra Rodríguez /Redacción Elespectador.com 
El último informe de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía señala que muchos desmovilizados revelaron 
haber ingresado a las filas de las Farc o las Auc a los 9 años.  
En el marco de las versiones entregadas por algunos desmovilizados durante las diligencias de 
versión libre, el reclutamiento de significó uno de los delitos más recurrentes: por lo menos 
654 confesiones por parte de quienes se acogieron a justicia y paz confirmaron la magnitud de 
este delito. 
Otros 366 casos adicionales están siendo verificados por la Unidad de Justicia y Paz de la 
Fiscalía. 
Sólo el Bloque Elmer Cárdenas reclutó cerca de 400 niños, muchos de ellos de sólo 9 años, 
según confesó Fredy Rendón Herrera, alias 'El Alemán', y hermano del narcotráficante Alias 
'Don Mario'. 
• Terra (8 de abril del 2009) 
Fiscalía documenta casi 1.000 casos de menores reclutadas por grupos ilegales 
La fiscalía colombiana ha documentado casi 1.000 casos de menores de edad reclutadas por 
grupos armados ilegales, entre ellos de niñas que fueron obligadas a convivir como compañeras 
permanentes con mandos de las organizaciones, dijeron hoy en Bogotá fuentes de la entidad 
judicial. 
El informe, todavía parcial, fue elaborado por investigadores de la Unidad de Justicia y Paz de 
la Fiscalía General, y está basado en registros de mujeres desmovilizadas o desertoras de 
grupos guerrilleros y paramilitares. 
'No hemos terminado de consolidar esta base (de datos) oficial', admitió el jefe de la Unidad de 
Justicia y Paz, Luis González en una entrevista con la cadena bogotana Caracol Radio, que 
divulgó los datos centrales del estudio. 
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El informe tiene documentados 963 casos de menores desmovilizadas, de las cuales 617 se 
corresponden con antiguas guerrilleras de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
(FARC) y 173 del Ejército de Liberación Nacional (ELN). 
Otras 142 pertenecieron a la desaparecida organización paramilitar Autodefensas Unidas de 
Colombia (AUC), según la misma fuente, que indicó que 190 de todas ellas fueron reclutadas 
cuando tenían entre 9 y 14 años. 
González observó que en el informe hay casos de mujeres reclutadas a 'temprana edad' (de 13 
ó 14 años) y que 'fueron obligadas a convivir, a ser las compañeras permanentes de algunos 
comandantes' en regiones como las de Arauca, departamento de la frontera nordeste con 
Venezuela. 
 
'Las obligaban a convivir por varios años y ellas hoy día están denunciando estos atropellos de 
los que fueron víctimas por parte de estos actores armados', agregó el jefe de la Unidad de 
Justicia y Paz, creada para procesar a los desmovilizados de las AUC. 
El funcionario dijo que los casos documentados o en camino de registro tienen como fin 
'hacer las imputaciones, hacer los cargos y lograr sentencias'. 
• Noticiero CM& (10 de abril del 2009) 
Fiscalía inicia audiencia de imputación por 147 hechos contra Ramón Isaza 
IMAGEN 
Martes, 10 de Marzo de 2009 19:32  
La Fiscalía ejecutó cargos por 147 delitos a Ramón Isaza, durante una audiencia en el Tribunal 
Superior de Bogotá.  
En la audiencia, la Fiscalía denunció que hasta la fecha Isaza, no ha entregado ni un solo bien 
de lo que prometió para reparar a las victimas del paramilitarismo.  
En la diligencia la Fiscalía también cuestionó los alcances de Isaza, quien señaló que pese a que 
reclutó 147 niños, el ex paramilitar sólo ha confesado 50 hechos de ese tipo.  
• Vanguardia Liberal (25 de abril del 2009) 
Alta Consejería revisó proceso de reinserción en la Provincia  
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IMAGEN  
A puerta cerrada y en el despacho del Alcalde de Socorro, un grupo de delegados de la Alta 
Consejería para la reinserción, se reunió con las principales autoridades de Socorro. El objetivo 
fue hacer una actualización de las políticas en materia de acuerdos con los desmovilizados.  
 
El comandante de la estación de Policía, teniente Carlos Andrés Gonzáles Valencia, dijo que 
en la reunión con la gerente de la Alta Consejería, Martha Cala, se socializaron los criterios que 
se deben asumir a la hora de acoger a los desmovilizados, teniendo en cuenta si son o no 
menores de edad.  
Los mayores de edad deben ser remitidos a la Policía Nacional, el Batallón Galán o la 
Personería Municipal. 
Si el desmovilizado es un menor de edad, el caso debe tratarse con especial cuidado, por lo que 
el menor deberá ser entregado al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf.  
Por otra parte, el comandante del Batallón Galán de Socorro, Ricardo Martínez Bernal, explicó 
a esta redacción que durante el año sean desmovilizado tres personas; dos  en la provincia 
García Rovira, provenientes del frente ‘Pabón Pabón’ del Eln, y otros en Barbosa, 
perteneciente también a un frente de ese grupo ilegal.  
El comandante del Batallón Galán finalizó invitando a los grupos armados a desmovilizarse 
para que disfruten los beneficios que la Ley les otorga.  
• Armada Nacional (14 de mayo del 2009) 
Integrantes del Eln se entregan ante tropas de la Armada Nacional. 
Las constantes operaciones de la Armada Nacional en el Departamento del Chocó, impulsaron 
la entrega de cuatro jóvenes, entre ellos un menor de edad, que hacían parte de la organización 
narcoterrorista Eln. 
Los hechos se presentaron en una zona selvática del Chocó, en un sector conocido como 
Virrinchao. Ante tropas adscritas al Batallón de Asalto Fluvial de Infantería de Marina No. 4, 
se presentaron tres adultos y un menor de edad que manifestaron hacer parte del Eln, y tener 
aproximadamente 10 meses al interior de la organización delictiva. 
Al momento de su entrega, también manifestaron tener órdenes precisas de adelantar labores 
de inteligencia a las tropas de la Infantería de Marina, con el fin de conocer sus movimientos y 
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de esta manera evitar que los demás narcoterroristas pudieran ser capturados en flagrancia, 
adelantando labores terroristas. 
Estos sujetos, quienes dicen pertenecer a una comunidad indígena, asentada en el Chocó, 
entregaron un radio scanner, 40 metros de cordón detonante, 15 metros de mecha lenta, cuatro 
cartuchos 7.62 milímetros, una planta eléctrica, cuatro libros de instrucción y material de 
intendencia.  
La falta de remuneración económica, los malos tratos por parte de sus cabecillas y la constante 
presión militar en la zona, fueron algunas de las principales razones que obligaron a estas 
cuatro personas a tomar la decisión de dejar las armas y regresar a sus hogares. 
Los desmovilizados iniciarán su proceso de incorporación para acogerse al Programa de 
Atención Humanitaria al Desmovilizado - PAHD, del Ministerio de Defensa, al tiempo que el 
menor de edad fue puesto a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF. 
La Armada Nacional rechaza la inclusión de menores de edad en acciones delictivas y 
terroristas, como las que a diario adelanta la organización narcoterrorista Eln en las selvas 
colombianas, al tiempo que reafirma su compromiso con la continuidad de operaciones 
militares, encaminadas a desvertebrar estas organizaciones, que pretenden intimidar a todas 
aquellas comunidades asentadas en el Litoral Pacífico. 
• Noticias RCN (17 de mayo del 2009) 
Cuatro guerrilleros del ELN se desmovilizaron  
Entre los desmovilizados se encuentra un niño de 13 años de edad 
IMAGEN 
Valle del Cauca (RCN) – Los subversivos que operaban en el departamento de Chocó se 
desmovilizaron en Buenaventura. Los subversivos se entregaron a las tropas del Batallón 70 de 
la segunda Brigada de Infantería de Marina.¡ Los desmovilizados que argumentaron estar 
cansados de la constante persecución del Ejército y la armada, entregaron sus armas, equipos 
de campaña y comunicaciones. Entre los desmovilizados se encuentra un niño de 13 años de 
edad.  
• Fuerza Aérea (20 de mayo del 2009) 
Se desmoviliza cabecilla de las Farc en La Guajira 
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De acuerdo con información oficial, se trata de alias ‘Eliseo’, de 26 años, segundo cabecilla del 
frente 59 de las Frac. Según el guerrillero, desertó de las filas de la subversión por los malos 
tratos que recibía y se acogió al programa de Reinserción del Gobierno Nacional. El 
subversivo se desmovilizó en días pasados ante la Policía Nacional, en el municipio de 
Fonseca, sur de La Guajira. 
El desmovilizado cuenta que ingresó a la guerrilla de las Farc, el 7 de febrero de 1.999, cuando 
tenía 16 años y hacía parte del frente 59 Bloque Martín Caballero. 
Alias ‘Eliseo’, al momento de su desmovilización, entregó un fusil de asalto M-16 A1; dos 
granadas para fusil; cuatro proveedores con 90 cartuchos calibre 5.56; un auto Ranger medidor 
de potencia y el uniforme completo del miliciano. 
“Estoy cansado de esta guerra sin sentido. Durante los casi 10 años que llevo en las Farc he 
sido testigo de cómo el objetivo político que esta organización dice tener, es mentira”. Con 
este testimonio, alias ‘Eliseo’ explicó las razones que lo llevaron a la desmovilización. 
El Comandante de la Policía en La Guajira, Coronel Carlos Alberto Suzunaga, dijo que alias 
Eliseo pertenecía al bloque Caribe de la organización guerrillera y era el segundo cabecilla de la 
escuadra al mando de alias Lucho Guayacán. 
“Invitamos a las personas que se encuentran por distintas razones en los grupos terroristas a 
que dejen las armas, regresen con los seres queridos y aprovechen los beneficios del programa 
de desmovilización, en el que se les respetarán todos sus derechos”, puntualizó el alto oficial. 
• Ejército Nacional (21 de mayo del 2009) 
Once guerrilleros huyen de células terroristas 
21 de mayo de 2009 
IMAGEN 
Bogotá. Once terroristas de las Farc que escaparon de sus estructuras se presentaron 
voluntariamente en diferentes unidades militares del país donde se les brindó protección. 
Inicialmente se reportó la entrega de cuatro integrantes de la cuadrilla 53, en el sector conocido 
como Santa Helena, del municipio de Sabanalarga, en el departamento de Casanare.  
Otras dos entregas voluntarias se produjeron en el municipio de San Juan del Cesar, en La 
Guajira, donde fueron recibidos por soldados del Batallón de Artillería 10 ‘Santa Barbará’, de la 
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Décima Brigada. Los sujetos quienes manifestaron hacer parte de la cuadrilla 19 entregaron 
dos fusiles, cuatro proveedores de munición y 115 cartuchos de guerra de diferentes calibres. 
Un hecho similar, se produjo en municipio de Cantagallo, Bolívar, a donde llegó un integrante 
de la cuadrilla 24, que fue protegido por soldados del Batallón de Artillería 2 ‘Nueva Granada’, 
de la Quinta Brigada.  
Entre tanto, unidades del Batallón de Infantería de Selva 24, de la Vigésima Segunda Brigada, 
destacadas en el municipio de Calamar, Guaviare, acogieron a un guerrillero de la primera 
cuadrilla. 
 
Otros dos jóvenes, esta vez de las cuadrillas 38 y 15, se presentaron uno en el municipio de 
Tunja, Boyacá y el otro en la ciudad de Bogotá, donde se encuentran destacadas tropas de la 
Quinta División.  
Finalmente, en hechos registrados en Villagarzón, población del departamento de Putumayo, 
un guerrillero de la tercera cuadrilla, se presentó ante unidades de la Vigésima Séptima 
Brigadas. 
• Radio Santa Fe (22 de mayo del 2009) 
Desmovilizados 10 guerrilleros de las Farc 
Mayo 22, 2009 4:32 pm 
En las últimas horas diez guerrilleros de las Farc escaparon de sus estructuras y decidieron 
desmovilizarse, tras presentarse de manera voluntaria en varias unidades militares. 
Según lo manifestó el Ejército Nacional, se reportó la entrega de cinco integrantes de las 
cuadrillas ‘Daniel Aldana’, ‘Antonio Nariño’, 28 y 48 de las Farc a soldados de la Quinta 
División acantonados en los municipios de Sogamoso Boyacá, Neiva, Huila y Bogotá. 
Mientras tanto, otros tres terroristas de las Farc, hicieron presentación en las instalaciones de la 
Brigada Contra el Narcotráfico destacadas esta vez en la ciudad de Bogotá y en el municipio de 
Roberto Payan, Nariño. 
Finalmente, un hecho similar, se produjo en el municipio de Támara, departamento de 
Casanare, en donde fueron protegidos dos subversivos de la cuadrilla 28 de las Farc, luego de 
haber escapado de esta estructura criminal, entre ellos un joven, quien dijo haber pertenecido a 
la cuadrilla 18 de las Farc. 
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• Ejército Nacional (22 de mayo del 2009) 
Una decena de terroristas huyeron de las Farc en las últimas horas 
22 de mayo de 2009 
Bogotá. En hechos simultáneos registrados en las últimas horas en diferentes lugares del 
territorio nacional, diez guerrilleros de las Farc escaparon de sus estructuras y se presentaron 
voluntariamente en unidades militares, donde pidieron protección. 
Inicialmente se reporta la entrega de cinco integrantes de las cuadrillas ‘Daniel Aldana’, 
‘Antonio Nariño’, 28 y 48 de las Farc a soldados de la Quinta División acantonados en los 
municipios de Sogamoso Boyacá, Neiva, Huila y Bogotá.  
Otros tres terroristas de las Farc, hicieron presentación en las instalaciones de la Brigada 
Contra el Narcotráfico destacadas esta vez en la ciudad de Bogotá y en el municipio de 
Roberto Payan, Nariño.  
Un hecho similar, se produjo en el municipio de Támara, Casanare, donde fueron protegidos 
dos extremistas de la cuadrilla 28 de las Farc, luego de haber escapado de esta estructura 
criminal.  
 
Igualmente, se reporta que en el municipio de Calamar, Guaviare, se produjo la presentación 
de un subversivo de la primera cuadrilla, a tropas del Batallón de Infantería 24, de la Vigésima 
Segunda Brigada.  
Finalmente, unidades del Batallón de Contraguerrillas 131 desplegadas en el municipio de 
Ituango, Antioquia, protegieron a un joven, quien dijo haber pertenecido a la cuadrilla 18 de las 
Farc. El sujeto hizo entrega de un arma de corto alcance y munición de guerra. 
Periodista - Ana Cristina Guerrero Forero, Agencia de Noticias 
• Ejército Nacional (2 de junio del 2009) 
Alias Eliseo se fugó de las Farc por maltratos 
02 de junio de 2009 
IMAGEN 
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Él integraba el frente 59 de las Farc, y aunque no era un guerrillero raso, una mañana 
cualquiera, no diferente a las demás, puso en marcha su plan de fuga por los malos tratos que 
recibía. 
Después de varios días de camino y de estar oculto en la manigua para, Eliseo se entregó al sur 
de La Guajira a la primera unidad de policía que vio después de llegar a un caserío. Sus armas 
de dotación las entregó como parte de su desmovilización, su equipo comprendía de un fusil 
M- 16, dos granadas para fusil, cuatro proveedores con 90 cartuchos calibre 5.56 y el uniforme 
camuflado. 
Alias Eliseo pertenecía al bloque Caribe del frente 59 de las Farc y era el segundo cabecilla de 
la escuadra al mando de alias Lucho Guayacán. 
Huyó por humillaciones 
"Decidí desmovilizarme por las humillaciones y porque me di cuenta que todo el tiempo que 
estuve allá no tuve ningún provecho, solamente hice acciones que iban en contra de la 
voluntad del pueblo", dijo alias Eliseo, de 26 años, quien llevaba 10 militando en la 
organización terrorista. 
Instó a sus ex compañeros de la guerrilla para que se desmovilicen porque "nada tiene que ver 
con la realidad la doctrina y el método ideológico para que digan que aquí los matan y que no 
les brindan protección". 
Alias Eliseo ingresó a las filas de las Farc el 7 de febrero de 1999, con apenas 16 años porque: 
"tenía un pensamiento inocente y me dejé llevar por la ilusión de un arma". Ahora aspira seguir 
con su vida como civil, lejos de las armas y al lado de su familia. 
• El Espectador (4 de junio del 2009) 
En mayo se han desmovilizado 167 guerrilleros 
Desde el 2002, cerca de 19.165 integrantes de grupos armados al margen de la ley han abandonado las filas.  
El Programa de Atención Humanitaria al Desmovilizado (Pahd) manifestó que durante el 
pasado mes de mayo se desmovilizaron individualmente 167 guerrilleros, de los cuales 136 
pertenecían a las Farc, 30 al Eln y uno a una guerrilla disidente.  
Según las cifras, en ese grupo figuran 19 menores de edad y 30 mujeres.  
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Así mismo, reportó que desde el 7 de agosto de 2002 se han desmovilizado individualmente 
19.165 integrantes de grupos armados al margen de la ley.  
En mayo, el departamento en el que mayor número de deserciones se registraron fue 
Antioquia con 23, seguido de Cundinamarca con 21, Caquetá y Valle del Cauca con 15 en cada 
uno, y Cauca con 12. Las demás entregas se presentaron en otras regiones del país, en cifras 
menores.  
• Ejército Nacional (4 de junio del 2009) 
En mayo se desmovilizaron 167 guerrilleros 
04 de junio de 2009 
De los desmovilizados el mes pasado, 136 pertenecían a las Farc, 30 al Eln y uno a una 
guerrilla disidente. Desde el 7 de agosto de 2002 se han desmovilizado individualmente 19.165 
integrantes de grupos armados al margen de la ley. 
El Programa de Atención Humanitaria al Desmovilizado (Pahd) reportó que durante el pasado 
mes de mayo se desmovilizaron individualmente 167 guerrilleros.  
Según las cifras, 136 de los desmovilizados pertenecían a las Farc, 30 al Eln y uno a una 
guerrilla disidente. En ese grupo figuran 19 menores de edad y 30 mujeres.  
Estas personas decidieron presentarse ante las siguientes autoridades: 151 ante unidades de la 
Fuerza Pública, 11 al Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y cinco al Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf).  
Durante mayo el departamento en el que mayor número de deserciones se registraron fue 
Antioquia con 23, seguido de Cundinamarca con 21, Caquetá y Valle del Cauca con 15 en cada 
uno, y Cauca con 12. Las demás entregas se presentaron en otras regiones del país, en cifras 
menores.  
Desde el 7 de agosto de 2002 se han desmovilizado, de manera individual, un total de 19.165 
integrantes de grupos armados al margen de la ley. 
• Ejército Nacional (5 de junio del 2009) 
Integrantes de organizaciones terroristas ‘vuelan a la libertad’ 
05 de junio de 2009 
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Bogotá. Cinco subversivos que integraban diferentes células de las Farc escaparon de la 
organización y se presentaron voluntariamente en unidades militares donde reciben protección. 
En el municipio de Tame, departamento de Arauca se produjo el primer hecho tras la llegada 
de un miembro de la cuadrilla 45 de las Farc a las instalaciones del Batallón de Ingenieros 
‘Rafael Navas Pardo’, de la Décima Octava Brigada. 
Otro hecho similar se produjo en la ciudad de Ibagué, capital del departamento de Tolima, 
donde un joven que pertenecía a la cuadrilla 21 de las Farc pidió protección a los soldados 
acantonados en el Fuerte Militar Pijao. 
Las ciudades de Tunja-Boyacá y Chaparral-Tolima no fueron la excepción de las 
desmovilizaciones tras la presentación de dos extremistas; uno de la cuadrilla 30 y el otro de la 
columna móvil ‘Daniel Aldana’. 
Finalmente, en el Cantón Militar del Sur, en la ciudad de Bogotá permanece un integrante de la 
cuadrilla 43 de las Farc recibido por tropas de la Quinta División la noche del miércoles. 
Luis Enrique Hernández Larrota. Agencia de Noticias 
• Crónica del Quindío (8 de junio del 2009) 
Niño se desmovilizó 
En área rural de Caldas. 
 A tropas del Ejército Nacional se entregó en Caldas, un niño de 15 años quien según 
manifestó era integrante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc, que 
estaba cansado de los malos tratos recibidos además de las malas condiciones en la selva por lo 
que tomó la decisión de dejar dicho grupo.  
“Lo más lamentable es que contó que la guerrilla lo había obligado a matar a uno de sus 
compañeros guerrilleros porqué se enteraron  que tenía la intención de desmovilizarse. Esta 
situación de tener un menor de edad en el grupo es una clara demostración de la violación del 
Derecho Internacional Humanitario, DIH, por parte de las Farc”, precisaron desde el ejército.  
• Ejército Nacional (8 de junio del 2009) 
Tres amigos se desmovilizan de las Farc por maltratos 
08 de junio de 2009 
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IMAGEN 
 
Ellos pertenecieron por tres años al frente 13 de las Farc, se desmovilizaron y se presentaron 
ante la estación de Policía del municipio de Isnos, en el sur del departamento del Huila, donde 
manifestaron estar cansados de la vida de maltratos e inhumana que llevan en las selvas como 
integrantes de esa agrupación insurgente. 
Se trata de una mujer y dos hombres, que oscilan edades entre los 20 y 24 años, y manifestaron 
haberse desmovilizado por la rudeza de la selva y el asedio del ejército que los mantiene a toda 
hora prácticamente cercados y la reducción de sus espacios para su movilidad. 
 
Estos tres jóvenes expresaron su interés por acogerse al programa de atención humanitaria al 
desmovilizado, para tener en un futuro la tranquilidad que anhelan y conformar una verdadera 
familia. 
• El Tiempo  (8 de junio del 2009) 
Entre 2008 y 2009 Bienestar familiar recibió más de 40 niños reclutados para el 
conflicto armado  
Para ganarse la confianza de los niños, subversivos no mayores de 20 años los llevan por 
momentos al monte para adiestrarlos en manejo de armas.  
María*, una madre de familia que vive en la zona rural de Rovira, no quiere que sus hijos 
cambien el lápiz y los cuadernos por el monte y los fusiles de las Farc. 
La madre teme porque su niña de 15 años y dos niños de 12 y 13 han sido engañados con 
promesas de los subversivos que buscan su ingreso a las filas de esa agrupación.  
Lo que más le preocupa es la atracción del cabecilla de la columna guerrillera hacia su hija y no 
se atreve a hablar con las autoridades por temor a que las Farc tomen retaliaciones con los 
menores. Ha decidido esperar pero dice que en cualquier momento las Farc les puede 
arrebatarle a sus tres hijos. 
Lejos de ahí, en Ataco, un niño de 15 años que había sido reclutado por las Farc y durante 3 
años fue utilizado como mensajero de alias Giovanni, uno de los cabecillas en el Sur del 
Tolima, está feliz porque nuevamente vive junto a sus padres.  
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Él es uno de los 45 menores de edad que entre 2008 y 2009 el Ejército le ha podido arrebatar a 
la subversión. Hace 10 días regresó a su casa y dejó atrás años de malos tratos, frío, hambre y 
engaños.  
Estas son solo tres historias del reclutamiento en el Tolima, pero hay muchas más. En los 
pueblos del Sur y Oriente en voz baja se afirma que es alto el número de madres que en 
silencio sufren ese perverso fenómeno o problema silencioso que crece y al que las autoridades 
le han declarado la guerra con capacitaciones a madres, líderes y campañas en los medios de 
comunicación. 
Hay preocupación 
El coronel Emilio Torres Ariza, comandante de la VI Brigada del Ejército, no oculta su 
preocupación.  
"Las Farc han sufrido golpes muy duros, tienen pocos hombres y quieren fortalecerse con 
menores de edad, en las escuelas y parcelas buscan niños mayores de 12 años", afirma el alto 
oficial. 
Esa 'cacería' perversa fue la que obligó al campesino Alberto* a abandonar en febrero pasado 
su parcela ubicada en una zona rural de Rioblanco. 
Para salvar a sus dos hijos de 15 y 16 años de las garras de las Farc, a este hombre con las 
manos llenas de callos y el rostro tostado por el sol, no le quedó otra alternativa que venirse 
para Ibagué a engrosar la larga fila de desplazados.  
Le pidieron al hijo mayor 
"Las Farc me exigieron al de 15 años, pero me armé de valor y dejé todo tirado, preferí perder 
mi tierrita y salvar a mis hijos", afirma el labriego de Rioblanco. 
El fue testigo de otra familia con siete hijos que también huyó despavorida Rioblanco por 
temor al reclutamiento. 
"A ellos les pidieron una muchacha y un muchacho que no sabían leer", dice. Este campesino 
narra que muchos niños se unen a la guerrilla porque se ilusionan con las armas, los uniformes 
y el dinero prometido para sacar a sus padres de la miseria.  
"Por allá hay zonas apartadas que ni siquiera tienen escuela, no hay nada para hacer y los 
jóvenes ven en la guerrilla una oportunidad de trabajo y de subsistencia", señala.  
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En medio de todo, las autoridades y la Gobernación del Tolima con campañas tratan de frenar 
un fenómeno que no es nuevo en el departamento y que también se extiende a Rovira y 
Saldaña.  
"El problema es muy grave por la falta de denuncias en las familias afectadas, los padres 
prefieren callar para no poner en riesgo la vida de sus hijos", asegura Martha Padilla, secretaria 
de Gobierno del Tolima.  
*Nombres cambiados 
Al parecer en el Sur hay reclutamiento masivo de menores, afirma Defensoría del Pueblo  
Estudios de éste organismo en el Tolima han detectado que los grupos alzados en armas 
utilizan a los niños en los frentes de combate. 
"Por lo general los menores van adelante en los choques armados", afirma el defensor Santiago 
Ramírez. 
Se atreve a señalar que el reclutamiento ha alcanzado dimensiones grandes e insospechadas 
principalmente en la zona Sur del Tolima donde la educación atraviesa por una aguda crisis 
emanada en la falta de centros educativos en buenas condiciones, escasez de material didáctico, 
pupitres y deserción en las aulas. Este último problema lo genera la pobreza ya que muchos 
menores trabajan en el campo para ayudar al sustento de la familia. 
"Estamos sorprendidos porque en el Sur al parecer hay reclutamiento masivo de menores", 
asegura el Defensor del Pueblo. Agrega que los padres de los niños afectados quedan a merced 
de los grupos armados pues ellos (los padres) no van a actuar en contra de sus propios hijos".  
La Defensoría ha realizado visitas a las zonas afectadas y habla del tema con base en 
informaciones suministradas por familias que se han visto obligadas a dejar sus parcelas para 
impedir que la subversión los deje sin hijos.  
"Los desplazados cuentan que el reclutamiento se presenta de una manera crítica, estamos en 
presencia de una situación que jamás nos imaginamos se presentaría", señala Santiago Ramírez. 
Maltrato, una de las posibles causas para la problemática 
La secretaria de gobierno del Tolima, Martha Padilla, está convencida que el maltrato que 
reciben los menores en sus hogares y los problemas en la educación, contribuyen a aumentar el 
conflicto.  
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El gobierno departamental a través de Prohaciendo invierte 456 millones de pesos en 
programas de sensibilización y capacitación con alcaldes, madres, jóvenes y líderes tolimenses.  
Fabio Arenas Jaimes 
TOLIMA 7 DÍAS 
• Ejército Nacional (8 de junio del 2009) 
Entregas voluntarias 
Ejército protege guerrilleros que escapan de sus cuadrillas 
08 de junio de 2009 
Bogotá. Dos subversivos de las Farc e igual número del Eln se presentaron en unidades 
militares destacadas en los departamentos de Caldas, Huila y Antioquia, luego de haber huido 
de sus cuadrillas. 
Alias ‘Mimao’ o ‘Wilson’, un joven de 16 años de edad pidió protección a soldados del Batallón 
de Ingenieros ‘Francisco Javier Cisneros’, de la Octava Brigada, destacados en el corregimiento 
de San Diego, parte alta del municipio caldense de Samaná. 
El muchacho fue incorporado a la cuadrilla 47 de las Farc cuando cumplía los 11 años de edad 
y desde ese tiempo fue sometido por la organización terrorista a cometer acciones criminales, 
asesinatos entre otros delitos.  
Entre tanto, efectivos del Batallón Cacique Pigoanza, de la Novena Brigada acogieron a un 
integrante de la Tercera cuadrilla de las Farc que delinquía en zona rural de Garzón-Huila, 
población donde se produjo la entrega voluntaria. 
Finalmente, dos guerrilleros de la cuadrilla ‘Resistencia Guamoco’, del Eln permanecen en las 
instalaciones del Batallón Especial Energético y Vial ‘Juan José Reyes Patria’, de la Décima 
Primera Brigada. 
Los subversivos, en posesión de armas, municiones y explosivos se presentaron a las tropas 
que adelantaban operaciones ofensivas en la vereda Alto Ralito, del municipio antioqueño de 
El Bagre. 
Luis Enrique Hernández Larrota. Agencia de Noticias 
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• Ejército Nacional (9 de junio del 2009) 
Joven guerrillera huye de las Farc en el Putumayo 
09 de junio de 2009 
IMAGEN 
Después de seis años de pertenecer a las Farc, esta joven decidió huir de este grupo terrorista. 
Luego de planear su huida, ella caminó y caminó hasta el municipio de Florencia, hasta 
encontrar tropas del Ejército a las que se entregó voluntariamente manifestando su interés por 
acceder el Programa de Atención Humanitaria al Desmovilizado. 
El maltrato recibido por sus cabecillas y la firme intención de iniciar una nueva vida en la 
legalidad, fueron los motivos que llevaron a la arrepentida guerrillera a abandonar la cuadrilla 
15 de las Farc y buscar protección en las tropas del Batallón de Infantería “Juanambú” de la 
Décima Segunda Brigada. 
La guerrillera delinquió, según ella, todos sus años de militancia en el área del municipio de la 
Montañita; ahora después de culminar su odisea solo sueña con tener una familia y gozar de 
ella en medio de la libertad. 
• Armada Nacional (9 de junio del 2009) 
Se desmoviliza integrante del frente 57 de las Farc. 
09 de junio de 2009 
Ante Tropas de la Fuerza Tarea del Atrato, en el sector de Lomas de Bojayá, Chocó, se 
presentó de forma voluntaria alias “Pogue”, de 22 años de edad, quien manifestó haber 
pertenecido al frente 57, en la compañía Remberto Salas de la organización narcoterrorista 
Farc. 
Alias “Pogue”, quien hizo parte de las Farc durante aproximadamente ocho años y se 
desempeñaba como guerrillero raso, manifestó que la presión que están ejerciendo las tropas 
en este sector del país, las cuñas de radio que a diario transmiten las Emisoras de la Fuerza 
Pública y el inconformismo con la situación que atraviesa esta organización narcoterrorista en 
la actualidad, fueron los motivos por los que decidió entregarse a las tropas, para acogerse al 
Programa de Atención Humanitaria al Desmovilizado - PAHD, del Ministerio de Defensa. 
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En el momento de su entrega, el sujeto manifestó que hace más de seis meses fueron 
reclutados cuatro indígenas menores de edad, que reciben constantes malos tratos por los 
narcoterroristas del frente 57, que delinque en el área. 
La Armada Nacional rechaza la inclusión de menores de edad en acciones delictivas y 
terroristas, como las que a diario adelanta la organización narcoterrorista Farc en las selvas 
colombianas, al tiempo que reafirma su compromiso con la continuidad de operaciones 
militares, encaminadas a desvertebrar estas organizaciones, que pretenden intimidar a todas 
aquellas comunidades asentadas en esta zona del país. 
SNA 
 
• Fuerza Aérea (9 de junio del 2009) 
Se entregaron al Ejército dos guerrilleros 
Publicado el día 09 de junio de 2009 
IMAGEN 
Dos presuntos guerrilleros, entre ellos una menor de edad, huyeron de las filas de las Farc y 
decidieron entregarse en la últimas horas a tropas del Ejército en el departamento del Huila, 
según un comunicado de la Novena Brigada. 
En un primer hecho, Natalia, una joven de 17 años, se entregó a tropas del Batallón de 
Artillería Tenerife y relató a los militares que tenía la misión de realizar labores de inteligencia 
contra la Policía y el Ejército en el casco urbano del municipio de Aipe. 
La adolescente sostuvo que fue reclutada por el frente 61 de las Farc en el Tolima, "con 
promesas de estudio gratis y nuevas y gratificantes experiencias", cuando cursaba sétimo grado 
de educación básica en un internado del vecino departamento. La desmovilizada guerrillera 
sostuvo que los primeros cuatro de los nueve meses meses al interior de la organización 
armada ilegal, se desempeñó como guerrillera rasa y posteriormente pasó a conformar la Red 
de Milicias.  
El informe castrense da cuenta que con la fuga de ‘Natalia’, se eleva a cinco el número de 
menores que en los últimos días se han desmovilizado de las Farc en el Huila. 
En el centro del Huila 
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Del mismo modo, alias ‘Pavita’, un guerrillero de la columna móvil ‘Yesid Ortiz’ de las Farc, 
desertó del grupo armado ilegal y se presentó en Garzón ante tropas del Batallón de Infantería 
Nº 26 ‘Cacique Pigoanza’. 
Según la información oficial, ‘Pavita’, explicó que decidió fugarse tras ocho años en las filas 
guerrilleras, por los maltratos que recibió luego de la desmovilización de su hermano. 
'No me aguantaba el hambre': desmovilizado de las Farc  
 
 
• Terra Colombia (11 de junio del 2009) 
'No me aguantaba el hambre': desmovilizado de las Farc  
Corresponsal Eje Cafetero / Terra Colombia 
Y un día dijo no más y tomó la decisión. Se cansó de aguantar hambre y no pudo con el 
remordimiento de haber matado a su mejor amigo. Empacó su arma de dotación y así no más 
emprendió la huída.  
A sus 16 años Julián* ya sabe lo que es vivir la guerra de frente. Este joven, perteneciente al 
frente 47 de las Farc, se entregó hace dos días a un comando del ejército cerca de San Diego, 
corregimiento de Samaná (Caldas). “No aguantaba el hambre. El trato era muy malo y yo 
quería salirme de eso”, dice el muchacho, tímido al hablar y de mirada siempre al piso.  
A los 11 años ingresó al frente guerrillero. Se dejó engatusar de los cuentos que un curtido 
guerrillero de echó y creyó encontrar allí otra vida.  
Pero muy pronto se topó con la dura realidad. “Quería saber cómo era manejar armas y todo 
eso, pero eso allá es otro cuento. Cuando les dije que me quería devolver no me dejaron”, 
cuenta Julián, quien duró dos días caminando entre el monte hasta encontrar gente del ejército.  
 
Mató a su mejor amigo 
Los códigos de disciplina en la guerrilla son estrictos. A quien cojan robando algo dentro del 
mismo frente, la pagará caro. Gustavo lo sabía pero no midió las consecuencias de sus actos. 
“’Tavo’ era mi mejor amigo. Un día nos mandaron a una misión, pero en medio del camino me 
dijeron que me lo tenía que bajar porque lo habían cogido robando. Yo no quería, pero era él o 
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la vida mía. Me tocó matarlo”, narra el joven, mientras menea la cabeza aún reprochando el 
momento.  
Ese momento, sumado a la falta de alimentos y el duro cerco que les estaba montando el 
ejército, lo llevaron a entregarse. “Yo ya había escuchado una vez por la radio que el ejército 
decía que nos desmovilizáramos. Me quedó sonando la idea”, dice el joven quien engrosa la 
lista de 830 personas que se han desmovilizado en el 2009.  
Lo pensó mucho durante una estrellada noche mientras dormía en su improvisada cama. Y al 
otro día, cuando le ordenaron ir por los alimentos, el joven se desvió del camino y comenzó a 
correr. “Toda la comida era para los comandantes. A los otros nos dejaban los sobrados”, 
afirma.  
 
Y luego de caminar durante dos días, se topó con un pelotón del ejército. “Se entregó y nos 
entregó un revólver calibre 38 con cinco cartuchos”, dijo el coronel Luis Fernando Muñoz, 
jefe del Estado Mayor del Comando Operativo Fuerza Tarea Dragón.  
Con 16 años y sin vivir gran parte de su niñez, Julián está ahora al cuidado del Bienestar 
Familiar a la espera de que ubiquen a su madre. Mientras eso pasa, el muchacho está feliz con 
su ropa nueva, que le dio el ejército y sigue pidiendo un celular. ¿Y a quién va a llamar? “A 
nadie, es que cada que pasaba por el pueblo veía que los niños jugaban con un celular. Como 
que ahí hay muchos juegos”, sentencia. 
• Noticias CM& (16 de junio del 2009) 
Cinco miembros de las FARC abandonan las filas de la organización 
IMAGEN 
Martes, 16 de Junio de 2009 08:45 
En hechos simultáneos registrados en poblaciones de los departamentos de Tolima, Boyacá, 
Caquetá y Antioquia, cinco integrantes de estructuras de las Farc huyeron y se presentaron 
voluntariamente en unidades militares donde pidieron protección. 
Alias ‘Eduar’ y alias ‘Javier’, dos insurgentes de la cuadrilla 21 de las Farc, llegaron hasta la 
vereda El Pando, del municipio tolimense de San Antonio, donde se encuentran destacadas 
tropas de la Brigada Móvil 8. 
Entre tanto, soldados del Batallón de Artillería ‘Tarqui’, de la Primera Brigada, desplegados en 
la ciudad de Sagamoso-Boyacá, acogieron a un integrante de la cuadrilla 52 de las Farc. 
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El subversivo, de 35 años de edad y natural de El Doncello-Caquetá, militó en la organización 
terrorista durante más de 16 años. 
Igualmente se informa que un miembro de la columna móvil ‘Teófilo Forero Castro’, huyó de 
la estructura criminal y se aproximó a una patrulla del Batallón de Infantería Cazadores, de la 
Décima Segunda Brigada, desplegada en el sitio conocido como puente La Siberia, del 
municipio de San Vicente de Caguán, Caquetá, donde fue protegido. 
Finalmente, efectivos del Batallón Especial Energético y Vial ‘Juan José Reyes Patria’, de la 
Décima Primera Brigada, ubicados en el corregimiento Puerto López, del municipio 
antioqueño de El Bagre, recibieron a una joven guerrillera de 17 años de edad. 
La mujer, con siete meses de embarazo, integraba una célula del Bloque Magdalena Medio de 
las Farc. (ANE) 
• El Espectador (19 de junio del 2009) 
Desertan doce guerrilleros de las Farc entre ellos un menor de edad 
Los insurgentes se entregaron ante la presión tropas de esa misma fuerza.  
Un total de doce guerrilleros de las Farc, entre ellos un menor de 15 años de edad, desertó en 
un lapso de veinticuatro horas en ocho regiones de Colombia, informaron portavoces 
castrenses. 
Según informó el Ejército los insurgentes se entregaron en el transcurso del jueves ante la 
presión tropas de esa misma fuerza. 
La fuente precisó que la mayor deserción fue la de tres guerrilleros que se presentaron ante una 
unidad militar de Cali. 
La segunda en número fue la de dos insurgentes que desertaron en Medellín, señaló la fuente, 
que agregó que otro guerrillero se entregó en Bogotá. 
Los otros cinco desertaron ante unidades militares en la ciudad de Popayán y las localidades de 
Salento, Samaná, Montecristo y Rioblanco. 
Los desertores serán ingresados en el programa gubernamental que acoge a los desmovilizados 
de grupos armados ilegales y les ofrece asistencia temporal. 
• El Colombiano (19 de junio del 2009) 
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Desertaron once guerrilleros de las Farc, dos de ellos en Medellín  
Un total de once guerrilleros de las Farc, entre ellos un menor de edad, desertó en un lapso de 
veinticuatro horas en ocho regiones de Colombia, informaron este viernes portavoces 
castrenses. 
 
La Agencia de Noticias del Ejército (ANE) informó que los insurgentes se entregaron en el 
transcurso del jueves ante tropas de esa misma fuerza. 
La fuente precisó que la mayor deserción fue la de tres guerrilleros que se presentaron ante una 
unidad militar de Cali. 
La segunda en número fue la de dos insurgentes que desertaron en Medellín, señaló la agencia 
castrense, que agregó que otro guerrillero se entregó en Bogotá. 
Los otros cinco desertaron ante unidades militares en la ciudad de Popayán y las localidades de 
Salento, Samaná, Montecristo y Rioblanco, detalló el Ejército. 
Los desertores serán ingresados en el programa gubernamental que acoge a los desmovilizados 
de grupos armados ilegales y les ofrece asistencia temporal. 
• Noticias CM& (19 de junio del 2009) 
Ejército reporta nuevas desmovilizaciones en diferentes departamentos del país 
Viernes, 19 de Junio de 2009 09:11 
IMAGEN 
Once integrantes de estructuras de las FARC y uno del ELN desertaron de las células 
guerrilleras en las últimas 24 horas llegando posteriormente a unidades militares donde 
pidieron protección. 
Tres de los desmovilizados, ex integrantes de la cuadrilla ‘Alfonso Cortés’, llegaron a el Cantón 
Militar de Nápoles, con sede en la ciudad de Cali. 
Las autoridades reportaron igualmente el sometimiento a la justicia de otros ocho ex 
combatientes de diversos frentes de las FARC y el ELN, quienes acudieron a las guarniciones 
militares. 
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Los hechos se produjeron en los departamentos de Quindío, Caldas, Cauca, Bolívar, 
Antioquia,  Tolima, y en la ciudad de Bogotá. 
Entre las personas que se reintegraron a la vida civil, miembros del Ejército destacaron el caso 
de una menor. La mujer, con 15 años de edad, militaba en la cuadrilla 37 de las FARC. (ANE) 
• Noticias CM& (24 de junio del 2009) 
Guerrilleros de las FARC escapan de la organización 
Miércoles, 24 de Junio de 2009 08:53 
IMAGEN 
En hechos simultáneos registrados en los departamentos de Chocó y Cundinamarca, seis 
integrantes de estructuras de las FARC huyeron del grupo armado, presentándose luego en 
unidades militares donde pidieron protección y ofrecieron colaborar activamente con la 
justicia. 
En el municipio de San José del Palmar, en el departamento de Chocó, tropas del Batallón de 
Contraguerrillas ‘Quimbayas’, acogieron a cuatro integrantes de la columna ‘Aurelio Rodríguez’ 
de las Farc.  
Los subversivos, entre los que se encuentra una mujer, se aproximaron a las unidades militares 
en posesión de dos radios de comunicaciones, 12 proveedores para municiones, una pistola 
calibre 9 milímetros, tres fusiles de asalto, 500 proyectiles de guerra, una granada de 
fragmentación, tres minas antipersonal, igual número de equipos de campaña, entre otros 
elementos bélicos y de intendencia. 
Conocidos con los alias de ‘Juancho’, ‘Vannesa’, ‘Verde’ y ‘Pelusa’, y con una militancia en las 
estructuras criminales de más de diez años cada uno, fueron sometidos a chequeos médicos 
por parte de facultativos del Ejército Nacional de Colombia. 
Otras dos guerrilleras, esta vez integrantes de células del frente urbano ‘Jacobo Arenas’ y de la 
cuadrilla 51 de las Farc, llegaron hasta las instalaciones de los Batallones de Policía Militar 13 y 
Artillería ‘Francisco Landazabal Reyes’, en la ciudad de Bogotá. 
Una de las mujeres, de 17 años de edad, fue entregada a funcionarios del Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar, en tanto que la otra joven mayor de edad permanece en las instalaciones 
de la unidad militar. (ANE) 
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• Noticias CM& (27 de junio del 2009) 
Capturan a dos desmovilizados de AUC que reclutaban para bandas de narcotráfico 
Sábado, 27 de Junio de 2009 13:32 
IMAGEN 
Las autoridades colombianas capturaron en el norte del país a dos paramilitares desmovilizados 
que reclutaron y transportaban a 16 personas, entre ellas una mujer y dos menores de edad, 
para ponerlas al servicio de la banda del capturado narcotraficante alias "Don Mario", se 
informó este sábado. 
El comandante de Policía del departamento de Córdoba, coronel Sergio López, que "en las 
últimas horas" se aprendió en el caserío Planeta Rica a José Enrique González y Tomy 
Martínez Montes, desmovilizados del "Bloque Mineros" de las Autodefensas Unidas del 
Colombia. 
 
Precisó que los dos hombres transportaban en un autobús de servicio interdepartamental a 16 
personas reclutadas a mediados de semana en Montería-Córdoba, mediante engaños. 
 
Puntualizó que los desmovilizados ofrecían a sus víctimas pagas mensuales de hasta un millón 
de pesos, para que fueran a realizar actividades que no les especificaban en poblaciones 
cercanas. 
"Por su nivel de pobreza, escasa formación cultural y otros factores" estas personas aceptaban 
los supuestos trabajos que terminaban siendo actividades ilícitas. 
Especificó que por labores de inteligencia se conoció que los reclutados iban a servir en las 
estructuras del señalado narcotraficante y paramilitar Daniel Rendón Herrera, alias "Don 
Mario", capturado en abril pasado. 
Agregó que para dar con los desmovilizados se adelantaron pacientes trabajos de seguimiento, 
pues se tenía información de que los detenidos habían reclutado a otro grupo de personas para 
los mismos fines. (EFE) 
• El Confidencial (3 de julio del 2009) 
Un total de 1.371 guerrilleros colombianos desmovilizados en primer semestre 
EFE - 03/07/2009 19 : 19 
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Bogotá, 3 jul (EFE).- Un total de 1.371 guerrilleros colombianos se desmovilizaron 
individualmente en el primer semestre de este 2009, informaron hoy fuentes oficiales. 
Un total de 1.083 pertenecían a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), 
280 al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y ocho a disidencias, Del total, según un 
informe del Programa de Atención Humanitaria al Desmovilizado (Pahd), 123 de los que 
abandonaron las armas son menores de edad y 300 son mujeres. 
También, según el Pahd, 1.180 de esos guerrilleros decidieron desmovilizarse ante unidades de 
las Fuerzas Militares y de Policía, mientras que 135 se presentaron ante el Departamento 
Administrativo de Seguridad (DAS, inteligencia estatal). 
Otros 53 se entregaron al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) y ante la Fiscalía, 
la Defensoría del Pueblo y la Personería, uno en cada entidad, precisó el informe. 
El Pahd recordó que desde el 7 de agosto de 2002, cuando se inició el primer Gobierno del 
presidente Álvaro Uribe, y hasta junio de 2009, se han desmovilizado individualmente 19.288 
integrantes de grupos al margen de la ley. EFE rrm/jip 
 
• ADN  (3 de julio del 2009) 
Un total de 1.371 guerrilleros colombianos desmovilizados en primer semestre 
Un total de 1.371 guerrilleros colombianos se desmovilizaron individualmente en el primer 
semestre de este 2009, informaron hoy fuentes oficiales. 
La gran mayoría, un total de 1.083 pertenecían a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC), 280 al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y ocho a disidencias. 
Del gran total, según un informe del Programa de Atención Humanitaria al Desmovilizado 
(Pahd), 123 de los que abandonaron las armas son menores de edad y 300 son mujeres. 
También, según el Pahd, 1.180 de esos guerrilleros decidieron desmovilizarse ante unidades de 
las Fuerzas Militares y de Policía, mientras que 135 se presentaron ante el Departamento 
Administrativo de Seguridad (DAS, inteligencia estatal). 
Otros 53 se entregaron al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) y ante la Fiscalía, 
la Defensoría del Pueblo y la Personería, uno en cada entidad, precisó el reporte. 
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El Pahd recordó que desde el 7 de agosto de 2002, cuando se inició el primer Gobierno del 
presidente Álvaro Uribe, y hasta junio de 2009, se han desmovilizado individualmente 19.288 
integrantes de grupos al margen de la ley. 
• Diario de Occidente (3 de julio del 2009) 
En el primer semestre de 2009 se desmovilizaron 1.371 guerrilleros 
En los primeros seis meses del presente año se desmovilizaron individualmente 1.371 
miembros de grupos guerrilleros, según el último reporte del Programa de Atención 
Humanitaria al Desmovilizado (Pahd).  
De ese grupo de desmovilizados, 1.083 pertenecían a las Farc, 280 al Eln y ocho a guerrillas 
disidentes. De ellos, 123 son menores de edad y 300 mujeres.  
El reporte del Pahd muestra que 1.180 guerrilleros decidieron desmovilizarse ante unidades de 
las Fuerzas Militares y de Policía, mientras que 135 se presentaron ante el Departamento 
Administrativo de Seguridad (DAS), 53 al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) y 
ante la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y la Personería, uno en cada entidad.  
En este primer semestre el departamento que mayor número de deserciones registró fue 
Cundinamarca con 190 casos, seguido del Valle del Cauca con 149, Antioquia con 146 y Meta 
con 129. Las demás desmovilizaciones se presentaron en cifras menores en las demás regiones 
del país.  
Desde el 7 de agosto de 2002 hasta junio de 2009 se han desmovilizado individualmente 
19.288 integrantes de grupos armados al margen de la ley.  
• Protagónico net (3 de julio del 2009) 
ASEGURAN QUE 1.300 GUERRILLEROS SE DESMOVILIZARON ESTE AÑO 
Internacionales | 19:05:00 
Bogotá, 3 de julio (Télam).- Más de 1.300 guerrilleros se desmovilizaron durante el primer 
semestre del año en Colombia y pasaron a formar parte de programas de asistencia 
promovidos por el gobierno, se informó hoy oficialmente. 
El Programa de Atención Humanitaria al Desmovilizado indicó de enero a junio de 
desmovilizaron 1.083 miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
(FARC), 280 del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y ocho de células disidentes. 
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Del total de 1.371 desmovilizados, 123 son menores de edad, según consignó el informe 
reproducido por la agencia DPA, mientras que la mayor cantidad de deserciones se presentó en 
el departamento de Cundinamarca (centro), con 190 casos. 
Desde que empezó el actual gobierno, en agosto de 2002, se registró la desmovilización de 
19.288 integrantes de grupos guerrilleros, según datos oficiales. 
Según cálculos de diversas fuentes, las FARC tendrían unos 8.000 miembros y el ELN cerca de 
3.000, y ambos grupos operan en diversas regiones de Colombia desde hace cuatro décadas. 
La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) había estimado este año que 
más de 30.000 paramilitares se habían desmovilizados favorecidos por la legislación de Justicia 
y paz que sancionó el Parlamento a instancias del gobierno de Alvaro Uribe. (Télam) 
• El informador (4 de julio del 2009) 
Guerrilleros del ELN, se entregaron a la Primera División del Ejército  
Las entregas se efectuaron en el corregimiento de Sabana de Crespo, municipio de Valledupar - 
Cesar.  
Los guerrilleros desmovilizados, fueron identificados como Yoiner Torres Izquierdo de 19 
años de edad y Alberto Torres Izquierdo de 18 años de edad, perteneciente al frente de guerra 
Norte de la organización narcoterroristas ELN.  
Así mismo fue encontrado y destruido un cultivo y laboratorio para el procesamiento de la 
hoja de coca en Chimila, municipio de Copey - Cesar. El cultivo hallado fue de 4 hectáreas 
aproximadamente, ubicado por tropas del Batallón de Artillería de la Popa.  
En el laboratorio se encontraron 30 cartuchos calibre 9 mm y gran cantidad de sustancias 
precursoras utilizadas en la elaboración del alcaloide.  
Por último, en el corregimiento de Regencia, municipio de Montecristo Bolívar, se halló una 
caleta con 990 galones de kerosene, sustancia utilizada para el procesamiento de la hoja de 
coca. La caleta fue encontrada por tropas del Batallón Nariño.  
• Protagónico net (6 de julio del 2009) 
Colombia dice que este año se desmovilizaron 1.371 guerrillero 
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El Programa de Atención Humanitaria al Desmovilizado (Pahd), señaló que un total de 1.371 
guerrilleros se desmovilizaron en el primer periodo de este 2009. 
De ese grupo de desmovilizados, 1.083 pertenecían a las Farc, 280 al Eln y ocho a guerrillas 
disidentes, mientras que 123 son menores de edad y 300 mujeres. En este primer semestre el 
departamento que mayor número de deserciones registró fue Cundinamarca con 190 casos, 
seguido del Valle del Cauca con 149. 
Después vienen Antioquia con 146 y Meta con 129. Las demás desmovilizaciones se 
presentaron en cifras menores en las demás regiones del país. Fuentes del Pahd señalaron que 
desde el 7 de agosto de 2002 hasta junio de 2009 se han desmovilizado individualmente 19.288 
integrantes de grupos armados ilegales. 
Fuentes del Ejército señalaron que de los 46 frentes de las Farc sólo 26 se encuentran activos, 
lo que significa una pérdida de casi 9.300 hombres de sus filas. Los últimos informes de la 
Fuerza Pública señalan que el accionar de este grupo armado ilegal se registra por lo menos en 
11 departamentos del país. 
LATAM: Reporte 
• El Espectador (6 de julio del 2009) 
Las Farc siguen perdiendo fuerza en sus frentes 
Por: Elespectador.com 
En el primer semestre de 2009 se desmovilizaron 1.371 guerrilleros.  
IMAGEN 
El último reporte del Programa de Atención Humanitaria al Desmovilizado (Pahd), señala que 
un total de 1.371 guerrilleros se desmovilizaron en el primer periodo de 2009. 
De ese grupo de desmovilizados, 1.083 pertenecían a las Farc, 280 al Eln y ocho a guerrillas 
disidentes, mientras que 123 son menores de edad y 300 mujeres.  
En este primer semestre el departamento que mayor número de deserciones registró fue 
Cundinamarca con 190 casos, seguido del Valle del Cauca con 149, Antioquia con 146 y Meta 
con 129. Las demás desmovilizaciones se presentaron en cifras menores en las demás regiones 
del país. 
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Fuentes del Pahd señalaron que desde el 7 de agosto de 2002 hasta junio de 2009 se han 
desmovilizado individualmente 19.288 integrantes de grupos armados al margen de la ley. 
En siete años la guerrilla perdió 35 frentes 
Fuentes del Ejército señalaron que de los 46 frentes de las Farc sólo 26 se encuentran activos, 
reportando así una pérdida de casi 9.300 hombres de sus filas. 
Los últimos reportes de la Fuerza Pública señalan que el accionar de este grupo armado ilegal 
se registra en 11 departamentos del país. 
Los departamentos en los que hay mayor presencia de las Farc son Putumayo, Huila, Nariño, 
Cauca, Valle del Cauca, Tolima, Quindío, Caquetá, Guaviare, Meta, Vichada y Vaupés. 
Diezmadas pero no vencidas 
Según agencias de inteligencia estatales, el Bloque de las Farc que más insurgentes tiene es el 
Oriental dirigido Jorge Briceño ‘Mono Jojoy', que cuentan con unos 4.250 hombres que tiene 
como zona de influencia, Arauca, Meta, Vaupés, Guaviare, Boyacá y Cundinamarca. 
Por su parte el Bloque Occidental que comanda Jorge Torres Victoria, ‘Pablo Catatumbo' está 
conformado por 1.900 hombres. La zona de influencia en Valle del Cauca, Cauca y Nariño. 
El Bloque Sur está conformado por 1.600 guerrilleros comandados por Milton de Jesús Toncel 
Redondo, alias ‘Joaquín Gómez', siendo su zona de influencia Caquetá, Putumayo, Amazonas y 
Cauca. 
El Bloque José María Córdoba en la actualidad está compuesto por 950 guerrilleros y al frente 
está Jaime Alberto Parra ‘Mauricio' o ‘El Medico' y su campo de acción ilegal está en los 
departamentos de Córdoba, Antioquia y Quindío. 
El Bloque Magdalena Medio tiene 800 guerrilleros de las Farc y es comandado por Félix 
Antonio Muñoz Lascarro alias ‘Pastor Alape'. La zona de influencia son los departamentos de 
Bolívar, Santander y Antioquia. Este bloque tiene más de ocho frentes, tres columnas móviles 
y, por lo menos, 1.000 hombres que opera en los diferentes corregimientos y pueblos del 
municipio Magdalena Medio. 
El Comando Conjunto Central (Secretariado). Guillermo León Sáenz, alias ‘Alfonso Cano', 
máximo jefe de las Farc, tiene bajo su mando a los 8.700 guerrilleros que se dice tiene las Farc. 
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El Bloque Magdalena tiene alrededor de 550 insurgentes que dirige Luciano Marín Arango 
‘Ivan Márquez' y la zona de influencia está enmarcada en los departamentos de La Guajira, 
Cesar, Magdalena, Sucre y Córdoba. 
Finalmente, fuentes castrenses señalaron que las zonas fronterizas de Venezuela, Ecuador, 
Panamá, Perú y Brasil siguen siendo los principales refugios de los cabecillas.  
• Noticias CM& (7 de julio del 2009) 
Vicepresidente Santos reclama a organismos internacionales por descoordinación en 
programas para evitar el reclutamiento de niños 
Autor : Ma. Antonia Castiblanco 
Martes, 07 de Julio de 2009 11:49 
El Vicepresidente de la República, Francisco Santos Calderón, le hizo un llamado hoy a la 
UNICEF y a la OIM con el fin de que coordinen con el Gobierno la forma y los mecanismos 
para llegar a la población vulnerable al reclutamiento de grupos armados ilegales, que 
generalmente son menores de edad, de tal forma que no se desperdicien los recursos. 
"Necesitamos coordinarnos, la OIM y la UNICEF son fundamentales pero están haciendo 
cosas por su lado y eso no nos sirve. Lo que necesitamos es coordinar para que hagamos lo 
mismo. Es que cuando llegamos a las regiones no estamos haciendo lo mismo, eso no nos 
sirve de nada, no podemos seguir botando la platica de la cooperación, muy valiosa", dijo 
Santos. 
 
"...Donde cada cual hace lo que se le da la gana y la gente se distrae", aseguró el Vicepresidente 
de la República, al instalar una sesión de la comisión intersectorial de lucha contra el 
reclutamiento en el Hotel Tequendama. 
Santos también hizo una autocrítica al Estado, porque sus programas y políticas están 
orientados al combate de los grupos armados ilegales y a la reinserción, pero no son una 
prioridad las políticas contra el reclutamiento que lleva a los grupos armados ilegales a ocupar a 
los menores en la siembra de minas antipersona. 
• Revista Cambio (9 de julio del 2009) 
Las Farc aumentan el reclutamiento de menores para sustituir desertores 
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IMAGEN 
 (Página 1 de 3) 
Hace dos semanas, en un largo combate entre la Brigada Móvil 7 del Ejército y las Farc en 
Picalojo, en las selvas de Guaviare,  fueron dados de baja tres guerrilleros. No eran, ni mucho 
menos veteranos, curtidos. Eran niños de entre 12 y 15 años. Los militares no se 
sorprendieron, pues en el último año han registrado el aumento de menores en las filas de la 
guerrilla. "Estamos viendo los resultados en los campos de batalla donde los soldados 
descubren entre las bajas muchos menores de edad", dice el general Jorge Ardila, jefe de 
Desarrollo Humano de las Fuerzas Militares".  
A cuatro horas de Picalojo, en El Retorno, una madre está desconsolada porque hace tres 
meses las Farc le quitaron a su hijo de 12 años. Una miliciana visitó varias veces la vereda 
donde vivían, se reunía con los niños y fue haciendo amigos entre ellos. "Les llevaba dulces, 
cartillas, almuerzos -cuenta la madre-. Quería reclutarlos, les enseñaba que las Farc eran la 
mejor opción y muchos chiquitos pensaron que les estaban prometiendo el cielo y se fugaron 
con la guerrillera. Otros se los llevaron a la fuerza". Decidió que lo mejor era salir de la zona 
con sus cuatro hijos pero no alcanzó a salvarlos a todos. "Vinieron por el mayorcito -relata 
entre lágrimas-. Cuando se iba me miraba como diciéndome: 'Mami, ¡ayúdame!'. No pude 
hacer nada y ahora rezo para que no me lo maten".  
Según un informe de la Iglesia católica, más de 500 menores de zonas rurales de Meta, 
Guaviare, Putumayo, Caquetá, Arauca y Vaupés fueron reclutados a la fuerza por las Farc en el 
último año. Y la situación se repite en Nariño y Cauca, donde las autoridades sostienen que 
"Están haciendo un ejército de niños". Los infantes son obligados a realizar tareas como 
ubicación de tropas regulares, armar y desarmar pistolas y revólveres,  montar guardia en 
campamentos y combatir contra el Ejército. El reclutamiento de niños no es nuevo, viene 
dándose en forma sistemática y masiva, pese a que es un crimen de guerra por el que la 
guerrilla podría ser juzgada por la Corte Penal Internacional (CPI).  
El promedio de edad de reclutamiento era, hasta hace poco, de 12,9 años, pero Christian 
Salazar, director en Colombia de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos, constató en una visita reciente a Guaviare y Caquetá que la edad de 
reclutamiento de niños está bajando. "Estamos hablando de menores de 12 años y de una edad 
promedio de 11,8 años -dice-. La guerrilla llega a comunidades y pide un hijo por familia, y por 
eso a finales del año pasado el reclutamiento fue una de las principales causas de 
desplazamiento porque los padres no quieren que se lleven a sus niños".  
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Un reciente informe de Codhes lo confirma: "El reclutamiento forzado está cambiando la 
dinámica del conflicto y los desplazados ahora temen represalias por no entregar a sus hijos a 
la guerra". Y según el informe Prisioneros combatientes (2008) de la Organización 
Internacional de las Migraciones, dirigido por la consultora Natalia Springer, "Si antes la 
población desplazada era la que usualmente servía a los grupos armados porque le quitaban los 
niños para sus propósitos, ahora tenemos el efecto contrario: desplazados huyendo para evitar 
que se lleven a sus niños".  
'In crescendo'  
Hace tres años, las autoridades calculaban entre 6.000 y 11.000 el número de niños 
combatientes. Hoy la cifra podría estar entre 14.000 y 17.000 menores, la mitad de los cuales 
estaría en las filas de las Farc, según un informe del Tribunal Internacional sobre la Infancia 
afectada por la Guerra y la Pobreza, publicado hace tres meses, en el cual Colombia figura en el 
quinto lugar de los países donde los grupos armados reclutan más menores de 17 años. "Uno 
de cada cuatro combatientes es un niño -afirma Sergio Tapia, fiscal del Tribunal-. Están 
utilizando niños hasta de seis años para trabajos de inteligencia, siembra de minas antipersona, 
transporte de explosivos". Agrega que esta cifra se dispara porque "los actores del conflicto 
armado mutan, se transforman en bandas criminales, se retroalimentan con alianzas y operan 
como carteles del narcotráfico".  
Según ese Tribunal, el riesgo de reclutamiento de menores no solo es muy alto en el sur y 
oriente del país, también en Chocó, Antioquia, Córdoba, Santander, Cundinamarca y Valle, y 
en zona deprimidas de las grandes ciudades. Unicef sostiene que en 31 de los 32 
departamentos hay reclutamiento forzado y que, en promedio, los niños permanecen más de 
dos años en las filas de los grupos ilegales.  
En marzo pasado, la ONU reveló en su consejo de seguridad un informe que documenta 
varios casos que ilustran la magnitud del problema. "En muchos casos, los grupos armados 
han torturado o matado a niños por haberse resistido al reclutamiento o por intentar 
escaparse" (ver informe completo en Recursos relacionados). La mayoría de los menores 
terminan en sus filas por intimidación y en menor porcentaje para buscar sustento económico, 
pero de todas maneras el factor común es la pobreza, la falta de oportunidades. Así lo revela el 
informe Prisioneros combatientes: "Más del 50 por ciento de los entrevistados reportó no 
tener oportunidades de acceso a la tierra, estudio o dinero". Y un informe de la Defensoría del 
Pueblo sostiene que las precarias condiciones económicas y sociales -violencia doméstica, 
abusos, maltrato, violación, imposibilidad de empezar o seguir estudios-, y factores 
psicológicos -influencia de otros niños, propaganda- llevan a algunos menores a "reclutarse 
voluntariamente, entre comillas". 
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Las Farc están cobrándole a la población civil los reveses militares de los últimos tres años, 
sostienen sendos informes de la Defensoría del Pueblo, la ONU y la Consultoría para los 
Derechos Humanos y el Desplazamiento, Codhes, realizados en 2008 y 2009. "Desarrollan 
formas de reclutamiento individual y masivo, que incluye niños, niñas y adolescentes, para 
suplir bajas y deserciones -dice el informe de Codhes-. Están cobrando sus derrotas militares 
con la población civil, dadas las retaliaciones por supuestos o reales casos de delación o 
información a las autoridades".  
CAMBIO recorrió varias poblaciones de Guaviare. Allí las autoridades sostienen que tres 
guerrilleros se desmovilizan cada día. Para suplir esas deserciones, las Farc se llevan dos niños. 
En Calamar, El Retorno, San José y Miraflores, la guerrilla hizo un censo en las veredas. 
"Tienen censados cuántos niños están en la escuela, cuántos son raspachines, cuántos adultos 
hay, cuánto ganan los campesinos, cuántas escuelas y hectáreas de tierra hay", le dijo a 
CAMBIO un líder comunitario.  
Pedro Arenas, alcalde de San José del Guaviare, sostiene que  "instructores milicianos tratan de 
llevarse 'por las buenas' a niños y adolescentes, muchachos de entre 12 y 14 años de hogares 
numerosos", y señala que cuando las Farc saben que hay mucha pobreza "empiezan a prometer 
cosas o se los llevan a la fuerza si se resisten".  
También hacen visitas a las escuelas. "Los profesores tienen que 'comer callados' porque ellos 
no piden permiso -afirma el sacerdote Luis Grajales, director del Hogar del Niño y la Niña 
Adolescente que acoge a infantes desplazados que huyeron del reclutamiento-. Simplemente 
llegan, se presentan y les enseñan a los niños 'las bellezas de la guerra' y como por su corta 
edad no pueden entender el riesgo que corren, se van con ellos, y a los que se resisten y quieren 
quedarse, los amenazan con matarlos o con matar a sus padres o hermanos. Presionado, el 
niño termina con camuflado".  
Pero hay historias que pocos pueden contar, que son la excepción. Es el caso del colegio José 
Miguel López Calle, de la vereda El Capricho, a dos horas de San José. La guerrilla intentó 
convencer a 100 pequeños de ingresar a sus filas, pero la directora impidió que se los llevaran. 
"Ella está lejos de la vereda pero los niños están a salvo porque luego del incidente todo el 
pueblo protestó y pidió que dejaran en paz a los pequeños y las Farc desistieron de ese 
propósito", relata el sacerdote.  
Héctor López, defensor del Pueblo en Guaviare, dice que es imposible establecer el número de 
niños y adolescentes que están en las Farc. "La gente tiene miedo de denunciar y muchas 
mamás temen que si cuentan que su hijo está en las Farc, el Ejército las señale de auxiliadoras 
de la guerrilla -explica López-. Aparte de que se les llevan los muchachos, someten a las 
familias a la ley del silencio".  
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Además, queda prácticamente roto el contacto entre el menor reclutado y su familia. "Según 
relatos de niños que pudieron huir de las Farc, al ser reclutados abandonan hasta su identidad, 
les asignan un nuevo nombre o alias, y los comandantes guerrilleros se convierten en sus 
nuevos padres -explica el defensor-. Otros buscan de vez en cuando a sus familias, pero siguen 
como esclavos".  
Escapar de la guerrilla es difícil y quienes logran hacerlo por lo general ya son mayores de edad 
que presentan graves trastornos psicológicos. Según el ICBF,  hasta junio de 2009 han 
desertado 4.032 menores de los grupos armados, de ellos 415 el año pasado. El 27 por ciento 
son niñas y el 73 por ciento niños. Todos están bajo protección del Instituto. Muchos otros no 
han corrido con la misma suerte: en los últimos 10 años,  6.410 niños murieron en combates 
con el Ejército, según la Defensoría. 
Para salvar a sus hijos de ser reclutados, los padres los dejan en internados o en hogares 
especiales que cuentan con el apoyo de Pastoral Social de la Iglesia católica, la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y el Programa Mundial de 
Alimentos. Otros terminan en campamentos de desplazados o en casas de familiares.  
"Desde hace tres años tomé una decisión con mis niños: cuando van a cumplir 10 años los 
subo en un bus y los mando a vivir donde familiares en Bogotá -le contó a CAMBIO una 
madre-. Así he salvado a tres". Para muchos padres, la separación, no volver a ver a sus hijos es 
lo mejor. Mientras tanto, muchas otras lloran en silencio a los hijos que les arrebataron las 
Farc.  
Reclutamiento paramilitar  
El reclutamiento de niños fue práctica común de las Auc y ahora de las bandas emergentes. 
"Nuevos narcoparamilitares necesitan mano de obra más barata, y la más fácil de explotar, usar 
y eliminar son los niños", dice el informe de Codhes. Fredy Rendón Herrera, 'el Alemán', ex 
jefe del bloque Élmer Cárdenas, admitió haber tenido en sus filas a 358 menores, pero sólo 
entregó cuatro. Decenas de familias en Turbo y Apartadó, Antioquia, desconocen el paradero 
de sus hijos reclutados por las Auc con mentiras. El caso está en manos del Tribunal 
Internacional sobre la Infancia afectada por la Guerra y la Pobreza y del consejo de seguridad 
de la ONU.  
Los indígenas  
Estos menores no escapan al problema. En Barrancón, a 20 minutos de San José, 200 
indígenas desplazados de la etnia hiw (guayaberos) viven hacinados desde hace un año cuando 
las Farc los sacaron de la selva de Macuare. "Nos declaramos en resistencia y nos mataron a 
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dos -cuenta Antonio, capitán de la maloca indígena-. Para que no pudiéramos salir nos 
rodearon con minas". En la huida explotaron minas y murieron tres niños de ocho meses, 3 y 4 
años.  
En Vaupés, un reporte del Consejo Regional Indígena dice que 42 menores de las 24 etnias 
fueron reclutados por la guerrilla. Los cubeo y los yuruti son  los más afectados, con 19 y 11 
casos respectivamente. "Los reclutadores abordan a los jóvenes en las fiestas de sus 
comunidades y les prometen zapatos, comida, ropa y dinero. En el transcurso de la noche, 
cuando están en la toma de la chicha, les hacen prometer el ingreso a sus filas y vuelven al día 
siguiente a llevarlos; en caso de negativa, amenazan a la familia".  
Crimen  de guerra  
El Tribunal Internacional sobre la Infancia afectada por la Guerra y la Pobreza pidió a la 
comunidad jurídica internacional que Colombia sea el segundo proceso en el mundo sobre 
reclutamiento de niños -después del juicio contra el congoleño Thomas Lubanga- y que lo 
presente a la oficina del fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI) como crimen de 
guerra, según lo contemplado por el Estatuto de ese tribunal.  
La petición busca prevenir los crímenes contra la Humanidad en las futuras generaciones de 
niñas y niños de Colombia y si la CPI decide abrir el capítulo Colombia sobre el reclutamiento 
de menores  de edad sería histórico. El artículo 1º del Estatuto de Roma dice que la CPI está 
"facultada para ejercer jurisdicción sobre personas respecto de los crímenes más graves de 
trascendencia internacional".  
• La Patria (9 de julio del 2009) 
“Algunas familias entregan niños a grupos ilegales por la pobreza”  
Colprensa  
"Algunas familias, bajo la excusa de la pobreza y del desempleo, están entregando a sus niños a 
los grupos armados ilegales en busca de un beneficio económico", denunció ayer la asesora de 
la Vicepresidencia de la República, Beatriz Linares Cantillo.  
La funcionaria, quien también es directora de la Secretaría Técnica de la Comisión 
Intersectorial para la Prevención y Utilización de Niños, Niñas y Adolescentes por Grupos 
Organizados al Margen de la Ley, contó que aunque no hay cifras exactas de cuántos menores 
se encuentran reclutados en las filas de los grupos armados ilegales, se estima que un 52% está 
bajo las órdenes de los que prestan su servicio al narcotráfico.  
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Cantillo indicó que desde 1999 hasta el 30 de junio del 2009 "se han desmovilizado 4.036 niños 
y cuando se les preguntó a estos menores que si había más niños en los grupos armados, el 
90% de los encuestados respondió que sí".  
Según la funcionaria, los menores que han desertado de los grupos armados al margen de la ley 
en un 80% "lo hacen de forma voluntaria porque no resisten el grado de vulnerabilidad en el 
que están".  
De acuerdo con Cantillo, de los niños vinculados a las filas de los grupos ilegales un 20% llega 
de manera forzosa y el 80% restante lo hace por ofrecimiento de su familia. "Este fenómeno 
ocurre porque los menores de edad en ocasiones son vistos como objeto y no como sujetos", 
aclaró la asesora de la Vicepresidencia.  
Por otro lado, la Defensoría del Pueblo estableció que los niños vinculados al conflicto armado 
colombiano lo hacen desde los 12 años de edad y que su deserción se registra cuando cumplen 
los 17.  
• Noticias RCN (11 de julio del 2009) 
Dos parejas se desmovilizan de las Farc en Tolima 
Fecha de última actualización : 2009-07-11 15:37:51 
IMAGEN 
Ibagué, Colombia (RCN) - Cansados por los continuos abusos de los comandantes 
guerrilleros, una pareja de esposos se desmovilizaron de las Farc en el departamento de 
Tolima. Una de las mujeres fue obligada a abortar en el monte.  
Una de las desmovilizadas tenía 13 años de edad cuando ingresó a la guerrilla y con su cabello, 
que dejó crecer desde niña, ocultó su embarazo durante seis meses. 
“No dije nada, sólo hasta que tenía ya seis meses y ellos me hicieron abortar”, narró la 
desmovilizada. 
 
La joven, que ahora tiene 21 años de edad, se enamoró de un guerrillero y su embarazo fue 
descubierto por uno de sus jefes quien le ordenó abortar. Entonces la mujer junto a su 
compañero sentimental decidieron desmovilizarse. 
Como ellos, otra pareja guerrillera de la comisión “Cajamarca” también se entregó al Ejército 
porque su bebé les fue arrebatado de sus brazos. 
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“Ellos toman la decisión por los tratos inhumanos y el acoso total de los terroristas de las Farc 
para eliminarlos”, aseguró el general Jairo Antonio Erazo, comandante de la V división del 
Ejército. 
Ahora, lejos de la selva y de la guerra, los jóvenes sólo anhelan unir sus vidas con el permiso de 
Dios y que sus historias de alguna manera eviten que otros jóvenes ingresen a las Farc.  
 
• El Espectador (24 de julio del 2009) 
Más de 4 mil casos de menores desmovilizados maneja el ICBF 
Por: Redacción Judicial Elespectador.com 
 Esta fue una de las conclusiones presentadas en el marco de los cuatro años de Justicia y Paz.  
Para el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Augusto Ibáñez "la ley de Justicia y Paz es 
una vía en construcción y merece un desarrollo jurisprudencial. 
Ibáñez, aseguró en el marco del simposio "Justicia Transicional en Colombia: 4 años en el 
Contexto de Ley de Justicia y Paz", que es necesario crear mecanismo que permitan optimizar 
los procesos relacionados con los niños y niñas víctimas del conflicto colombiano. 
Según dijo, más de 4 mil menores se encuentran en "un limbo jurídico, porque no son objeto 
de la Ley de Justicia y Paz, y las sanciones que prevé la justicia ordinaria no son proporcionales 
a las previstas para los adultos por la Ley 975 de 2005". 
Otro de los temas sobre la mesa tiene que ver con la vigencia de la Ley. Los juristas 
concluyeron en la mayoría de escenarios del simposio, que debe ser "excepcional y temporal". 
"Es necesario hacer un énfasis más grande en las garantías de no repetición en los procesos de 
justicia transicional", dijo el Coordinador del Proyecto ProFis de la Cooperación Técnica 
Alemana (GTZ), Andreas Forer. 
Las cifras de Justicia y Paz 
- 330 mil víctimas han sido identificadas dentro del proceso de justicia transicional de la Ley de 
Justicia y Paz.  
- 20 mil homicidios han sido confesados.  
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- 300 imputaciones de falsos positivos se han realizado de manera efectiva.  
- 200 políticos investigados de los cuales 17 son gobernadores y 120 son alcaldes  
-330 mil víctimas han sido identificadas dentro del proceso de justicia transicional de la Ley de 
Justicia y Paz.  
- Se han hecho 1880 imputaciones a desmovilizados de grupos paramilitares  
- Se han descubierto 1700 fosas comunes.  
- Se han encontrado 2100 cuerpos.  
- Se han rendido 1800 versiones libres por parte de los desmovilizados.  
- 20 mil homicidios han sido confesados.  
- 300 imputaciones de falsos positivos se han realizado de manera efectiva.  
- 164 casos de violencia sexual han sido reportados.  
- 200 políticos investigados de los cuales 17 son gobernadores y 120 son alcaldes.  
• Info7 (25 de julio del 2009) 
Cuestiona magistrado ley para desmovilizados en Colombia 
La ley de Justicia y Paz que se aplica a los miembros de grupos armados desmovilizados en 
Colombia `es una vía en construcción`, aseguró el presidente de la Corte Suprema de Justicia, 
Augusto Ibáñez 
25/Jul/2009   
Notimex - El magistrado, quien participó en la clausura del Simposio Internacional "Justicia 
Transicional en Colombia: 4 años de Ley de Justicia y Paz", afirmó que aún hay varios 
problemas en la aplicación de esta norma transitoria. 
Dicha normativa fue promulgada por el gobierno de Alvaro Uribe hace cuatro años para 
permitir la desmovilización de los grupos paramilitares. 
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Ibáñez indicó que hay que poner especial atención en la necesidad de proteger a las mujeres, 
que representan el 80 por ciento de las miles de víctimas pero que constituye una minoría 
absoluta como denunciantes de delitos. 
También cuestionó la desprotección evidente de los niños y niñas víctimas del Conflicto 
dentro del marco de la Ley de Justicia Paz, debido a la existencia de un limbo jurídico ya que 
los cuatro mil menores desmovilizados no son objeto de la Ley de Justicia y Paz. 
 
En el evento de clausura del Simposio quedó planteada la necesidad de enfatizar en que la 
reparación es un derecho fundamental de las víctimas que debe ser garantizado de manera 
pronta, efectiva y adecuada por el Estado colombiano. 
• AOL Latino (25 de julio del 2009) 
Cuestiona magistrado ley para desmovilizados en Colombia 
Notimex 
Posted: 2009-07-25 01:00:48 
Bogotá, 24 Jul (Notimex).- La ley de Justicia y Paz que se aplica a los miembros de grupos 
armados desmovilizados en Colombia "es una vía en construcción", aseguró hoy el presidente 
de la Corte Suprema de Justicia, Augusto Ibáñez. 
 
El magistrado, quien participó en la clausura del Simposio Internacional "Justicia Transicional 
en Colombia: 4 años de Ley de Justicia y Paz", afirmó que aún hay varios problemas en la 
aplicación de esta norma transitoria. 
Dicha normativa fue promulgada por el gobierno de Alvaro Uribe hace cuatro años para 
permitir la desmovilización de los grupos paramilitares. 
Ibáñez indicó que hay que poner especial atención en la necesidad de proteger a las mujeres, 
que representan el 80 por ciento de las miles de víctimas pero que constituye una minoría 
absoluta como denunciantes de delitos. 
También cuestionó la desprotección evidente de los niños y niñas víctimas del Conflicto 
dentro del marco de la Ley de Justicia Paz, debido a la existencia de un limbo jurídico ya que 
los cuatro mil menores desmovilizados no son objeto de la Ley de Justicia y Paz. 
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En el evento de clausura del Simposio quedó planteada la necesidad de enfatizar en que la 
reparación es un derecho fundamental de las víctimas que debe ser garantizado de manera 
pronta, efectiva y adecuada por el Estado colombiano. 
• El Tiempo (11 de agosto del 2009) 
Once guerrilleros del Eln se desmovilizaron en Nariño, entre ellos un menor de 15 años  
Después de caminar cinco días por las selvas del occidente y la Costa Pacífica nariñense, se 
entregaron a los organismos de seguridad y defensores de derechos humanos.  
Los desmovilizados pertenecían a la columna José Luis Cabrera Ruales, al mando de alias 
'Moisés', que se mueve por los municipios de Samaniego, Ricaurte, Guachavéz y Barbacoas.  
Su entrega que se produjo en la estación de Policía de Guachavéz, según los guerrilleros, por la 
presión del Ejército y la Policía.  
El comandante del Departamento de Policía Nariño, coronel William Montezuma López, dijo  
que de los 11 desmovilizados, siete lo hicieron en jurisdicción de Guachavéz, uno en Roberto 
Payán  y tres más en Samaniego.  
"Fue un trabajo mancomunado y en coordinación con el Ejército, la Defensoría del Pueblo y la 
Fiscalía, con quienes se comunican los subversivos y se los convence para que se 
desmovilicen", dijo el coronel. 
El comandante de la Brigada 23 del Ejército, coronel Joaquín Hernández, dijo que a raíz de las 
operaciones militares que se mantienen desde el pasado 6 de agosto se tuvieron contactos con 
algunos miembros del grupo armado ilegal. 
"Fue así como entramos a manejar el tema con la Fiscalía y Defensoría del Pueblo para entrar 
en diálogo directo con ellos, quienes exigieron, inicialmente garantías, luego se procedió a 
despejar la zona y así fue como se produjo la desmovilización",  contó  el oficial.  
Según el Ejército, La mayoría de los desmovilizados había ingresado al Eln desde hace 11 años 
y se creé que en esa columna aún quedan 30 hombres. 
Entre el material bélico entregado por estos hombres había fusiles Ak 10-223, Fall calibre 7.62, 
Ak 47, R-15, un fusil lanzagranadas, dos barras de pentolita, cuatro granadas de fragmentación, 
11 granadas 40 milímetros, seis proveedores metálicos,  cartuchos, radios y cuadernos con 
apuntes.  
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PASTO  
• El Colombiano (12 de agosto del 2009) 
En 10 años se han desmovilizado 4.061 jóvenes de los grupos armados  
Publicado el 12 de agosto de 2009 
Según las últimas cifras del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), desde el 16 de 
noviembre de 1999 hasta el 31 de julio de este año, 4.061 jóvenes entre los 13 y 17 años de 
edad se han desvinculado de los grupos armados ilegales. 
 
Sin embargo el reclutamiento forzado, en ese mismo rango de edad, se sigue presentando en 
regiones como: Chocó, Antioquia, Nariño, Atlántico, Arauca y Valle, consideradas como las 
zonas de más influencia donde se registra esta problemática. 
Así mismo, el Icbf aseguró que el reclutamiento forzado está pasando considerablemente de las 
zonas rurales a las urbanas. 
• El Tiempo (24 de agosto del 2009) 
Guerrillas y paras deben regresar unos 13.000 niños que están en sus filas antes de 
noviembre  
IMAGEN 
Foto: Owen Joya/EL TIEMPO 
De no hacerlo podrían enfrentar un proceso en la Corte Penal Internacional, advirtió el sábado 
el ex congresista Jimmy Chamorro.  
Es en noviembre cuando vence la reserva que Colombia interpuso cuando aceptó en 2002 la 
competencia de la Corte Penal Internacional. 
Esa reserva aplazaba la entrada en vigencia de la competencia de la CPI para conocer de 
crímenes de guerra cometidos en Colombia, como una forma de facilitar acuerdos en el marco 
de una posible negociación de paz. 
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Si los grupos armados colombianos, "a partir del primero de noviembre siguen reclutando 
menores y la justicia colombiana no los procesa, la CPI entrará a perseguirlos", explicó 
Chamorro a periodistas. 
Según cifras de Unicef, al menos 13.000 menores hacen parte de las filas de los grupos 
armados, que en amplias zonas rurales de Colombia practican una norma según la cual cada 
familia debe entregar un hijo para contribuir a la guerra. 
La mitad de los reclutamientos de menores son atribuidos a la guerrilla marxista de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), la principal organización armada ilegal del país. 
Chamorro anunció que el lunes se iniciará una campaña con una marcha que recorrerá durante 
cerca de dos meses 24 de los 32 departamentos de Colombia, para promover que los grupos 
armados reintegren a los menores. 
El Congresista dijo que ya hay organizaciones internacionales que han expresado su interés de 
llevar ante la CPI el caso de los niños colombianos integrados en los grupos armados. 
BOGOTÁ 
Afp  
• Crónica del Quindío (26 de agosto del 2009) 
Nuevas oportunidades para adolescentes desvinculados de grupos armados 
El viaje hace parte de los convenios de cooperación realizados entre el Icbf y la Organización 
Internacional para las Migraciones, OIM, con el fin de que adolescentes desvinculados de 
grupos armados al margen de la ley tengan nuevas oportunidades que faciliten su vinculación a 
la vida laboral. 
Entre las pasantías que realizarán los viajeros se encuentran trabajos administrativos, de 
sistemas, terapia con animales y apoyo en el servicio de alimentos en hoteles, hospitales y 
ONG en una nación norteamericana. A su vez José Ángel Oropeza, jefe de Misión de la OIM 
en Colombia, sostuvo que mediante este proyecto se busca que reciban asistencia psicosocial y 
capacitación para fortalecer sus habilidades y así reconstruir sus proyectos de vida.  
• El Colombiano (30 de agosto del 2009) 
Reclutan niños para sustituir bajas  
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UNA CIFRA INCALCULABLE de menores combate hoy en grupos armados ilegales. 
Expertos dicen que falta protección para los que están en riesgo de ser reclutados. 
*Los nombres fueron cambiados por seguridad.   
Publicado el 30 de agosto de 2009 
 Para reemplazar a los desertores y a los combatientes muertos en enfrentamientos, y para 
ponerlos como carne de cañón en los combates, los grupos armados ilegales como las Farc, el 
Eln y las bandas emergentes que surgieron de las estructuras del paramilitarismo, continúan 
reclutando menores para que integren sus filas y empuñen sus armas. 
Ninguna organización independiente ni gubernamental se atreve a dar una cifra exacta sobre 
los niños que hoy están en armas, pero las declaraciones de quienes han regresado a la civilidad 
y los testimonios de las familias que se desplazan para evitar que sus hijos vayan a la guerra, 
dan luces de lo frecuente y alarmante que es esta práctica en el país. 
"Un día cuando alguien me iba a matar (?) yo tenía 11 años, estaba en la escuela, algunos de 
mis enemigos estaban estudiando allá, y luego al final me expulsaron porque disparé unos 
tiros?", dice Camilo*. 
"Me uní a las Farc porque, pues, porque estaba sola, porque estaba harta de mi mamá, porque 
no pensé que fuera (?) a cambiar toda mi vida, pensé que estaba en la cima del mundo (?) 
Bueno, ahora que he estado en esta experiencia, la verdad es que fue un desastre para mí", 
comenta Daniela*. 
Hoy Camilo y Daniela son mayores de edad y están fuera de la guerra, pero su ingreso a ella se 
dio mucho antes de que tuvieran la edad para entenderla. Estos y otros testimonios harán parte 
del libro El delito invisible, criterios para la investigación del delito de reclutamiento ilícito de 
niños y niñas en Colombia , que preparan para septiembre la Coalición contra la vinculación de 
niñas, niños y jóvenes en el conflicto armado, (Coalico), junto con la Comisión Colombiana de 
Juristas 
Human Rights Watch, en su informe Aprenderás a no llorar , de 2002, consideró que la cifra 
podría llegar a exceder los 11 mil niños reclutados en el país, mientras la Alta Comisionada de 
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en su informe sobre Colombia de 2004, 
consideró que podría tratarse de 14 mil. Además varias organizaciones que trabajan con la 
niñez víctima del conflicto calculan que una cuarta parte de los alzados en armas son menores 
de edad. 
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"La dificultad de la consolidación de las cifras se debe a que no hay información de denuncias 
de reclutamiento, las familias muchas veces omiten hacer denuncias oficiales por temor a lo 
que pueda pasar con el niño y con ellas mismas y a veces cuando los niños se desvinculan del 
conflicto no son reportados al Icbf y llegan directo a sus comunidades, entonces tampoco es 
claro cuántos han salido y cuántos entran", señala Ana María Jiménez, de Coalico. 
Según Acción Social, para reparación por vía administrativa hoy hay 414 menores con 
protección del Icbf, a quienes el monto por reparación se les entregará en una fiducia. 
 
Las Farc figuran como el grupo armado ilegal que más recluta, pero lo hacen también el Eln y 
las nuevas bandas emergentes. 
"Este fenómeno se presenta con mayor énfasis en Antioquia, especialmente en Bajo Cauca, 
Nordeste y Medellín; Norte de Santander, en La Gabarra y los municipios aledaños; Valle del 
Cauca, especialmente en Buenaventura; Bogotá en las localidades de Soacha, Ciudad Bolívar, 
Usme; y en Putumayo, Vaupés, Guainía, Arauca y Cauca", señala la representante de Coalico. 
Todos reclutan 
Pero no solo los grupos ilegales usan a los niños para sus fines. La oficina en Colombia del 
Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, indica que "en varias ocasiones, 
miembros del Ejército y de la Policía Nacional entregaron juguetes y material de propaganda 
militar a niños y niñas de comunidades rurales del Carmen de Atrato y Quibdó, en Chocó, 
solicitando información acerca del paradero de grupos guerrilleros y de la identidad de sus 
miembros. Estos actos han puesto en grave riesgo la vida y seguridad de estos menores". 
Frente a este señalamiento, un vocero de la oficina de prensa del Comando General de las 
Fuerzas Militares dijo que "las normas institucionales prohiben que algún miembro de la 
Fuerza Pública utilice a menores de edad en labores de inteligencia, de operaciones o de 
actividades logísticas. No hay norma alguna que avale este tipo de prácticas".Sin protección 
El Estatuto de Roma, que rige a la Corte Penal Internacional, clasifica como crimen de guerra 
"reclutar y aislar a niños menores de 15 años", y la resolución 1612 de ONU del Protocolo 
facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de 
menores en los conflictos armados, es enfático en precisar que, para los efectos de la 
convención, se entenderá por niño todo ser humano menor de 18 años de edad. 
El Estado colombiano ha ratificado además el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos, y tiene tipificado este delito en el 
Código Penal. 
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"En Colombia hay un desarrollo normativo importante, el problema es de política pública, las 
acciones que se deberían tomar para prevenir que un niño se vincule a un grupo armado, no 
están siendo previstas por el Estado", dice Ana María Jiménez. 
Contexto  
Después de Justicia y Paz 
Los registros de la Unidad de Justicia y Paz señalan que, a la fecha, 3.581 menores que 
militaban en las Auc dejaron las armas, más los 436 que fueron entregados por los diferentes 
bloques de las autodefensas durante sus desmovilizaciones. 
Los postulados a la Ley de Justicia y Paz durante sus versiones libres han enunciado y 
confesado 654 hechos de reclutamiento forzado de menores. De éstos sólo 82 han sido 
imputados: 42 a Ramón Isaza, alias "el Viejo"; 34 a Hébert Veloza, alias "HH" y 6 a Édgar 
Ignacio Fierro, alias "Antonio". 
La Fiscalía 48 de Medellín inició la diligencia de formulación de imputación a Fredy Rendón 
Herrera, alias "el Alemán",  representante del Bloque Élmer Cárdenas, el pasado 20 de febrero, 
la cual fue suspendida. En esta audiencia se imputaría a Rendón Herrera 398 casos de 
reclutamiento ilícito,  respecto de los cuales el postulado únicamente ha entregado información 
sobre 140 menores. 
• El Tiempo (23 de septiembre del 2009) 
Defensoría del Pueblo y ONG en alerta por reclutamiento de niños metenses para la 
guerra  
Tanto las Farc como la organización ilegal de alias 'Cuchillo' son señaladas de haberse llevado 
varios menores de edad para engrosar las filas de grupos armados.  
Hasta con amenazas a las familias para que entreguen a sus hijos para la guerra, y en otros 
casos con el ofrecimiento directo de dinero, Pedro Oliveiro Guerrero Castillo, alias 'Cuchillo', 
se ha llevado para sus filas paramilitares a por lo menos 16 niños en el Meta.  
Otros 44 tuvieron que ser sacados de sus hogares ante la presión de los grupos al margen de la 
ley -'paras' ahora llamados bandas criminales- y la guerrilla de las Farc- para 'alistarlos' en sus 
filas, 55 están en riesgo y 3 niñas fueron reportadas como desaparecidas, aunque se cree que 
fueron llevadas para ser explotadas sexualmente. 
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Las alarmas se prendieron cuando la Defensoría del Pueblo comprobó que las denuncias 
hechas por ONG son ciertas, y que, incluso, la problemática es más grave de lo que se está 
denunciando, afirmó Eduardo González Pardo, defensor Regional del Pueblo. 
"Hay denuncias de reclutamiento, pero hay otras que no se han hecho evidentes", aseguró el 
funcionario. 
 
Según datos conocidos por la Defensoría del Pueblo, en agosto por lo menos ocho menores 
del Municipio de Puerto Rico se habrían ido para la guerrilla, esto sin contar con 19 que 
tuvieron que ser sacados de sus hogares para recibir protección, debido a la presión ejercida 
por las Farc para llevárselos a engrosar sus filas de combatientes. 
Vistahermosa sufre el mismo fenómeno. De este Municipio, siete jóvenes están en protección 
por la misma causa. 
La problemática ha alcanzado tales dimensiones que, según fuentes consultadas por Llano 7 
días, una de las estrategias utilizadas por las niñas para no ser reclutadas es quedar 
embarazadas. En el Meta se conocen por lo menos cinco casos. 
Y ni siquiera los indígenas se libran de la voracidad de las organizaciones ilegales.  
Del barrio Manacacías, en Puerto Gaitán, los hombres de 'Cuchillo' se llevaron a dos niños 
indígenas, tres más de otros sectores de este municipio y otros cinco fueron declarados en 
riesgo de reclutamiento por el autodenominado Ejército Revolucionario Popular 
Anticomunista (Erpac), la organización paramilitar de 'Cuchillo' que extiende sus tentáculos 
por el sur del Meta, la ribera del río Guayabero, Vichada y Guaviare.  
Los mismos funcionarios que han denunciado que los niños se han ido para la guerra o están 
en alto riesgo de ser reclutados, insisten en que el fenómeno se da como consecuencia de la 
miseria en la que viven. 
Incluso, de los 16 adolescentes que se fueron a engrosar el ejército de 'Cuchillo', 13 fueron 
sacados de los barrios La Reliquia, La Nohora y Ciudad Porfía, en donde las condiciones de 
pobreza son visibles. 
El reclutamiento de menores de edad por 'Cuchillo' es atribuida al hecho de que esta 
organización al margen de la ley se prepara para enfrentar una guerra a muerte con su 
archienemigo 'Martín Llanos', que según conoció EL TIEMPO, busca retomar las áreas de su 
dominio que perdió luego del proceso de desmovilización. 
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Según informes de inteligencia del Ejército y el CTI de la Fiscalía, 'Cuchillo' tiene en estos 
momentos un grupo de al menos 1.125 hombres, distribuidos en cuatro bloques. 
• Noticias CM& (7 de octubre del 2009) 
Colombia presentará informe sobre niños reclutados por paramilitares ante la ONU 
Miércoles, 07 de Octubre de 2009 12:03  
Colombia presentará el próximo lunes, ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, un 
informe sobre la situación de los menores que son reclutados por organizaciones al margen de 
la ley, indicó hoy en Bruselas el vicepresidente colombiano, Francisco Santos.  
Según señaló a Efe, tras entrevistarse con la comisaria europea de Relaciones Exteriores, 
Benita Ferrero-Waldner, Colombia corresponde así a otro informe de la ONU sobre la 
resolución 1612 del Consejo de Seguridad, y "responde a preguntas". 
Esa resolución, adoptada en 2005, condena que los menores continúen siendo víctimas 
mortales de los conflictos, que se les obligue a participar como combatientes y que sigan 
siendo objeto de abusos sexuales de forma sistemática. 
El viceministro realiza estos días una gira por Europa para discutir con diversas autoridades la 
situación de los derechos humanos en Colombia y el papel de este país en la región. 
"Desafortunadamente, el narcotráfico genera unos excesos de capital que permiten ofrecer 
dinero a muchos muchachos y llevárselos, y a los cuatro meses ya están aburridos y se salen", 
explicó. 
 
Indicó que esa es la circunstancia, "independientemente de los éxitos que mostremos", y 
agregó que, en cualquier caso, "hay un problema en el que continuamos trabajando". 
Por otra parte, sobre el tratado de libre comercio (TLC) que Colombia y Perú negocian con la 
Unión Europea (UE), dijo que esperan cerrarlo en la ronda que se celebrará en Bogotá en 
noviembre. 
 
En ese contexto, admitió que hay parte de la sociedad civil que se muestra muy crítica con la 
eventual consecución del acuerdo, que pide que no se concluya hasta que Colombia registre 
más avances en el ámbito de los derechos humanos. 
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"El problema es que los que abogan por los derechos humanos lo que no quieren es un 
acuerdo comercial", subrayó Santos, quien tildó de "hipócrita" esa postura. 
En su opinión, "hay una visión ideológica de los acuerdos de libre comercio y se utilizan los 
problemas de los derechos humanos, que los hay", reconoció, "pero que nosotros los 
afrontamos directamente". 
"El tema no son los derechos humanos, el tema es una alergia al libre comercio, a la 
globalización", indicó, y mantuvo que los detractores del TCL "utilizan en muchos casos los 
derechos humanos para tratar de frenar este desarrollo". 
Además de con Ferrero-Waldner, el vicepresidente colombiano también se reunió, en el 
Consejo de la Unión Europea (UE), con el Comité Político y de Seguridad (COPS), donde 
abordó con los embajadores de los Veintisiete el papel de su país en la región y "la importancia 
de fortalecer a Colombia, para lo que el acuerdo comercial será un pilar". 
En el Consejo también se encontró con la Unidad Antiterrorismo, donde comentó el futuro 
acuerdo para extender la colaboración entre la Oficina Europea de Policía (Europol) y la 
Policía colombiana, que se empezará a negociar en breve en cuanto los estados miembros le 
den su aprobación. 
Por último, con la Unidad de Derechos Humanos del Consejo se hizo un balance del 
mecanismo de diálogo entre la UE y Colombia sobre ese asunto, del que dijo que ya han 
celebrado dos reuniones. 
"La relación en materia de derechos humanos (con la UE) es fluida, sincera, en la que vemos 
los avances y también vemos los problemas", comentó. 
Santos se encontrará a continuación con eurodiputados y, ya mañana, jueves, con el presidente 
del Parlamento Europeo, Jerzy Buzek, y el ex primer ministro belga, Yves Leterme. EFE 
• Ministerio de Defensa Nacional (21 de octubre del 2009) 
La Fuerza Aérea apoyó en la misión de evacuación  
Ejército atiende a menor herido, integrante de las Farc 
21 de octubre de 2009.- Tropas de la Brigada de Selva N°22, adscritas a la Cuarta División del 
Ejército, en coordinación con el Comando Aéreo de Combate N°2, evacuaron a un menor de 
edad, integrante de las Farc, quien resultó herido como producto de combates registrados en el 
departamento de Guaviare. 
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El hecho se registró cuando efectivos del Batallón de Contraguerrilla N°32 ‘Héroes de La 
Uribe’, enfrentaron un grupo de terroristas de la cuadrilla 44 de las Farc en el sector conocido 
como Araguato, zona selvática del municipio de San José del Guaviare.  
De tan sólo 17 años, alias El Rolo, fue atendido en forma inmediata recibiendo asistencia 
médica por parte del enfermero de combate del Batallón de Contraguerrillas, logrando 
estabilizarlo hasta el momento de la evacuación.  
Tras varios intentos para su extracción, debido a las difíciles condiciones climáticas, aeronaves 
de la Fuerza Aérea realizaron la operación trasladándolo hasta la Base Aérea en Apiay, donde 
fue recibido por personal médico del Hospital Militar de Oriente.  
En el Hospital Militar procedieron a estabilizarlo y prepararlo para su trasladado hacia un 
centro médico en la capital del Meta.  
Alias El Rolo, en el momento en que fue recuperado por las tropas, vestía uniforme de uso 
privativo de la Fuerza Pública y le fue incautado un fusil, cinco proveedores y municiones para 
el mismo, así como una granada de mano. 
Al parecer, según las primeras informaciones, ‘El Rolo’ habría sido reclutado por las FARC 
desde hacía tres años y cumplía encargos del cabecilla de la cuadrilla, alias Miller, haciéndolo 
parte de su seguridad personal.  
El Comandante de la Cuarta División afirmó que “este hecho refleja el compromiso de las 
tropas por el acatamiento y respeto por los Derechos Humanos y el Derecho Internacional 
Humanitario como base fundamental en el actuar militar” al tiempo que anuncia que “colocará 
en conocimiento de las autoridades judiciales está infracción al Derecho Internacional 
humanitario referente al reclutamiento forzado de nuestros niños y niñas”. 
• La Opinión (3 de noviembre del 2009) 
Alias Don Mario aceptó que el bloque centauros reclutó menores de edad 
Bogotá, (Colprensa) 
Daniel Rendón Herrera, alias don Mario, fue trasladado al búnker de la Fiscalía en Bogotá 
fuertemente custodiado, hacia las 9 de la mañana de ayer, para declarar en su  primera versión 
libre de la Ley de Justicia y Paz, en la que aceptó que menores de edad fueron reclutados en el 
Bloque Centauros de las Autodefensas. 
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Rendón Herrera dijo no recordar la fecha de su desmovilización pero afirmó que 
“efectivamente había menores de edad. Pero no tengo conocimiento si el Bloque entregó 
menores en el proceso  de reinserción”. 
El reclutamiento forzado de menores de edad, por la entrada en vigencia de la Corte Penal 
Internacional (CPI), podría vincularlo a otro proceso judicial entre los que se encuentran otros 
32  versionados involucrados en delitos de lesa humanidad. 
GÉNESIS 
 
Los inicios en el ‘hampa’ contado por el mismo ‘don Mario’ empezaron a los 26 años. 
Comenzó en pequeñas pandillas que lo llevaron a ser uno de los capos más temidos, pues se le 
atribuyen  trescientos homicidios. 
Contó el ex jefe de las Autodefensas Gaitanistas al ser interrogado por la fiscal quinta, Elba 
Beatriz Silva, que en varias oportunidades se trasladó desde el Guaviare, donde tuvo nexos con 
las  Farc, hasta el Meta, lugar en el que se reunió con jefes paramilitares como Vicente Castaño, 
por el negocio del narcotráfico. 
“En San José del Guaviare estuve desde 1991, me refugiaba en una casa que queda al frente del 
hospital, vivía en arriendo. Mi trabajo era inspeccionar que los materiales transportados en  
lanchas llegaran al destino”, sostuvo Rendón Herrera. 
Desde allí apoyó logísticamente a las Farc, claro que su vida daría un vuelco total luego de 
haber tenido contactos en 1996 con Vicente Castaño, uno de los creadores de las 
Autodefensas,  junto a Fidel y Carlos Castaño. 
A partir de ese momento la orden de Castaño se cumpliría: “Que el pago por el gramaje que 
los campesinos le dan a las Farc por los kilos de droga en Guaviare, en los Llanos Orientales se 
tenía  que efectuar a los paramilitares”. Sostuvo ‘don Mario’ que estaban cansados de que los 
laboratorios para el procesamiento de droga pasarán por terceros, es decir, por las Farc. 
 
VIDA EN EL META 
Rendón Herrera contó que cuando se trasladó a los Llanos Orientales, específicamente a San 
Martín, alquiló una finca y pasó desapercibido. 
“En el año 96 me trasladé al departamento del Meta en el área de San Martín a ejercer el 
mismo trabajo hasta el año 2000. Saqué una finca en arriendo (La Primavera) que me 
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arrendaron, eso  era para despistar el trabajo que hacía con Castaño, pasé por ganadero”, 
explicó el ex narcoparamilitar. 
Al término de su primera audiencia, que duró ocho horas en la Fiscalía y que seguirá esta 
semana, Rendón Herrera se comprometió a entregar bienes, como casas y miles de hectáreas 
para  reparar a sus víctimas. 
• Radio Santa Fe (5 de noviembre del 2009) 
En octubre se desmovilizaron 208 guerrilleros 
Durante el mes de octubre pasado se desmovilizaron individualmente 208 guerrilleros, reportó 
el Programa de Atención Humanitaria al Desmovilizado (Pahd). 
Fueron 160 los miembros de las Farc los que el mes pasado decidieron abandonar las filas 
guerrilleras para acogerse a los beneficios del programa de reintegración del Gobierno 
Nacional. Además, 46 integrantes del Eln y dos de guerrillas disidentes también entregaron sus 
armas. 
Estas personas se presentaron ante las siguientes autoridades: 188 ante unidades de las Fuerzas 
Militares y de Policía, 14 al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), cinco al 
Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y uno ante la Defensoría del Pueblo. 
Dentro de ese grupo de guerrilleros desmovilizados figuran 29 menores de edad y 50 mujeres. 
Con estas desmovilizaciones ya son 20 mil 250 los miembros de grupos armados al margen de 
la Ley los que se han desmovilizado individualmente desde el 7 de agosto de 2002 hasta la 
fecha.  
• ICBF (11 de noviembre del 2009) 
ICBF conmemora 10 años de programa dirigido a niños, niñas y adolescentes 
desvinculados 
Bogotá D.C., 11 de noviembre de 2009. 
El ICBF conmemora diez años restableciendo derechos de niños, niñas y adolescentes 
desvinculados de grupos armados al margen de la ley. Este Programa, único en el mundo, ha 
atendido durante una década a más de cuatro mil personas menores de 18 años. 
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La Directora General del ICBF, Elvira Forero Hernández, reiteró que todos los niños deben 
estar libres del flagelo del reclutamiento forzoso y que no debe haber uno más condenado al 
sacrificio, a la tortura, a la falta de educación, ni a una sociedad, ni a un País, ni a una familia 
que lo tolere.  
"Este tipo de actuaciones deben ser condenadas nacional e internacionalmente", señaló Forero 
Hernández durante la conmemoración de los diez años del Programa de Prevención para el 
Reclutamiento y Uso de Niños, Niñas y Adolescentes por los Grupos Organizados al Margen 
de la Ley. 
Forero Hernández informó que con dicho programa se ha logrado que muchas de estas 
personas se reintegren de manera exitosa a la sociedad y tengan acceso a educación y para 
quienes son mayores de edad, una vida laboral activa. 
Con un concierto dirigido a 2.000 adolescentes, se conmemora el próximo viernes 13 de 
noviembre, en la Plaza de los Artesanos de Bogotá el programa. En la iniciativa, llamada 
"Regálame tu paz, 10 años restableciendo derechos", participan artistas como Sebastián Yépez, 
Los De Adentro, BIP, Sin Ánimo de Lucro y Julián. 
Al concierto asistirán niños, niñas, adolescentes y jóvenes beneficiarios de diferentes 
programas de protección del ICBF, así como otros en diversas situaciones de vulnerabilidad y 
jóvenes y adultos quienes con sus iniciativas aportan a la construcción de paz en el país. 
A través de la actividad, el ICBF invita a pensar cómo la prevención y la atención de los niños, 
niñas y adolescentes vulnerables es una tarea que implica un trabajo mancomunado del Estado, 
la familia y la sociedad, para que de esta forma se puedan ofrecer las condiciones, ambientes y 
relaciones adecuadas que garanticen el cumplimiento de sus derechos.  
Una década restableciendo derechos   
Este programa del ICBF atendió entre el 19 de noviembre de 1999 y el 31 de octubre, a través 
de las modalidades medio institucionales y socio-familiar, a 4.136 niños, niñas y adolescentes 
que se desvincularon de los grupos armados al margen de la ley. Actualmente, 571 de ellos 
reciben acompañamiento y desarrollan su proceso de restablecimiento de derechos e 
integración social. 
El Programa contempla tres fases: Identificación y diagnóstico, intervención psicosocial y 
consolidación de proyecto de vida. En cada una de estas se desarrollan acciones en diferentes 
componentes tales como: atención psicosocial, salud y nutrición, educación, formación pre y 
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laboral, participación, reconstrucción de vínculos familiares y afectivos y definición de la 
situación legal, entre otros.  
Regálame tu paz 
Un grupo de artistas participarán en el concierto "Regálame tu paz, 10 años restableciendo 
derechos"  el cual busca que la sociedad colombiana acepte la reintegración de esta población, 
mientras avanza hacia una participación comprometida y responsable frente a sus procesos de 
inclusión e integración social. 
Más que un concierto, este evento será una reflexión musical sobre la búsqueda de espacios 
alternativos para el desarrollo integral de la población víctima de este flagelo.  
Esta es una iniciativa liderada por el ICBF con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional (USAID), la Cooperación Italiana y la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM). 
MAYORES INFORMES 
En Bogotá 
Teléfono: (571) 4377630 
Extensiones: 101012-100020-100022 
Línea Nacional 018000918080 
www.icbf.gov.co  
• El Espectador (11 de noviembre del 2009) 
Más de 4.000 niños salieron de la guerrilla y el paramilitarismo en 10 años 
De los menores de edad que han sido reinsertados en la última década, el 73% eran niños y el 27% niñas. 
Un total de 4.136 niños y adolescentes salieron de los grupos guerrilleros y paramilitares que 
los reclutaron y se reinsertaron en la sociedad durante los 10 años de vida de un programa 
promovido por el Gobierno colombiano. 
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) informó que su programa de atención 
especializada a niños y adolescentes que se desvinculan de los grupos armados al margen de la 
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ley ha conseguido que, entre 1999 y octubre de 2009, esos 4.136 jóvenes recuperaran sus 
derechos. 
"Los niños que están hoy en la guerrilla y en otros grupos armados de la ley tienen totalmente 
cercenados sus derechos. Tienen la mayor condena que puede tener en vida un niño, una niña 
o un adolescente", dijo en una rueda de prensa en Bogotá la directora del ICBF, Elvira Forero. 
Los buenos resultados de los primeros 10 años del programa llevaron a Forero a invitar a 
todos los miembros de la sociedad colombiana e internacional a luchar por la libertad de los 
niños vinculados a grupos armados ilegales. 
"Que no haya ni uno más condenado al sacrificio, a la tortura y a la ausencia de educación por 
una sociedad, una familia y un país que lo tolera. ¡No lo toleramos, lo condenamos!" , apostilló 
Forero. 
De los menores de edad que han sido reinsertados en la última década, el 73 por ciento (unos 
3.014) eran niños y el 27 por ciento (unas 1.122) niñas. 
En este tiempo se entregaron voluntariamente a las autoridades 3.386 adolescentes, lo que 
supone un 81 por ciento del total, y 768 más fueron "recuperados" , cifra equivalente al 
18,75%. 
La edad promedio de los jóvenes que se desvinculan de los grupos ilegales está comprendida 
entre los 13 y 17 años, de lo que se deduce que fueron reclutados a edades tempranas. 
Actualmente, 571 adolescentes desarrollan su proceso de reintegración social a través de tres 
fases: identificación y diagnóstico, intervención psicosocial y consolidación de proyecto de 
vida. 
Algunos son llevados a un hogar institucional y otros son incorporados de nuevo a su familia 
de origen o a otra sustituta, y se considera que el programa termina cuando logran un 
restablecimiento de sus derechos y están preparados para su integración familiar. 
El programa de reinserción cuenta con el apoyo técnico y financiero de la Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) , la Cooperación Italiana y la 
Organización Internacional para las Migraciones (OIM). 
En el marco del décimo aniversario del programa gubernamental tendrá lugar un concierto el 
próximo viernes en Bogotá en el que artistas como Los de Adentro, Sin Ánimo de Lucro y BIP 
unirán sus voces por niños reclutados por grupos armados. 
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Ni las autoridades gubernamentales ni las ONG pueden precisar el número de niños que se 
encuentran hoy en día en manos de los grupos armados ilegales en Colombia. 
• Radio Santa Fe (11 de noviembre del 2009) 
Más de cuatro mil niños colombianos dejaron guerrilla y grupos armados 
IMAGEN 
Un total de 4 mil 136 niños y adolescentes salieron de los grupos guerrilleros y paramilitares 
que los reclutaron y se reinsertaron en la sociedad durante los 10 años de vida de un programa 
promovido por el Gobierno colombiano. 
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) informó hoy que su programa de 
atención especializada a niños y adolescentes que se desvinculan de los grupos armados al 
margen de la ley ha conseguido que, entre 1999 y octubre de 2009, esos 4 mil 136 jóvenes 
recuperaran sus derechos. 
“Los niños que están hoy en la guerrilla y en otros grupos armados de la ley tienen totalmente 
cercenados sus derechos. Tienen la mayor condena que puede tener en vida un niño, una niña 
o un adolescente”, dijo en una rueda de prensa en Bogotá la directora del ICBF, Elvira Forero. 
Los buenos resultados de los primeros 10 años del programa llevaron a Forero a invitar a 
todos los miembros de la sociedad colombiana e internacional a luchar por la libertad de los 
niños vinculados a grupos armados ilegales. 
“Que no haya ni uno más condenado al sacrificio, a la tortura y a la ausencia de educación por 
una sociedad, una familia y un país que lo tolera. ¡No lo toleramos, lo condenamos!”, apostilló 
Forero. 
De los menores de edad que han sido reinsertados en la última década, el 73 por ciento eran 
niños y el 27 por ciento niñas. 
En este tiempo se entregaron voluntariamente a las autoridades 3 mil 386 adolescentes, lo que 
supone un 81 por ciento del total, y 768 más fueron “recuperados”, cifra equivalente al 18,75 
por ciento. 
La edad promedio de los jóvenes que se desvinculan de los grupos ilegales está comprendida 
entre los 13 y 17 años, de lo que se deduce que fueron reclutados a edades tempranas. 
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Actualmente, 571 adolescentes desarrollan su proceso de reintegración social a través de tres 
fases: identificación y diagnóstico, intervención psicosocial y consolidación de proyecto de 
vida. 
Algunos son llevados a un hogar institucional y otros son incorporados de nuevo a su familia 
de origen o a otra sustituta, y se considera que el programa termina cuando logran un 
restablecimiento de sus derechos y están preparados para su integración familiar. 
El programa de reinserción cuenta con el apoyo técnico y financiero de la Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), la Cooperación Italiana y la 
Organización Internacional para las Migraciones (OIM). 
En el marco del décimo aniversario del programa gubernamental tendrá lugar un concierto el 
próximo viernes en Bogotá en el que artistas como Los de Adentro, Sin Ánimo de Lucro y BIP 
unirán sus voces por niños reclutados por grupos armados. 
Ni las autoridades gubernamentales ni las ONG pueden precisar el número de niños que se 
encuentran hoy en día en manos de los grupos armados ilegales en Colombia 
• Noticias Caracol (11 de noviembre del 2009) 
Más de 4.000 niños combatientes abandonaron la guerra en los últimos 10 años 
IMAGEN 
Entre 1999 y octubre de 2009, 4.136 menores de edad colombianos entregaron las armas y se desmovilizaron. 
Se desconoce, sin embargo, cuántos continúan en las filas de las FARC, el ELN y los grupos paramilitares 
emergentes. 
"Los niños que están hoy en la guerrilla y en otros grupos armados de la ley tienen totalmente 
cercenados sus derechos. Tienen la mayor condena que puede tener en vida un niño, una niña 
o un adolescente", dijo en una rueda de prensa la directora del Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF), Elvira Forero.  
Los buenos resultados de los primeros 10 años del programan de desmovilización y reinserción 
promovido por esta entidad llevaron a Forero a invitar a todos los miembros de la sociedad 
colombiana e internacional a luchar por la libertad de los niños vinculados a grupos armados 
ilegales. 
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"Que no haya ni uno más condenado al sacrificio, a la tortura y a la ausencia de educación por 
una sociedad, una familia y un país que lo tolera. ¡No lo toleramos, lo condenamos!", finalizó 
Forero.  
De los menores de edad que han sido reinsertados en la última década, el 73 por ciento (unos 
3.014) eran niños y el 27 por ciento (unas 1.122) niñas.  
En este tiempo se entregaron voluntariamente a las autoridades 3.386 adolescentes, lo que 
supone un 81 por ciento del total, y 768 más fueron "recuperados", cifra equivalente al 18,75 
por ciento.  
La edad promedio de los jóvenes que se desvinculan de los grupos ilegales está comprendida 
entre los 13 y 17 años, de lo que se deduce que fueron reclutados a edades tempranas.  
Actualmente, 571 adolescentes desarrollan su proceso de reintegración social a través de tres 
fases: identificación y diagnóstico, intervención psicosocial y consolidación de proyecto de 
vida.  
Algunos son llevados a un hogar institucional y otros son incorporados de nuevo a su familia 
de origen o a otra sustituta, y se considera que el programa termina cuando logran un 
restablecimiento de sus derechos y están preparados para su integración familiar.  
El programa de reinserción cuenta con el apoyo técnico y financiero de la Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), la Cooperación Italiana y la 
Organización Internacional para las Migraciones (OIM).  
Ni las autoridades gubernamentales ni las ONG pueden precisar el número de niños que se 
encuentran hoy en día en las filas de los grupos armados ilegales en Colombia.  
• Noticias CM& (11 de noviembre del 2009) 
Más de cuatro mil niños colombianos dejaron guerrilla y grupos 
IMAGEN 
Un total de 4.136 niños y adolescentes salieron de los grupos guerrilleros y paramilitares que 
los reclutaron y se reinsertaron en la sociedad durante los 10 años de vida de un programa 
promovido por el Gobierno colombiano. 
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) informó hoy que su programa de 
atención especializada a niños y adolescentes que se desvinculan de los grupos armados al 
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margen de la ley ha conseguido que, entre 1999 y octubre de 2009, esos 4.136 jóvenes 
recuperaran sus derechos. 
"Los niños que están hoy en la guerrilla y en otros grupos armados de la ley tienen totalmente 
cercenados sus derechos. Tienen la mayor condena que puede tener en vida un niño, una niña 
o un adolescente", dijo en una rueda de prensa en Bogotá la directora del ICBF, Elvira Forero. 
 
Los buenos resultados de los primeros 10 años del programa llevaron a Forero a invitar a 
todos los miembros de la sociedad colombiana e internacional a luchar por la libertad de los 
niños vinculados a grupos armados ilegales. 
"Que no haya ni uno más condenado al sacrificio, a la tortura y a la ausencia de educación por 
una sociedad, una familia y un país que lo tolera. ¡No lo toleramos, lo condenamos!", apostilló 
Forero. 
 
De los menores de edad que han sido reinsertados en la última década, el 73 por ciento (unos 
3.014) eran niños y el 27 por ciento (unas 1.122) niñas. 
En este tiempo se entregaron voluntariamente a las autoridades 3.386 adolescentes, lo que 
supone un 81 por ciento del total, y 768 más fueron "recuperados", cifra equivalente al 18,75 
por ciento. 
La edad promedio de los jóvenes que se desvinculan de los grupos ilegales está comprendida 
entre los 13 y 17 años, de lo que se deduce que fueron reclutados a edades tempranas. 
 
Actualmente, 571 adolescentes desarrollan su proceso de reintegración social a través de tres 
fases: identificación y diagnóstico, intervención psicosocial y consolidación de proyecto de 
vida. 
 
Algunos son llevados a un hogar institucional y otros son incorporados de nuevo a su familia 
de origen o a otra sustituta, y se considera que el programa termina cuando logran un 
restablecimiento de sus derechos y están preparados para su integración familiar. 
El programa de reinserción cuenta con el apoyo técnico y financiero de la Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), la Cooperación Italiana y la 
Organización Internacional para las Migraciones (OIM). 
En el marco del décimo aniversario del programa gubernamental tendrá lugar un concierto el 
próximo viernes en Bogotá en el que artistas como Los de Adentro, Sin Ánimo de Lucro y BIP 
unirán sus voces por niños reclutados por grupos armados. 
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Ni las autoridades gubernamentales ni las ONG pueden precisar el número de niños que se 
encuentran hoy en día en manos de los grupos armados ilegales en Colombia. EFE 
• Tiempos del Mundo (12 de noviembre del 2009) 
Miles de niños colombianos en las filas de la guerrilla 
La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Elvira Forero, dijo que más de 
cuatro mil menores se han desvinculado de la guerrilla. 
Pero, aceptó que aún quedan en la selva miles de niños y adolescentes que tanto en los alzados 
en armas izquierdistas o de los paramilitares. "Cada una de las personas recientemente 
liberadas por las distintas operaciones, estuvieron cuidados por niños y eso debe ser 
condenado".  
La directora del ICBF agregó que en este momento se encuentran en la etapa de 
documentación y recolección de testimonios para formalizar las acusaciones ante el Ministerio 
Público. Sostuvo que también podrían iniciar acciones ante la Corte Penal Internacional, dijo 
El Tiempo. 
"Estamos seguros que el trabajo que realiza la Fiscalía va a llevar prontamente a una condena 
de esta situación tan vulnerable y horrorosa que han vivido los niños en las selvas 
colombianas", puntualizó Elvira Forero. La edad de estos niños es entre los 13 y 17 años. 
• El Espectador (12 de noviembre del 2009) 
Más de 2 mil integrantes del Bloque oriental de las Farc son menores de edad 
IMAGEN 
En una base de datos hallada por las autoridades se identifica el aumento del reclutamiento jóvenes en la 
guerrilla. 
La Policía reportó que a partir del hallazgo de una base de datos del Bloque Oriental de las 
Farc, se encontraron hojas de vida de 5.546 guerrilleros, de los cuales 2.417 eran menores de 
edad al momento de ser reclutados ilícitamente por el grupo guerrillero. 
Según las autoridades, el reclutamiento ilícito de menores se identifica en dos ámbitos, en área 
rural con indígenas y campesinos como mecanismo de fortalecimiento militar y a nivel urbano 
con el sector estudiantil, que tiene como fin esencial fortalecer los denominados núcleos 
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bolivarianos del Movimiento Juvenil Bolivariano, los cuales hacen tránsito hacia un escenario 
de participación en actos terroristas.  
Así mismo, se identificó que las áreas de mayor riesgo de reclutamiento de jóvenes es la que 
comprende los municipios de La Macarena, La Uribe, La Julia, Mesetas, Vista Hermosa y 
Puerto Rico, en el departamento del Meta.  
El "reglamento de las milicias bolivarianas" de las Farc en su capítulo primero señala que "son 
milicianos los mayores de 16 años y menores de 30 años". Igualmente se establece el 
reclutamiento en la organización a partir de los 15 años, lo cual aun mantienen, incluso a partir 
de edades más bajas, que oscilarían entre los 11 y 12 años. 
El documento que contiene las hojas de vida de los subversivos, fue hallado en el computador 
del segundo cabecilla de la Columna Teofilo Forero de las Farc, Helmer Triana, alias ‘Jaime 
Patamala', abatido el pasado 25 de octubre en el municipio de Puerto Rico (Caquetá), durante 
un operativo de la Policía. 
En el computador del extinto jefe guerrillero se hallaron además varios registros gráficos que 
dan cuenta no sólo del reclutamiento, sino también de varias reuniones suyas con altos mandos 
de esa guerrilla como alias ‘Pacho Chino', alias ‘Sargento Pascuas' -responsables de la incursión 
armada en Corinto, Cauca- alias ‘Rubén' y alias ‘Caliche', comandante de la Columna Móvil 
Jacobo Arenas.  
Finalmente, según cifras reportadas por el Programa de Atención Humanitaria al 
Desmovilizado PAHD desde el 7 agosto de 2002 hasta el 9 de julio de 2009, 2.693 menores de 
edad se han desmovilizado de grupos al margen de la ley para reincorporarse a la sociedad civil. 
En lo corrido del 2009 han abandonado las filas de los grupos terroristas 124 menores de edad.  
• Desmovilizados Colombia  (12 de noviembre del 2009) 
Van 4.136 jóvenes desmovilizados 
La edad promedio de los jóvenes que se desvinculan de los grupos ilegales está comprendida 
entre los 13 y 17 años, de lo que se deduce que fueron reclutados a edades tempranas. 
De los menores de edad que han sido reinsertados en la última década, el 73% eran niños y el 
27% niñas. 
Un total de 4.136 niños y adolescentes salieron de los grupos guerrilleros y paramilitares que 
los reclutaron y se reinsertaron en la sociedad durante los 10 años de vida de un programa 
promovido por el Gobierno. 
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Bienestar Familiar, Icbf, informó ayer que su programa de atención especializada a niños y 
adolescentes que se desvinculan de los grupos armados al margen de la ley ha conseguido que, 
entre 1999 y octubre de 2009, esos 4.136 jóvenes recuperaran sus derechos. 
"Los niños que están hoy en la guerrilla y en otros grupos armados de la ley tienen totalmente 
cercenados sus derechos. Tienen la mayor condena que puede tener en vida un niño, una niña 
o un adolescente", dijo la directora del Icbf, Elvira Forero. 
Los buenos resultados de los primeros 10 años del programa llevaron a Forero a invitar a 
todos los miembros de la sociedad colombiana e internacional a luchar por la libertad de los 
niños vinculados a grupos armados ilegales. 
"Que no haya ni uno más condenado al sacrificio, a la tortura y a la ausencia de educación por 
una sociedad, una familia y un país que lo tolera. ¡No lo toleramos, lo condenamos!", apostilló 
Forero. 
En este tiempo se entregaron voluntariamente a las autoridades 3.386 adolescentes, lo que 
supone un 81% del total, y 768 más fueron "recuperados", cifra equivalente al 18,75%. 
Actualmente, 571 adolescentes desarrollan su proceso de reintegración social a través de tres 
fases: identificación y diagnóstico, intervención psicosocial y consolidación de proyecto de 
vida. 
Algunos son llevados a un hogar institucional y otros son incorporados de nuevo a su familia 
de origen o a otra sustituta, y se considera que el programa termina cuando logran un 
restablecimiento de sus derechos y están preparados para su integración familiar. 
El programa de reinserción cuenta con el apoyo técnico y financiero de la Agencia de EEUU 
para el Desarrollo Internacional (USAID), la Cooperación Italiana y la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM). 
En el marco del décimo aniversario del programa gubernamental tendrá lugar un concierto el 
próximo viernes en Bogotá en el que artistas como Los de Adentro, Sin Ánimo de Lucro y BIP 
unirán sus voces por niños reclutados por grupos armados. 
• El País (12 de noviembre del 2009) 
4.136 niños se retiraron de grupos armados en 10 años 
IMAGEN 
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Según Elvira Forero, directora de Bienestar Familiar, el 73% (unos 3.014) eran niños y el 27% 
(unas 1.122) niñas. Los menores que están en grupos armados ilegales tienen cercenados sus 
derechos. 
Un total de 4.136 niños y adolescentes salieron de los grupos guerrilleros y paramilitares que 
los reclutaron y se reinsertaron en la sociedad durante los diez años de vida de un programa 
promovido por el Gobierno colombiano. 
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) informó ayer que su programa de 
atención especializada a niños y adolescentes que se desvinculan de los grupos armados al 
margen de la ley ha conseguido que, entre 1999 y octubre del 2009, esos 4.136 jóvenes 
recuperaran sus derechos.  
“Los niños que están hoy en la guerrilla y en otros grupos armados al margen de la ley tienen 
totalmente cercenados sus derechos. Tienen la mayor condena que puede tener en vida un 
niño, una niña o un adolescente”, dijo la directora del Icbf, Elvira Forero, en una rueda de 
prensa realizada en Bogotá.  
Los buenos resultados de los primeros diez años del programa llevaron a Forero a invitar a 
todos los miembros de la sociedad colombiana e internacional a luchar por la libertad de los 
niños vinculados a grupos armados ilegales.  
“Que no haya ni uno más condenado al sacrificio, a la tortura y a la ausencia de educación por 
una sociedad, una familia y un país que lo tolera. No lo toleramos, lo condenamos”, afirmó 
Forero.  
De los menores de edad que han sido reinsertados en la última década, el 73% (unos 3.014) 
eran niños y el 27% (unas 1.122) niñas.  
En este tiempo se entregaron voluntariamente a las autoridades 3.386 adolescentes, lo que 
supone un 81% del total, y 768 más fueron “recuperados”, cifra equivalente al 18,75%.  
Ni las autoridades gubernamentales ni las ONG pueden precisar el número exacto de niños 
que se encuentran hoy en día en manos de los grupos armados ilegales en Colombia.  
La edad promedio de los jóvenes que se desvinculan de los grupos ilegales está comprendida 
entre los 13 y 17 años, de lo que se deduce que fueron reclutados a edades tempranas.  
Actualmente, 571 adolescentes desarrollan su proceso de reintegración social a través de tres 
fases: identificación y diagnóstico, intervención psicosocial y consolidación de proyecto de 
vida.  
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Algunos son llevados a un hogar institucional y otros son incorporados de nuevo a su familia 
de origen o a otra sustituta, y se considera que el programa termina cuando logran un 
restablecimiento de sus derechos y están preparados para su integración familiar. 
Antioquia es el departamento con mayor número de niños desvinculados de grupos ilegales, 
con 621. Le sigue Bogotá con 486; Meta con 366; Valle con 449; Casanare con 229; Santander 
con 228 y Tolima con 191. 
El programa de reinserción cuenta con el apoyo técnico y financiero de la Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), la Cooperación Italiana y la 
Organización Internacional para las Migraciones (OIM).  
Para celebrar los diez años del programa, mañana se realizará en Bogotá un concierto musical 
con la participación de Sin Ánimo de Lucro, Sebastián Yepes, Hanna, Naty Botero, Bryan 
Visbal (vocalista de Los de Adentro), Déxter y Cosmo (vocalista de Gatoblanco). 
 
• Radio Santa Fe (12 de noviembre del 2009) 
Icbf ha atendido a 4.136 menores desvinculados de grupos violentos 
IMAGEN 
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) ha atendido a 4 mil 136 niños, niñas y 
adolescentes que se han desvinculado de los grupos armados al margen de la ley, durante diez 
años de existencia de este programa de asistencia. 
Así lo reveló la Directora de esta entidad, Elvira Forero, quien el próximo 13 de noviembre 
asistirá a un concierto que se llevará a cabo en la Plaza de los Artesanos de Bogotá, dentro de 
una iniciativa llamada ‘Regálame tu paz, 10 años restableciendo derechos’. 
En la actualidad 571 de los menores reciben acompañamiento y desarrollan su proceso de 
restablecimiento de derechos e integración social. 
Los beneficiarios han sido atendidos a través de las modalidades medio institucionales y 
sociofamiliar. 
El programa contempla tres fases: identificación y diagnóstico, intervención sicosocial y 
consolidación de proyecto de vida. 
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En cada una de estas etapas se desarrollan acciones en diferentes componentes tales como 
atención sicosocial, salud y nutrición, educación, formación pre y laboral, participación, 
reconstrucción de vínculos familiares y afectivos y definición de la situación legal, entre otros. 
La Directora del Icbf dijo que con dicho programa se ha logrado que muchas de estas personas 
se reintegren de manera exitosa a la sociedad y tengan acceso a educación y para quienes son 
mayores de edad, una vida laboral activa. 
“Este tipo de actuaciones deben ser condenadas nacional e internacionalmente”, dijo la 
funcionaria frente al reclutamiento de niños para que participen en estas actividades ilegales. 
El concierto 
Al concierto ‘Regálame tu paz, 10 años restableciendo derechos’ asistirán niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes beneficiarios de diferentes programas de protección del Icbf, así como 
otros en diversas situaciones de vulnerabilidad y jóvenes y adultos, quienes con sus iniciativas 
aportan a la construcción de paz en el país. 
A través de la actividad, la entidad invita a pensar cómo la prevención y la atención de los 
niños, niñas y adolescentes vulnerables es una tarea que implica un trabajo mancomunado del 
Estado, la familia y la sociedad, para que de esta forma se puedan ofrecer las condiciones, 
ambientes y relaciones adecuadas que garanticen el cumplimiento de sus derechos. 
En esta actividad participarán artistas como Sebastián Yépez, Los De Adentro, BIP, Sin 
Ánimo de Lucro y Julián.  
• El Mundo (12 de noviembre del 2009) 
El reporte de los últimos 10 años lo entregó ayer el Icbf 
Van 4.136 jóvenes desmovilizados 
IMAGEN 
De los menores de edad que han sido reinsertados en la última década, el 73% eran niños y el 
27% niñas.  
Un total de 4.136 niños y adolescentes salieron de los grupos guerrilleros y paramilitares que 
los reclutaron y se reinsertaron en la sociedad durante los 10 años de vida de un programa 
promovido por el Gobierno.  
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Bienestar Familiar, Icbf, informó ayer que su programa de atención especializada a niños y 
adolescentes que se desvinculan de los grupos armados al margen de la ley ha conseguido que, 
entre 1999 y octubre de 2009, esos 4.136 jóvenes recuperaran sus derechos.  
“Los niños que están hoy en la guerrilla y en otros grupos armados de la ley tienen totalmente 
cercenados sus derechos. Tienen la mayor condena que puede tener en vida un niño, una niña 
o un adolescente”, dijo la directora del Icbf, Elvira Forero.  
Los buenos resultados de los primeros 10 años del programa llevaron a Forero a invitar a 
todos los miembros de la sociedad colombiana e internacional a luchar por la libertad de los 
niños vinculados a grupos armados ilegales.  
“Que no haya ni uno más condenado al sacrificio, a la tortura y a la ausencia de educación por 
una sociedad, una familia y un país que lo tolera. ¡No lo toleramos, lo condenamos!”, apostilló 
Forero.  
En este tiempo se entregaron voluntariamente a las autoridades 3.386 adolescentes, lo que 
supone un 81% del total, y 768 más fueron “recuperados”, cifra equivalente al 18,75%.  
Actualmente, 571 adolescentes desarrollan su proceso de reintegración social a través de tres 
fases: identificación y diagnóstico, intervención psicosocial y consolidación de proyecto de 
vida.  
 
Algunos son llevados a un hogar institucional y otros son incorporados de nuevo a su familia 
de origen o a otra sustituta, y se considera que el programa termina cuando logran un 
restablecimiento de sus derechos y están preparados para su integración familiar.  
El programa de reinserción cuenta con el apoyo técnico y financiero de la Agencia de EEUU 
para el Desarrollo Internacional (USAID), la Cooperación Italiana y la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM).  
En el marco del décimo aniversario del programa gubernamental tendrá lugar un concierto el 
próximo viernes en Bogotá en el que artistas como Los de Adentro, Sin Ánimo de Lucro y BIP 
unirán sus voces por niños reclutados por grupos armados. 
• Noticias RCN (12 de noviembre del 2009) 
Los Niños que recuperaron su infancia 
IMAGEN 
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Más de cuatro mil niños colombianos dejaron la guerrilla y los grupos paramilitares en los 
últimos 10 años. El balance fue entregado este miércoles por el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar. 
Desde 1999 adolescentes fueron obligados a estar en los grupos armados al margen de la ley 
hoy encontraron apoyo y cuidados a través del Icbf en un programa de reintegración social del 
Gobierno. 
“El 81 por ciento de los menores que hemos atendido en estos diez años se han desvinculado 
por voluntad propia”, expresó Elvira Forero, directora Icbf. 
Bienestar Familiar pidió a todo el país luchar por los niños que son obligados a estar en la 
guerra. 
 
“Es una invitación para que todos estos niños estén libres para que no haya ni uno más 
condenado al sacrificio, condenado a la tortura”, comentó la Directora del Icbf. 
El programa de reinserción cuenta con el apoyo técnico y financiero de Usaid, la Cooperación 
Italiana y la OIM. 
• Radio Santa Fe (13 de noviembre del 2009) 
13 mil menores hacen parte de la subversión: Policía 
IMAGEN 
La Policía Nacional informó que en las filas de los grupos subversivos hay entre 8 mil y 13 mil 
menores de edad en calidad de guerrilleros o secuestrados por sus propios comandantes, que 
los someten a todo tipo de abusos, siendo las Farc y las autodefensas los mayores reclutadores. 
Aunque las cifras resultan complejas, en la medida que los casos de hace de manera ilícita ante 
la carencia de denuncias, lo que si es cierto es que las estadísticas que más se acercan a esta 
realidad son las que maneja el Programa de Atención especializada a Niños Niñas y 
Adolescentes desvinculados de los Grupos Armados Irregulares del Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar, datos que apenas se pueden verificar toda vez que muchos menores mueren 
en las filas producto de los enfrentamientos, la falta de atención medica, por torturas y castigos 
de sus propios comandantes e inclusive los que fallecen en su intento por desertar.  
Con base a entrevistas a los menores que llegan al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 
se estableció que un 65% de menores se vinculan a grupos al margen de la ley entre los 6 y 14 
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años de edad y un 52% lo hacen a las filas de la guerrilla de las Farc, con 1399 menores y otros 
368 al ELN  
Las zonas donde mayor se genera el reclutamiento de menores según el informe entregado por 
la Policía son los sectores del oriente y sur de país, en municipios como La Macarena, La 
Uribe, La Julia, Mesetas, Vista Hermosa y Puerto Rico, en el departamento del Meta.  
Según cifras del Programa de Atención Humanitaria al Desmovilizado, entre el 2002 hasta julio 
de 2009, 2.693 menores de edad se han desmovilizado y en lo corrido del 2009 han 
abandonado las filas de los grupos terroristas 124 menores de edad.  
Finalmente, estos grupos al margen de la ley se valen de la intimidación y la amenaza en zonas 
rurales para reclutar de manera forzada a menores de edad, según fuentes de inteligencia de la 
Policía.  
• Noticias Caracol (15 de noviembre del 2009) 
Ejército abatió a cinco presuntos guerrilleros en Meta 
IMAGEN 
En el mismo departamento, las tropas rescataron a una menor de edad que había sido reclutada por las FARC 
hace cinco meses y decomisaron abundante material de guerra. Las operaciones continúan en la zona. 
Los cinco supuestos rebeldes murieron en combate registrados en desarrollo de la operación 
‘Minotauro', dirigida a neutralizar el grupo ‘Policarpa Salavarrieta', del bloque oriental de las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).  
El operativo fue realizado por tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido (Fudra) con el apoyo 
de la Fuerza Aérea Colombiana.  
Igualmente, las tropas localizaron y recuperaron a una menor de edad, conocida con el alias de 
‘Yudi', que al momento de la operación militar se encontraba de centinela cerca al 
campamento.  
 
"Hasta el momento han sido incautados 18 fusiles, un mortero, minas antipersonales, 
artefactos explosivos, elementos personales, material de intendencia y documentos varios", 
añadió un reporte oficial. 
• Ministerio de Defensa (18 de noviembre del 2009) 
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Cinco integrantes de grupos armados ilegales se entregan de manera voluntaria 
IMAGEN 
18 de noviembre de 2009, ANE.- Cuatro integrantes de las Farc y uno del Eln, se fugaron de 
sus organizaciones terroristas para pedir protección a efectivos del Ejército Nacional 
desplegados en diferentes regiones del territorio nacional, quienes ingresaron de inmediato al 
Programa de Atención Humanitaria al Desmovilizado, PAHD, del Ministerio de Defensa 
Nacional. 
Las primeras entregas voluntarias tuvieron lugar en la vereda El Pepino, del municipio de 
Mocoa, Putumayo, lugar donde soldados del Batallón de Contraguerrillas ‘Bayardo Parada 
Ojeda’ acogieron a dos integrantes de la cuadrilla 48 de las Farc, quienes pertenecían a la 
seguridad del terrorista conocido con el alias de `Oliver Solarte´. 
En una acción simultánea desarrollada esta vez en la vereda San Antonio, del mismo 
municipio, un integrante de la cuadrilla 13 de las Farc también hizo presentación ante tropas de 
esta misma unidad, manifestando su deseo de regresar a la libertad. 
Entre tanto, un sujeto que pertenecía a la cuadrilla 21 de las Farc y quien delinquía en el 
departamento del Tolima, llegó hasta las instalaciones de Grupo de Caballería ‘General Ramón 
Arturo Rincón Quiñonez’ ubicado en la capital de la república y pidió protección a los 
efectivos militares. 
Finalmente, tropas acantonadas en el municipio de Cali, Valle del Cauca, recibieron un menor 
de edad quien era integrante de la estructura criminal ‘Guerreros del Sindagua’ del Eln; el 
infante fue dejado a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
• Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) (19 de noviembre del 2009) 
Fortalecer derechos y vínculos sociales, prioridad del ICBF en atención a niños 
desvinculados 
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar promueve una acción conjunta con el Estado, 
padres de familia y sociedad para lograr que los niños crezcan en derechos y deberes en el lugar 
que les corresponde, con un entorno ajeno a la violencia, así los sostuvo la Directora General 
del ICBF, Elvira Forero Hernández, en el marco de Primer Congreso Internacional sobre 
Prevención de Reclutamiento y Utilización de niños, niñas y adolescentes por grupos al margen 
de la ley y de delincuencia organizada. 
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Durante su intervención, Forero Hernández, recordó que el Gobierno Nacional, a través de 
ICBF, cuenta con un programa que durante 10 años ha atendido a 4.137 niños, niñas y 
adolescentes desvinculados de los grupos armados ilegales. 
"A partir de su ingreso al programa, los niños cuentan con acompañamiento de profesionales 
del área legal y social, quienes se convierten en sus guías en el proceso de atención", aseguró. 
De otra parte, el ICBF ha venido trabajando, con especial énfasis, desde el 2004,  en el 
fortalecimiento de los contactos y vínculos sociales. Actualmente el programa ubica en medios 
familiares propios y Hogares Tutores a cerca del 48% de  estos niños y niñas. Esta modalidad 
ha permitido significativos avances para favorecer, restaurar y en algunos casos crear vínculos 
afectivos familiares para potenciar su  desarrollo afectivo, social y cultural. 
Durante el periodo comprendido entre octubre de 2005 y junio de 2008, se capacitaron más de 
1927 niños, niñas y adolescentes del programa en formación vocacional y pre-laboral. 
"Los resultados alcanzados en esta área dan cuenta del importante esfuerzo  interinstitucional 
que ha permitido mejorar y proyectar este componente como una herramienta básica en el 
proceso de integración social. En este sentido el ICBF, el SENA, la Organización 
Internacional para la Migración  y la Alta Consejería para la Reintegración,  han contribuido en 
la  formación para el trabajo", puntualizó. 
• Ministerio de Defensa (3 de diciembre del 2009) 
Se desmoviliza niño indígena ante tropas de la Armada 
Un menor de edad de la comunidad indígena “Embera”, quien había sido reclutado con 
engaños e intimidaciones por la organización narcoterrorista Eln, se presentó voluntariamente 
ante las tropas de la Armada Nacional, en área general del río Purrichara, en el sector conocido 
como Virrinchao, zona rural del municipio del Bajo Baudó (Chocó). 
 El menor de 16 años, quien pertenecía a la compañía Cimarrón de este grupo narcoterrorista 
desde hacía dos años, se presentó ante tropas adscritas al Batallón de Asalto Fluvial de 
Infantería de Marina No. 4, manifestando su interés por regresar a su hogar, debido a los 
constantes maltratos a los cuales era sometido por parte de sus cabecillas.  
En las últimas horas, el niño fue trasladado al municipio de Buenaventura para ser entregado al 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF.  
Durante el año 2009 se han presentado hasta la fecha 95 entregas voluntarias de miembros de 
grupos al margen de la ley en la jurisdicción de la Institución Naval. 
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La Armada Nacional rechaza el reclutamiento de menores de edad por parte de los grupos al 
margen de la ley, así como la violación de las normas del Derecho Internacional Humanitario, 
entre ellas las relacionadas con la protección a las comunidades indígenas. 
SNA 
• Radio Santa Fe (4 de diciembre del 2009) 
Se desmoviliza niño indígena ante tropas de la Armada 
IMAGEN 
Un menor de edad de la comunidad indígena “Embera”, quien había sido reclutado en el Eln, 
se presentó voluntariamente ante las tropas de la Armada Nacional, en área general del río 
Purrichara, zona rural del municipio del Bajo Baudó (Chocó). 
El menor de 16 años, quien pertenecía a la compañía Cimarrón de este subversivo hace dos 
años, se presentó ante tropas de la Armada Nacional, manifestando su interés por regresar a su 
hogar, debido a los constantes maltratos a los cuales era sometido por parte de sus cabecillas.  
En las últimas horas, el niño fue trasladado al municipio de Buenaventura para ser entregado al 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF.  
Durante el año 2009 se han presentado hasta la fecha 95 entregas voluntarias de miembros de 
grupos al margen de la ley en la jurisdicción de la Institución Naval. 
• Armada Nacional (4 de diciembre del 2009) 
Se desmoviliza niño indígena ante tropas de la Armada 
Un menor de edad de la comunidad indígena “Embera”, quien había sido reclutado con 
engaños e intimidaciones por la organización narcoterrorista Eln, se presentó voluntariamente 
ante las tropas de la Armada Nacional, en área general del río Purrichara, en el sector conocido 
como Virrinchao, zona rural del municipio del Bajo Baudó (Chocó). 
El menor de 16 años, quien pertenecía a la compañía Cimarrón de este grupo narcoterrorista 
desde hacía dos años, se presentó en las últimas horas ante tropas adscritas al Batallón de 
Asalto Fluvial de Infantería de Marina No. 4, manifestando su interés por regresar a su hogar, 
debido a los constantes maltratos a los cuales era sometido por parte de sus cabecillas.  
En las últimas horas, el niño fue trasladado al municipio de Buenaventura para ser entregado al 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF.  
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Durante el año 2009 se han presentado hasta la fecha 95 entregas voluntarias de miembros de 
grupos al margen de la ley en la jurisdicción de la Institución Naval. 
La Armada Nacional rechaza el reclutamiento de menores de edad por parte de los grupos al 
margen de la ley, así como la violación de las normas del Derecho Internacional Humanitario, 
entre ellas las relacionadas con la protección a las comunidades indígenas. 
• Noticias CM& (7 de diciembre del 2009) 
Gobierno defiende programa de desmovilización 
El Viceministro de Defensa, Sergio Jaramillo, reveló hoy que sigue disparada la 
desmovilización de mandos medios de las FARC y añadió que entre el 2002 y 2009 se han 
desvinculado de la insurgencia: mil 639 menores de edad en las FARC y 434 en el ELN. 
El Ministerio de Defensa y el Comando General de las FF.MM lanzaron hoy, una nueva 
campaña para desvincular menores de edad de las filas guerrilleras. 
 
 
• La Patria (9 de diciembre del 2009) 
En La Macarena se han desmovilizado 656 menores 
IMAGEN 
Los niños y los indígenas son los que más ingresan (a la vida civil), ante la deserción 
generalizada. El comandante de las Fuerzas Militares le respondió al Presidente de Venezuela, 
Hugo Chávez. 
La antigua localidad que estuvo controlada por insurgentes de las Farc al hacer parte de la 
llamada Zona de Distensión, La Macarena (Meta), fue el escenario escogido ayer por el 
Comandante de las Fuerzas Militares, general Fredy Padilla de León, para fomentar la 
deserción y desvinculación de menores y adultos de los grupos guerrilleros.  
También indicó el general Padilla que en ese municipio desde el año 2002 a la fecha se han 
desmovilizado 4 mil 339 personas, de las cuales 656 eran menores de edad.  
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En el antiguo santuario de Luis Suárez Briceño, alias ‘El Mono Jojoy’, por medio del programa 
de desmovilización, las Farc perdieron a mil 639 integrantes.  
Para evitar que más campesinos de esta región se vinculen a grupos al margen de la ley, el 
general Padilla lanzó la campaña contra el reclutamiento forzado, especialmente de niños y 
niñas del Meta.  
El general Padilla de León aseveró que el Gobierno se encuentra satisfecho por las personas 
que se han desvinculado, porque esto significa una contribución a la paz: "Hemos dado un 
salto muy importante al evitar que niños menores de 12 años se vinculen a los grupos armados 
ilegales".  
Reincidencia  
El porcentaje de los desmovilizados de los grupos ilegales que reinciden en cometer delitos, 
internacionalmente es del 20 por ciento.  
Pero el general Padilla de León explicó que "en Colombia no pasa del 10 por ciento este 
flagelo y está en disminución, así que ante el mundo esta política es exitosa, no sólo por el 
número importante de desertores, sino porque quedan lejos de estas situaciones criminales".  
Por su parte, el Viceministro de Defensa, Juan Carlos Jaramillo, informó que "las Farc tienen 
más dificultades para reclutar personas en sus filas. Sin embargo, los niños y los indígenas son 
los que más ingresan, por ser la población más vulnerable, ante la deserción generalizada que 
estamos viviendo hoy en día".  
Jaramillo explicó que cada año hay centenares de personas que se desmovilizan, especialmente 
de las Farc: "Vemos que las desmovilizaciones más dinámicas son de los antiguos, es decir, 
entre más viejo es un integrante de ese grupo, la probabilidad de que se desmovilice es mayor. 
Eso señala que la gente no cree en ese proyecto y se quiere salir".  
Riesgo  
El municipio de la Macarena (Meta) aunque está rodeado por batallones y tiene un gran 
componente de Policía, sigue en la mira de las Farc.  
Una madre angustiada le relató a Colprensa el riesgo inminente en el que se encuentran sus tres 
hijos: "A los niños se los están llevando del colegio y entonces como el otro año los niños 
entran a estudiar de nuevo, ese peligro aún persiste".  
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Esther, una campesina que llegó desde Huila huyendo de la guerra dice que el problema de las 
166 veredas es la falta de protección porque trasladaron el Ejército y ya no hay tanta presencia 
en el barrio 20 de Enero, a sólo 10 minutos de la zona urbana de La Macarena, en donde este 
año los guerrilleros se llevaron a una niña. La mujer teme por su hija de 14 años.  
La táctica que más utilizan los grupos armados ilegales para ingresar a los jóvenes, es 
amedrentándolos con armas de fuego y amenazando con matar a sus padres si no se vinculan.  
En esta zona del país viven 5 mil 450 personas que ahora se dedican, en su mayoría, al cultivo 
de yuca, maíz y plátano.  
El Alcalde de La Macarena, Eliécer Vargas Moreno, reconoció que el reclutamiento forzado 
continúa, "oficialmente nosotros el año pasado tuvimos una denuncias por motivo del 
reclutamiento de niños. Este año el nivel de desplazamiento bajó, sólo tenemos una denuncia 
de una niña, pero tenemos presencia de la Fuerza Pública a 40 kilómetros a la redonda del 
casco urbano".  
Cifras  
* Según cifras del Ministerio de Defensa, desde 2002 a la fecha se han desmovilizado mil 539 
insurgentes de las Farc: mil 044 adultos y 495 niños.  
* Del Eln se desmovilizaron de 2002 – 2009 desertaron 2 mil 700 subversivos. Del total eran 
434 menores de edad: 273 niños y 161 niñas.  
RESPUESTA A CHÁVEZ  
Por otra parte, el comandante de las Fuerzas Militares, general Fredy Padilla de León, le 
respondió al mandatario venezolano Hugo Chávez, quien aseguró que los militares 
colombianos son asesinos de campesinos.  
El general Padilla de León sostuvo: "Pienso que estas son Fuerzas Armadas robustas, amadas y 
respetadas por el pueblo colombiano. Y este es un factor fundamental dentro de la victoria que 
debemos obtener para darles a los colombianos paz y prosperidad. Quien tiene el apoyo del 
pueblo tiene la victoria y las Fuerzas Militares de este país tienen el respaldo del pueblo 
colombiano".  
El general Padilla señaló que aunque no se han podido efectuar nuevas rendiciones de cuentas 
en materia de derechos humanos, la Fuerza Pública se ha comprometido a revisar todas las 
operaciones que se realicen contra los grupos armados ilegales a nivel nacional.  
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• Secretaría de Prensa - Presidencia de la República (14 de diciembre del 2009) 
General Padilla alerta a niños de Tibú sobre los peligros del reclutamiento forzado 
“Invito a aquellas personas que en estos momentos se encuentran en las filas de estas 
organizaciones delictivas para que se acojan al Programa de Atención Humanitaria al 
Desmovilizado del Gobierno, un programa que ha probado su éxito rotundo 
internacionalmente”, afirmó.  
Tibú, Norte de Santander, 14 dic (SP). “Este programa busca dar un mensaje muy claro a los 
niños para que tengan conciencia de los peligros que significa vincularse a organizaciones 
terroristas y narcotraficantes como las Farc y el Eln”, dijo este lunes el Comandante de las 
Fuerzas Militares, general Freddy Padilla de León, durante la clausura de un torneo deportivo 
con niños y niñas de Tibú, Norte de Santander, organizado por el Programa de Atención 
Humanitaria al Desmovilizado.  
El general Padilla de León entregó un premio a los pequeños que ocuparon el primer puesto 
en el torneo de microfútbol organizado en la localidad por el programa, situación que 
aprovechó para reiterar a más de cinco mil personas que se congregaron frente a la tarima que 
“la desmovilización es la salida”.  
“Invito a aquellas personas que en estos momentos se encuentran en las filas de estas 
organizaciones delictivas para que se acojan al Programa de Atención Humanitaria al 
Desmovilizado del Gobierno, un programa que ha probado su éxito rotundo 
internacionalmente”, agregó.  
Recuerdo de secuestrados  
El Comandante de las Fuerzas Militares también envío un saludo a los policías y militares 
secuestrados por las Farc, recordando el mensaje de la campaña que busca mantener vivo su 
recuerdo en el corazón de todos los colombianos: “Secuestrados pero nunca olvidados”.  
Sobre la presunta existencia de 2.000 cuerpos sin vida en fosas comunes ubicadas en el 
Cagúan, denuncia presentada por una ONG a mediados de la semana pasada, el general Padilla 
de León dijo: “La mayoría de los cadáveres que se encuentran allí ubicados pertenecen a la 
época en que las Farc tuvo el control de lo que se denominó la zona de distensión”.  
• El Espectador (21 de diciembre del 2009) 
Las frías estadísticas sobre menores ex combatientes 
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Los niños de la guerra 
La Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía ha registrado la desmovilización de 3.200 
menores de edad. 
Son en total 3.199 niños y niñas entre los 9 y 17 años recuperados por las autoridades y, en su 
mayoría, desmovilizados voluntariamente luego de que estuvieran combatiendo a la par de las 
Farc, las Auc, el Eln, el Epl y el Erp. Ninguna de estas organizaciones ilegales se ha abstenido 
de reclutar a menores de edad para que patrullen, sirvan de ‘campaneros’, recojan coca o, 
incluso, sean esclavos sexuales. El más alto número de ellos ha pertenecido a las Farc, con un 
total de 1.983. Así lo reveló el último balance de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía 
General de la Nación. 
Aún las cifras no están unificadas, pues el Instituto de Bienestar Familiar ha atendido entre 
noviembre de 1999 y octubre de este año a 4.136 niños, niñas y adolescentes que se 
desvincularon de estas organizaciones. Según informes de la misma entidad, cada uno de ellos 
afirmó que uno o dos menores más se quedaron reclutados. 
Jaime*, hoy en día de 21 años, perteneció durante tres años y medio al Bloque Centauros de las 
Autodefensas, el cual operaba en Casanare. Ingresó al grupo por voluntad propia. A pesar de 
que tenía 16 años, su papel fue el de luchar como cualquier otro miembro de la organización, 
por eso recibió capacitación para manejar hasta tres tipos de armas. “Yo patrullaba, no más. Sí 
participé más de una vez en enfrentamientos. Peleaba cuando se entraba en combate y salía a 
descansar hasta que volviera a encontrarme con el enemigo (la guerrilla). Si uno la embarraba, 
lo trataban mal”, relata. 
A corta edad estas personas empuñan las armas por física hambre y miseria. Otros son 
obligados. “La guerrilla hace uso de ellos en combates en actos terroristas. Las bandas que 
actúan en algunas ciudades del país amenazan de muerte a los niños para que les ayuden a 
transportar armas y drogas, los inducen a las drogas. Sabemos de niños y niñas que son 
esclavos sexuales”, explicó el mes pasado el representante de la Oficina del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Christian Salazar. 
En otros casos se enlistan porque huyen de la violencia intrafamiliar: “No me hacía falta nada, 
pero mi padrastro me pegaba. En ese entonces las Autodefensas empezaron a dar charlas en el 
pueblo. Decidí unirme a ellos porque ya estaba cansada de la situación en mi casa. Luego, en 
cada enemigo, empecé a ver a mi padrastro. Yo tenía sed de venganza”, cuenta Claudia*, 
desmovilizada de las Auc. 
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Hasta la fecha,  han sido judicializados 285 casos por el delito de reclutamiento ilícito de 
menores. En el proceso de Justicia y Paz han sido imputados 733 ex paramilitares por esta 
misma causa. El total de casos de alistamiento de niños y niñas conocidos en las versiones 
libres es de 871. 
Después de que han pasado parte de su infancia con el arma al hombro, siendo explotados y 
abusados sexualmente en algunos casos, los menores de 18 años que abandonan un grupo 
armado son acogidos por el ICBF. Inicialmente, esta entidad procede a identificarlos, emitir un 
diagnóstico y definir su situación legal; luego, atiende las necesidades nutricionales, psicológicas 
y de salud; finalmente, les ayuda a consolidar un nuevo proyecto de vida mediante la 
reconstrucción de vínculos familiares y formación académica y laboral. Actualmente, 570 niños 
y niñas desarrollan este proceso en el Instituto. 
• Armada Nacional (3 de enero del 2010) 
Fuerzas Militares propinan duro golpe a la compañía Cimarrones del Eln 
En las últimas horas, tropas de la Fuerza Naval del Pacífico, adscritas al Comando Conjunto 
No. 2 Pacífico, en operación conjunta con el Ejército Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana y 
el apoyo del Departamento Administrativo de Seguridad DAS, durante el desarrollo de la 
operación ofensiva denominada “Hidra”, dieron un fuerte golpe a la compañía cimarrones del 
Eln, dando muerte en combate a un narcoterrorista y capturando cuatro sujetos. Durante la 
operación 3 menores de edad se entregaron. 
La operación se desarrolló en el área general del corregimiento de Chachajo, municipio del 
Alto Baudó.  
A este grupo narcoterrorista, que delinque en el Pacífico Norte, le fue incautado 1 fusil Ak-47, 
1 minifusil M14 y 2 proveedores para M14 con su respectiva munición, así como un cordón 
detonante, 2 plantas eléctricas y significativo material de intendencia, entre uniformes 
camuflados, morrales, un computador portátil, un panel solar y dos botes con motor fuera de 
borda. Durante la operación fueron incautados $471.000 pesos en efectivo. 
El material incautado, junto con el personal capturado, fue puesto a disposición de las 
autoridades competentes. Por su parte, los tres menores de edad serán entregados al Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF 
Las Fuerzas Militares continuaran en el 2010 fortaleciendo la lucha en contra de las 
organizaciones narcoterroristas, incrementando las operaciones conjuntas, al tiempo que 
ratifican su compromiso de brindarle seguridad a los colombianos. 
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• Noticias Caracol (4 de enero del 2010) 
Un total de 2.638 guerrilleros desertaron el año pasado  
IMAGEN 
De las FARC huyeron 2.128 rebeldes y del ELN, 492. Así lo reveló el Gobierno y 
precisó que 221 de los desertores son menores de edad. 
El Programa de Atención Humanitaria al Desmovilizado (Pahd) indicó que los restantes 18 
guerrilleros estaban en pequeños grupos conformados por disidentes del Ejército de 
Liberación Nacional (ELN) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y de 
movimientos ya disueltos, como el Ejército Popular de Liberación (EPL).  
Según los registros del Pahd, entre todos los desmovilizados, 593 son mujeres.  
La fuente resaltó que desde agosto de 2002, cuando el presidente Álvaro Uribe asumió su 
primer periodo de cuatro años, los guerrilleros que han dejado las armas suman 20.555.  
El Pahd, que depende del Ministerio de Defensa, ayuda a la reinserción social de los 
desmovilizados, en principio con asistencia económica y de capacitación. 
 
• La Patria (5 de enero del 2010) 
En el 2009 desertaron en Colombia 2 mil 600 guerrilleros. Los dos cabecillas abatidos 
en combate eran requeridos por la justicia por múltiples delitos. 
Para las autoridades, Luis Antonio Mosquera Ruiz, alias 'Albero Ruiz' o 'El Negro', principal 
cabecilla de las Farc, y uno de los hombres abatidos en la operación adelantada por el ejercito 
el fin de año en el Meta, tenía 38 años, de los cuales 26 perteneció a las Farc. En de diciembre 
de 2008 fue nombrado como cabecilla de la cuadrilla 43, en reemplazo de alias 'Jonh 40'. 
Según el Ejército, en 1996 Mosquera Ruiz, planeó y ejecutó una emboscada a una patrulla del 
Ejército Nacional en inmediaciones de Puerto Lleras, Meta. También es investigado 
judicialmente por el asesinato de 11 integrantes de una comisión judicial en San Carlos (Meta) 
el 3 de octubre de 1997. 
Al parecer el hombre Participó en los asaltos terroristas a Mitú, La Uribe (Meta) y Miraflores 
(Guaviare) en 1998. Además en Puerto Rico y Puerto Lleras (Meta) en 1999; y Fuente de Oro 
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(Meta) en 2001. También era señalado de ser el autor del asesinato del concejal de Fuente de 
Oro, Diego Pérez Villada, en 2001. 
Más delitos 
Por su participación en la activación de cargas explosivas en un hotel en Puerto Toledo en 
febrero de 2005, donde murieron seis soldados y tres civiles, entre ellos un menor de edad; la 
Fiscalía 43 de la Unidad Especializada de Derechos Humanos en Villavicencio le abrió un 
proceso, acusándolo de los delitos de terrorismo, homicidio y lesiones personales. 
El 17 de octubre de 2009, en el sitio conocido como Charco Merejo, ordenó el ataque a una 
comisión integrada por Ilena Rey Rodríguez, presidenta del Comité Cívico por los Derechos 
Humanos del Meta, y dos presidentes de juntas de acción comunal que la acompañaban. 
En 2009 ejecutó el secuestro del comerciante Rafael Ronderos -muerto en cautiverio y por 
cuyo cuerpo sin vida exigía los familiares el pago de 150 millones de pesos. 
El otro abatido 
Miller Ospina Correa, alias 'Ovidio' o 'El Abuelo', era sindicado de haber asesinado a cinco 
civiles en las veredas Villa la Paz, Tableros, Mata Bambú y El Resbalón de Puerto Lleras 
(Meta); y de ser el autor intelectual y material de la masacre del fiscal de la junta de acción 
comunal del corregimiento de Santa Lucía, en Puerto Rico (Meta). También era señalado de 
promover el desplazamiento forzado de 20 familias de las veredas El Danubio, Comuneros, 
Puerto Toledo y Santa Lucía, en 
Puerto Rico (Meta); y Mata Bambú, La Argentina y Villa la Paz, en Puerto Lleras (Meta). 
También era acusado de reclutar campesinos para la cuadrilla 43. Según las Fuerzas Militares 
en junio de 2009 incorporó a la fuerza 10 niños y niñas, entre los 12 y 15 años de edad. 
El Ejército asegura que alias 'Ovidio' practicó más de 300 abortos, causándole la muerte a casi 
100 mujeres que integraban ésta y otras estructuras criminales del bloque oriental. 
Desde marzo de 2003, la Fiscalía Seccional de Delitos contra el Patrimonio No. 3 de 
Villavicencio (Meta) le adelantaba el proceso por el delito de rebelión, con medida de 
aseguramiento. 
También era investigado judicialmente por terrorismo, homicidio y lesiones personales en la 
Fiscalía 43 de la Unidad Especializada de Derechos Humanos, en Villavicencio. 
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Información de las FFMM 
En las operaciones militares contra los bloques Oriental y Sur de las Farc, realizada el pasado 
31 de diciembre y 1 de enero, además de los abatidos, se entregaron ocho guerrilleros, cuatro 
fueron capturados y ocho más se desmovilizaron. También se incautaron 46 armas largas, 87 
granadas de fragmentación, 14 minas antipersonal y 50 morrales de campaña de fabricación 
artesanal. 
 2.600 guerrilleros desertaron en el 2009 
Las organizaciones guerrilleras colombianas durante el 2009 perdieron por deserción a un total 
de 2.638 combatientes, de las cuales las Farc aportaron 2.128 combatientes, así lo informó del 
Programa de Atención Humanitaria al Desmovilizado (Pahd) que fue divulgado por la 
Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. Otros 492 pertenecían al Eln. El Pahd 
indicó que 18 más estaban en pequeños grupos conformados por disidentes del Eln las Farc, 
además de movimientos ya disueltos, como el Ejército Popular de Liberación (Epl). 
Según los registros del Pahd, 221 del total de rebeldes que desertaron el año pasado son 
menores de edad. Entre todos los desmovilizados, se encuentran 593 mujeres. 
El informe entregado asegura que desde agosto de 2002, cuando el presidente Álvaro Uribe 
asumió su primer período de cuatro años, los guerrilleros que han dejado las armas suman 20 
mil 555. 
El Pahd, que depende del Ministerio de Defensa, ayuda a la reinserción social de los 
desmovilizados, en principio con asistencia económica y de capacitación. 
• Diario del Huila (14 de enero del 2010) 
Dos nuevas fugas de las Farc en el Huila  
imagen 
Los dos guerrilleros decidieron abandonar las filas debido a la poca alimentación, malos tratos, 
entre otros factores y buscar el apoyo de las tropas de la Novena Brigada, para que los ubique 
en una mejor vida. 
Alias ‘Tomas’, un joven de 27 años, fue el primero en tomar la decisión de reinsertarse a la vida 
civil. El hombre fue reclutado por las Farc cuando tan sólo tenía 16 años; desde entonces fue 
obligado a realizar acciones delictivas desde el frente 30, grupo armado ilegal que tiene su 
accionar en el Valle y el Cauca.  
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“Fui llevado a un campamento de las Farc con la ilusión de manejar un arma y con la 
esperanza de recibir un pago mensual. Desde ese momento fui separado de mi familia y lo 
único que recibí fueron malos tratos de manos de cabecillas como alias ‘Camboya’. En una 
ocasión me quedé dormido mientras prestaba de guardia y como castigo me destrozaron los 
huesos de la pierna", comentó el joven guerrillero. 
Impulsado por el deseo de ver a su madre, pero aún temeroso por las palabras de los cabecillas, 
alias ‘Tomas’, emprendió una carrera desenfrenada hacia la libertad, para lo cual buscó el apoyo 
de los hombres del Batallón de Infantería No. 27 ‘Magdalena’.  
“En la guerrillera nos dicen que quienes se fugan son asesinados por el Ejército, pero desde 
que me presenté ante las tropas en el municipio de Pitalito, he recibido buen trato y la 
oportunidad de comenzar una nueva vida”, comentó el reinsertado. 
El siguiente en optar por la desmovilización fue alias ‘Pedro’, un joven de 22 años que 
permaneció por espacio de cinco años al interior del frente ‘Yesid Ortiz’ de las Farc, con 
influencia en los departamentos de Huila y Caquetá.  
El guerrillero acudió a las tropas del Batallón de Infantería No. 26 ‘Cacique Pigoanza’, en el 
municipio de Garzón, donde no sólo relató los padecimientos a los que se vio sometido en las 
Farc, sino que además hizo un llamado a quienes aún permanecen en las filas de la subversión 
para que tan pronto tengan la oportunidad, huyan y recurren a las autoridades.  
Una vez demuestren que pertenecieron a un grupo armado ilegal y que en realidad tienen el 
deseo de abandonar las armas y reincorporarse a la vida civil, el Ejército adelantará el proceso 
para que los jóvenes guerrilleros sean acogidos en el Programa de Atención Humanitaria al 
Desmovilizado. 
• Alta Consejería Presidencial para la Reintegración (ACR)  (16 de enero del 2010) 
ACR extiende sus servicios a jóvenes desvinculados 
La ACR hace un llamado a todos los jóvenes que se desvincularon de los grupos armados 
ilegales, y que hasta el momento son atendidos por los Centros de Referencia y Oportunidades 
Juveniles Croj, para que se acerquen al centro de servicio de la ACR más cercano a su lugar de 
residencia para dar continuidad a su ruta de reintegración.  
En enero la Alta Consejería Presidencial para la Reintegración ACR comenzó a atender en los 
centros de servicio a todos los desvinculados de los grupos armados ilegales provenientes del 
ICBF. 
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Hasta el momento, esta atención la venía prestando los Centros de Referencia y 
Oportunidades Juveniles CROJ, manejados por cajas de compensación familiar, en Bogotá, 
Cali, Medellín, Villavicencio, Cúcuta, Bucaramanga, Cartagena y Armenia.  
Desde el primero de enero de 2010, toda la atención, que incluye acompañamiento psicosocial, 
atención en salud, educación, formación para el trabajo, apoyo económico a la reintegración y 
otros beneficios de valor agregado, están siendo asumidos por los profesionales de la Alta 
Consejería. 
Con esta innovación la ACR busca tener mayor seguimiento y control de los jóvenes 
desvinculados de los grupos armados ilegales, que ya cumplieron su ciclo de acompañamiento 
con Bienestar Familiar. Así lo explicó el Alto Comisionado para la Paz y la Reintegración, 
Frank Pearl.    
“La ACR cuenta con 29 centros de servicio en todo el país, que además de acompañar a los 
desvinculados y desmovilizados de los grupos armados ilegales, legitima el proceso y concentra 
esfuerzos con las instituciones regionales y locales para aprovechar al máximo los recursos 
disponibles en cada territorio”, afirmó el Alto Funcionario. 
Adicional a la oferta de servicios de la ACR, los jóvenes recibirán beneficios de valor agregado, 
como recreación y deporte, para que aprendan a utilizar adecuadamente el tiempo libre y para 
que adquieran competencias y habilidades sociales que les permitan construir un futuro en la 
legalidad.   
* Desvinculado: Niño, niña y adolescente menor de 18 años que en cualquier condición dejan 
de hacer parte de los grupos armados al margen de la ley. 
• Armada Nacional (19 de enero del 2010) 
Se desmovilizan tres integrantes del frente 34 de las Farc 
Tres jóvenes, entre ellos dos menores de edad, que manifestaron su inconformidad con la 
permanencia en las filas de las Farc, decidieron presentarse a las tropas del Batallón Fluvial de 
Infantería de Marina No. 20, en el sector de Tagachi, municipio de Quibdó en el 
Departamento del Chocó. 
Alias “Davinson” de 19 años de edad y quien llevaba 10 meses en la compañía “Silvio 
Carvajal” que delinque en ese sector, se entregó con 1 fusil m16, 4 proveedores y 103 
proyectiles, manifestando que el maltrato al que eran sometidos y la presión de la tropa lo hizo 
tomar esta decisión. 
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Alias “Jhoneison” de 15 años de edad y alias “Neider” de 17 años, pertenecientes a las 
comisiones “Bladimir Urrutia” y “Meljín” del frente 34 de las Farc, llevaban 6 meses 
delinquiendo y tomaron esta decisión por las mismas causas de su compañero. 
Alias “Davinson” iniciará su proceso de incorporación para acogerse al Programa de Atención 
Humanitaria al Desmovilizado - PAHD, del Ministerio de Defensa, al tiempo que los menores 
de edad fueron puestos a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF. 
La Fuerza Pública continúa con los programas de difusión para incentivar la desmovilización 
de los miembros de grupos armados ilegales, Porque la desmovilización es la salida. 
• Crónica del Quindío (31 de enero del 2010) 
Caleta del Eln 
El hallazgo de una caleta con material de guerra e intendencia y la entrega voluntaria 
de un guerrillero del Eln hacen parte de los resultados obtenidos por tropas de la 
Décima Octava Brigada del Ejército Nacional en desarrollo de operaciones ofensivas 
en Arauca. 
Inicialmente, en la vereda Casa Zinc, zona rural del municipio de Tame, soldados del batallón 
de contraguerrillas 47 ‘Héroes de Tacines’, pusieron al descubierto una caleta donde 
guerrilleros de la cuadrilla ‘Domingo Laín Sáenz’ del Eln mantenían ocultos siete fusiles, una 
pistola, mil 72 cartuchos de guerra, 33 proveedores para fusil y varias prendas de uso privativo 
de las fuerzas militares, entre otros elementos. 
Simultáneamente, un menor de edad perteneciente a una facción terrorista de esta organización 
al margen de la ley, tomó la decisión de entregarse de manera voluntaria y acogerse a los 
beneficios que brinda el programa de atención humanitaria al desmovilizado del gobierno 
nacional. 
• Ejército Nacional (31 de enero del 2010) 
Guerrilleros escapan de organizaciones terroristas 
Tres guerrilleros de las Farc y dos del ELN, se presentaron voluntariamente en unidades 
militares destacadas en los departamentos de Norte de Santander, Nariño, Guaviare y 
Cundinamarca. 
Hasta las instalaciones del Grupo de Caballería 13 `General Ramón Arturo Rincón Quiñonez´, 
acantonadas en la ciudad de Bogotá, dos integrantes de la cuadrilla `Manual Cepeda Vargas´, 
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de las Farc, entre ellos un joven de 17 años de edad, llegaron para buscar protección, luego de 
haber escapado de su estructura terrorista.  
El menor fue entregado a funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). 
 
Otro Guerrillero, esta vez de la primera cuadrilla de las Farc, pidió protección a unidades del 
Batallón de Infantería de Selva 24 `General Luis Carlos Camacho Leyva´, destacados en el 
sector de Agua Bonita, municipio de Calamar, Guaviare. 
El sujeto entregó a los efectivos militares un lanza granadas, cuatro granadas de 40mm, dos 
granadas de mano, una pistola, munición y proveedores. 
Igualmente se informa que en el sitio conocido como Buena Vista, población nariñense de 
Barbacoas, fue recibido por soldados del Batallón de Contraguerrillas 93 `Capitán Ramiro 
Rueda Mendoza´ un integrante de la cuadrilla `comuneros del Sur´ del ELN. 
Finalmente, uniformados del Batallón de Contraguerrillas 46 `Héroes de Saraguro´, 
protegieron a un guerrillero de la cuadrilla `Luis Enrique León Guerra´, del ELN, que 
delinquía en área rural del municipio de Tibú, Norte de Santander. 
• Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) (1 de febrero del 
2010) 
Versión libre de comandantes de las ACMM por el delito de reclutamiento de menores 
El pasado viernes 29 de enero se llevó a cabo en el búnker de la Fiscalía General de la Nación 
la diligencia de versión libre colectiva de los siguientes postulados de las Autodefensas 
Campesinas del Magdalena Medio por el delito de reclutamiento de menores: 
 Ramón María Isaza, alias “El viejo”, “Moncho” “Munrra” o “Patrón” Ex comandante de las 
Autofedensas Campesinas del Magdalena Medio  
 Oliverio Isaza alias “Terror” o “Rubén Isaza”; Comandante del Frente Héroes del Prodigio  
 Walter Ochoa Guisao, alias “El gurre” Comandante del Frente Omar Isaza  
 Luis Eduardo Zuluaga, alias “Macgiver” Comandante del Frente José Luis Zuluaga 
Al iniciar la audiencia presidida por el fiscal Carlos Alberto Gordillo, los postulados afirmaron 
que no era una política del grupo reclutar menores. No obstante, aceptaron la responsabilidad, 
auque aseguraron que esos hechos fueron realizados por subalternos. 
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Luego se analizaron uno a uno 44 casos y los comandantes manifestaban su responsabilidad en 
el delito de reclutamiento de menores, lo diferían para obtener más información sobre el caso 
por no estar seguros de los hechos o los rechazaban por estar seguros de que no habían 
entrado al grupo siendo menores de edad. 
Caso 1: JOSÉ ALDEMAR FRANCO Oliverio Isaza no recuerda el caso pero aceptó su 
responsabilidad porque la víctima perteneció al Frente Héroes del Prodigio. Ramón Isaza 
admitió co autoría. 
Caso: 2: RICHARD ALEXON CLAVIJO CUERVO Oliverio Isaza y Ramón Isaza aceptaron 
su responsabilidad. 
Caso 3: JULIO CÉSAR BUITRAGO SERNA Oliverio y Ramón Isaza aceptaron su 
responsabilidad. 
Caso 4: CRISTIAN JAVIER BURGOS ARANGO Oliverio y Ramón aceptaron 
responsabilidad. 
Caso 5: EDILSON DE JESÚS GONZÁLEZ QUINCHIA Oliverio manifestó que cuando la 
víctima llegó al frente Héroes del Prodigio ya era mayor de edad, que no perteneció al frente 
John Isaza y rechazó la acusación. 
Caso 6: JOSÉ ANANÍAS GUAMÁN BLANDÓN Oliverio y Ramón Isaza aceptaron su 
responsabilidad. 
Caso 7: CRISTIAN CAMILO GARCÍA RICO Oliverio y Ramón Isaza aceptaron su 
responsabilidad. 
Caso 8: JOHAN ANDRÉS GIRALDO LOZANO Oliverio y Ramón Isaza aceptaron su 
responsabilidad. 
Caso 9: NADÍN DE JESÚS GARCÍA SOLER Oliverio y Ramón Isaza aceptaron su 
responsabilidad. 
Caso 10: JOSÉ ORLANDO MURCIA URRUEÑA Oliverio Isaza sostuvo que cuando nació 
el frente Héroes del Prodigio la víctima ya era mayor de edad, que no estuvo en otro frente y 
quedó diferido el caso. 
Caso 11: EFRÁIN MARTÍNEZ OROZCO Oliverio sostuvo que la víctima no entró al grupo 
siendo menor de edad y que iban a confirmar la información, por lo que quedó diferido. 
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Caso 12: GABRIEL JAIME MOSQUERA MURILLO Diferido. 
Caso 13: JAMIR ALBERTO MONTES DUQUE Diferido 
Caso 14: JULIÁN ESTEBAN ZAPATA PÉREZ Diferido 
Caso 15: RICHARD ARTURO VILLA ARIZA Oliverio y Ramón Isaza aceptaron su 
responsabilidad. 
Caso 16: IVÁN FERNANDO VILLADA Oliverio y Ramón Isaza aceptaron su 
responsabilidad. 
Caso 17: DAVIS ALBERTO TABARES MUÑOZ 
Caso 18: FABIAN ANDRÉS TUBERQUIA USUAGA Rechazado 
Caso 19: EDUARDO RENTERÍA JORDAN Diferido para confirmar con los comandantes 
militares si trabajaba con otro frente. 
Caso 20: JOLBER ROJAS OSPINA Oliverio y Ramón Isaza aceptaron su responsabilidad. 
Caso 21: MAURICIO PUERTAS LONDOÑO Oliverio y Ramón Isaza aceptaron su 
responsabilidad. 
Caso 22: JOSÉ HERIBERTO PREDROZA CASTIBLANCO Diferido. 
Caso 23: EDWIN ALBERTO HOLGIN ARANGO Oliverio y Ramón Isaza aceptaron su 
responsabilidad. 
Caso 24: JHON JAIRO OCAMPO BLANDON Diferido. 
Caso 25: DARÍO JULIÁN OCAMPO BUITRAGO Oliverio y Ramón Isaza aceptaron su 
responsabilidad. 
Caso 26: JUAN MANUEL OCAMPO MORA Oliverio y Ramón Isaza aceptaron su 
responsabilidad. 
Caso 27: SANDRA MILENA OCAMPO TOVAR Diferido. 
Caso 28: HERNANDO ANDRÉS PÉREZ PINEDA Diferido 
Caso 29: ÓSCAR ALBERTO BUITRAGO PAVAS Ramón Isaza aceptó su responsabilidad 
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Caso 30: WILSON ARMED PAMPLONA CÁRDENAS Diferido 
Caso 31: MAURICIO RAMIREZ ÁRIAS Diferido 
Caso 32: LUMAR JAHIRCITO ARANGO ISAZA Diferido 
Caso 33: JEISON FERNEY SANTOS VALDERRAMA Rechazado 
Caso 34: EDISON SÁNCHEZ Diferido 
Caso 35: URBEY DE JESÚS GÓMEZ El día de la desmovilización manifestó que era menor 
de edad cuando entró al grupo y luego dijo que había entrado a los 23 años por lo que el caso 
fue rechazado. 
Caso 36: WILSON ANTONIO JARAMILLO CIRO 
Caso 37: CARLOS LEONARDO Y CAMILO ALEJANDRO MONTOYA SALAZAR 
Walter Ochoa Guisao sostuvo que no creía que fuera menor de edad pero que iba a averiguar, 
por lo que quedó diferido. 
Caso 38: JHON JAIRO BONILLA QUINCHIA Ramón Isaza aceptó su responsabilidad. 
Caso 39: JHON ALFREDO OSPINA ARENAS Walter Ochoa Guisao y Ramón Isaza 
aceptaron su responsabilidad. 
Caso 40: JHON ALEXANDER RUIZ SILVA Diferido. 
Caso 41: LUIS ENRIQUE TORO MURILLLO Walter Ochoa Guisao y Ramón Isaza 
aceptaron su responsabilidad. 
Caso 42: VÍCTOR ALFONSO LÓPEZ OSPINA Walter Ochoa Guisao y Ramón Isaza 
aceptaron su responsabilidad. 
Caso 43: DIEGO ANDRÉS BOTERO 
Caso 44: LUIS HERNÁN ÁRIAS Rechazado 
Caso 43: WALTER OCHOA GUISAO Ramón Isaza aceptó su responsabilidad. 
• Noticias RCN (2 de febrero del 2009) 
La tragedia de los niños en la guerra 
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VIDEO 
La primera investigación formal sobre la realidad que viven los menores que son reclutados 
por los grupos armados la comenzó la unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía. Según las cifras, 
ya están ubicados 2.549 niños que fueron vinculados a ese grupo armado, allí, no solo fueron 
obligados a matar, también fueron abusados y algunos jamás regresaron al seno de sus hogares. 
El Fiscal dice que las estadísticas de las autodefensas es solo la cuarta parte de las Farc y el 
ELN.  !Que no haya mas niños en la guerra! Informe Especial de Noticias RCN. 
Ya van 2.549 niños y niñas que arrancados de sus hogares en veredas y poblaciones donde 
operaban las autodefensas, engrosaron las filas de ese grupo armado. Para dimensionar el 
grupo de esos niños reclutados por las Farc y el ELN, habría que multiplicar esta cifra por 
cuatro. 
 
La Justicia espera la confesión de 400 guerrilleros que se entregarían al beneficio de 
desmovilizados.  
• Radio RCN (3 de febrero del 2010) 
Tres Guerrilleros Muertos en el Sur del Tolima en Bombardeo a Campamentos de las 
Farc. 
La operación conjunta entre tropas de la Sexta Brigada y la Fuerza Aérea se realizó en el sitio 
conocido como Alto Ambeima, vereda La Aurora, jurisdicción de Chaparral contra anillos de 
seguridad del secretariado del las Farc. 
La operación conjunta entre tropas de la Sexta Brigada y la Fuerza Aérea se realizó en el sitio 
conocido como Alto Ambeima, vereda La Aurora, jurisdicción de Chaparral contra anillos de 
seguridad del secretariado del las Farc. 
El comandante de la Sexta Brigada, Coronel Julio César Prieto, informó que en la acción de las 
tropas un menor de 14 años, reclutado por la guerrilla resultó herido y se le prestaron los 
primeros auxilios siendo trasladado a un centro asistencial en Ibagué. 
Se incautaron cinco armas de fuego y un computador portátil, dijo el Coronel Prieto Rivera. 
En la zona se encuentran campamentos del frente 21 de las Farc. 
• Canal RCN (3 de febrero del 2010) 
Que no haya más niños en la guerra 
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VIDEO 
Hablamos con los niños que han estado en la guerra. Uno de los pequeños, de 13 años de 
edad, reclutado en el Cañón de las Hermosas, zona donde opera el máximo jefe de las Farc, 
Alfonso Cano. El niño narró como su hermano resultó herido en combate y su tortura en las 
filas de esa guerrilla.  
El niño fue reclutado junto a su padre y su hermano en una finca del departamento. 
“Me enseñaron a manejar las armas, bueno todo eso que le enseñan a uno allá. Yo recordaba 
mucho a mi familia, pero uno se va acostumbrando, es como todo” afirmó niño reclutado. 
Durante tres años los niños y su padre, permanecieron en la guerrilla. Según el testimonio del 
niño, su padre les pidió perdón por haberlos llevado a la guerra. 
“Nos dijo que lo perdonáramos, que no sabía por que se había puesto hacer eso con nosotros, 
que había hecho un mal para él y para nosotros, entonces que el iba a pedir un permiso para 
que nos dejara salir a nosotros, pero le dijeron que no” informó niño reclutado. 
En una operación militar, los niños y su padre fueron capturados por el Ejército, como 
presuntos guerrilleros, pero los niños quedaron bajo protección del Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar. 
Los niños rescatados de las filas de la guerrilla, los últimos años se encuentran reubicados en 
distintos departamentos, todos ellos con ilusiones y sueños, recuperar la niñez interrumpida 
pero con un mensaje para todos. 
“Que no se vayan a poner hacer lo que mi papá hizo con nosotros, que los vayan a llevar para 
allá, porque eso para uno de niño es muy duro, que no vayan hacer eso con sus hijos” dijo niño 
reclutado. 
• Noticias RCN (4 de febrero del 2010) 
Joven recupera el tiempo perdido por la guerra 
VIDEO 
“Nacho” con 16 años y a pesar de tener un promisorio futuro, lleva una marca en la vida, su 
paso por la guerrilla. Cuando tenía sólo 15 años un frente del ELN lo reclutó “Cuando uno 
llega hay mucha pobreza, encuentra guerra” expresó el joven.  
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Había llegado a un caserío chocoano en busca de oportunidades laborales en una mina, pero el 
trabajo no dio frutos y al poco tiempo fue absorbido por la guerra. Ahí empezó su pesadilla 
“Empezar a pensar en la familia,  a extrañarlos, empezar a extrañar la novia, los amigos, los del 
colegio”. A esto se sumó el grave estado de salud que padecía su  mamá, “Ella a toda hora 
pensaba que me iban a matar” dijo “Nacho” 
Hoy recuerda con dolor los castigos y maltratos a los que sufrían otros niños, que  eran 
explotados por los insurgentes “Los castigaban muchas veces porque se quedaban en un río 
jugando en el agua” declaró el desmovilizado. 
Nacho se estaba volviendo loco, creía que se le acaba la vida  y tomó una decisión, desertar y 
casi 18 meses después se fugó, se entregó a las autoridades y empezó una nueva vida. Ahora él 
puede gritar libertad.  
Según los registros del programa de prevención de reclutamiento, dramas como el de este 
joven lo han vivido en Antioquia en la última década otros 625 menores de edad. El Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar da cuenta de 4.165 casos.   
• El Tiempo (7 de febrero del 2010) 
Se desmovilizó menor de edad ante tropas del Ejército en Norte de Santander  
El joven, de 16 años, y perteneciente al frente 'Luis Enrique León' del ELN, se entregó a 
efectivos militares del Batallón de Contraguerrillas No 46 'Héroes de Saraguro', adscrito a la 
Brigada 30. 
Durante 20 meses estuvo en la estructura armada ilegal el menor, quien aseguró haber sido 
reclutado a la fuerza bajo amenaza de muerte. Tras su entrega a las tropas, el ex guerrillero fue 
vinculado al programa de Atención Humanitaria al Desmovilizado. 
En las operaciones desarrolladas en el corregimiento La Gabarra, en Tibú (Norte de 
Santander), el menor aprovechó la presencia de las tropas del Ejército para que le prestaran 
asistencia humanitaria. Luego lo desplazaron a la capital nortesantandereana donde se 
reencontró con su familia. 
Con él ya son 13 las entregas voluntarias de miembros de grupos armados ilegales que se 
acogen a los beneficios en salud, educación, vivienda y trabajo que ofrece el Estado a quienes 
deciden dejar las armas y las filas de organizaciones al margen de la ley. 
• Armada Nacional (10 de febrero del 2010) 
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Se desmovilizaron para mantener la unión familiar 
Alias “El Flaco”, guerrillero raso del frente 15 de la organización narcoterrorista Farc, dejó 
atrás su vida entregada a las armas y al terrorismo, con el propósito de estar con su pareja y 
construir un mejor futuro para sus dos hijas. 
La decisión de desmovilizarse la tomó junto con su compañera sentimental, alias “Sandra” 
quien llevaba tres años en las filas de esta organización armada ilegal, y quien el pasado fin de 
semana, se presentó de forma voluntaria en el Puesto Fluvial Avanzado No. 61, en Tres 
Esquinas – Caquetá, ante las tropas de la Infantería de Marina.  
Al momento de su entrega, alias “Sandra”, de 17 años de edad y madre de dos niñas de 2 y 3 
años respectivamente, se presentó junto con sus dos hijas, manifestando su interés de iniciar su 
proceso de desvinculación de las Farc, a través del Programa de Atención Humanitaria al 
Desmovilizado del Gobierno Nacional. Ella, junto a sus dos hijas, fue puesta a disposición del 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF.  
Por su parte, alias “El Flaco”, de 21 años y quien perteneció a las Farc durante 4 años, realizó 
su entrega voluntaria en el municipio de Solano – Caquetá, ante tropas adscritas a la Fuerza 
Naval del Sur. Al momento de su desmovilización, este sujeto entregó a las tropas una 
escopeta tipo changón y seis proyectiles calibre 12 milímetros. 
Esta familia, encuentra hoy en el Programa de Atención Humanitaria al Desmovilizado, la 
mejor oportunidad para formar un hogar, lejos de los maltratos físicos y sicológicos a los que 
eran constantemente sometidos por los cabecillas de las Farc. 
La Armada Nacional a través de la Fuerza Naval del Sur, continúa con las campañas para la 
desmovilización, para que más miembros de estas organizaciones ilegales, se acojan y reciban 
los beneficios del Programa de Desmovilización con todas las garantías para su 
reincorporación a la vida civil. 
• Ejército Nacional (11 de febrero del 2010) 
Se desmoviliza guerrillera con su bebé, en Nariño 
IMAGEN 
Un grupo de militares se sorprendió cuando entre cinco guerrilleros desmovilizados del Eln se 
encontraba una adolescente que hace pocos días había dado a luz. 
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La entrega de los guerrilleros, entre ellos un menor de edad, se registró ayer en la vereda El 
Vergel, zona rural del municipio de La Llanada, centro del departamento de Nariño, ante 
tropas del Batallón de Infantería No 9 Batalla de Boyacá que adelantan operaciones de registro 
y control de área. 
El comandante de la Brigada 23, Brigadier General Eliécer Pinto Garzón, manifestó que los 
desmovilizados estaban al mando de alias ´Chucuro´, capturado hace algunos días por la 
Policía. 
 
Los ex guerrilleros entregaron dos fusiles calibre 5.56 milímetros, abundante munición para los 
mismos, proveedores, chalecos multipropósitos y dos trampas elaboradas con clavos de acero 
de aproximadamente 20 centímetros cada uno. 
 
Versiones entregadas por los desmovilizados dan cuenta que decidieron abandonar las filas 
rebeldes debido al maltrato que recibían de sus comandantes, la falta de alimentación y la 
presión del Ejército que los mantiene cercados.  
Los ex guerrilleros eran conocidos dentro del frente Comuneros del Sur con los alias de 
Claudia, Negro, Danilo M.D., la Negra y Magali, quienes pasaron a ser parte del plan de 
reinserción del Gobierno Nacional. 
• El Nuevo Siglo (11 de febrero del 2010) 
Más de 1.400 menores de edad fueron reclutados por paramilitares en Colombia 
Más de 1.400 niños y adolescentes fueron reclutados por los grupos paramilitares en Colombia, 
según confesiones de los jefes desmovilizados recogidas por la Fiscalía, organismo que hasta 
ahora ha realizado imputaciones por 737 de estos casos. 
"En el marco de la ley de justicia y paz, los paramilitares desmovilizados han referido 1.437 
casos de reclutamiento ilícito de menores, en las versiones libres que han rendido a la Fiscalía", 
indicó a la AFP una fuente de ese organismo. 
"De esos, la Fiscalía ha podido verificar hasta ahora 1.093 casos", agregó la fuente, al indicar 
que el resto sigue bajo investigación. 
La Fiscalía no precisó en qué periodo habrían sido reclutados estos menores de edad. Las 
Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) estuvieron activas desde mediados de los años 80 
hasta 2003. 
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Según las versiones recibidas por la Fiscalía, los jefes paramilitares que en mayor cantidad 
reclutaron menores de edad fueron Freddy Rendón, alias 'El Alemán', Ramón Isaza, Salvatore 
Mancuso y Ramiro Vanoy. 
La ley de justicia y paz brinda beneficios procesales a los paramilitares de las AUC que se 
desmovilizaron en un proceso impulsado por el gobierno del presidente Alvaro Uribe, entre 
2003 y 2006. 
En total, unos 32.000 paramilitares dejaron las armas en ese proceso. 
Sin embargo, grupos de defensa de los derechos humanos han alertado del surgimiento en los 
últimos años de nuevas bandas lideradas por mandos medios de las AUC que no se 
desmovilizaron y denuncian que el reclutamiento forzado de menores sigue siendo una práctica 
en Colombia. 
• La Rioja (12 de febrero del 2010) 
Niños soldados exigen a sus Gobiernos una oportunidad para recuperar libertad 
Los niños soldados necesitan una oportunidad para recuperar su libertad y ésta debe venir de 
los Gobiernos de sus países, ha reclamado hoy una joven ex-combatiente de la guerrilla 
colombiana en el Día Internacional para acabar con la utilización de niños y niñas soldado. 
María, que quiere ocultar su identidad por motivos de seguridad, ha conseguido 
"desmovilizarse", abandonar el grupo armado en el que combatió durante cuatro años y en el 
que había ingresado a los doce años como una salida a la violencia familiar, la miseria y la 
ignorancia. 
"Fue muy duro, porque dejé una muñeca y un lápiz para empuñar un arma y ahora es muy 
duro convivir con una sociedad que no me acepta, es una travesía total", ha asegurado. 
Sólo un 20 por ciento de los jóvenes que intentar abandonar la guerrilla consiguen escapar con 
vida, y cuando lo hacen se topan con escasas oportunidades de integrase en la sociedad, señala 
esta joven, de viaje por varias ciudades españolas para explicar los proyectos de la Fundación 
Benposta, dedicada a ayudar a estos jóvenes afectados por las guerras. 
"El conflicto armado es una salida para los niños, para no afrontar la realidad que vivimos, 
como la violencia familiar y el abandono del Estado a la población campesina", indica María, 
por ello reclama que las instituciones trabajen con las familias y que apuesten por la educación 
y la sanidad para todos. 
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La joven ha denunciado que está aumentando el reclutamiento en algunos barrios marginales 
de Colombia y que muchos de los niños que lograron abandonar la lucha armada han vuelto a 
integrarse en estos grupos por falta de apoyo de las instituciones. 
"Es triste ver cómo el Gobierno de Colombia que ha invertido tanto dinero en 
desmovilización, nos dé la espalda", lamenta. 
Para la activista venezolana Ingrid Bournat Andrade, del Servicio Jesuíta a Refugiados, 
dedicada a prestar atención psicosocial a estos niños y sus familias, la situación "es muy 
preocupante" y requiere la puesta en marcha de políticas públicas de protección, "porque es un 
problema de la sociedad". 
"Se utiliza a estos niños como informantes, como niños soldado, para realizar actividades 
ilícitas diversas y a las niñas, además, como acompañantes sexuales", ha señalado. 
Desde la Coalición Española para acabar con la utilización de niños y niñas soldado -integrada 
por Amnistía Internacional, Alboan, Entreculturas, Save the Children, Fundación el 
Compromiso y Servicio Jesuita a Refugiados- se reclama a los Gobiernos que apliquen las 
recomendaciones internacionales sobre menores y que investiguen los casos de abusos sexuales 
cometidos contra ellos. 
• Terra (febrero 12 del 2010) 
Niños guerrilleros dependen de gobierno para recuperar libertad  
Los niños soldado precisan una oportunidad para recuperar su libertad y ésta debe venir de los 
Gobiernos, reclamó una joven ex-combatiente de la guerrilla en el Día Internacional para 
acabar con la utilización de niños y niñas soldado. 
María, quien oculta su identidad por motivos de seguridad, ha conseguido "desmovilizarse", es 
decir, abandonar el grupo armado en el que combatió durante cuatro años y en el que había 
ingresado a los doce como una salida a la violencia familiar, la miseria y la ignorancia.  
 
"Fue muy duro, porque dejé una muñeca y un lápiz para empuñar un arma y ahora es muy 
duro convivir con una sociedad que no me acepta, es una travesía total", aseguró la ex 
guerrillera, de viaje por varias ciudades españolas para explicar los proyectos de la Fundación 
Benposta, que ayuda a estos jóvenes afectados por las guerras.  
Sólo un 20 por ciento de los jóvenes que intentar abandonar la guerrilla consiguen escapar con 
vida y cuando lo hacen se topan con escasas oportunidades de integrarse en la sociedad, agregó 
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la joven en Madrid, en un acto convocado por la llamada "Coalición Española para acabar con 
la utilización de niños y niñas soldados". 
Este foro está integrado por las organizaciones Amnistía Internacional, Alboan, Entreculturas, 
Save the Children, Fundación el Compromiso y Servicio Jesuita a Refugiados.  
"El conflicto armado es una salida para los niños, para no afrontar la realidad que vivimos, 
como la violencia familiar y el abandono del Estado a la población campesina", indicó María, 
quien reclamó que las instituciones trabajen con las familias y que apuesten por la educación y 
la sanidad para todos. 
Aumenta reclutamiento 
La joven denunció que está aumentando el reclutamiento en algunos barrios marginales de 
Colombia y que muchos de los niños que lograron abandonar la lucha armada han vuelto a 
integrarse en estos grupos por falta de apoyo de las instituciones.  
"Es triste ver cómo el Gobierno de Colombia que ha invertido tanto dinero en 
desmovilización, nos dé la espalda", lamentó. 
Colombia es el segundo país con más desplazados internos del mundo y, según el Tribunal 
Constitucional colombiano, un 50 por ciento de ellos son menores de 18 años. 
Para la activista venezolana Ingrid Bournat Andrade, del Servicio Jesuita a Refugiados, 
dedicada a prestar atención psicosocial a estos niños y sus familias, la situación "es muy 
preocupante" y requiere la puesta en marcha de políticas públicas de protección, "porque es un 
problema de la sociedad". 
"Se utiliza a estos niños como informantes, como niños soldado, para realizar actividades 
ilícitas diversas y a las niñas, además, como acompañantes sexuales", señaló en el citado acto.  
Desde la Coalición Española para acabar con la utilización de niños y niñas soldado, se reclama 
a los Gobiernos que apliquen las recomendaciones internacionales sobre menores y que 
investiguen los casos de abusos sexuales cometidos contra ellos.  
Este grupo recuerda que se ha reducido la edad media de ingreso de estos niños de 13,8 en 
2002 a 12,8 en 2006, ha alertado UNICEF, y que al menos 24 países del mundo han reclutado 
a menores como soldados, en un número difícil de cuantificar, pero que podría superar los 
250.000, según un informe de la ONU de 2007.  
• Terra (12 de febrero del 2010) 
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Más de 1.400 menores fueron reclutados por paramilitares  
Más de 1.400 niños y adolescentes fueron reclutados por los grupos paramilitares en el país, 
según confesiones de los jefes desmovilizados recogidas por la Fiscalía, organismo que hasta 
ahora ha realizado imputaciones por 737 de estos casos.  
"En el marco de la ley de justicia y paz, los paramilitares desmovilizados han referido 1.437 
casos de reclutamiento ilícito de menores, en las versiones libres que han rendido a la Fiscalía", 
indicó a la AFP una fuente de ese organismo. 
"De esos, la Fiscalía ha podido verificar hasta ahora 1.093 casos", agregó la fuente, al indicar 
que el resto sigue bajo investigación. 
La Fiscalía no precisó en qué periodo habrían sido reclutados estos menores de edad, si bien 
las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) estuvieron activas desde mediados de los años 80 
hasta 2003. A  
Según las versiones recibidas por la Fiscalía, los jefes paramilitares que en mayor cantidad 
reclutaron menores de edad fueron Freddy Rendón, alias 'El Alemán', Ramón Isaza, Salvatore 
Mancuso y Ramiro Vanoy. 
La ley de justicia y paz brinda beneficios procesales a los paramilitares de las AUC que se 
desmovilizaron en un proceso impulsado por el gobierno del presidente Alvaro Uribe, entre 
2003 y 2006. En total, unos 32.000 paramilitares dejaron las armas en ese proceso.  
 
Sin embargo, grupos de defensa de los derechos humanos han alertado del surgimiento en los 
últimos años de nuevas bandas lideradas por mandos medios de las AUC que no se 
desmovilizaron y denuncian que el reclutamiento forzado de menores sigue siendo una práctica 
en Colombia.  
• Caracol Radio (12 de febrero del 2010) 
Ex paramilitares han confesado el reclutamiento de más de 1.400 menores de edadLa Unidad 
de Justicia y Paz de la Fiscalía ha consolidado informaciones que demuestran que los ex 
paramilitares que se desmovilizaron tras un proceso de negociación con el gobierno, reclutaron 
1.437 menores de edad. 
Caracol Radio tuvo acceso al más reciente reporte sobre uno de los delitos que se castiga con 
mayor severidad por parte del Derecho Internacional Humanitario, como es el reclutamiento 
ilícito.  
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Según el documento, que contiene datos consolidados a fecha del 31 de diciembre de 2009, en 
este momento hay 737 casos de reclutamiento de niñas y niños para las filas de las 
autodefensas que están a punto de producir una condena contra los cabecillas que ordenaron 
cometer ese delito. 
De acuerdo con las versiones libres rendidas por más de tres mil desmovilizados de las 
autodefensas ante la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, los ex jefes de las autodefensas 
Freddy Rendón Herrera, alias "El Alemán" y Ramón Isaza, fueron los que más cometieron el 
delito de reclutamiento ilícito. 
• Radio Santa Fe (13 de febrero del 2010) 
Ex combatiente dice que libertad de niños guerrilleros depende del Gobierno 
Los niños combatientes necesitan una oportunidad para recuperar su libertad y ésta debe venir 
de los Gobiernos, reclamó una joven ex-combatiente de la guerrilla en el Día Internacional 
para acabar con la utilización de niños y niñas soldado. 
María, quien oculta su identidad por motivos de seguridad, ha conseguido “desmovilizarse”, es 
decir, abandonar el grupo armado en el que combatió durante cuatro años y en el que había 
ingresado a los doce como una salida a la violencia familiar, la miseria y la ignorancia. 
“Fue muy duro, porque dejé una muñeca y un lápiz para empuñar un arma y ahora es muy 
duro convivir con una sociedad que no me acepta, es una travesía total”, aseguró la ex 
guerrillera, de viaje por varias ciudades españolas para explicar los proyectos de la Fundación 
Benposta, que ayuda a estos jóvenes afectados por las guerras. 
Sólo un 20 por ciento de los jóvenes que intentar abandonar la guerrilla consiguen escapar con 
vida y cuando lo hacen se topan con escasas oportunidades de integrarse en la sociedad, agregó 
la joven en Madrid, en un acto convocado por la llamada “Coalición Española para acabar con 
la utilización de niños y niñas soldados”. 
Este foro está integrado por las organizaciones Amnistía Internacional, Alboan, Entreculturas, 
Save the Children, Fundación el Compromiso y Servicio Jesuita a Refugiados. 
“El conflicto armado es una salida para los niños, para no afrontar la realidad que vivimos, 
como la violencia familiar y el abandono del Estado a la población campesina”, indicó María, 
quien reclamó que las instituciones trabajen con las familias y que apuesten por la educación y 
la sanidad para todos. 
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Aumenta reclutamiento 
La joven denunció que está aumentando el reclutamiento en algunos barrios marginales de 
Colombia y que muchos de los niños que lograron abandonar la lucha armada han vuelto a 
integrarse en estos grupos por falta de apoyo de las instituciones. 
“Es triste ver cómo el Gobierno de Colombia que ha invertido tanto dinero en 
desmovilización, nos dé la espalda”, lamentó. 
Colombia es el segundo país con más desplazados internos del mundo y, según el Tribunal 
Constitucional colombiano, un 50 por ciento de ellos son menores de 18 años. 
Para la activista venezolana Ingrid Bournat Andrade, del Servicio Jesuita a Refugiados, 
dedicada a prestar atención psicosocial a estos niños y sus familias, la situación “es muy 
preocupante” y requiere la puesta en marcha de políticas públicas de protección, “porque es un 
problema de la sociedad”. 
“Se utiliza a estos niños como informantes, como niños soldado, para realizar actividades 
ilícitas diversas y a las niñas, además, como acompañantes sexuales”, señaló en el citado acto. 
Desde la Coalición Española para acabar con la utilización de niños y niñas soldado, se reclama 
a los Gobiernos que apliquen las recomendaciones internacionales sobre menores y que 
investiguen los casos de abusos sexuales cometidos contra ellos. 
Este grupo recuerda que se ha reducido la edad media de ingreso de estos niños de 13,8 en 
2002 a 12,8 en 2006, ha alertado UNICEF, y que al menos 24 países del mundo han reclutado 
a menores como soldados, en un número difícil de cuantificar, pero que podría superar los 
250.000, según un informe de la ONU de 2007. 
• Universidad Popular de Palencia (17 de febrero del 2010) 
Menores soldados. 
María es ex combatiente colombiana. María fue reclutada con 12 años y a los 16 logró 
desmovilizarse. Lleva ya 9 años desmovilizada y en la actualidad colabora con la Fundación 
Benposta que lleva a cabo programas de reconocimiento de derechos fundamentales para 
niños y niñas y hace parte del Proyecto para la construcción de identidad de género con niñas y 
mujeres jóvenes afectadas por el conflicto armado colombiano. 
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"Te dan un arma y te obligan a matar a tu mejor amigo. Lo hacen para ver si pueden 
confiar en ti. Si no lo matas, le ordenan a él que te mate a ti. Tuve que hacerlo porque 
de lo contrario me habrían matado a mí. Por eso me salí, no podía resistirlo más". 
Adolescente colombiano de 17 años que se unió a un grupo paramilitar cuando era un niño de 
la calle de 7 años.  
Según datos de 2007 en al menos 24 países del mundo el reclutamiento para fines militares de 
niños y niñas soldados es una práctica habitual, a pesar de que su utilización vulnera los 
derechos de los menores y constituye un crimen de guerra. La mayoría de estos niños y niñas 
son secuestrados, apartados de sus familias, sacados de las aulas o campos de refugiados a la 
fuerza y obligados a formar parte de las fuerzas combatientes del país. En comparación con los 
adultos, los menores llevan a cabo actividades tan peligrosas como manejar armas o colocar 
minas y explosivos. Son utilizados como señuelos y sometidos a una rígida instrucción militar. 
Las niñas son víctimas, además, de esclavitud sexual, violación y otras formas de violencia 
sexual. La participación de los menores soldados en los conflictos les acarrea graves secuelas 
psicológicas y físicas. El precio personal que pagan suele ser muy alto. A muchos menores les 
persigue el recuerdo de los abusos que presenciaron o se vieron obligados a cometer y quedan 
profundamente traumatizados por las experiencias vividas. A las niñas soldados, las agresiones 
sexuales les pueden ocasionar graves lesiones físicas o embarazos no deseados, así como el 
contagio del VIH u otras enfermedades de transmisión sexual.Para la liberación de los menores 
existen programas de desarme, desmovilización y reintegración (DDR), pero las iniciativas 
siguen siendo insuficientes para tener un impacto real sobre el problema. La falta de 
financiación, combinada con la planificación deficiente y la tendencia a dar más importancia a 
la desmovilización que a los objetivos de reintegración a largo plazo, hacen que los menores 
tengan menos posibilidades de regresar a la vida civil con éxito.  
• Diario del Huila (24 de febrero del 2010) 
“Mataron una niña porque la consideraron un enemigo a futuro”  
Tenía la orden de sembrar minas antipersona para frenar el avance de las tropas hacia las 
madrigueras de los frentes 17 y 55 de las Farc; pero esta vez decidió cambiar el rumbo de su 
vida y aprovechando un descuido de sus compañeros de misión, huyó en busca de los hombres 
de la Novena Brigada con presencia en el norte del Huila. 
Así inicia la historia de desmovilización de alias ‘Claudia’, una joven que seducida por los lujos 
y el deseo de poder, ingresó a la guerrilla cuando tan solo tenía 16 años.   
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“Me fui de la casa con unos amigos y llegué a una zona donde hacia presencia la guerrilla; me 
enamoré de los lujosos carros y de la plata que manejaban, pero cuando ingresé a la 
organización todo cambió porque las comodidades son sólo para los cabecillas y sus familias”, 
comentó la joven. 
Hoy ‘Claudia’, tiene 24 años y en su mente los recuerdos de las muchas veces que tuvo que 
dejar de ser mujer para no ser discriminada, del aborto al que fue sometida, de sus compañeros 
heridos mientras sembraban minas  o de las personas inocentes que vio asesinar “porque en un 
futuro serían potenciales enemigos de la guerrilla”.  
“A las mujeres nos obligan a planificar con una inyección que se llama Menxigina, pero a mi 
me falló y quedé en embarazo; traté de ocultarlo pero cuando tenía seis meses me notaron la 
barriga y me hicieron abortar; para ello me aplicaron una medicina y me introdujeron dos 
pastillas de citotex. Fui llevada con mi compañero a consejo de guerra, se nos acusaba de no 
obedecer los estatutos, pero explicamos lo que pasó y nos salvamos”, relató.  
‘Claudia’ y su compañero sentimental, a diferencia de alias ‘Pablo’, salieron bien librados, pues 
según narra la joven guerrillera a él lo asesinaron luego de permanecer un mes amarrado a un 
árbol.  
“Alias ‘Pablo’ desertó y se fue en busca de una novia que tenía en la civil, lo pillaron y los 
trajeron al campamento. Allí permaneció un mes amarrado y luego lo fusilaron, aun cuando en 
los estatutos aseguran que su falta no era tan grave como para ser asesinado”.  
 
Su historia en el Huila  
‘Claudia es asignada al frente 55 ‘Teófilo Forero’, grupo armado ilegal que según cuenta “llega 
al Departamento con la misión de apoyar al frente 17  en su deseo de recuperar el corredor 
estratégico entre el Huila y Meta, para así facilitar la entrada de víveres, medicamentos y 
material de guerra e intendencia con destino al ‘Mono Jojoy’”.   
El segundo propósito del ‘Teófilo Forero’ es la zona rural de Colombia Huila, más 
exactamente en el sector de Potrero Grande.  
“Potrero Grande porque según el Estado Mayor del Bloque Oriental, allí la población quiere al 
Ejército, por eso el año pasado mataron a una familia y entre ella a una niña; cuando le 
pregunté a alias ‘Dumar’, por qué contra la pequeñita, él respondió que porque en un futuro la 
menor sería una enemiga más”, dijo la mujer.   
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No importa que tengan que hacer para lograr su objetivo; de ahí que además de matar han 
recurrido a la siembra indiscriminada de artefactos explosivos, utilizando para ello a 
guerrilleros sin experiencia que han caído ‘víctimas de su propio invento’.  
“Recién se inició con la siembra de explosivos ‘Edwin’ y ‘Simón’, resultaron heridos cuando se 
les explotaron las minas que iban a instalar; uno de ellos perdió un ojo y el otro la mano”, 
relató al asegurar que a pesar del daño causado a la población civil y a las tropas, el ‘Mono 
Jojoy’ se ha visto afectado con la ofensiva permanente de las tropas del Ejército Nacional.   
La situación de la mujer en la guerrilla  
Para ‘Claudia’, las jóvenes que ingresan a la guerrilla deben olvidarse de ser mujer para 
competir con los hombres en un desenfrenado afán por evitar ser discriminadas.   
 
“En el frente 55 hay 30 mujeres y todas deben cargar el mismo peso que cargan los hombres, 
estar en los combates que ellos están y hasta se les prohíbe utilizar aretes o manillas, primero 
porque no podemos ser inferiores a los hombres y segundo porque el dinero que entra, lo 
utiliza alias ‘Nelson Robles’, cabecilla del frente 55, para los gastos de él y sus hijos, aunque 
cuando quienes ponen el pecho son los guerrilleros rasos”.  
“El guerrillero raso no puede oler a rico, no puede vestirse bien, porque estos son solo lujos 
del comandante. En una ocasión ‘Yurleny’ se robó 500 mil pesos y fue sometida a consejo de 
guerra y aunque uno reconoce que lo que ella hizo estuvo mal, no es nada diferente a lo que a 
diario hace la guerrilla con las ‘vacunas’, no obstante ellos lo disfrazan al asegurar que hay que 
atacar a la oligarquía”, aseguró.  
Problemas de salud  
Las incautaciones y los duros golpes que el Ejército le ha propinado a los frentes 17 y 55, le 
han imposibilitado a la guerrilla prestar atención médica adecuada a los terroristas heridos en 
combate o con afecciones propias del terreno, de ahí que según ‘Claudia’, lo que más aqueja y 
desmoraliza a sus ex compañeros son los problemas de salud y la falta de alimentos.   
“En ocasiones nos toca tomar sopa con pura sal y de mal sabor porque desde hace meses la 
presión de la tropa ha impedido el ingreso de víveres y de medicamentos, por eso muchos 
mueren al no recibir una atención adecuada”.  
Hoy ‘Claudia’ invita a quienes aún permanecen en las filas de las Farc para que se desmovilicen, 
al asegurar que es la mejor ruta a un futuro digno.  
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“Cuando uno esta en la guerrilla le dicen que a los que se desmovilizan los tiran de un 
helicóptero, que a las mujeres las violan y las matan, pero al contrario lo único que he recibido 
del Ejército es la oportunidad de continuar con mis estudios y dejar atrás tantos días de 
sufrimiento”, concluyó al asegurar que los mensajes invitándola a la desmovilización fueron 
fundamentales para que tomara la decisión de fugarse de las Farc.   
“Escuchaba mensajes que decían “guerrillero ¿esta sintiendo hambre?, ¿esta sintiendo frío?, 
¡desmovilícese! y era como sentir que la persona que me hablaba a través del radio entendía los 
problemas por los que estaba pasando”. 
• Fuerzas Militares (24 de febrero del 2010) 
Ejército acogió mujer guerrillera y a su pequeña hija de un mes de nacida  
Tunja. Una joven guerrillera de las Farc, conocida con el alias ‘Daniela’, se presentó con su 
pequeña hija de 37 dias de nacida en las instalaciones del Gaula del Ejército, en la ciudad de 
Sogamoso, Boyacá,  donde pidió protección. 
Abrigando a su bebé con un desteñido cobertor de color azul, y consiente de la obligación 
como madre de proteger a la infante;  la  subversiva de 26 años de edad,  tomó la decisión de 
acudir al Ejército por temor a ser objeto de retaliaciones por parte de la organización criminal 
por haber concebido a su hija. 
Fueron 13 años de militancia en diferentes estructuras guerrilleras, que le permitieron escalar 
importantes cargos hasta lograr dirigir un grupo de 30 hombres, hasta cuando tomó la decisión 
de escapar. 
 Ingresó a las Farc cuando le faltaban pocos días  para cumplir los 13 años de edad  y desde ese 
entonces perdió el contacto con su familia, siendo otro de los tantos factores  que la obligaron 
para huir de las Farc. 
Los recuerdos quedaron en las estructuras del Décimo Frente de la organización terrorista, 
donde militó los últimos tiempos, al igual que fue allí donde concibió a la niña que acabó de 
cumplir el primer mes de vida. 
• RCN Radio (25 de febrero del 2010) 
Se entrega guerrillera. Llegó con su recién nacida  
La Madre llevaba 13 años en la guerrilla, dice el Ejercito 
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Una joven guerrillera de las Farc, conocida con el ‘Alias ‘Daniela’ se presentó con su pequeña 
hija de 37 dias de nacida en las instalaciones del Gaula del Ejército, en la ciudad de Sogamoso-
Boyacá, donde pidió protección. 
Abrigando a su bebé con un desteñido cobertor de color azul, y consiente de la obligación 
como madre de proteger a la infante; la subversiva - de 26 años de edad - tomó la decisión de 
acudir al Ejército por temor a ser objeto de retaliaciones por parte de la organización criminal 
por haber concebido a su hija. 
Fueron 13 años de militancia en diferentes estructuras guerrilleras, que le permitieron escalar 
importantes cargos hasta lograr dirigir un grupo de 30 hombres, hasta cuando tomó la decisión 
de escapar. 
Ingresó a las Farc cuando le faltaban pocos días para cumplir los 13 años de edad y desde ese 
entonces perdió el contacto con su familia, siendo otro de los tantos factores que la obligaron 
para huir de las Farc. 
Los recuerdos quedaron en las estructuras del Décimo Frente de la organización guerrillera, 
donde militó los últimos tiempos, al igual que fue allí donde concibió a la niña que acabó de 
cumplir el primer mes de vida. 
• Desmovilizados Colombia (28 de febrero del 2010) 
Tres guerrilleros del Eln se entregaron al Ejército en Arauca 
Los subversivos se retiraron de las filas rebeldes y se entregaron a unidades militares de la 
Brigada 18 acantonadas en Saravena. 
En una acción inicial, soldados del Grupo de Caballería Mecanizado No 18 'General Gabriel 
Reveiz Pizarro', desplegados sobre el sector conocido como Retarbaria, reportaron la entrega 
voluntaria de 'Robinson', mando medio de la comisión Ernesto Che Guevara del Eln. 
 
De otra parte, efectivos de la misma unidad militar brindaron protección a una menor de edad, 
conocida al interior del frente 'Domingo Laín Sáenz' como 'Paola'. 
Entre Tanto, unidades del Batallón Especial Energético y Vial No 1 'General Juan José Neira' 
acogieron 'Paisano', de 17 años de edad y 7 al interior del grupo armado.  
'Paola y 'Paisano' fueron puestos a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
(Icbf). 
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En otro hecho soldados de la Brigada 18 hallaron y destruyeron un campo minado compuesto 
de 7 artefactos explosivos, tipo tatuco, con sistema de activación de alivio de presión y que se 
encontraban en el sector de Bocas del Ele, en Arauquita. 
• Caracol Radio (28 de febrero del 2010) 
Desmovilizados tres guerrilleros del ELN en Arauca 
Según las autoridades, tres presuntos guerrilleros del ELN se entregaron a tropas de la Brigada 
18 en el municipio de Saravena, Arauca. 
Entre los desmovilizados se encuentran dos menores de 17 y 16 años, quienes desde los 10 
años hacían parte de la agrupación insurgente. 
Estos dos menores fueron puestos a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar. 
 
El tercer presunto guerrillero que dejó las armas es alias “Robinson”, un mando medio de la 
comisión Ernesto Che Guevara del ELN. 
El Ejército además informó que soldados descubrieron y destruyeron un campo minado 
compuesto por siete artefactos explosivos, cerca al municipio de Arauquita. 
• Presidencia de la República (10 de marzo del 2010) 
En febrero se desmovilizaron 160 guerrilleros 
Fueron 123 los miembros de las Farc, 35 del Eln y dos de grupos disidentes los que 
abandonaron las armas. De ese grupo de desmovilizados hacen parte 20 menores de edad y 38 
mujeres.  
Bogotá, 10 mar (SP). El Programa de Atención Humanitaria al Desmovilizado (Pahd) reportó 
que durante el mes de febrero se desmovilizaron individualmente 160 integrantes de grupos 
guerrilleros.  
Fueron 123 los miembros de las Farc, 35 del Eln y dos de grupos disidentes los que en ese mes 
decidieron abandonar las armas, para reiniciar su vida desde la legalidad. El informe revela que 
de ese grupo de desmovilizados hacen parte 20 menores de edad y 38 mujeres.  
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Cundinamarca es el departamento en el que más entregas se registran, con 37 casos; seguido de 
Antioquia, con 15, y Norte de Santander y Valle del Cauca, con 14 casos en cada uno. Las 
demás entregas se registran en cifras menores en otras regiones del país.  
Estas personas decidieron presentarse voluntariamente, para hacer efectiva su desmovilización 
e iniciar su proceso de reinserción, ante las siguientes autoridades: 143 ante unidades de la 
Fuerza Pública, 16 ante el DAS y una al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf). 
 
• Armada Nacional (11 de marzo del 2010) 
Integrantes de las Farc se continúan desmovilizando en el Pacífico. 
Alias “Richard” y alias “Duber”, cada uno con 20 y 18 años de edad y quienes habían sido 
reclutados por esta organización narcoterrorista con engaños e intimidaciones, decidieron 
presentarse en las últimas horas ante tropas de la Armada Nacional, adscritas al Batallón 
Fluvial de Infantería de Marina No. 10, destacadas en el municipio de Iscuandé, Nariño. 
Los desmovilizados que manifestaron su interés por abandonar esta organización terrorista, 
debido a la presión de las operaciones militares en el área, y los constantes maltratos a los 
cuales eran sometidos por parte de sus cabecillas, entregaron un fusil G3 calibre 7.62 
milímetros, un fusil calibre 5.56 milímetros, seis proveedores para fusil y dos granadas de 
mano. 
 
Al momento de su entrega alias “Richard” y alias “Duber” manifestaron tener ocho años y seis 
meses, respectivamente, al interior del frente 29 de dicha organización terrorista, 
desempeñándose como milicianos con órdenes precisas de ejecutar acciones terroristas 
permanentes contra la población civil asentada en esta zona, y las tropas de la Armada 
Nacional que a diario desarrollan operaciones de registro y control militar de área en el todo el 
Pacífico colombiano. 
El material de guerra entregado por los dos desmovilizados fue puesto a disposición de la 
Fiscalía seccional en Buenaventura. 
La Fuerza Naval del Pacífico, adscrita al Comando Conjunto No. 2 Pacífico, invita a todos 
aquellos que continúan delinquiendo en las organizaciones al margen de la ley a que retornen a 
su hogar y gocen de los beneficios que ofrece el Gobierno Nacional, a través del Programa de 
Atención Humanitaria al Desmovilizado. 
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• CM& (19 de marzo del 2010) 
Cadenas de secuestrados hallan en campamento de las FARC reportan la Armada y el 
Ejército 
Tropas de la Infantería de Marina y el Ejército Nacional llegaron hasta los campamentos de las 
FARC en el área general del río Mecaya, sector Puerto Aquilea, Putumayo donde hallaron dos 
cocinas para el procesamiento de coca y un campamento donde se alojaban integrantes del 
frente 48. 
"Luego de presentarse combates con el frente 48 de las FARC, en el área general Bocas del 
Mecaya, se logró la entrega voluntaria de un narcoterrorista de 19 años de edad quien 
corresponde al alias de "Bolívar. El desmovilizado quien llevaba cuatro años en este grupo al 
margen de la ley, decidió acogerse al Programa de Atención Humanitaria al Desmovilizado y 
fue atendido por las tropas, debido a que presentaba una herida con arma de fuego en una 
pierna, según él, producto de otro combate que habían tenido hace dos meses", indica un 
comunicado de prensa de la Armada. 
La Armada y el Ejército señalaron que durante la operación también "se logró el hallazgo de 
dos cocinas rústicas ubicadas aproximadamente a 50 kilómetros aguas adentro del río Mecaya, 
a la altura de la desembocadura del río Yurilla. Allí fueron encontrados 1.455 galones de 
insumos líquidos y 550 kilos de insumos sólidos, así como 400 gramos de pasta base de coca. 
En el sector también se detectaron 11 hectáreas sembradas de matas de coca" 
 
La Fuerza Pública indica que en el campamento hallaron cadenas presumiblemente de 
secuestrados en poder del Bloque Sur. 
De igual manera, fue ubicado y destruido un campamento con capacidad para alojar a 30 
narcoterroristas del frente 48 de las FARC. 
El campamento presentaba, caminos en madera, comedor, área de instrucción, camas, rancho 
con techo de plástico, dos botes, un radio de comunicaciones, entre otros elementos. 
Adicionalmente, en el campamento fueron halladas unas cadenas, lo que posiblemente indica 
que este lugar fue usado recientemente por el bloque Sur para tener allí algún secuestrado. 
• El Liberal (20 de marzo del 2010) 
Se desmovilizan guerrilleros de las Farc 
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Tropas del Batallón de Alta Montaña Nº 4 ‘General Enrique Arboleda Cortes’, adscritas a la 
Vigésima Novena Brigada en desarrollo de la misión táctica ‘Magna’ registraron la entrega 
voluntaria de una familia pertenecientes a la guerrilla de las Farc. 
Los desmovilizados de la guerrilla de las Farc tienen tres hijos y argumentaron malos tratos de 
los cabecillas de ese grupo armado. 
Este laboratorio para el procesamiento de cocaína fue destruido por el Ejército Nacional en la 
vereda El Naranja en jurisdicción del municipio de Sucre. 
El hecho se presentó en la vereda de Huisitó, municipio de El Tambo, y se trata de una familia 
conformada por un hombre de 22 años que pertenecía a esa organización guerrillera hace 12 
meses y la mujer de 32 años de edad integrante del grupo insurgente hace 24 años. 
Los ahora ex guerrilleros se entregaron con tres menores de edad quienes son sus hijas. 
Según los desmovilizados, estaban cansados del mal trato dado por este grupo tal margen de la 
ley, cosa que incentivó para que se presentaran ante las autoridades respectivas. 
 
Destrucción de laboratorio 
Por otra parte, unidades del Batallón de infantería Nº 7 ‘General José Hilario López’, 
manteniendo destruyeron un laboratorio para el procesamiento de coca. 
El operativo se llevó a cabo en la vereda Naranjal del municipio de Sucre al suroriente del 
cauca y arrojó como resultado el hallazgo y destrucción de un laboratorio de estructura de 
madera y plástico.  
En el laboratorio se encontró una prensa, 14 canecas plásticas y vacías de 55 galones y una 
zaranda. 
Según se informó, este laboratorio pertenecía a grupos del narcotráfico que operan y hacen 
presencia en esta zona del departamento del Cauca. 
• Armada Nacional (21 de marzo del 2010) 
Golpe al frente 48 de la organización narcoterrorista Farc en área general del río 
Mecaya  
Tropas de la Armada Nacional, en conjunto con el Ejército, lograron en las últimas horas la 
captura de un narcoterrorista, la desmovilización de otro, así como la destrucción de dos 
cocinas para el procesamiento de coca y un campamento donde se alojaban integrantes del 
frente 48 de la organización narcoterrorista Farc, en el área general del río Mecaya, sector 
Puerto Aquilea, Putumayo. 
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Luego de presentarse combates con el frente 48 de las Farc, en el área general Bocas del 
Mecaya, se logró la entrega voluntaria de un narcoterrorista de 19 años de edad quien 
corresponde al alias de “Bolívar”. El desmovilizado quien llevaba cuatro años en este grupo al 
margen de la ley, decidió acogerse al Programa de Atención Humanitaria al Desmovilizado y 
fue atendido por las tropas, debido a que presentaba una herida con arma de fuego en una 
pierna, según él, producto de otro combate que habían tenido hace dos meses.  
Durante la operación también se logró el hallazgo de dos cocinas rústicas ubicadas 
aproximadamente a 50 kilómetros aguas adentro del río Mecaya, a la altura de la 
desembocadura del río Yurilla. Allí fueron encontrados 1.455 galones de insumos líquidos y 
550 kilos de insumos sólidos, así como 400 gramos de pasta base de coca. En el sector también 
se detectaron 11 hectáreas sembradas de matas de coca.  
De igual manera, fue ubicado y destruido un campamento con capacidad para alojar a 30 
narcoterroristas del frente 48 de las Farc. El campamento presentaba, caminos en madera, 
comedor, área de instrucción, camas, rancho con techo de plástico, dos botes, un radio de 
comunicaciones, entre otros elementos. Adicionalmente, en el campamento fueron halladas 
unas cadenas, lo que posiblemente indica que este lugar fue usado recientemente por el bloque 
Sur para tener allí algún secuestrado.  
Alias “Bolívar” fue transportado hasta la Base Naval ARC “Leguízamo” donde recibió 
atención médica y donde se encuentra en recuperación gozando de los beneficios que brinda el 
programa de Atención Humanitaria al Desmovilizado. En la operación igualmente fue 
capturado un sujeto de 39 años de edad, presunto integrante de la organización narcoterrorista 
Farc, quien portaba un arma corta. Esta persona fue puesta a disposición de las autoridades 
competentes en el municipio de Puerto Leguízamo – Putumayo. 
En lo que va corrido del año, la Fuerza Naval del Sur ha desarrollado operaciones ofensivas 
contra el narcotráfico y las estructuras dispuestas a sostener las finanzas de las organizaciones 
narcoterroristas en el Sur del país, destruyendo 17 cocinas e incautando más de 1700 galones 
de insumos líquidos y más de 47 toneladas de insumos sólidos para el procesamiento de 
alcaloides. 
La Fuerza Naval del Sur mantiene su ofensiva operacional contra todo agente generador de 
violencia y narcotráfico en el sur del país, como parte de la lucha frontal y permanente contra 
los grupos ilegales que delinquen en esta región de Colombia. 
• Diario del Huila (5 de abril del 2010) 
Las Auc habrían reclutado 32 menores de edad caqueteños 
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La Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía ha documentado hasta la fecha dos mil 824 casos de 
reclutamientos ilegales por parte de los diferentes grupos de las Auc. 
• Ejército (abril 9 del 2010) 
Terrorista de la Farc regresa a la libertad en Antioquia 
Un integrante de las Farc, decidió fugarse de la estructura terrorista para entregarse 
voluntariamente a tropas de la Séptima División del Ejército, en el municipio de El Bagre, 
Antioquia. 
Las instalaciones de la Décima Primera Brigada, sirvieron de escenario para que alias ‘William’ 
se reencontrara con la libertad.  
El joven hizo entrega de material de guerra e intendencia. 
• Prensa Latina (11 de abril del 2010) 
Renuevan denuncias sobre niños paramilitares en Colombia  
Grupos paramilitares en Colombia reclutaron a unos tres mil menores de edad durante el 
periodo de mayor actividad ilícita de estas organizaciones armadas, reseñaron hoy medios 
noticiosos. En los últimos años se conoció además que casi mil 200 de los paramilitares 
actualmente desmovilizados entraron siendo niños a estas asociaciones ilegales. Un programa 
de la Oficina del Comisionado de Paz y Reintegración propone reconocer a los infantes como 
víctimas de la guerra y ya ubicó a unos 230. Cuando comenzó el lento proceso de 
desmovilización hace seis años, grupos afines a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) 
entregaron cinco meses de sueldo a muchos niños y los mandaron a sus casas con zapatos 
nuevos. Comandos de las AUC reclutaron unos 433 menores en la Costa Atlántica, 428 en 
Urabá, 300 en la región de Bolívar, 151 en Magdalena, y unos 150 por el área de Catatumbo y 
Córdoba, apuntó el diario El Tiempo. 
• La Patria (11 de abril del 2010) 
Colombia sigue pista de 236 niños que "paras" ocultaron en desmovilizaciones 
La Fiscalía sigue el rastro de 236 menores de edad que fueron escondidos por mandos 
paramilitares cuando comenzaron los procesos de desmovilización a partir de 2006 y de los 
que la Unidad de Justicia y Paz del organismo tiene información, publicó hoy en su edición 
digital el diario El Tiempo. 
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Un equipo de cincuenta personas de esta división de la Fiscalía se ha desplegado en los últimos 
dos meses por todo el territorio colombiano para encontrar a los jóvenes, que pertenecieron al 
grupo paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y nunca fueron reportados. 
El objetivo es calificarlos como víctimas del delito de reclutamiento de menores por parte de 
grupos armados ilegales, con el fin de evitar que apliquen en alguna de las bandas que 
surgieron con el vacío que dejaron los altos mandos de las AUC al desmovilizarse los 
conocimientos adquiridos en su niñez. 
Estos 236 menores son los primeros candidatos a entrar en un programa liderado por la 
oficina del comisionado de Paz y Reintegración para Colombia, Frank Pearl, que busca 
señalarles como víctimas y reparar su condición. 
• LA FM (11 de abril del 2010) 
En el país se sigue la pista de 236 niños que "paras" ocultaron en desmovilizaciones 
IMAGEN 
La Fiscalía sigue el rastro de 236 menores de edad que fueron escondidos por mandos 
paramilitares cuando comenzaron los procesos de desmovilización a partir de 2006 y de los 
que la Unidad de Justicia y Paz del organismo tiene información. 
Un equipo de cincuenta personas de esta división de la Fiscalía se ha desplegado en los últimos 
dos meses por todo el territorio colombiano para encontrar a los jóvenes, que pertenecieron al 
grupo paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia(AUC) y nunca fueron reportados. 
El objetivo es calificarlos como víctimas del delito de reclutamiento de menores por parte de 
grupos armados ilegales, con el fin de evitar que apliquen en alguna de las bandas que 
surgieron con el vacío que dejaron los altos mandos de las AUC al desmovilizarse los 
conocimientos adquiridos en su niñez. 
Estos 236 menores son los primeros candidatos a entrar en un programa liderado por la 
oficina del comisionado de Paz y Reintegración para Colombia, Frank Pearl, que busca 
señalarles como víctimas y reparar su condición. 
"Ubicarlos y protegerlos es la prioridad", reconoció Pearl, quien asume que hay muchos más 
chicos con pasado paramilitar en todo el país de los que no se tiene conocimiento. 
 
El ex líder del Bloque Élmer Cárdenas (BEC) de las AUC, Freddy Rendón, conocido con el 
alias de "el Alemán", confesó a las autoridades que, antes de dejar las armas, en agosto de 2006, 
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con 650 hombres bajo su mando, "escondió" a 150 niños, de los que 20 han sido ubicados en 
la región del Urabá, en el noroeste. 
Pero además, a partir otras confesiones de paramilitares, la Fiscalía sabe que hay 35 jóvenes en 
el departamento del Putumayo, en el sur; 23 más en la ciudad de Medellín, en el noroeste, y 
otros 17 en la de Risaralda, en el centro de Colombia. 
Con este proceso de búsqueda se trata de evitar casos como los de Hernán Giraldo Ochoa, 
conocido con el alias de "Rambito", quien fue detenido en 2009 con 21 años de edad y al que 
se le acusa de los delitos de terrorismo, homicidio y narcotráfico. 
"Rambito" se hizo merecedor de su apodo porque desde los 11 años de edad marchaba con un 
fusil a la espalda, digno hijo del narcoparamilitar Hernán Giraldo Sierra, conocido en su época 
de hegemonía como "El Señor de la Sierra". 
Informaciones de la Fiscalía apuntan a que Giraldo Sierra acordó con el clan paramilitar "Los 
Mellizos", de la familia Mejía Múnera, un futuro para su hijo "Rambito" como jefe de una de 
las nuevas bandas que surgirían tras el proceso de paz. 
Mientras tanto, Giraldo Sierra envió a otros 15 niños a refugiarse en sus respectivas casas con 
el equivalente a 600 dólares en sus bolsillos.  
• MSN Noticias (11 de abril del 2010) 
Identifican 236 casos de menores reclutados por paramilitares en Colombia 
Las autoridades colombianas tienen identificados a 236 jóvenes quienes, siendo menores de 
edad, fueron reclutados por escuadrones paramilitares de ultraderecha, hoy desmovilizados, 
según la Fiscalía, reseñó el domingo la prensa local. 
Las autoridades colombianas tienen identificados a 236 jóvenes quienes, siendo menores de 
edad, fueron reclutados por escuadrones paramilitares de ultraderecha, hoy desmovilizados, 
según la Fiscalía, reseñó el domingo la prensa local. 
En un artículo titulado "Empiezan a aparecer los niños que escondieron los 'paras", el 
capitalino diario El Tiempo informó que la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía ya detectó 
"236 de esos muchachos", aunque no aclara dónde están ni qué ha sido de sus vidas. 
Las autoridades buscan su plena identificación para involucrarlos en un programa 
gubernamental que evite que bandas emergentes y otros grupos armados ilegales los recluten 
aprovechando la experiencia que adquirieron en el manejo de armas, cuando eran paramilitares. 
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"Lo que se busca es evitar que esos jóvenes, ya casi todos mayores de edad, se conviertan en 
pasto para las nuevas bandas, que los rondan porque tienen experiencia en la guerra. Ubicarlos 
y protegerlos es una prioridad", aseguró el comisionado presidencial de paz, Frank Pearl. 
Según el organismo, un grupo interinstitucional conformado por 50 funcionarios buscan en 
todo el país a estas personas que fueron en el pasado reclutadas por los grupos armados 
ilegales siendo menores de edad, y para ello se basan en el testimonio de los paramilitares 
desmovilizados. 
En el marco de la Ley de Justicia y Paz, que otorgó beneficios jurídicos a los desmovilizados a 
cambio de la confesión de sus crímenes y una reparación a las víctimas, éstos han mencionado 
un total de 1.437 casos de reclutamiento ilícito de menores. 
Las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) estuvieron activas desde mediados 
de los años 80 hasta 2003. Entre ese año y 2006, unos 32.000 combatientes de estos 
escuadrones dejaron las armas en un proceso impulsado por el gobierno del presidente Alvaro 
Uribe. 
Grupos de derechos humanos han alertado sobre el surgimiento en los años recientes de 
nuevas bandas lideradas por mandos medios de las AUC que no se desmovilizaron y 
denuncian que el reclutamiento forzado de menores sigue siendo una práctica en Colombia. 
• Terra Colombia (11 de abril del 2010) 
Paramilitares ocultaron 236 niños en desmovilizaciones 
La Fiscalía sigue el rastro de 236 menores de edad que fueron escondidos por mandos 
paramilitares cuando comenzaron los procesos de desmovilización a partir de 2006 y 
de los que la Unidad de Justicia y Paz del organismo tiene información, publicó en su 
edición digital el diario El Tiempo.  
Un equipo de cincuenta personas de esta división de la Fiscalía se ha desplegado en los últimos 
dos meses por todo el territorio colombiano para encontrar a los jóvenes, que pertenecieron al 
grupo paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y nunca fueron reportados. 
El objetivo es calificarlos como víctimas del delito de reclutamiento de menores por parte de 
grupos armados ilegales, con el fin de evitar que apliquen en alguna de las bandas que 
surgieron con el vacío que dejaron los altos mandos de las Auc al desmovilizarse los 
conocimientos adquiridos en su niñez.  
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Estos 236 menores son los primeros candidatos a entrar en un programa liderado por la 
oficina del comisionado de Paz y Reintegración para Colombia, Frank Pearl, que busca 
señalarles como víctimas y reparar su condición.  
"Ubicarlos y protegerlos es la prioridad", reconoció en declaraciones a El Tiempo Pearl, quien 
asume que hay muchos más menores con pasado paramilitar en todo el país de los que no se 
tiene conocimiento.  
El ex líder del Bloque Élmer Cárdenas (BEC) de las Auc, Freddy Rendón, conocido con el 
alias de "el Alemán", confesó a las autoridades que, antes de dejar las armas, en agosto de 2006, 
con 650 hombres bajo su mando, "escondió" a 150 niños, de los que 20 han sido ubicados en 
la región de Urabá.  
Pero además, a partir de otras confesiones de paramilitares, la Fiscalía sabe que hay 35 jóvenes 
en el departamento del Putumayo, en el sur; 23 más en la ciudad de Medellín, en el 
noroccidene, y otros 17 en la de Risaralda, en el centro del país.  
Con este proceso de búsqueda se trata de evitar casos como los de Hernán Giraldo Ochoa, 
conocido con el alias de "Rambito", quien fue detenido en 2009 con 21 años de edad y al que 
se le acusa de los delitos de terrorismo, homicidio y narcotráfico.  
"Rambito" se hizo merecedor de su apodo porque desde los 11 años de edad marchaba con un 
fusil a la espalda, digno hijo del narcoparamilitar Hernán Giraldo Sierra, conocido en su época 
de hegemonía como "El Señor de la Sierra". 
Informaciones de la Fiscalía apuntan a que Giraldo Sierra acordó con el clan paramilitar "Los 
Mellizos", de la familia Mejía Múnera, un futuro para su hijo "Rambito" como jefe de una de 
las nuevas bandas que surgirían tras el proceso de paz.  
Mientras tanto, Giraldo Sierra envió a otros 15 niños a refugiarse en sus respectivas casas con 
el equivalente a 600 dólares en sus bolsillos 
• Vanguardia Liberal (12 de abril del 2010) 
Autoridad sigue el rastro de 236 niños reclutados por mandos paramilitares  
La Fiscalía investiga el paradero de 236 menores de edad que fueron reclutados por mandos 
paramilitares cuando comenzaron los procesos de desmovilización a partir de 2006 y de los 
que la Unidad de Justicia y Paz del organismo tiene información. Un equipo de 50 personas de 
esta división de la Fiscalía se ha desplegado en los últimos dos meses por todo el territorio 
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colombiano para encontrar a los jóvenes, que pertenecieron al grupo paramilitar de las 
Autodefensas Unidas de Colombia, Auc, y nunca fueron reportados.  
El objetivo es calificarlos como víctimas del delito de reclutamiento de menores por parte de 
grupos armados ilegales, con el fin de evitar que apliquen en alguna de las bandas que 
surgieron con el vacío que dejaron los altos mandos de las Auc al desmovilizarse los 
conocimientos adquiridos en su niñez. 
Estos 236 menores son los primeros candidatos a entrar en un programa liderado por la 
oficina del comisionado de Paz y Reintegración para Colombia, Frank Pearl, que busca 
señalarles como víctimas y reparar su condición. 
“Ubicarlos y protegerlos es la prioridad”, reconoció Pearl, quien asume que hay muchos más 
menores con pasado paramilitar en todo el país de los que no se tiene conocimiento. 
El ex líder del Bloque Élmer Cárdenas (BEC) de las Auc, Freddy Rendón, conocido con el 
alias de ‘el Alemán’, confesó a las autoridades que, antes de dejar las armas, en agosto de 2006, 
con 650 hombres bajo su mando, “escondió” a 150 niños, de los que 20 han sido ubicados en 
la región del Urabá, en el noroeste. 
• Noticias Telesur (12 de abril del 2010) 
Reaparecen denuncias sobre el uso de niños por paramilitares colombianos 
En Colombia se registraron nuevas denuncias sobre el uso de niños como combatientes de 
grupos armados al margen de la ley. Medios locales reseñaron que grupos paramilitares 
colombianos reclutaron a por lo menos tres mil menores de edad durante  el periodo de mayor 
actividad ilícita de estas organizaciones armadas. 
De acuerdo con  el ex jefe de sicarios de las Autodefensas Campesinas del Casanare en 
Aguazul,   Reinaldo Cárdenas, alias El Coplero, "los niños eran forzados a unirse a los 
paramilitares porque entre 2000 y 2002 estábamos en expansión y necesitábamos gente como 
sea". 
 
En el proceso de confesiones libres de la organización Justicia y Paz que se siguen en 
Colombia, los ex paramilitares  han dicho  que  alistaban a la fuerza a niños y niñas para la 
guerra porque enfrentaban déficit de conscriptos. 
De acuerdo con la información reseñada por la prensa local,  casi mil 200 de los paramilitares 
actualmente desmovilizados entraron siendo niños a estas asociaciones ilegales. 
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De hecho,  José Reinaldo Cárdenas Vargas,  que en sus últimas confesiones libres  del mes de 
enero reconoció 70 nuevos crímenes en Casanare (oriente)  fue reclutado cuando tenía 14 
años. 
 
En los textos de prensa también se informa que tras el inicio del dilatado proceso  de 
desmovilización hace seis años, grupos afines a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) 
entregaron cinco meses de sueldo a muchos niños y los mandaron a sus casas con zapatos 
nuevos. 
 
Especifica que comandos de las AUC reclutaron unos 433 menores en la Costa Atlántica 
(norte) , 428 en Urabá (norte) , 300 en la región de Bolívar (norte), 151 en Magdalena (norte) , 
y unos 150 por el área de Catatumbo y Córdoba (nororiente) . 
Actualmente un programa de la Oficina del Comisionado de Paz y Reintegración propone 
reconocer a los infantes como víctimas de la guerra y tiene un equipo de 50 personas buscando 
por todo el país a menores de edad que formaban parte de bandas paramilitares. 
Mediante este proceso de búsqueda de víctimas ya se han identificado 236 casos. 
 
La Comisión contra la Vinculación de niños, niñas, jóvenes al Conflicto Armado en Colombia 
(Coalico) Coalico, señala que cada cuatro de diez combatientes son menores de 18 años y su 
ingreso a las filas armadas irregulares se da a partir de los siete años de edad. 
 
Los menores de 18 años, que conforman el 20 y el 30 por ciento de los grupos armados al 
margen de la Ley, son utilizados como ayudantes de cocina e informantes. 
• Verdad Abierta (14 de abril del 2010) 
Autodefensas en Meta y Vichada reclutaron menores 
Siguen apareciendo los niños reclutados por los paramilitares. En una nueva versión libre de la 
cúpula de las Autodefensas Campesinas del Meta y Vichada reconocieron que este grupo 
paramilitar tuvo en sus filas a menores de edad.   
Hasta el 28 de febrero de este año la Fiscalía ha documentado 2.824 casos de reclutamiento de 
menores. Dentro del registro figura que las Autodefensas Campesinas de Meta y Vichada 
(Acmv) reclutaron por lo menos 76 menores. 
En la versión libre conjunta del pasado 9 de abril, los únicos desmovilizados de ese grupo que 
rinden versiones en Justicia y Paz, confesaron varios casos en el que incluso algunos de estos 
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adolescentes cayeron en combates, otros fueron asesinados por sus superiores o entregados a 
las autoridades. 
En la versión participó la cúpula de este grupo paramilitar: José Baldomero Linares, alias 
'Guillermo Torres', ex jefe general; José Delfín Villalobos Jiménez, alias 'Alfa Uno', ex jefe 
militar; Rafael Salgado Marchán, alias 'El Águila', ex jefe operativo; Miguel Ángel Achury, ex 
jefe de las urbanas en Puerto López y Deiber Andrés Bolaños, alias ‘120’. 
Además de reconocer los casos de reclutamiento de menores, los ex jefes paramilitares 
explicaron que entre los 209 hombres que se desmovilizaron en agosto de 2005 no había 
ningún menor porque fueron entregados al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) 
el 23 de julio de 2003. 
No obstante, ‘Alfa Uno’ reconoció que dos meses después de la entrega de los menores, dos 
de ellos, conocidos con los alias de ‘Tatú’ y ‘Copete’, regresaron a las Acmv pidiendo reintegro 
porque no estaban conformes en el Icbf. 
Según el ex jefe ‘para’, los reintegró porque tenían muchos secretos de la “organización” y 
dijeron que “allá no hicimos nada. No nos dieron estudio. Nos mantuvieron encerrados como 
en calabozos”. 
Por otro lado, ‘Alfa Uno’ agregó que en agosto de 2005 le cancelaron las bonificaciones a otro 
grupo de menores y los dejaron ir. Por esta razón, en el momento de la desmovilización no 
figuran menores y no hay actas. 
Los desmovilizados también reconocieron las fotografías de varios menores que estuvieron 
dentro del grupo paramilitar. Aunque indicaron que no conocían los nombres, sí reconocieron 
los alias de: ‘Tatú’, ‘Esmeralda’, ‘Pablito’, ‘Pastuso’, ‘Carelástima’ o ‘Caremomia’, ‘Lombriz’, 
‘Dragón’, ‘Pájaro’, ‘Camarón’, ‘Medallón’, ‘Copete’, ‘Pony’, ‘Sneider’, ‘Gonzalo’ y ‘Perro de 
Agua’. 
‘Alfa Uno’ insistió que no quedaron menores con armamento de las Acmv. Señaló que no 
puede responder por personas que ahora quieran desmovilizarse, diciendo que son de las 
Acmv. 
Casos de menores reclutados 
El primer caso de reclutamiento de menores que reconocieron 'Guillermo Torres' y sus 
hombres fue el de una menor procedente de Tuluá (Valle del Cauca) que era conocida como 
'Natacha'. Esta joven fue reclutada por un colaborador de las Acmv al que le decían ‘Mula’. 
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Este colaborador, que no hacía parte del grupo paramilitar, trabajó con las ‘Nené’ y ‘Bebé’. 
 
En una ocasión se enteró que las Acmv necesitaban personal para su guerra, y le dijo a ‘Bebé’ 
que le podía conseguir gente en el Valle del Cauca. De acuerdo con el relato de la menor, 
‘Mula’ reclutó a 17 personas que fueron entrenadas en fincas de los Llanos y repartidos en 
diferentes regiones. 
Este grupo de desmovilizados confesó que asesinaron a dos menores de sus filas por 
“insubordinación y deserción”. Uno de los menores era Jeison Fernando Lozada y el otro no 
fue identificado con nombre ni alias. Al parecer, estos jóvenes tuvieron una discusión con su 
jefe por maltrato y se fugaron en una madrugada de enero de 2004. 
‘Águila’ confesó que los asesinó y que los paramilitares conocidos como ‘Camaleón’ y 
‘Chilango’ se encargaron de desaparecer los cadáveres. El ex jefe paramilitar dijo que los 
menores desertaron con fusiles R-15 y AK-47 y que luego de ser capturados en la vía entre 
Brasil y Cristalinas, en Vichada, decidió matarlos porque “el punto cinco de los estatutos 
castiga de esa forma la deserción con armamento”. 
Lozada fue asesinado en el puente del Caño Guarúl. Luego fue desmembrado y arrojado a un 
caño, que desemboca en el río Muco, en Vichada. El otro menor fue llevado por los lados de 
Brasil, donde fue asesinado con un tiro y su cuerpo también desmembrado y enterrado en una 
fosa. 
Sobre las desapariciones, ‘Guillermo Torres’ dijo que “cuando una persona era declarada 
objetivo militar se tendía a desaparecer el cuerpo”. Según él, la “práctica” de desmembrar a las 
víctimas nació en Urabá con los grupos de los hermanos Castaño, y se implementó en los 
Llanos con la llegada de la Casa Castaño. Agregó que su grupo procuraba enterrar los cuerpos 
de las víctimas en fosas poco profundas.   
Los paramilitares también confesaron el reclutamiento de una adolescente de 15 años a la que 
le decían ‘Carola’. Según los desmovilizados, la menor se ofreció a entrar al grupo de manera 
voluntaria e ingresó el 18 de febrero de 2003 en el Alto de Neblinas. 
Los ex jefes ‘paras’ declararon que varios menores murieron durante enfrentamientos con la 
guerrilla. ‘Guillermo Torres’ dijo que en uno de estos combates murieron tres que eran 
conocidos con los alias de ‘Chamo’, ‘Tomate’ y  ‘Radar’. 
Otro adolescente que murió en combates con la guerrilla fue Alexandra Edith Trujillo Correa, 
quien ingresó a las Acmv a finales de 1995. Al respecto, ‘Guillermo Torres’ dijo que entonces 
tenía 16 años y era conocida como ‘Mireya’. Su cadáver fue entregado a su familia. 
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Otros crímenes confesados 
Achury reconoció que este grupo paramilitar asesinó a un hombre conocido como ‘El Caleño’ 
y a Jairo Linares Seijas en el caserío Pompeya (Vichada) en octubre de 2004, porque 
supuestamente extorsionaban a nombre de los paramilitares. El ex jefe ‘para’ de Puerto López 
dijo que la información la dio alias ‘Brasil’ y que los asesinatos los cometió alias ‘Payaso’. 
Sobre este caso, ‘Guillermo Torres’ afirmó que el hecho de delinquir a nombre del grupo 
paramilitar, convirtió a las víctimas en objetivo militar. 
También reconocieron un asesinato que cometió alias ‘Platanote’, uno de los paramilitares, que 
según ellos, cometió muchos delitos personales estando en la "organización". Según los 
paramilitares, 'Platanote' asesinó a Édgar Parra Nárvaez el 17 de abril de 2005 en Puerto 
López. Alias ‘120’ dijo que se enteró de que este paramilitar cometió este crimen por 
problemas pasionales y de plata. 
Los desmovilizados dijeron que por sus conductas, ‘Platanote’ fue sancionado varias ocasiones 
"moral" y económicamente, hasta el día que fue ejecutado por insubordinación. El castigo 
moral al que se refirieron los 'paras' se trataba de no dirigirle la palabra durante cierto tiempo.  
Crímenes atribuidos a otros grupos 
Aunque los jefes paramilitares de las Acmv reconocieron varios crímenes, también señalaron 
que varios de los hechos por los que fueron indagados, pudieron ser cometidos por otros 
grupos de autodefensa que delinquieron en los Llanos. 
A las desaparecidas Autodefensas Campesinas de Casanare (Acc) o Los Buitrago, como era 
conocido el grupo paramilitar de ‘Martín Llanos’ y su padre, ‘Guillermo Torres’ y sus hombres 
les atribuyeron casos de desapariciones, asesinatos y hurto. 
 El caso de la desaparición de un anciano en junio de 1999 fue señalado por los desmovilizado 
de las Acmv como autoría del grupo de ‘Martín Llanos’. Al parecer, la víctima fue asesinada 
por el río Manacacías. ‘Águila’ dijo que en esa zona estaba ‘El Cabo’, quien era de Los 
Buitrago. 
Las Acc también fueron señaladas como responsables de varios robos de camiones que se 
realizaron en la zonta entre Puerto López y Puerto Gaitán. ‘Guillermo Torres’ dijo durante el 
2002 y el 2003 se llevaron muchos camiones de la zona. Agregó que en una ocasión 
devolvieron un camión porque les pidió que se lo entregaran a su dueña que se lo reclamaba a 
él. 
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Al Bloque Centauros de los hermanos Castaño que fue comandado por Miguel Arroyave 
también le atribuyeron casos. Uno de ellos fue el asesinato de un menor de edad por los lados 
del río Manacacías.  Según ‘Águila’, este asesinato fue cometido en la zona de alias ‘Aldemar’ 
durante la guerra del Bloque Centauros con las Acc.  
 
• Diario del Huila (19 de abril del 2010) 
Guerrilleros se desmovilizaron en el Huila  
Por medio de una llamada dieron aviso al Ejército cuando estaban en el Terminal de 
Transportes de Neiva luego de escapar de las filas. Los sujetos se presentaron ante las tropas 
del Gaula Rural Huila, orgánicas de la Novena Brigada. 
Alias 'Leidy' tiene 16 años de edad, cuatro de ellos al interior de las Farc; según lo manifestó al 
Ejército, cuando tenía 12 años fue obligada a ejecutar acciones delictivas. 
Entre tanto, alias ‘Andrés’, de 27 años de edad, dijo que ingresó a la guerrillera a los 18 años y 
que en la actualidad desempeñaba funciones de reemplazante de escuadra. 
Los desmovilizados alias ‘Andrés’ y alias ‘Leidy’, manifestaron a las autoridades que dejaron las 
filas de las Farc por los continuos malos tratos al interior del grupo armado ilegal. 
• Ministerio de  Defensa (19 de abril del 2010) 
Continúa ofensiva militar en el oriente colombiano 
El Yopal, Casanare, 16 de abril de 2010. Tropas de la Octava División del Ejército Nacional, 
hallaron en las últimas horas un laboratorio para la producción de alcaloides, neutralizaron un 
artefacto explosivo y se presentó la entrega voluntaria de un integrante del frente 49 de las farc. 
En la primera acción, soldados del Batallón de Servicios y Apoyos para el Combate N°28 
“Bochica”, ubicaron un laboratorio ilegal, el cual tenía en su interior 220 galones de ACPM, 40 
galones de gasolina, además de otros insumos líquidos y sólidos para la fabricación de 
sustancias alucinógenas. El hecho se registró en la vereda Buena Vista, municipio la Primavera, 
departamento de Vichada. 
En otros hechos, efectivos del Batallón de Contraguerrillas N°43 “Héroes de Gameza”, 
ubicaron un cilindro explosivo con capacidad para 20 libras, el cual tenía sistema de activación 
por alivio de presión.  El elemento explosivo que fue ubicado en la vereda El Topezón, 
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municipio de Tame, departamento de Arauca, fue detonado de forma controlado por expertos 
del grupo EXDE. 
Finalmente,  un individuo quien manifestó pertenecer al frente 49 “Jaime Pardo Leal” de las 
farc, hizo su presentación voluntaria ante efectivos del Batallón de Contraguerrillas N°29 
“Héroes del Alto Llano”.  Tras su huida de la estructura subversiva manifestó su  propósito de 
desmovilizarse  y acogerse al Programa de Atención al Desmovilizado liderado por el 
Gobierno Nacional. 
• El Tabloide (22 de abril del 2010) 
Se entrega guerrillero 
TULUÁ. Un joven que dijo pertenecer a la cuadrilla 60 de las Farc se desmovilizó ante tropas 
del batallón Palacé que se encuentran acantonadas en los alrededores del corregimiento Nariño 
de este municipio. El subversivo fue dejado a disposición de las autoridades y quedó registrado 
en el programa de desmovilización del estado. 
• RCN Radio (22 de abril del 2010) 
Desertó joven guerrillera en estado de embarazo 
Una mujer de 18 años y con siete de meses de embarazo desertó de la guerrilla del ELN en 
Barbacoas, Nariño. La joven había recibido amenazas por parte del grupo subversivo, por eso 
tomó la decisión de salvar su vida y la de su hijo.  
La joven madre se comunicó con una emisora de Barbacoas y concretó la desmovilización,   
recibió atención médica prenatal  en el hospital de Tumaco e ingresó al programa de  
reinserción donde espera poder darle una mejor vida a su hijo que está próximo a nacer. 
• Radio RCN (29 de abril de 2010) 
Más de 4000 menores se han desvinculado de la guerra en Colombia en los últimos 
años  
En los últimos diez años se han desvinculado de los grupos ilegales alzados en armas en 
Colombia, por lo menos 4.500 menores de 18 años. 
Así lo manifestó en Medellín Beatriz Linares, asesora de la Vicepresidencia de la República 
para la política de prevención de reclutamiento de menores a grupos ilegales.  
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Esta acción se ha incrementado desde el 2007 cuando Colombia aceptó someterse al 
monitoreo de la oficina del consejo de seguridad de las Naciones Unidas, que ha contribuido 
con el monitoreo del accionar de los grupos al margen de ley con los niños en Colombia.  
 
• Teleantioquia (28 de abril del 2010) 
Presidencia denuncia masivo reclutamiento de niños para bandas urbanas.  
El gobierno nacional alerto por el reclutamiento masivo de  niños por bandas delincuenciales, 
Antioquia es una de las zonas más afectadas. 
Aunque las autoridades aseguran que las Farc siguen siendo el mayor reclutador de menores de 
edad al conflicto armado, en las ciudades los combos han empezado a igualar la balanza. 
  
“se ha podido establecer que efectivamente el 56 %  del reclutamiento en Colombia lo esta 
haciendo las Farc y el resto esta distribuido entre el Eln y otros grupos armados ilegales”, 
informó Beatriz Linares, asesora de Infancia de la vicepresidencia de la República. 
El temor y en ocasiones la alcahuetería, es lo que hace que no se denuncie el reclutamiento. 
 
Según la presidencia, en los últimos años se han desmovilizado 4552 menores de los grupos 
armados y al regresar narran verdaderas pesadillas. 
El gobierno de Antioquia le sigue apostando a la cobertura universal en salud, alimentación y 
educación para sacar a los menores del conflicto. 
“están dispuestos todos los recursos para 700 mil alumnos de instituciones públicas de 
Antioquia”, informó  Luis Alfredo Ramos, Gobernador de Antioquia. 
El subregistro, la pobreza y el narcotráfico siguen siendo los mayores enemigos de las 
entidades que buscan desmovilizar a los menores, que están atrapados en medio del conflicto. 
• El Diario del Exterior (28 de abril del 2010) 
Colombia.- La OEA destaca los logros de la Ley de Justicia y Paz de Colombia a favor 
de las víctimas del conflicto 
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, 
reconoció los logros obtenidos por la Ley de Justicia y Paz colombiana a favor de las miles de 
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víctimas del conflicto interno con la guerrilla y los grupos paramilitares, según recoge el XIV 
Informe sobre la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA). 
"Se siguen obteniendo logros importantes, como el constante aumento del número de víctimas 
que se registran en las jornadas; los resultados en términos de exhumaciones y restitución de 
tierras; los procesos judiciales que continúan avanzando de manera paulatina y 
perfeccionándose mediante los fallos de la Corte Suprema de Justicia", señala el documento. 
 
El informe destaca que hasta la fecha se ha podido acreditar la existencia de 280.420 víctimas 
del enfrentamiento entre los grupos armados ilegales y las fuerzas de seguridad, de las cuales 
"más de 20.000 víctimas podrán ser reparadas y los hechos que las victimizaron podrán ser 
esclarecidos" gracias a dicha normativa. 
Además se tiene constancia de la existencia de 2.824 casos de menores reclutados por estos 
grupos "gracias a una tarea sistemática de investigación y verificación de la Fiscalía" que se 
completa con "la instalación y puesta en marcha de mesas de prevención de reclutamiento 
entre las instituciones regionales". 
La OEA valora de forma positiva el trabajo realizado por la Alta Consejería para la 
Reintegración (ACR) que ha permitido que gran cantidad de desmovilizados accedan a los 
servicios que facilitan su estabilización inicial y su progresivo retorno a la vida civil. "La 
instalación y puesta en marcha de mesas de prevención de reclutamiento se ha reconocido 
como un importante espacio de trabajo y articulación entre las instituciones regionales", anotó. 
Asimismo, el texto hace un especial reconocimiento "a los esfuerzos de la Unidad Nacional de 
Fiscalías de Justicia y Paz, que a través de la Subunidad de Exhumaciones contribuye al 
esclarecimiento de la verdad y a la elaboración del duelo por parte de las víctimas y sus 
familiares". 
 
En consecuencia, el organismo regional destaca "la voluntad de parte del Estado de seguir 
fortaleciendo el proceso de paz, facilitando los mecanismos para lograr el conocimiento de la 
verdad." 
• Radio Santa Fe (28 de abril del 2010) 
OEA alerta reclutamiento de jóvenes por paramilitares y bandas emergentes 
Reclutamiento de jóvenes por autodefensas y guerrilla denuncia la OEA 
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La Organización de Estados Americanos, OEA, en un informe evidencia el incremento del 
reclutamiento forzado por parte de grupos subversivos como los paramilitares y las bandas 
emergentes en Colombia. 
La problemática es preocupante por el elevado número de jóvenes reclutados, en su mayoría 
menores de edad que viven en regiones apartadas del país. 
La OEA alerta acerca del reclutamiento de personas desmovilizadas que se reintegran a la 
sociedad por corto tiempo y luego regresan a las filas de la guerrilla. 
El informe hace una advertencia que tiene que ver con el incremento de las bandas emergentes 
que azotan las ciudades capitales. 
Finalmente el informe de la OEA señala que la situación, que genera más violencia dentro de 
las zonas urbanas, aumenta por el afán de las bandas emergentes por conquistar nuevas tierras 
para traficar con droga. 
• Diario de Occidente (29 de abril del 2010) 
Gobierno prepara documento Conpes para prevenir el reclutamiento de menores  
 El Alto Comisionado para la Paz y la Reintegración Frank Pearl, anunció que su oficina 
trabaja en la elaboración y aprobación de un Documento Conpes para prevenir el 
reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte de los grupos armados ilegales. 
El funcionario, que visitó Montería para presentar en la capital de Córdoba el programa Banco 
de Tiempo, que desarrolla la Alta Consejería Presidencial para la Reintegración (ACR), ya viene 
trabajando para prevenir el reclutamiento de menores en 80 municipios que fueron los más 
golpeados por la violencia.  
Indicó que en Montería hay un grupo de personas que a través de actividades culturales y 
folclóricas trabajan con las comunidades vulnerables en la prevención del reclutamiento de los 
grupos ilegales.  
“Córdoba es una departamento con grandes oportunidades, pero también donde el accionar de 
las bandas criminales hace más difícil el proceso de reintegración. Por eso aquí tenemos todos 
los instrumentos de la política de reintegración y la participación del sector privado. Aquí 
invertimos con recursos de la Unión Europea en los municipios más pobres, aquí hacemos 
prevención de reclutamiento”, dijo,  
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Explicó que en el barrio Nuevo Oriente, de Tierralta, un grupo de 80 personas trabaja 
únicamente en actividades de prevención.  
Banco de Tiempo  
El programa Banco de Tiempo, por el cual profesionales y empleados de empresas dedican 
horas a apoyar a los desmovilizados, se creó hace un año con la intención de capacitar y 
facilitar el reintegro a la sociedad civil de la población desmovilizada, y es liderado por Coca 
Cola-Femsa.  
"El compromiso con el proceso es claro. Por eso encontramos casos donde participantes se 
han vuelto microempresarios, que ahora los trabajadores de Coca Cola-Femsa van a asesorar 
en sus negocios para que éstos sean más exitosos; de eso se trata esta iniciativa de Banco de 
Tiempo que iniciamos en Montería", sostuvo el Alto Comisionado.  
• RCN Radio (29 de abril del 2010) 
Fuerza Pública trabaja en inspección de vehículo que estaría cargado con explosivos 
Nuevamente un grupo armado ilegal obstaculiza una vía en Antioquia. Esta vez en el 
municipio de San Andrés de Cuerquia, en el área de influencia del proyecto Hidroituango, en el 
Norte del departamento.  
• Secretaría de Prensa Presidencia de la República (6 de mayo del 2010) 
En abril se desmovilizaron 170 guerrilleros 
De ellos, 150 pertenecían a las Farc y 20 al Eln. El Programa de Atención Humanitaria al 
Desmovilizado señaló que en ese grupo figuran 12 menores de edad y 48 mujeres.  
Bogotá, 6 may (SP). Durante el mes de abril se desmovilizaron individualmente 170 miembros 
de la guerrilla, reportó el Programa de Atención Humanitaria al Desmovilizado (Pahd).  
De esas 170 personas, 150 pertenecían a las Farc y las demás al Eln. En ese grupo figuran, 
según el reporte, 12 menores de edad y 48 mujeres.  
Esas personas decidieron desmovilizarse ante las siguientes autoridades: 161 ante unidades de 
la Fuerza Pública, ocho al DAS y una al Icbf.  
Cundinamarca es el departamento en el que mayor número de desmovilizaciones se registran, 
con 57 casos. Le siguen Antioquia con 16, Meta con 14, Caquetá con 13, y Boyacá y Valle del 
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Cauca con 10 en cada uno. Las demás entregas se reportan en cifras menores en el resto de 
regiones del país.   
• Vanguardia Liberal (9 de mayo del 2010) 
‘Paras’ menores de edad serán juzgados por jueces especializados  
Una sentencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia amparó los 
derechos de los menores de edad que se han desmovilizado, al considerar que pese a los delitos 
que hayan cometido como parte ilegal del conflicto armado, deben ser juzgados por un juez de 
adolescentes y no de justicia ordinaria. 
El caso tiene que ver con el desmovilizado Édgar Antonio Ochoa, conocido como alias 
‘Morrocoyo’. Él nació en Santa Marta el 26 de enero de 1977, y desde que tenía la edad de diez 
años militó en las Autodefensas.  
Se desmovilizó en el 2002, cuando tenía 25 años y fue postulado en la lista de beneficiarios de 
la pena alternativa. En desarrollo del proceso ha confesado, en seis sesiones de versión libre, su 
participación en 66 hechos delictivos dentro de su vinculación al grupo armado ilegal.  
 
La magistrada de Justicia y Paz con funciones de control de garantías, al percatarse de que 
varios de los hechos por imputar fueron cometidos siendo aún menor de edad, solicitó a la 
Corte Suprema de Justicia que definiera si ella era la funcionaria competente para conocer el 
caso.  
Según la sentencia de la Corte, con ponencia del magistrado José Leonidas Bustos, es 
importante tener en cuenta que el desmovilizado superó ampliamente el límite de los 21 años, 
sin que se le investigara por las conductas que pudo haber cometido en su condición de menor 
de edad. Señaló que la competencia la tiene el Juez Penal de Adolescentes con Función de 
Control de Garantías y de Conocimiento, respectivamente.  
“No sería viable permitir que el proceso continuara adelantándose, en lo relacionado con los 
delitos cometidos hasta el 27 de enero de 1995 por Ochoa Ballesteros ante la Magistrada con 
función de control de garantías... tal medida implica violar el bloque de constitucionalidad para 
imponer pena por delitos que dada la calidad de quien los cometió, no la tendrían”, señaló la 
Sala de Casación Penal en la sentencia. 
*** 
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4.  Vinculaciones y desvinculaciones de 
Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes:                                  
mayo – diciembre 2010  
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4.1. Resumen de temas visibilizados: mayo - diciembre del 2010 
Cifras generales sobre NNAJ  
 
• Según datos de la Presidencia de la República, en el mes de abril 170 integrantes 
de organizaciones guerrilleras se presentaron ante las autoridades. De ellos, 150 
hacían parte de las FARC-EP y 20 del ELN. Del total, doce eran menores de edad 
al momento de hacer su salida de la organización armada.  
• El Programa de Atención Especializado a Niños Niñas y Adolescentes 
Desvinculados de Grupos Armados al Margen de la Ley, del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), reportó que, desde noviembre de 
1999 a junio del 2010, había atendido a 4.347 menores de edad desvinculados. 
De ellos, 600 estaban siendo atendido en julio del 2010. 
• De acuerdo con cifras del Programa de Atención Humanitaria al 
Desmovilizado (Pahd), 191 integrantes de organizaciones guerrilleras hicieron 
su salida durante el mes de junio. De ellos, 168 hacían parte de las FARC-EP y 
23 del ELN. Del total, 24 eran menores de edad. Cundinamarca fue el 
departamento donde se registró la mayor cantidad de salidas en ese mes. 
 
Salidas y presentaciones individuales de NNAJ  
Integrantes de las FARC-EP que realizaron su salida con menores de edad  
• Dos guerrilleros se presentaron con una joven menor de edad en  la base militar 
de Tomachipán (Guaviare).  
Integrantes de las FARC-EP menores de catorce años  
• Una menor de edad, de once años, se desvinculó de las FARC-EP. Según la 
Policía de Infancia y Adolescencia del municipio de Tesalia (Huila), la menor 
fue “rescatada” por esa institución. La niña había ingresado a la organización 
armada junto con una prima de trece años de edad. 
Integrantes de las FARC-EP entre catorce y veintiséis años 
• Una joven de quince años de edad, integrante del Frente 33, se presentó en la 
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Estación de Policía del municipio El Tarra (Norte de Santander). Al momento 
de la salida de la organización armada, la menor se encontraba en el octavo mes 
de gestación. 
• ‘Yonier’, de diecinueve años, y ‘Ronaldo’, de veinte, ambos integrantes del 
Frente 17, se presentaron ante tropas del Ejército Nacional en zona rural de 
Neiva (Huila). 
• Cuatro  jóvenes de catorce, dieciséis y veinte años, integrantes del Frente 
Cuarto,  se presentaron ante soldados de la Brigada No. 14 del Ejército 
Nacional. Según los jóvenes, ellos habían sido reclutados  bajo promesas de una 
mejor vida y altas expectativas económicas. 
• Un joven de dieciséis años, integrante del Comando Conjunto Central Joselo 
Lozada, se presentó ante tropas del Batallón de Infantería No. 26, ‘Cacique 
Pigoanza’, adscrito a la Novena Brigada del Ejército Nacional. El joven había 
sido reclutado por las FARC-EP en el departamento del Huila. 
• Un joven de diecisiete años de edad se presentó ante la Policía de El Banco 
(Magdalena). El menor había ingresado a la organización armada en el 2007. 
• Un joven de catorce años de edad se desvinculó de las FARC-EP. El joven se 
presentó ante tropas de la Brigada Móvil No. 7, orgánica de la Fuerza de Tarea 
Conjunta ‘Omega’, y fue recibido por unidades militares en la vereda Nueva 
Colombia, municipio de San José del Guaviare (Guaviare), donde fue entregado 
al ICBF. 
• Una mujer de veintiséis años, integrante de la Columna Móvil Urías Rondón, se 
presentó ante unidades de la Brigada Móvil No. 12 en el municipio de Granada 
(Meta). La excombatiente ingresó a la organización guerrillera cuando tenía 
catorce años. 
• ‘Sebastián’, un joven de dieciséis años, integrante del Frente 32, se presentó 
ante unidades de la Novena Brigada del Ejército Nacional en el municipio de 
Pitalito (Huila). 
• ‘Francy’, una joven de diecisiete años de edad, integrante del Frente 66 , se 
presentó ante unidades del Batallón de Artillería No. 9, ‘Tenerife’, en el 
municipio de Santa María (Huila). La joven permaneció en la organización 
armada por catorce meses. 
• Dos jóvenes de dieciséis años, integrantes del Frente 44 durante dos años, se 
presentaron ante las autoridades en los municipios de Vistahermosa y La 
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Macarena (Meta). Ambos fueron puestos a disposición del Centro de Servicios 
Jurídicos Especiales para Adolescentes (Cespa). 
• Un joven de dieciséis años, integrante del Frente 17, se presentó junto con 
varios integrantes de su familia ante unidades de la fuerza pública en Neiva 
(Huila). El menor de edad afirmó haber sido utilizado por la organización 
armada para el trasporte de material de guerra e intendencia, y aseguró haberse 
fugado porque temía por su vida. 
Integrantes de las FARC-EP denominados “menores de edad” o “jóvenes”, sobre 
los cuales no se especifica la edad exacta 
• Dos menores de edad conocidos como ‘Mayerly’ y ‘Cristian’, integrantes del 
Frente  81, se presentaron ante la Brigada Móvil No. 7 del Comando Específico 
del Oriente, orgánico de la Fuerza de Tarea Conjunta ‘Omega’. Ambos jóvenes 
serían acogidos por el Pahd. 
• Un menor de edad, integrante del Frente 48, se presentó  ante tropas del 
Batallón Especial Energético y Vial No. 9, ‘General José María Gaitán’, en el 
municipio de Orito (Putumayo). 
• Dos menores de edad de la comunidad Embera Chamí, integrantes del Frente 
Aurelio Rodríguez, se presentaron ante unidades de la Octava Brigada del 
Ejército Nacional en el municipio de Pueblo Rico (Risaralda). 
• Un menor de edad, integrante del Frente Quinto, se presentó ante tropas del 
Batallón de Infantería No. 46 en el municipio de Apartadó (Antioquia). 
• Cuatro menores de edad, integrantes de las FARC-EP, se presentaron ante 
miembros del Ejército Nacional en el municipio de Segovia (Antioquia).  Los 
menores hicieron entrega de diferente material de guerra e intendencia. 
• Un menor de edad, integrante del Frente 66, se presentó ante unidades de la 
Novena Brigada del Ejército Nacional en el municipio de Íquira (Huila).  
• Cuatro menores de edad, integrantes del Frente Amazónico del Bloque Sur, se 
presentaron ante unidades de la Brigada Fluvial de Infantería de Marina en el 
municipio de  Cartagena del Chairá (Caqueta). 
• Un menor de edad, integrante del Frente 42, se presentó ante la Policía en la 
estación del municipio de Vistahermosa (Meta). 
• Un menor de edad, integrante del Frente 28, se desvinculó de esa organización 
guerrillera. Según el Ejército Nacional, el menor fue “recuperado” por unidades 
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del Batallón de Caballería Mecanizada No. 16 en el municipio de Hato Corozal 
(Casanare). 
• Un menor de edad, integrante del Frente 49, se presentó ante tropas del 
Ejército Nacional en el municipio Belén de los Andaquíes (Caquetá). 
Integrantes del ELN entre catorce y veintiséis años de edad  
• Siete miembros del Frente Ernersto ‘Che’ Guevara se presentaron ante soldados 
del Batallón de Combate Terrestre No. 101 en zona rural de Nóvita (Choco). 
Seis de ellos eran menores de edad y fueron entregados a la dirección del ICBF. 
Según el mayor Luis Bermúdez, los menores están entre los 13 y 16 años de 
edad, y se encontraban en etapa de inducción dentro de la organización armado, 
por lo cual no se incautó material de guerra. 
Integrantes del ELN denominados “menores de edad” o “jóvenes”, sobre los 
cuales no se especifica la edad exacta 
• Dos jóvenes, integrantes del Frente Resistencia Guamacó, se presentaron ante 
soldados del Batallón de Combate Terrestre No. 108. 
 
Ámbito jurídico 
• Por medio de una sentencia, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 
Justicia se pronunció sobre los derechos de los menores de edad desvinculados. 
La Sala especificó que deben ser juzgados por un juez de adolescentes y no por 
un juez ordinario. Esto sin importar los delitos cometidos como integrantes de 
la organización armada a la cual pertenecían.   
 
Políticas, programas, planes y proyectos 
• El 19 de julio del 2010, el Gobierno Nacional aprobó el Conpes 3673 ‘Política 
de prevención del reclutamiento y utilización de niños, niñas, adolescentes por 
parte de los grupos armados organizados al margen de la ley y de los grupos 
delictivos organizados’. El objetivo de esta política es garantizar, “fortalecer y 
generar herramientas de protección de los espacios vitales, contrarrestar las 
diversas formas de violencia y explotación ejercidas contra esta población, 
promover el reconocimiento de sus derechos y garantizar una adecuada, 
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asertiva, pertinente y eficaz oferta institucional, en lo nacional y territorial, para 
el pleno ejercicio y garantía de los mismos”. Para lograrlo, se busca articular el 
trabajo a través de 132 acciones por parte de 17 entidades del Estado a favor de 
la prevención del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, desde un 
enfoque de protección integral consagrado en la Constitución Política, el 
Código de Infancia y la Convención de los Derechos del Niño. Entre las 
entidades del Estado a cargo de la política se encuentran la Vicepresidencia de 
la República, la Alta Consejería para la Reintegración (ACR), la Fiscalía General 
de la Nación y los organismos de control. 
• El ICBF, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la 
Fundación Carvajal iniciaron un proyecto deportivo para la utilización del 
tiempo libre de niños y adolescentes en los barrios El Retiro y Vergel del 
distrito de Aguablanca de la ciudad de Cali (Valle del Cauca). La iniciativa está 
orientada a prevenir el reclutamiento de menores de edad por parte de las OAI.  
• Más de 300 jóvenes integrantes de los clubes juveniles y del Proceso 
Administrativo de Restablecimiento de Derechos del ICBF se reunieron durante 
dos días en el Encuentro Nacional ‘Los Jóvenes Tienen la Palabra y le 
Proponen al País’. En la jornada,  los participantes redactaron un documento 
base para presentar al Gobierno Nacional, el cual expone el diseño, 
implementación y seguimiento de programas y proyectos que contribuyan a 
reducir los factores de riesgo de la vinculación de los niños, niñas y 
adolescentes a las organizaciones armadas. Los jóvenes provenían de los 
departamentos de Antioquia, Bolívar, Meta, Arauca, Nariño, Chocó, Santander, 
Cauca, Casanare, Tolima, Valle del Cauca, Cundinamarca, Quindío, Caldas, 
Risaralda, Cundinamarca y la ciudad de Bogotá. 
• Los beneficiarios del proyecto ‘Liderar’, en el departamento de Córdoba, 
desarrollaron su primera actividad comunitaria, la cual tiene como objetivo 
vincular a los niños y jóvenes hijos de desmovilizados, así como a niños de 
diferentes sectores del municipio, a un semillero deportivo dirigido a la 
prevención del reclutamiento de menores de edad por parte de organizaciones 
armadas.  
• Durante la realización del Primer Foro Departamental por la Protección de los 
Derechos de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes, realizado el 22 de julio en 
Quibdó (Chocó), se presentaron avances en lo concerniente a la ampliación de 
la legislación que determina la protección a NNAJ, la cual ahora “castigará a los 
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reclutadores de menores de dieciocho años, y no sólo de quince años”. Así 
mismo se celebró el intercambio de ideas orientadas al fortalecimiento de 
acciones para prevenir los factores de riesgo del reclutamiento de NNAJ. 
• ‘Los Carburitos’, un grupo de niños coordinados por la Policía Comunitaria del 
Tercer Distrito de Policía del municipio de Tuluá (Valle del Cauca), llevaron a 
cabo un desfile para demostrar su rechazo al reclutamiento forzado y a 
cualquier tipo de violencia contra los menores de edad ejercida por parte de 
organizaciones armadas. 
• Según la Fundación Antonio Restrepo Barco, más de 4.000 menores de edad 
desvinculados de organizaciones armadas reciben apoyo psicológico y 
tratamientos tendientes a su rehabilitación. Mario Gómez Jiménez, director de 
esa ONG, aseguró que los jóvenes llegan al ICBF en condiciones psicológicas 
muy difíciles. De acuerdo con Gómez, algunos de ellos fueron abusados al 
interior de las filas de esas organizaciones. 
• En un taller realizado en Bucaramanga, la Comisión Nacional de Reparación  y 
Reconciliación (CNRR), el ICBF, y el Fondo de Naciones Unidas para la 
Infancia (Unicef) manifestaron su preocupación por el “futuro incierto”, en 
términos de la situación jurídica, de quienes se desvincularon de organizaciones 
armadas cuando tenían edades cercanas a los dieciocho años. Estos jóvenes 
habrían permanecido pocos meses en el programa del ICBF y luego ingresado a 
la ACR. De acuerdo con David Turizo Pinzón, asesor del Área de DDR de la 
CNRR, “los niños tienen el carácter jurídico de víctimas por el reclutamiento 
ilícito, pero son potencialmente victimarios porque en la lógica del conflicto 
pudieron cometer atrocidades, pero también contribuyen como testigos al 
esclarecimiento de la verdad”. 
• El 13 de diciembre, la Mesa Departamental de Seguimiento al Proceso de DDR 
en Nariño realizó el evento ‘Reclutamiento de Niños, Niñas, Adolescentes y 
Jóvenes en Nariño: dinámicas, atención y prevención’. La jornada contó con la 
asistencia de representantes de Acción Social, la Policía Nacional, el Ejército 
Nacional, el Ministerio de Defensa, la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM), Unicef, la Fundación Social, y Ventana de Paz. La Mesa 
está conformada por la Gobernación de Nariño, el ODDR de la Universidad 
Nacional de Colombia, la ACR, la CNRR y la Mapp/OEA. 
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Colaboraciones con la justicia y la fuerza pública por parte de                                  
ex integrantes de organizaciones armadas  
• Elda Neyis Mosquera, ‘Karina’, y otros desmovilizados del Frente 47 de las 
FARC-EP, reconocieron el reclutamiento de menores de edad durante una 
versión libre ante el fiscal 29 de Justicia y Paz. ‘Karina’ confesó el reclutamiento 
de 108 niños entre 1998 y 2004, y estableció que muchos murieron en combate 
o  fueron fusilados, acusados de  “desobediencia”, por ser “infiltrados” o por 
“desmoralización”. 
 
Reclutamiento 
Por parte de las FARC-EP 
• En julio, el Diario del Huila informó sobre el reclutamiento de menores de 
edad en ese departamento por parte del Frente 66, ‘José Lozada’. Según el 
medio de comunicación, entre los reclutados por esa estructura se encuentran 
niños indígenas. Uno de los casos reportados fue el de un joven de diecinueve 
años que habría sido “sacado” de su resguardo por un integrante de las FARC-
EP conocido como ‘El Mechudo’. El joven aseguró haber permanecido durante 
cinco meses en el Frente Sexto, ‘Hernando González Acosta’. Otro caso, fue el 
de un joven de quince años que se presentó el 30 de junio ante tropas del 
Ejército Nacional en la vereda Sartenejo, municipio de Garzón. 
• Según el periódico El Sol, el Frente 18 está realizando censos en la zona del 
Nudo de Paramillo y en el municipio de Ituangó (Antioquia) con el propósito 
de reclutar menores de edad.  
• Según una joven ecuatoriana, las FARC-EP ofrecen dinero, teléfonos celulares y 
otros “regalos” para convencer a jóvenes del país vecino de ingresar a esa 
organización armada. 
• ‘Julián’, integrante del Frente 29, se presentó en las instalaciones del Batallón de 
Artillería No. 2 de la Décima Brigada del Ejército Nacional. ‘Julián’ fue 
reclutado por las FARC-EP cuando tenían dieciocho años. 
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Por parte del ELN  
• El Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Descongestión de Cali condenó a Fidel 
Castro Murillo y a Ovidio Parra Cortés, integrantes del ELN, a 17 años de 
prisión debido a su responsabilidad en el reclutamiento de dos menores de edad 
en el municipio de Jamundí (Valle del Cauca). 
Por parte de las Autodefensas 
 
• Según Terra, en el mes de mayo la Fiscalía acusó a Fredy Rendón Herrera, ‘El 
Alemán’, ex comandante del Bloque Élmer Cárdenas de las Autodefensas, por 
el reclutamiento de 428 menores de edad, entre otros cargos. 
• La Fiscalía General de la Nación legalizó ante magistrados de la Sala de 
Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá cargos en 
contra de Fredy Rendón, ‘El Alemán’, por su presunta responsabilidad en el 
reclutamiento de 331 menores de edad en los departamentos de Antioquia y 
Chocó entre los años 1996 y 2005. 
• Según la revista Semana, en octubre del 2005 ocurrió una desvinculación de 156 
menores de edad, integrantes del Bloque Élmer Cárdenas de las Autodefensas.  
El Gobierno Nacional y la OEA no tuvieron conocimiento de esa 
desvinculación colectiva ocurrida en la escuela El Mello, de Necoclí 
(Antioquia). La Fiscalía comenzó la localización de los menores de edad. 
• La fiscal 51 de la Unidad de Justicia y Paz de Bucaramanga, Luz Marina 
Avellaneda, reportó la imputación de cargos contra William Gallardo Jaimes, 
‘Chiqui’, ex integrante del Bloque Central Bolívar de las Autodefensas, por el 
reclutamiento de veintitrés menores de edad en La Esperanza y Cáchira (Norte 
de Santander), y El Playón y Rionegro (Santander). Según la fiscal, dos de los 
menores de edad murieron en combate, uno se encontra desaparecido y  los 
demás se desvincularon.     
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Pronunciamientos y acciones por parte de actores estatales e internacionales 
• El 3 de junio del 2010 se llevó a cabo la Primera Jornada de Sensibilización 
Contra el Reclutamiento de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes’ en La 
Dorada (Caldas). El evento fue promovido por la ACR y la Corporación 
Acción Ciudadana Colombia, a través de la cual se pretende prevenir el 
reclutamiento de jóvenes en zonas afectadas por la violencia.  En la jornada, los 
participantes del proceso de reintegración dieron sus testimonios a estudiantes y 
directivos de instituciones educativas del municipio. Los estudiantes se 
pronunciaron sobre el riesgo de reclutamiento y la necesidad de orientar a los 
niños y jóvenes, así como a sus familias.   
• La MAPP/OEA realizó una reunión para discutir temas como el reclutamiento 
forzado; especialmente, el de niños y jóvenes por parte de organizaciones 
armadas. A la reunión asistieron representantes del Grupo de Países Amigos, 
los cuales respaldan el trabajo de la MAPP/OEA. 
• En un informe del 2009 sobre la situación de los menores en conflictos 
armados, el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, incluyó a 
las FARC-EP y al ELN como algunos de los “violadores más persistentes” de los 
derechos de la infancia. Ki-moon se pronunció en torno al reclutamiento de 
menores y su uso como soldados, espías, esclavos sexuales y asistentes 
logísticos. El informe también señala la participación de menores en la labores 
de inteligencia del Ejército Nacional y en actividades que los ponen en riesgo 
como el programa ‘Lanceritos’ del Gobierno Nacional. 
• La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) inició una serie 
de talleres en las ciudades de Bogotá, Medellín y Barranquilla, los cuales 
contaron con la presencia de las salas de Justicia y Paz. El propósito de estos 
era presentar recomendaciones sobre la situación de los niños, niñas y jóvenes 
desvinculados de organizaciones armadas. La estrategia, ejecutada por Unicef, 
incluye la realización de un encuentro con participantes nacionales e 
internacionales para definir las recomendaciones a las instituciones a cargo de la 
atención a menores de edad dentro del conflicto, así como el diseño de políticas 
dirigidas a esta población.  
• El 11 de junio del 2010, el Comité de Derechos del Niño se pronunció, 
respecto del cumplimiento del ‘Protocolo facultativo de la Convención sobre 
los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos 
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armados’ y de las 1.015 investigaciones por el delito de reclutamiento de 
menores de edad por parte de organizaciones armadas. El Comité recomendó 
prevenir el reclutamiento de menores, generando estrategias en cooperación 
con comunidades indígenas y afrocolombianas cuando sea el caso. Además 
solicitó fortalecer la Defensoría Delegada para la Niñez y las defensorías 
comunitarias, y asumir los informes de riesgo de la Defensoría como “alertas 
tempranas” en lo referente al reclutamiento. Finalmente, el Comité propuso 
difundir sus recomendaciones, reconocer el conflicto armado en el país y 
adelantar los procesos judiciales, ya que después del proceso de desmovilización 
de las Autodefensas en el 2006 solo ha habido 92 imputaciones por 
reclutamiento de niñas y niños, 1.137 confesiones y ninguna condena. Después 
de las declaraciones del Comité, el Gobierno Nacional reconoció que solo dos 
sentencias se han dictado en el país por el delito de reclutamiento de menores 
de edad.  
• Durante una intervención en Ginebra (Suiza) ante el Comité de los Derechos 
del Niño de la ONU, Frank Pearl, alto comisionado para la Reintegración, 
resaltó los retos del Gobierno colombiano frente al reclutamiento y la 
utilización de menores de edad por parte de OAI. Según Pearl, para avanzar en 
la prevención del reclutamiento de menores de edad se debe incluir a diferentes 
sectores de la sociedad, a las instituciones de nivel nacional y territorial para 
responder con políticas eficaces, y a organizaciones sociales. Así mismo, el 
funcionario resaltó la importancia de la cooperación internacional en materia 
financiera y técnica, aprovechando las experiencias de otros países.   
• El ICBF realizó el lanzamiento del texto Victorias de la paz, 10 historias de jóvenes 
que derrotaron la guerra, escrito por el periodista Ernesto McCausland. Según la 
institución, con la publicación del libro se busca visibilizar las historias de más 
de 4.300 niños, niñas, adolescentes y jóvenes que se han desvinculado de 
organizaciones armadas. El texto narra cómo se han reintegrado los jóvenes 
desvinculados a través del programa de Atención Especializado a Niños Niñas 
y Adolescentes Desvinculados de Grupos Armados al Margen de la Ley del 
ICBF, con el apoyo de la OIM y la Agencia de Gobierno de Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional (Usaid). 
• Durante la rueda de prensa realizada sobre la ‘Semana de la Verdad’, organizada 
por el portal Verdad Abierta.com, el PNUD y el Fondo de Desarrollo de 
las Naciones Unidas para la Mujer –Unifem-, las entidades participantes 
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denunciaron el reclutamiento de niños, niñas, adolescentes y jóvenes por parte 
de organizaciones armadas en diez municipios del Cesar. De acuerdo con 
estudios elaborados en esos municipios, se concluyó que las “bandas 
emergentes” y las organizaciones guerrilleras son las principales responsables de 
esta situación. Según Rosangela Pimienta, asesora departamental de Paz, los 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes, así como los desmovilizados, son la 
población más vulnerable a las acciones de reclutamiento. Pimienta también 
estableció que se ha coordinado una estrategia por parte de diferentes entidades 
para eliminar el problema del reclutamiento de menores que afecta a municipios 
como Aguachica, Codazzi, Tamalameque y Becerril entre otros. 
• En agosto, la CNRR realizó una reunión para discutir el tratamiento de los casos 
de niños, niñas y adolescentes desvinculados del conflicto armado. A la jornada 
asistieron delegados del ICBF, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía de Justicia y 
Paz, la ACR, la Procuraduría y Unicef. Las entidades analizaron la situación de 
los niños reclutados, los beneficios jurídicos y socioeconómicos concedidos a 
los desvinculados y la compararon con  el tratamiento dado a los 
desmovilizados. 
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4.2. Cantidad de noticias publicadas por categorías de los medios de 
comunicación mayo - diciembre del 2010 
Del conjunto de diez categorías de medios de comunicación revisados 
diariamente por el SAI en la web, ocho presentaron noticias sobre vinculaciones y 
desvinculaciones de NNAJ en el periodo comprendido entre  mayo y diciembre 
del 2010 (ver gráfico 2). 
Gráfico 2. Cantidad de noticias por categorías de los medios 
 
4.3. Cantidad de noticias publicadas por fuentes: mayo - diciembre del 
2010  
Del conjunto de 77 medios de comunicación revisado diariamente por el SAI en la 
web, 31 publicaron noticias sobre vinculaciones y desvinculaciones de NNAJ. En 
total fueron publicadas 64 noticias en el periodo comprendido entre mayo y 
diciembre del 2010 (ver tabla 2).  
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Tabla 2. Cantidad de noticias por fuentes 
Medio de Comunicación No. Noticias 
Terra 1 
Alta Consejería para la Reintegración 5 
Alto Comisionado para la Paz 3 
Alianza por la niñez colombiana 1 
Caracol noticias 1 
CNRR 2 
Chocó 7 dias 1 
Diario de Occidente 1 
Diario del Huila 3 
Ejército Nacional 3 
El Colombiano 1 
El Espectador 1 
El Informador 1 
El Nuevo Siglo 1 
El Tiempo 5 
Fuerza Aérea Colombiana 3 
Fuerzas militares 6 
ICBF 3 
La Nación 1 
Mapp- OEA 2 
Pais Vallenato 1 
Periodico el sol 1 
Presidencia de la República 1 
Q´hubo 1 
Radio Santa Fe 6 
RCN Radio 4 
Territorio Chocoano 2 
universidad  del valle 1 
Vanguardia Liberal 1 
Verdad Abierta 2 
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4.4. Corpus mediático: mayo - diciembre del 20109
• RCN Radio (3 de mayo del 2010) 
  
Se desmoviliza de las FARC, joven estando embarazada 
Por: Jorge Chamucero B. 
Una menor de edad de 15 años de edad, quien según las investigaciones, llevaría varios años 
integrando el frente 33 de las FARC, se entrego durante en la estación de policía del municipio 
del Tarra, con el fin de acogerse al plan de desmovilización ofrecido por el Gobierno. 
La desmovilizada se encuentra actualmente pasando por su octavo mes de embarazo, motivo 
por el cual habría llegado a las instalaciones policiales, argumentando estar cansada de la vida 
en las filas de la subversión y tener miedo por la suerte que pudiera llegar a correr ella y su 
bebe, próximo a nacer. 
Una vez la joven llego a la estación de policía, los uniformados procedieron a brindar toda la 
atención y asesoría correspondientes con el propósito de garantizar su seguridad y su bienestar, 
razón por la cual fueron conducidos (ella y el bebe), hasta el centro médico del municipio, en 
donde le realizaron todos los chequeos pertinentes para verificar el estado de salud de los dos 
pacientes. 
Luego de realizados los exámenes médicos, recibió también asesoría Psicológica por parte del 
equipo interdisciplinario de la comisaria de familia municipal, en donde además le fue 
suministrada la alimentación y algunas prendas de vestir. 
Posteriormente y en coordinación con las unidades del Ejército Nacional acantonado en la 
jurisdicción, se logró coordinar el desplazamiento por vía aérea de la joven hasta la ciudad de 
Cúcuta, en compañía del personal de infancia y adolescencia que atendieron el caso, con el fin 
de ser dejada a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar familiar, quienes dispondrán 
su estadía en un hogar de paso de la ciudad con una madre sustituta, mientras se hacen 
efectivos los beneficios ofrecidos por el Gobierno Nacional por su decisión de desmovilizarse 
de estos grupos ilegales. 
 
                                           
9 El contenido de las noticias es presentado textualmente. Las mismas están organizadas en 
orden cronológico. Se ha modificado el tamaño y tipo de letra con el fin de lograr un formato 
visualmente homogéneo. Las fotografías o imágenes de las noticias no se presentan, en su lugar 
se escribe la palabra ‘IMAGEN’. 
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• Fuerza Aérea (4 de mayo del 2010) 
Niña de 15 años iba a ser fusilada por las Farc por simple sospecha, según 
desmovilizados 
Los dos guerrilleros se entregaron con la niña en la base militar de Tomachipán, en Guaviare. 
La menor fue puesta a disposición del ICBF. 
Guerrilleros que iban a matarla huyeron con ella y se entregaron en Tomachipán (Guaviare). 
La tarde del martes 27 de abril, los dos subversivos recibieron la orden de su comandante de 
fusilar a la adolescente. "Por eso pusimos en marcha el plan de fuga. Yo le había dicho que no 
quería que le pasara nada", dijo alias Alfredo, uno de los guerrilleros que ayudaron a huir a la 
menor. 
Las Farc señalaron al papá de la niña de "tener mucha plata" y de ser colaborador de los 
paramilitares; y por eso secuestraron en diciembre pasado a la menor. "Mandan a detenerla en 
La Paz (en el Guaviare). Yo me hice amigo de ella y sabía que todo eso era mentira", señaló 
Alfredo. 
El guerrillero relató que, al no poder confirmar las sospechas, el comandante Ochoa presionó a 
la niña para que ingresara al grupo. "Ella estaba muy aburrida y decía que su vida no era para 
estar en la selva", afirmó el guerrillero. Agregó que la joven iba a morir sólo por sospecha. 
Alfredo, quien llevaba ocho años en las Farc y era el segundo de ese frente, les dijo a las 
autoridades que él y la joven llevaban varios días planeando la fuga, pero fue la orden de 
fusilamiento la que los llevó a pedir la colaboración de Jaír, un guerrillero que estaba 
involucrado en las acciones de inteligencia del frente. 
En diálogo con EL TIEMPO, Jaír señaló que estaba en la mira de sus jefes por no haber 
seguido las órdenes de un superior y que sabía que tenía los días contados. "Cuando fui a 
llevarle la comida, la joven me llamó y me dijo que estábamos en peligro, que estábamos 
viviendo horas extras; entonces, me hizo la propuesta de ayudarles, y yo acepté", relató Jaír, 
quien esa noche tenía que prestar guardia. 
"Saqué el bote, los esperé 300 metros abajo del campamento, 
pero fue imposible: me cansé de esperar. Decidí apagar el motor y venirme descolgado. A las 5 
de la mañana llegué a Tomachipán y me entregué al Ejército", relató. 
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Hasta allí todo había sido un intento frustrado -según señaló este guerrillero, que llevaba siete 
años en las filas de las Farc. "Les mandé una nota con un militar vestido de civil que salió a 
buscarlos. Les decía que me estaban tratando bien y que los estaba esperando", recordó Jaír, y 
agregó que poco después aparecieron su compañero y la niña. "Como yo no estaba, ellos 
consiguieron otro motor y llegaron a ese mismo punto". 
La menor pasó a manos del Bienestar Familiar que, en Bogotá, se la entregó a los padres. Los 
guerrilleros ingresaron al programa de desmovilización. 
• Presidencia de la República (6 de mayo del 2010) 
En abril se desmovilizaron 170 guerrilleros 
De ellos, 150 pertenecían a las Farc y 20 al Eln. El Programa de Atención Humanitaria al 
Desmovilizado señaló que en ese grupo figuran 12 menores de edad y 48 mujeres. 
Bogotá, 6 may (SP). Durante el mes de abril se desmovilizaron individualmente 170 miembros 
de la guerrilla, reportó el Programa de Atención Humanitaria al Desmovilizado (Pahd). 
De esas 170 personas, 150 pertenecían a las Farc y las demás al Eln. En ese grupo figuran, 
según el reporte, 12 menores de edad y 48 mujeres. 
Esas personas decidieron desmovilizarse ante las siguientes autoridades: 161 ante unidades de 
la Fuerza Pública, ocho al DAS y una al Icbf. 
Cundinamarca es el departamento en el que mayor número de desmovilizaciones se registran, 
con 57 casos. Le siguen Antioquia con 16, Meta con 14, Caquetá con 13, y Boyacá y Valle del 
Cauca con 10 en cada uno. Las demás entregas se reportan en cifras menores en el resto de 
regiones del país. 
• Q’hubo (9 de mayo de 2010) 
  ‘Paras’ menores de edad serán juzgados por jueces especializados 
Domingo, 09 de Mayo de 2010 00:00 Colprensa, Bogotá 
[La idea es que los desmovilizados menores de edad hagan parte del proceso de Ley de Justicia 
y Paz, de manera que se pueda garantizar verdad, justicia y reparación a sus víctimas. 
Archivo/VANGUARDIA LIBERAL] 
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Una sentencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia amparó los 
derechos de los menores de edad que se han desmovilizado, al considerar que pese a los delitos 
que hayan cometido como parte ilegal del conflicto armado, deben ser juzgados por un juez de 
adolescentes y no de justicia ordinaria. El caso tiene que ver con el desmovilizado Édgar 
Antonio Ochoa, conocido como alias ‘Morrocoyo’. Él nació en Santa Marta el 26 de enero de 
1977, y desde que tenía la edad de diez años militó en las Autodefensas. 
Se desmovilizó en el 2002, cuando tenía 25 años y fue postulado en la lista de beneficiarios de 
la pena alternativa. En desarrollo del proceso ha confesado, en seis sesiones de versión libre, su 
participación en 66 hechos delictivos dentro de su vinculación al grupo armado ilegal. 
La magistrada de Justicia y Paz con funciones de control de garantías, al percatarse de que 
varios de los hechos por imputar fueron cometidos siendo aún menor de edad, solicitó a la 
Corte Suprema de Justicia que definiera si ella era la funcionaria competente para conocer el 
caso. 
Según la sentencia de la Corte, con ponencia del magistrado José Leonidas Bustos, es 
importante tener en cuenta que el desmovilizado superó ampliamente el límite de los 21 años, 
sin que se le investigara por las conductas que pudo haber cometido en su condición de menor 
de edad. 
Señaló que la competencia la tiene el Juez Penal de Adolescentes con Función de Control de 
Garantías y de Conocimiento, respectivamente. 
“No sería viable permitir que el proceso continuara adelantándose, en lo relacionado con los 
delitos cometidos hasta el 27 de enero de 1995 por Ochoa Ballesteros ante la Magistrada con 
función de control de garantías... tal medida implica violar el bloque de constitucionalidad para 
imponer pena por delitos que dada la calidad de quien los cometió, no la tendrían”, señaló la 
Sala de Casación Penal en la sentencia. 
• Diario de Occidente (22 de mayo del 2010) 
 Farc y ELN, entre los mayores violadores de derechos de niños 
 Las fuerzas guerrilleras aparecen en la lista de los mayores reclutadores de niños del planeta. 
Por primera vez la Organización de las Naciones Unidas - ONU - incluyó a las Farc y el ELN 
en su informe anual sobre la situación de los menores en los conflictos armados. 
Las dos fuerzas guerrilleras colombianas aparecen en la lista de los mayores reclutadores de 
niños del planeta. 
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El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, acusa a estos grupos armados de ser los 
"violadores más persistentes" de los derechos de la infancia, por haber aparecido en al menos 
cinco ocasiones anteriores en este estudio que remite cada año al Consejo de Seguridad del 
organismo. 
Además de los insurgentes colombianos, en este registro se encuentran movimientos rebeldes 
de Darfur, los talibanes afganos, Al Qaeda, la milicia islámica somalí Al Shabab y la guerrilla 
ugandesa del Ejército de Resistencia del Señor (LRA), así como la policía nacional afgana y el 
Ejército sudanés. 
Preocupación 
El funcionario de la ONU también incluye en el documento una lista, con dos nombres, sobre 
los grupos que matan y mutilan a menores, así como otra, con siete, de los que violan y 
cometen agresiones sexuales contra niños. 
En el caso de Colombia, el informe del secretario general lamenta que a lo largo de 2009 "el 
reclutamiento y uso de menores fuera una práctica habitual, sistemática y extendida de los 
grupos armados ilegales". 
Además, denuncia que las Farc y el ELN emplearon a estos niños soldados "en combates, para 
reclutar otros menores, así como espías, esclavos sexuales y asistentes logísticos". 
También cita un reporte de la Fiscalía colombiana que habla de 156 casos de reclutamiento de 
menores entre enero de 2008 y agosto de 2009, que involucran a 633 niños. 
Otros afectados 
La ONU considera que en un conflicto se producen graves violaciones a los derechos del 
niños cuando se dan casos de reclutamiento de menores, se mata o hiere a menores, se les viola 
y secuestra, se atacan sus escuelas y hospitales o se les niega asistencia humanitaria. 
De acuerdo a estos parámetros, el informe cita 20 conflictos en los que los combatientes no 
respetan los derechos de la infancia. 
Estos son los que tienen lugar en Afganistán, Burundi, la República Centroafricana, Chad, 
Costa de Marfil, la República Democrática del Congo, Haití, Irak, Líbano, Birmania 
(Myanmar), Nepal, los territorios palestinos ocupados, Israel, Somalia, Filipinas, Sudán, 
Tailandia, Sri Lanka, India, Uganda y Yemen. 
• El Tiempo (23 de mayo del 2010) 
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Condena de la ONU a reclutamiento de menores por parte de las Farc y el Eln 
Ambos grupos guerrilleros aparecen en la lista de los mayores violadores de los derechos de los 
niños. 
En el informe sobre violencia contra menores, que presentó el secretario general de la ONU, 
Ban Ki-moon, el caso colombiano está reseñado como uno de los más preocupantes. El 
documento señala que los grupos armados Eln y Farc, son los "violadores más persistentes" de 
los derechos de la infancia, por haber aparecido en al menos cinco ocasiones anteriores en este 
estudio que remite cada año al Consejo de Seguridad del organismo. El secretario general de la 
ONU lamentó que a lo largo del 2009 "el reclutamiento y uso de menores fuera una práctica 
habitual, sistemática y extendida de los grupos armados ilegales". Así mismo, denunció que las 
Farc y el Eln emplearon a los niños en combates, para reclutar otros menores, como espías, 
esclavos sexuales y asistentes logísticos. En el informe se menciona el reporte de la Fiscalía 
colombiana que habla de 156 casos de reclutamiento de menores entre enero de 2008 y agosto 
de 2009, en el que están involucrados 633 niños. "La resistencia o los intentos de escapar han 
expuesto a algunos de estos niños a la tortura o la muerte", dice el documento que también 
denuncia que muchas menores quedan embarazadas para evitar el reclutamiento a la fuerza. 
Acciones cívico-militares En el caso del Ejército, la ONU asegura que la institución ha 
utilizado a menores en tareas de inteligencia, particularmente en zonas rurales del Valle del 
Cauca. De otra parte y hace una dura crítica a las llamadas 'acciones cívico-militares' que 
involucran a los niños, como el programa "lanceritos", que, -dice- puede ocasionar represalias 
por parte de la guerrilla. Ban Ki-moon lamentó que "la población infantil siga siendo blanco de 
ataques guerrilleros indiscriminados, y que estos grupos amenacen con matar y ejecuten a 
menores que sospechan son informantes de las autoridades". Además de los insurgentes 
colombianos, la ONU señala a movimientos rebeldes de Darfur, los talibanes afganos, Al 
Qaeda, la milicia islámica somalí Al Shabab y la guerrilla ugandesa del Ejército de Resistencia 
del Señor (LRA), así como la policía nacional afgana y el ejército sudanés. Además de 
Colombia, el informe cita 20 conflictos en los que los combatientes no respetan los derechos 
de la infancia, entre ellos Afganistán, Burundi, la República Centroafricana, Chad, Costa de 
Marfil, la República Democrática del Congo, Haití e Irak. El secretario general también incluye 
por primera vez en el documento una lista de grupos que matan y mutilan a menores, y otra 
con los que violan y cometen agresiones sexuales contra niños. En el caso colombiano, la 
Fiscalía entregó un reciente informe, derivado de algunas audiencias de Justicia y Paz, de cómo 
los paramilitares desmovilizados utlilizaban como táctica de guerra abusar de los menores de 
edad. REDACCIÓN Y AGENCIAS 
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• Mapp OEA (24 de mayo del 2010) 
24 de mayo 2010. MAPP/OEA y Países Amigos conversan sobre reclutamiento forzado 
Con el fin de compartir información y puntos de vista acerca del trabajo que se viene 
realizando en el país, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA) invitó 
a sus instalaciones al grupo de los Países Amigos. Esta reunión hace parte de los encuentros 
periódicos entre la Misión y los representantes de los diferentes países que apoyan y respaldan 
el trabajo de la MAPP/OEA con la finalidad de compartir los diferentes temas relativos al 
proceso de paz. 
En esta ocasión, el tema del diálogo fue la actual situación que vive el país en cuanto al 
reclutamiento forzado por parte de grupos armados ilegales. Luis Miranda, coordinador del 
área de Desarme, Desmovilización y Reintegración de la MAPP/OEA, expuso ante el grupo 
de invitados la información que la Misión ha recogido en el país, gracias al trabajo de las 
oficinas regionales y que permite hacer un balance sobre la situación de reclutamiento. 
Al espacio asistieron representantes de Suecia, España, de la agencia de cooperación alemana 
GTZ y de la agencia de cooperación estadounidense (USAID), quienes pudieron expresar sus 
inquietudes e intercambiar opiniones con la MAPP/OEA. 
En la reunión, la MAPP/OEA destacó la labor de la Comisión Intersectorial para la 
Prevención del Reclutamiento (CIPR)  y reiteró su compromiso con el gobierno en las diversas 
iniciativas que surjan para el fomento de la reintegración. 
Tanto la MAPP/OEA como los Países Amigos hicieron énfasis en la necesidad de reunir 
esfuerzos con el fin de evitar todo tipo de reclutamiento, especialmente lo que tiene que ver 
con las niñas y los niños, quienes siguen en varias partes del país bajo un gran peligro por parte 
de los grupos armados ilegales, un punto que para la Misión y los representantes 
internacionales es de suprema importancia. 
La reunión, es un espacio permanente diseñado para que la Misión dé a conocer los resultados 
de su trabajo e información específica del proceso de paz a los Países Amigos, al mismo 
tiempo es una herramienta de trabajo que permite el intercambio de de opiniones acerca de los 
temas tratados, en este sentido, la siguiente reunión fue convocada para el próximo mes con 
tema por definir todavía. 
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• Terra (26 de mayo del 2010) 
Fiscalía acusa a ‘El Alemán’ de reclutar 428 niños además de crímenes 
Actualizado: Mayo 26 de 2010 
El desmovilizado paramilitar, Freddy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’, fue acusado por la 
Fiscalía por cargos como el reclutamiento forzoso de 428 niños y decenas de crímenes, 
informaron fuentes oficiales. 
'El Alemán, ex comandante del Bloque Elmer Cárdenas, de las disueltas Autodefensas Unidas 
de Colombia (AUC), recibió, en total, la formulación de nueve cargos por una fiscalía de 
Medellín. 
"Concierto para delinquir, homicidio agravado, homicidio en persona protegida, porte ilegal de 
armas y municiones, y utilización ilegal de uniformes e insignias de las Fuerzas Militares", 
figuran en la lista de los cargos imputados. 
Entre los hechos que dieron lugar a esta formulación de cargos están "las tomas paramilitares a 
los municipios de Riosucio (Chocó) y Dabeiba (Antioquia), así como la masacre de La 
Horqueta, en Tocaima, en la que fueron asesinadas seis personas el 21 de diciembre de 1997. 
A Rendón Herrera la Fiscalía también le formulará cargos, entre otros, por el homicidio de los 
alcaldes Benjamín Artemio Chaverra y Rigoberto de Jesús Castro Morael de Riosucio y Unguía, 
en Chocó, asesinados el 20 de diciembre de 1996 y el 27 de noviembre de 2000, 
respectivamente. 
La diligencia de cargos se celebró este miércoles en la sede del Tribunal Superior de Medellín, 
ante el magistrado de Control de Garantías de Justicia y Paz, marco legal de la desmovilización 
paramilitar, Álvaro Cerón Coral, concluyeron las fuentes. 
El pasado 4 de mayo la Corte Suprema de Justicia negó la extradición a Estados Unidos de "El 
Alemán", un mes después de haber rechazado la de su hermano Daniel, alias ‘Don Mario’, 
ambos reclamados por delitos relacionados con narcotráfico. 
A los dos hermanos se le atribuyen más de 3.000 crímenes y tras su desmovilización en 2006, 
en el marco del proceso de paz con el Gobierno del presidente Álvaro Uribe, ‘El Alemán’ 
permanece detenido mientras ‘Don Mario’ pasó a la clandestinidad, se convirtió en el 
narcotraficante más buscado del país y fue capturado el 15 abril de 2009. 
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• Alta Consejería para la Reintegración (2 de junio del 2010) 
Consejería para la Reintegración  trabaja en prevenir el reclutamiento de menores en 
La Dorada 
Durante dos días, la Alta Consejería Presidencial para la Reintegración desarrollará encuentros 
con estudiantes, directivos de instituciones educativas y representantes de las instituciones 
municipales, entre otros, para tratar el tema de prevención de reclutamiento en este municipio. 
Bogotá, 2 de junio de 2010. 
 Mañana, 3 de junio, a partir de las 7 de la mañana, se dará inicio a la “I Jornada de 
sensibilización contra el reclutamiento de niños, niñas, adolecentes y jóvenes”, promovida por 
la Alta Consejería Presidencial para la Reintegración (ACR) y la Corporación Acción 
Ciudadana Colombia (AC-Colombia). 
Esta jornada, que se realizará en la Institución Educativa La Dorada, busca sensibilizar a 200 
estudiantes de las instituciones educativas públicas y privadas de La Dorada, a través de las 
historias de vida de personas que han dejado las armas y de charlas educativas.  
El encuentro, que va dirigido también a los directivos de varias instituciones educativas, 
contará con la participación de la Alcaldía, la Defensoría del Pueblo, el Instituto de Bienestar 
Familiar, la Personería y la Policía Comunitaria.  
Al final de esta jornada se espera hacer una declaración pública, por parte de los directivos de 
las instituciones educativas y de los estudiantes asistentes a la jornada, en contra del 
reclutamiento. 
Además de esta Primera Jornada, el viernes 4 de junio, se realizará un encuentro en la 
Institución Educativa del barrio Las Ferias, en donde se reunirán un grupo de estudiantes  de 
grados 9, 10 y 11 para iniciar acciones de prevención del reclutamiento como una estrategia de 
rechazo a esta problemática. 
Esta acción de prevención pretende prevenir el reclutamiento de jóvenes  en zonas afectadas 
por la violencia basándose en testimonios de desmovilizados en proceso de reintegración que 
por su compromiso con el proceso y cambio de vida pueden dar fe de los maltratos a los que 
pueden ser sometidos si deciden irse a los grupos armados ilegales. 
El ejercicio testimonial tiene como objetivo relatar la experiencia real de vivir en un grupo 
alzado en armas, evidenciando las circunstancias que llevan a un joven a unirse a los mismos. 
En este sentido, es través del ejemplo y de la experiencia  que se intenta generar un 
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cercamiento a los jóvenes e incluso una reconciliación y reparación simbólica en la comunidad  
receptora. 
Igualmente, se pretende con el apoyo de la Policía Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana dar 
a conocer el mecanismo y el procedimiento mediante el cual una persona puede comunicarse 
con la institución en caso de que se presente un intento de reclutamiento. 
• Alto Comisionado para la Paz (3 de junio del 2010) 
Gobierno colombiano presenta en Ginebra su política de prevención de reclutamiento 
de niños, niñas y adolescentes 
El documento, que incluye los principales avances del Gobierno en esta materia, será 
presentado mañana viernes 4 de junio en Ginebra, por el Alto Comisionado para la Paz y la 
Reintegración, Frank Pearl, quien encabeza la delegación colombiana. 
Ginebra (Suiza), 3 de Junio de 2010. “El Gobierno colombiano está asumiendo el compromiso 
adquirido en la Convención de los derechos del niño y el Protocolo Facultativo, no sólo para 
cumplir una obligación internacional, sino en especial porque es nuestro deber hacer todo lo 
que esté a nuestro alcance para procurar la garantía y cumplimiento de los derechos de los 
niños y las niñas en Colombia”. 
Esto afirmó el Alto Comisionado para la Paz y la Reintegración sobre el informe que 
Colombia presentará ante el Comité de los Derechos del Niño de la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, este viernes 4 de junio. 
Según el Alto Funcionario, en su intervención presentará los avances alcanzados en el 
cumplimento del Protocolo Facultativo relativo a la participación de niños en los conflictos. 
Además aseguró que en materia de atención a los niños y niñas desvinculados de grupos 
armados ilegales y prevención de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, el Estado 
colombiano ha logrado: 
   1. El reconocimiento del reclutamiento y la utilización de niños y niñas por grupos armados 
ilegales como un delito de lesa humanidad, en el Código Penal Colombiano y la Ley de 
Infancia y Adolescencia, y haber establecido que la edad mínima para ingresar a la Fuerza 
Pública sea de 18 años, (ley 418 de 1997.) 
   2. La implementación de la Ley de Justicia y Paz ha permitido indagar durante las versiones 
libres por el paradero de cientos de niños reclutados por los grupos de autodefensas ilegales. 
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   3. En este contexto se ha diseñado un Plan de Búsqueda, Identificación y Verificación de 
niños y niñas que no se desvincularon en las desmovilizaciones colectivas, para responder a los 
hallazgos derivados de las versiones libres Justicia y Paz y a las recomendaciones de 
organizaciones nacionales e internacionales. El Plan de Búsqueda entró en funcionamiento 
hace dos meses y se espera que pronto arroje los primeros resultados. 
   4. Con la creación de la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento y 
Utilización de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes de la Vicepresidencia de la República, el 
Gobierno Nacional ha asumido este compromiso al más alto nivel y ha coordinado a todas las 
instancias gubernamentales que tienen responsabilidades frente al tema. 
El Comité de los Derechos del Niño es el órgano de expertos independientes que supervisa la 
aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño en los Estados Parte. El Comité 
también supervisa la aplicación de los dos protocolos facultativos de la Convención, relativos a 
la participación de niños en los conflictos armados y a la venta de niños, la prostitución infantil 
y la utilización de niños en la pornografía. 
El Comisionado Pearl estará acompañado de una delegación interinstitucional compuesta por 
funcionarios de la Cancillería, el ICBF y la Policía Nacional. 
• Alta Consejería para la Reintegración (4 de junio del 2010) 
Estudiantes de La Dorada emiten manifiesto contra el reclutamiento 
Cerca de 1.000 estudiantes de 9 instituciones educativas se unieron en una declaración pública 
contra el reclutamiento de niños, niñas, adolescentes y jóvenes gracias a una iniciativa de la 
Alta Consejería para la Reintegración a través de su aliado en la región AC-Colombia. 
La Dorada, 4 de junio de 2010. 
Con una declaración pública de cerca de 1.000 estudiantes en contra del reclutamiento, finalizó 
la “I Jornada de sensibilización contra  el Reclutamiento de Niños, Niñas, Adolescentes y 
Jóvenes” en el municipio de La Dorada, liderada por participantes del proceso de 
reintegración. 
Durante dos días los participantes sensibilizaron a través de charlas educativas  a directivos, 
maestros y estudiantes de 9 instituciones educativas del municipio para evitar que los niños y 
jóvenes resulten reclutados por grupos armados ilegales. 
Las actividades se realizaron en la Institución Educativa La Dorada y en el Instituto José 
Renan Barco donde finalizó la Jornada el viernes 4 de junio con un encuentro de un grupo de 
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estudiantes de grados 9, 10 y 11 para iniciar acciones de prevención del reclutamiento como 
una estrategia de rechazo a esta problemática. 
Como resultado de esta Jornada los estudiantes emitieron una declaración pública que 
reconoce que el reclutamiento es un riesgo latente en el municipio y por eso se debe informar y 
orientar a los niños y jóvenes y a sus familias sobre los riesgos que corren. También pidieron 
ser formados en valores como mecanismo para enfrentar este flajelo y al mismo tiempo se 
comprometieron a convertirse en abanderados de esta causa denunciando hechos, 
promoviendo campañas y pidiendo el compromiso de las instituciones. 
Por su parte, los directivos de las instituciones educativas, la Policía Nacional, la Fuerza Aérea 
Colombiana, la Secretaria de Educación, la Alcaldía, el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar y la Personería también apoyaron la inciativa y le brindaron todo su respaldo. 
Al evento asistieron Jesús Antonio Henao Salazar, secretario de educación del municipio y 
Gloria Nelsy Lopera, gerente de la ACR en Puerto Berrío quien explicó que el reclutamiento 
forzado o voluntario de menores de edad es un fenómeno presente en la historia de Colombia 
y que ha sido practicado por todos los grupos armados ilegales del país. “Debido a las pocas 
oportunidades de empleo y a las condiciones de pobreza, los jóvenes entre los 14 y 18 años se 
convierten en una población vulnerable que ante dichas carencias son potencialmente 
reclutados ya que el dinero y las armas resultan atractivas en este contexto”, concluyó. 
Por su parte Frank Pearl, Alto Comisionado para la Paz y la Reintegración, explicó que su 
oficina trabaja en la elaboración y aprobación de un Documento Conpes, para prevenir el 
reclutamiento de niños, niñas y adolescentes a los grupos armados ilegales y explicó que la 
ACR ya viene trabajando para prevenir el reclutamiento de menores en 80 municipios que 
fueron los más golpeados por la violencia. “Antioquia es un departamento con grandes 
oportunidades, pero también donde el accionar de las bandas criminales hace más difícil el 
proceso de reintegración, por eso aquí tenemos todos los instrumentos de la política de 
reintegración y la participación del sector privado. Aquí invertimos con recursos de la Unión 
Europea en municipios como La Dorada para fortalecer el tejido social y lograr que las 
comunidades se blinden contra la violencia”. 
Estas acciones se enmarcan en el proyecto “Convivencia y Reconciliación: Una experiencia de 
Gestión Social en el Municipio de La Dorada” liderado por la Alta Consejería para la 
Reintegración a través de su aliado en la región, la Corporación Acción Ciudadana Colombia, 
AC-Colombia; que con fondos de la Unión Europea, también trabaja por fortalecer el tejido 
social en otros 8 municipios del país. 
• Radio Santafé (11 de junio del 2010) 
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Ocho guerrilleros de las Farc se desmovilizan en Bogotá y Córdoba 
Mayo 11, 2010 1:29 pm 
Ocho integrantes de las Farc que delinquían en la ciudad de Bogotá y en el departamento de 
Córdoba, escaparon de la organización terrorista y pidieron protección en unidades militares. 
En la capital de la república se entregaron cuatro sujetos identificados como los alias de 
‘Fabián’, ‘Adriana’, ‘Adolfo’ y ‘Alex’, quienes argumentaron que abandonaron al grupo 
cansados del maltrato al que eran sometidos. 
Mientras tanto, cuatro integrantes de la cuadrilla 58 de las Farc, quienes delinquían el 
departamento de Córdoba, se presentaron con sus armamentos de dotación a tropas del 
Batallón de Contraguerrillas 2 ‘Los Guajiros’ de la Séptima División del Ejército. 
De otro lado, dos guerrilleros más de la cuadrilla Angelino Godoy de las Farc se entregaron a 
las tropas del Ejército en zona rural de Neiva, en el Huila, como consecuencia de la muerte del 
máximo cabecilla del grupo conocido con el alias de Ringo, que fue abatido en combates en 
inmediaciones de la capital huilense. 
Los desertores fueron identificados como alias ‘Yonier’, de 19 años y ‘Ronaldo’, de 20. 
• Alto Comisionado para la Paz  (4 de junio del 2010) 
 “El apoyo de las Naciones Unidas y de la Comunidad Internacional es clave para acabar en 
Colombia con el reclutamiento de niños y niñas”: Frank Pearl 
Durante su intervención en Ginebra, Suiza, el Alto Comisionado para la Paz, presentó a 
nombre del Gobierno Colombiano sus apreciaciones en esta materia, señalando avances y 
desafíos 
Ginebra (Suiza), junio 4 de 2010. El Alto Comisionado para la Paz y la Reintegración, Frank 
Pearl, resaltó que Colombia aún tiene retos para que el reclutamiento y la utilización de niños y 
niñas por parte de grupos armados ilegales, sea superado del todo. 
“Pero esta es una tarea que debe involucrar a diferentes sectores como la sociedad y la familia, 
quiénes deben ser entornos garantes de la protección de los niños y las niñas; a las instituciones 
desde el nivel nacional y territorial, que deben responder con políticas eficaces frente a las 
realidades concretas; y a las organizaciones sociales, que deben continuar con sus acciones de 
vigilancia y construcción. Resaltó la importancia que tiene la colaboración por parte de estas 
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organizaciones sociales quienes deben brindar información a las instancias competentes y para 
poder articular acciones y así generar resultados concretos. 
El Alto Comisionado para la Paz aseguró que para alcanzar estas metas en todas las zonas del 
país, se requiere también del apoyo de la Organización de las Naciones Unidas y de la 
cooperación internacional. “No sólo en materia financiera, sino en la aplicación de iniciativas 
comprobadas, medibles y generadoras de capacidades en nuestro país para que podamos 
superar esta problemática, no sólo desde los compromisos, sino desde los hechos concretos. 
Por eso hago un llamado a la comunidad internacional para que continúen apoyando y brinden 
nuevos elementos financieros y técnicos a partir de aprendizajes y experiencias de otros países 
de los que pueda aprender Colombia”. 
La declaración del Alto Comisionado Pearl, se dio durante la presentación del informe sobre la 
política de prevención de niños, niñas y adolescentes, ante el Comité de los Derechos del Niño 
de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, en 
relación con la sustentación del Gobierno colombiano sobre el Protocolo Facultativo relativo a 
la participación de niños en los conflictos 
• Alto Comisionado para la Paz (4 de junio del 2010) 
Gobierno Colombiano Paz denuncia en Ginebra el reclutamiento y la utilización de niños, 
niñas y adolescentes por parte de las FARC y el ELN. 
La denuncia fue hecha ante el Comité de los Derechos del Niño de la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, durante la sustentación de 
los avances del país en esta materia. 
Ginebra (Suiza), junio 4 de 2010. El Alto Comisionado para la Paz y la Reintegración, Frank 
Pearl, señaló en Ginebra que la paz no es sólo la búsqueda de diálogos con los grupos ilegales 
o la ausencia de violencia, sino la capacidad de realizar un trabajo conjunto que forje y 
construya sociedades equitativas, con garantías que velen por los derechos de sus niños y niñas 
desde sus familias, sus comunidades y sus instituciones. 
“Y mientras esos procesos se fortalecen, es necesario que los grupos guerrilleros del ELN y las 
FARC, cesen el reclutamiento, especialmente de niños, niñas y jóvenes, quienes deben ser 
protegidos prioritariamente y no tienen por qué sufrir las terribles consecuencias de hacer parte 
de un grupo armado ilegal”, sostuvo Pearl. 
Señaló además que “cerca de un 80% de los niños y niñas que se desvinculan de los grupos 
armados ilegales, lo hacen por voluntad propia. Deciden escaparse de los grupos exponiendo 
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su vida al hacerlo. Esto es un mensaje clarísimo de que la violencia no es un lugar donde deban 
estar los niños y niñas, del descontento en el que se encuentran y la prueba de que los grupos 
guerrilleros no son alternativa para ningún niño o niña”. 
Finalmente, Frank Pearl aseguró ningún adulto puede esperar que el presente y el futuro de un 
niño, se construya por fuera de sus entornos de protección; de su derecho a ejercer una vida 
digna; de tener educación, de estar en sus familias. Sara, una desmovilizada participante del 
proceso de reintegración, menciona que en las FARC es más importante el fusil que la vida de 
un niño; “si un niño guerrillero muere, el grupo rescata el fusil pero no el cuerpo del niño”. 
Frank Pearl recordó que el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki –Moon incluyó 
en el Informe de la Asamblea General del Consejo de Seguridad a las FARC y el ELN como 
uno de los mayores reclutadores de niños y niñas del mundo. 
• Alta Consejería Presidencial para la Reintegración (4  de junio del 2010) 
“El apoyo de las Naciones Unidas y de la Comunidad Internacional es clave para acabar en 
Colombia con el reclutamiento de niños y niñas”: Frank Pearl 
Durante su intervención en Ginebra, Suiza, el Alto Comisionado para la Paz, presentó a 
nombre del Gobierno Colombiano sus apreciaciones en esta materia, señalando avances y 
desafíos 
Ginebra (Suiza), 4 de Junio de 2010. 
 El Alto Comisionado para la Paz y la Reintegración, Frank Pearl, resaltó que Colombia aún 
tiene retos para que el reclutamiento y la utilización de niños y niñas por parte de grupos 
armados ilegales, sea superado del todo. 
“Pero esta es una tarea que debe involucrar a diferentes sectores como la sociedad y la familia, 
quiénes deben ser entornos garantes de la protección de los niños y las niñas; a las instituciones 
desde el nivel nacional y territorial, que deben responder con políticas eficaces frente a las 
realidades concretas; y a las  organizaciones sociales, que deben continuar con sus acciones de 
vigilancia y construcción. Resaltó la importancia que tiene la colaboración por parte de estas 
organizaciones sociales quienes deben  brindar información a las instancias competentes y para 
poder articular acciones y así generar resultados concretos. 
El Alto Comisionado para la Paz  aseguró que para alcanzar estas metas en todas las zonas del 
país,  se requiere también del apoyo de la Organización de las Naciones Unidas y de la 
cooperación internacional. “No sólo en materia financiera, sino en la aplicación de iniciativas 
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comprobadas, medibles y generadoras de capacidades en nuestro país para que podamos 
superar esta problemática, no sólo desde los compromisos, sino desde los hechos concretos. 
Por eso hago un llamado a la comunidad internacional para que continúen apoyando y brinden 
nuevos elementos financieros y técnicos a partir de aprendizajes y experiencias de otros países 
de los que pueda aprender Colombia”. 
La declaración del Alto Comisionado Pearl, se dio durante la presentación del informe sobre la 
política de prevención de niños, niñas y adolescentes, ante el Comité de los Derechos del Niño 
de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, en 
relación con la sustentación del Gobierno colombiano sobre el Protocolo Facultativo relativo a 
la participación de niños en los conflictos.  
• El Nuevo Siglo (5 de junio del 2010) 
Denuncian en Ginebra el reclutamiento de niños 
no sólo para cumplir una obligación internacional, “sino en especial porque es nuestro deber 
hacer todo lo que esté a nuestro alcance para procurar la garantía y su cumplimiento”. 
El Alto Comisionado para la Paz, Frank Pearl, en su intervención presentó los avances 
alcanzados en el cumplimento del ‘Protocolo Facultativo Relativo a la Participación de Niños 
en los Conflictos’. 
Pearl señaló como logros “el reconocimiento del reclutamiento y la utilización de niños y niñas 
por grupos armados ilegales como un delito de lesa humanidad, en el Código Penal 
Colombiano y la Ley de Infancia y Adolescencia, y haber establecido que la edad mínima para 
ingresar a la Fuerza Pública sea de 18 años, (ley 418 de 1997)”. 
Así mismo la implementación de la Ley de Justicia y Paz, que ha permitido indagar, durante las 
versiones libres, por el paradero de cientos de niños reclutados por los grupos de autodefensas 
ilegales. 
Pearl, así mismo, señaló en Ginebra que la paz no es sólo la búsqueda de diálogos con los 
grupos ilegales o la ausencia de violencia, sino la capacidad de realizar un trabajo conjunto que 
forje y construya sociedades equitativas, con garantías  que velen por los derechos de sus niños 
y niñas desde sus familias, sus comunidades y sus instituciones. 
“Y mientras esos procesos se fortalecen, es necesario que los grupos guerrilleros del Eln y las 
Farc, cesen el reclutamiento, especialmente de niños, niñas y jóvenes, quienes deben ser 
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protegidos prioritariamente y no tienen por qué sufrir las terribles consecuencias de hacer parte 
de un grupo armado ilegal”, sostuvo Pearl. 
• Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (24 de junio del 2010) 
ICBF trabaja en prevención del reclutamiento de menores en Distrito de Aguablanca 
Cali, junio 24 de 2010. 
Con el propósito de prevenir el reclutamiento de jóvenes por parte de grupos al margen de la 
Ley, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar junto con la Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM) y la Fundación Carvajal, pusieron en marcha un proyecto 
deportivo para la utilización del tiempo libre de niños y adolescentes en los barrios El Retiro y 
Vergel del Distrito de Aguablanca en Cali. 
Quinientos niños y jóvenes, de los cuales 100 son beneficiarios actuales de los Clubes Juveniles 
de ICBF, potencializarán el uso de su tiempo libre, a través de actividades deportivas, la 
integración comunitaria y la incorporación de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TICS), a las prácticas pedagógicas en la Institución Educativa Corporación 
Señor de los Milagros. 
"Esta alianza estratégica entre el ICBF, la OIM y la Fundación Carvajal nos permite fortalecer 
escenarios de encuentro que favorecen el desarrollo personal de niños y jóvenes, sus 
competencias y su socialización y es a través del encuentro, el reconocimiento mutuo, la 
construcción de valores, la participación en proyectos grupales, donde los jóvenes tejen sus 
historias", manifestó Elvira Forero Hernández, Directora General del ICBF. 
El proyecto, que tendrá una vigencia de un año y cuyo costo es superior a los  $370 millones, 
es financiado por el ICBF que aporta $41 millones; la OIM $200 millones y la Fundación 
Carvajal, $128 millones. 
• El Tiempo (28 de junio del 2010) 
Fiscalía pedirá imputación contra 'Juancho Prada', líder de las Auc, por asesinatos de 114 
personas 
También se solicitará imputación contra William Gallardo, 'Chiqui', por reclutar a 23 menores. 
Estos menores fueron reclutados en los santanderes para el frente Alfredo Socarraz de las 
autodefensas. 
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Las peticiones que hará la Fiscalía se conocieron este 26 de junio en Bucaramanga durante la 
entrega de los restos de 13 personas que en el oriente del país fueron desaparecidas y 
asesinadas por paramilitares y guerrilleros, entre los años 1998 y 2004. 
La Fiscalía 34 de la Unidad de Justicia y Paz en Bucaramanga solicitará formulación de 
imputación contra Juan Francisco Prada Márquez, 'Juancho Prada', ex comandante del frente 
Héctor Julio Peinado de las Auc, por los asesinatos de 114 personas en el sur del Cesar y 
provincia de Ocaña (Norte de Santander). 
La solicitud se hará entre el 18 y 26 de agosto próximos en Barranquilla, donde se encuentra 
detenido Prada, y estará relacionada con los homicidios de sindicalistas, candidatos a alcaldías, 
dirigentes y campesinos, entre otros. 
Entre las muertas que habrían sido ejecutadas por los paramilitares, por orden de Prada, 
figuran la de Henry Alfonso Machado, alcalde electo de San Calixto (Norte de Santander), 
ocurrida el 16 de noviembre de 1998 en Ocaña, y la de Aida Cecilia Lasso, candidata a la 
Alcaldía de San Alberto (sur del Cesar), asesinada en esa población junto a su hija de 12 años. 
Iván Augusto Gómez, fiscal 34, señaló que a Wilson Salazar carrascal, 'El Loro', ex 
comandante militar de Prada, también se le imputarán 33 hechos delictivos, entre los que 
figuran 30 asesinatos. 
Otros líderes militares de Prada, como Alfredo García Tarazona, 'Arley'; Javier Antonio 
Quintero 'Picapica' y José Antonio Hernández 'Jhon', todos detenidos en Barranquilla se 
postularon a los beneficios de la ley de Justicia y Paz. 
"Calculamos que en octubre hayamos solicitado imputaciones por más de 500 crímenes 
cometidos en el sur del Cesar y la provincia de Ocaña por el frente Héctor Julio Peinado", 
señaló el fiscal Gómez. 
Reclutamiento de menores en las Auc 
Durante el acto de la entrega de restos, que se cumplió en la sede de la Fiscalía en la capital 
santandereana, la fiscal 51 de la Unidad de Justicia y Paz en Bucaramanga, Luz Marina 
Avellaneda, contó que su despacho solicitó la imputación contra William Gallardo Jaimes, 
'Chiqui', por el reclutamiento de 23 menores para el desmovilizado frente Alfredo Socarraz de 
las Auc, que delinquió en La Esperanza y Cáchira (Norte de Santander) y El Playón y Rionegro 
(Santander). 
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"Eran campesinos vulnerables de la región que fueron entrenados en una escuela paramilitar en 
manejo de armas, suministro de seguridad y apoyo a los comandantes", dijo la fiscal 51. 
Dos de los adolescentes murieron en combates y los demás se desmovilizaron. 
'Chiqui', quien se encuentra detenido en Bucaramanga, fu el líder del frente Alfredo Socarraz al 
que la Fiscalía, entre el 12 y 14 de julio próximos, también pedirá se le imputen los asesinatos 
de 25 personas en cuatro masacres perpetradas en los sector de Filo de Turbay, La Tigra y 
Páramo Guerrero, en los santanderes. 
Luis González León, director nacional de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, señaló que 
los restos identificados y entregados hoy en Bucaramanga corresponden a 7 personas de 
Santander, 4 del sur del Cesar, uno de Boyacá y uno más del sur de Bolívar. 
En Santander se han recuperado 217 cuerpos de los cuales se han identificado 53. La Unidad 
de Justicia y Paz ha entregado en el país los restos de 931 identificados y se han hallado 3.269 
cuerpos. 
Según cifras de la Fiscalía en Colombia hay reportadas 27.000 desaparecidos. 
• Fuerza Aérea Colombiana (29 de junio del 2010)  
Alias ‘Chiqui’ fue acusado de reclutar 23 menores a las Auc 
La Fiscalía 51 de la Unidad de Justicia y Paz imputó cargos por el delito de reclutamiento ilícito 
de menores contra William Gallardo Jaimes, alias ‘Chiqui’, de 39 años, comandante de las 
Autodefensas Unidas de Colombia, Auc, en los municipios de El Playón y Rionegro; en 
Santander y La Esperanza y Cáchira, en Norte de Santander. Según la investigación que 
adelanta la Fiscalía entre 1998 y 2004 alias ‘Chiqui’ habría reclutado a 23 menores de veredas 
aledañas a El Playón y La Esperanza para enfilarlos en la escuadra criminal ‘Walter Socarrás’, 
del Bloque Central Bolívar, Bcb, de las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia, 
Auc. 
La Fiscalía asegura que alias ‘Chiqui’, a quien además investigan por 25 hechos criminales, tenía 
una ‘escuela’ de formación para los nuevos integrantes de su organización criminal. 
“Los menores reclutados fueron entrenados en manejo de armas, técnicas de combate y apoyo 
y seguridad a los comandantes”, señaló la Fiscal 51 encargada de la investigación. 
Según han podido constatar las autoridades al menos dos de los menores, que para época 
fueron reclutados en las Auc por alias ‘Chiqui’, murieron en combates. Otro se encuentra 
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desaparecido a la fecha mientras que los 20 restantes se acogieron al programa de 
desmovilización. 
En la actualidad alias ‘Chiqui’ se encuentra recluido en la Cárcel Modelo de Bucaramanga por 
los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir y porte ilegal de armas de fuego y 
ahora deberá responder por reclutamiento ilícito de menores. 
Confesiones y largo prontuario 
En octubre del año pasado alias ‘Chiqui’ confesó ante las autoridades su participación en el 
crimen de un ex alcalde del municipio de El Playón, su secretario y su conductor, acribillados el 
24 de septiembre de 1999 en el casco urbano de dicho municipio. 
Alias ‘Chiqui’ confesó la acción criminal dentro el proceso de postulación que adelanta con la 
Fiscalía para obtener los beneficios de la Ley de Justicia y Paz. 
Según ‘Chiqui’, Ramiro Alarcón Caicedo, alcalde; Jesús Leal, entonces secretario de Gobierno 
municipal, y Édgar de Jesús Pacheco, conductor de Alarcón Caicedo fueron asesinados por 
orden de alias ‘Camilo Morantes’. 
Otros crímenes por los que alias ‘Chiqui’ es investigado son los de Hermógenes Gélvez 
Castillo y María Helena Cárdenas, asesinados el primero de noviembre de 2000. También lo 
sindican del asesinato de Valoys Corredor Suárez, quien para la fecha de su muerte era concejal 
de El Playón, ultimado a tiros el 26 de noviembre del mismo año en zona rural de El Playón. 
Dentro del prontuario criminal de ‘Chiqui’ aparecen registradas las investigaciones por los 
crímenes de Wilson Macías Gómez, el 7 de diciembre de 2000, en el municipio de Lebrija, 
Santander, el de Eladio Ropero Rojas, en el municipio de Cáchira, Norte de Santander, y el de 
Abel Badillo Gómez, ocurrido el 9 de diciembre de 2002, en Bucaramanga. 
¿Quién es alias ‘Chiqui’? 
William Gallardo Jaimes, de 37 años, alias ‘Chiqui’, ingresó en 1998 a las filas de las Auc como 
patrullero y estuvo bajo el mando de alias ‘Camilo Morantes’, responsable de la masacre del 16 
de mayo de 1998 ocurrida en Barrancabermeja. 
Luego fue comandante de escuadra del Frente ‘Walter Socarrás’, donde llegó a tener bajo su 
mando a cerca de 50 hombres que operaban en los municipios de El Playón y Sabana de 
Torres, en Santander, y Cáchira, Norte de Santander. 
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Alias ‘Chiqui’ está recluido en la Cárcel Modelo de Bucaramanga y en la actualidad rinde 
versiones libres ante fiscales de Justicia y Paz como postulante a los beneficios de la dicha ley. 
Alias ‘Chiqui’ fue capturado por la Unidad Investigativa de Homicidios de la Sijin el 19 de abril 
de 2008 en el municipio de La Esperanza, Norte de Santander, en poder de una pistola calibre 
nueve milímetros y tres proveedores para la misma. 
• El Espectador (30 de junio del 2010) 
Prohibido usar niños en el conflicto armado 
Por: Gustavo Gallón 
Sólo dos sentencias se han dictado en Colombia por el delito de reclutamiento de niños. 
Así lo reconoció el Gobierno en Naciones Unidas ante el Comité de Derechos del Niño, que el 
11 de junio se pronunció con preocupación sobre el cumplimiento del “Protocolo facultativo 
de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los 
conflictos armados”. Hay además 1.015 investigaciones por este delito, en el cual se incurre de 
forma directa o indirecta (Código Penal, art. 162). 
Para prevenir el reclutamiento directo por parte de grupos guerrilleros o paramilitares, el 
Comité recomendó eliminar sus causas de raíz, y hacerlo en consulta con las poblaciones 
afrocolombianas e indígenas cuando se trate de medidas relacionadas con ellas. Además, pidió 
que el Gobierno asuma como “alertas tempranas” los “informes de riesgo” que la Defensoría 
del Pueblo le envía sobre posible reclutamiento de niños y desplazamiento forzado. También 
recomendó fortalecer la Defensoría Delegada para la Niñez y las defensorías comunitarias, que 
actúan en el terreno. 
Aunque la ley colombiana prohíbe el servicio militar de menores de 18 años, preocupó al 
Comité la participación indirecta de niñas y niños que son usados por el Estado con fines de 
“inteligencia”. También alarmaron al Comité la ocupación de escuelas por parte de la Fuerza 
Pública, so pretexto de protegerlas, y la realización de operaciones cívico-militares dentro de 
las escuelas y de la comunidad, así como la invitación a los niños a visitar instalaciones militares 
y a vestirse con uniformes militares y de policía. El Comité urgió al Estado a respetar el 
derecho humanitario y el principio de distinción entre civiles y combatientes, cuya infracción 
en estos casos pone a los niños en riesgo de represalias por miembros de grupos armados 
ilegales. 
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Tres problemas adicionales, más allá del reclutamiento, inquietaron al Comité: la violencia 
sexual, especialmente contra niñas, por parte incluso de la Fuerza Pública; las ejecuciones 
extrajudiciales, también por la Fuerza Pública, que continúan perpetrándose contra civiles 
(incluso niños) mostrados falsamente como guerrilleros muertos en combate; y los persistentes 
ataques contra defensores de Derechos Humanos, incluidos los que trabajan por los derechos 
de niñas y niños. 
Para no seguir violando el Protocolo, el Comité considera necesario reconocer el conflicto 
armado, difundir ampliamente entre la población y las autoridades ese Tratado Internacional y 
las recomendaciones formuladas el 11 de junio, y adelantar acciones judiciales prontas y 
eficaces que superen la impunidad. Tal impunidad es notoria en el proceso de supuesta 
desmovilización de los paramilitares, donde solamente se registraron 400 niños sobre más de 
31.000 desmovilizados, y apenas ha habido 92 imputaciones por reclutamiento de niñas y 
niños, y ninguna condena, frente a 1.137 confesiones. En estos delitos, el Comité advierte que 
no debe haber extradición si no se sujeta a las obligaciones del Protocolo, y que no cabe 
invocar fuero militar. Una valiosa hoja de ruta para el nuevo gobierno, si quiere actuar 
civilizadamente. 
* Director, Comisión Colombiana de Juristas. Las fuentes de esta columna pueden verse en 
www.coljuristas.org 
• Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) (1 de julio del 
2010) 
CNRR formulará recomendaciones para atención a menores desvinculados del 
conflicto 
Barranquilla, julio 1 de 2010. (CNRR). 
 Con el fin de presentar recomendaciones de la situación de los niños, niñas y jóvenes 
desvinculados de los grupos armados ilegales en la ley de Justicia y Paz, la Comisión Nacional 
de Reparación y Reconciliación (CNRR) inició en Barranquilla una serie de talleres dirigidos a 
los actores comprometidos con el tema. 
Los talleres, que se realizarán en las ciudades con presencia de las Salas de Justicia y Paz: 
Bogotá, Medellín y Barranquilla, busca tomar recomendaciones de representantes de 
instituciones que hacen parte de la jurisdicción de Justicia y Paz y del Sistema Nacional de 
Bienestar Familiar. 
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La estrategia, que se ejecuta con el Programa de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), 
incluye un encuentro nacional, que contará con la participación de ponentes nacionales e 
internacionales, en el que se definirán las recomendaciones a las instituciones encargadas de la 
atención a los menores de edad dentro del conflicto y de diseñar políticas dirigidas a esta 
población, así como del proceso de justicia y paz. 
Una de las expresiones más dramáticas del impacto del conflicto armado es la violencia contra 
las niñas, niños y adolescentes. Sólo dentro de los colombianos afectados por el 
desplazamiento forzado, los menores de edad equivalen a cerca del 50 por ciento, al tiempo 
que son víctimas del reclutamiento forzado de los grupos armados al margen de la ley o de las 
minas antipersonal. 
El objetivo es promover la discusión de aspectos que se han detectado como obstáculos para 
la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes como su utilización y 
reclutamiento en el marco del conflicto armado colombiano; los alcances y diferencias de los 
beneficios jurídicos y socioeconómicos otorgados a la población desmovilizada frente al 
tratamiento brindado a los menores desvinculados y su restablecimiento y su contribución en 
la garantía de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de 
no repetición. 
Temas como el reclutamiento forzado, la implementación del Código de infancia y 
adolescencia en la judicialización de los menores de edad, el restablecimiento de sus derechos y 
la capacidad de asegurar la reparación de las víctimas, el alcance de los beneficios jurídicos y 
socioeconómicos otorgados a la población desmovilizada frente al tratamiento brindado a los 
niños y el restablecimiento de sus derechos, se cuentan dentro de los temas a desarrollar. 
En los talleres participan representantes de instituciones como Acción Social, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Defensorías Regionales del Pueblo, Alta Consejería 
para la Reintegración (ACR), jueces y fiscales para adolescentes, la Unidad Nacional de 
Fiscalías para la Justicia y la Paz, magistrados de las salas de Justicia y Paz, procuradores 
judiciales en lo penal, delegados para el proceso de justicia y paz, la Unicef, entre otras. 
• Verdad Abierta (2 de julio del 2010) 
La Unidad de Justicia y Paz comienza la formulación de cargos en contra del ex jefe de las Auc, 
Fredy Rendón Herrera, alias 'El Alemán', por los delitos de concierto para delinquir agravado, 
reclutamiento de menores y homicidio. 
La Fiscalía 48 de Justicia y Paz formulará cargos por el reclutamiento entre 1996 y 2005 de 331 
menores en Antioquia y Chocó. 
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Igualmente, al procesado se le harán cargos por el homicidio agravado del alcalde de Unguía 
(Chocó), Rigoberto de Jesús Castro Mora, perpetrado el 27 de noviembre del año 2000 en el 
sitio Palos Blancos de la citada población. 
El Bloque Élmer Cárdenas escondió por tres años la desmovilización silenciosa de 156 
menores que estuvieron en la guerra. Ahora son considerados víctimas. 
Según un artículo de Semana, en octubre de 2005 ocurrió una desmovilización silenciosa. Lejos 
de las cámaras y casi en la clandestinidad, 156 niños que hacían parte de las filas del Bloque 
Élmer Cárdenas de las autodefensas, que operaba en Urabá bajo el mando de Freddy Rendón, 
el 'Alemán', se encontraron con sus familiares en la escuela El Mello, de Necoclí, y volvieron a 
sus casas. El gobierno nunca se enteró de este evento, ni el país lo habría hecho si no es 
porque durante las versiones libres un fiscal de Justicia y Paz le mostró al 'Alemán' un libro 
donde aparece un reportaje del fotógrafo Julián Lineros y en el que se puede ver, en medio de 
un entrenamiento militar, los rostros de varios menores. Sólo en ese momento el ex paramilitar 
y sus abogados entendieron la gravedad del tema. El reclutamiento de menores es un crimen 
de lesa humanidad castigado duramente por las cortes internacionales y hasta ahora ha sido un 
delito invisible, y del que pocos -casi ninguno- paramilitares han hablado. 
El estado mayor del Bloque Élmer Cárdenas se reunió y consideró que los menores debían 
volver a sus hogares, y que si los entregaban al Bienestar Familiar, los separarían de sus 
familias. Por eso decidieron hacer una "devolución" de los niños a sus madres, directamente. 
Sin embargo, esto no era lo que estaba establecido en los procedimientos con el gobierno. 
En un gran evento, donde participaron más de 300 personas, los muchachos, con sudaderas, 
camisetas y tenis nuevos, y su millón de pesos en el bolsillo, formaron en una cancha. Una 
improvisada tarima sirvió para los discursos, en los que se les prometió una vida nueva, con 
casa propia o parcela. El 'Alemán' y los otros comandantes empezaron a leer en una lista, uno 
por uno, los nombres de los muchachos, y en ese momento se lo entregaban directamente a la 
mamá o al papá. 
El problema es que estos 156 niños quedaron completamente por fuera del proceso de 
reincorporación. Como oficialmente nunca existieron, no fueron desmovilizados, no han 
tenido acceso a educación, atención sicosocial o proyectos productivos. Apenas ahora la 
Fiscalía está recorriendo la región, tratando de encontrarlos a todos, y vincularlos al proceso no 
como desmovilizados, sino como víctimas que tienen derecho a una reparación. Todos son ya 
mayores de edad y al igual que todos los jóvenes de esa región, están sin empleo y recibiendo 
ofertas de volver a las armas, esta vez con las bandas emergentes del narcotráfico que comanda 
'Don Mario'. 
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Esta desmovilización pasó inadvertida para el gobierno y para la OEA, que le hacía 
seguimiento al proceso. Inexplicablemente, ni unos ni otros preguntaron qué había pasado con 
los menores, hasta cuando el tema salió en una versión libre, y hace pocos meses se presentó la 
controversia y entre Freddy Rendón y el alto comisionado Luis Carlos Restrepo hubo mutuas 
recriminaciones. 
De todos modos, el 'Alemán' ya confesó el reclutamiento, y varias víctimas -especialmente 
madres de hijos menores que murieron en combate- exigen reparación. Este será el primer 
delito por el que este ex jefe paramilitar reciba imputación de cargos. Sin embargo, queda 
planteada la duda sobre qué pasó en los otros bloques, pues oficialmente Bienestar Familiar 
recibió menos de 300 menores desmovilizados, lo que no corresponde con la realidad de unos 
grupos armados que usaron a los niños como carne de cañón. 
• Caracol noticias (7 de julio del 2010) 
En junio se desmovilizaron 191 guerrilleros 
Nación| 7 Julio 2010 - 6:55am 
Opinar| Enviar| Imprimir| Agregar 
12 de 20 Siguiente Anterior 
Archivo 
Un total de 168 pertenecían a las FARC y 23 al ELN, informó el Gobierno, y precisó que 24 
son menores de edad. Casi 22.000 subversivos han depuesto las armas en Colombia desde el 
año 2002. 
Los rebeldes recibirán del Programa de Atención Humanitaria al Desmovilizado (PAHD) -que 
depende del Ministerio de Defensa- ayuda para la reinserción social mediante apoyo 
económico y capacitación. 
Cundinamarca, departamento del cual Bogotá es capital, registra el mayor número de 
desmovilizados: 43 casos. Le siguen Caquetá, con 34, Meta y Boyacá, con 13 cada uno, y Huila, 
con 11. 
Las otras desmovilizaciones se registran en cifras menores en las demás regiones del país. 
Según el PAHD, el año pasado las organizaciones guerrilleras de Colombia perdieron por 
deserción a un total de 2638 combatientes y desde el 7 de agosto de 2002 a la fecha han dejado 
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las armas un total de 21.820 integrantes de grupos armados al margen de la ley, a un promedio 
anual de 2182. 
Bogotá 
• Alta Consejería Presidencial para la Reintegración (7  de julio del 2010) 
Beneficiarios del proyecto Liderar en el departamento de Córdoba desarrollan su primera 
actividad comunitaria 
En el desarrollo de la iniciativa comunitaria formulada por el grupo de Participantes del 
municipio de Tierralta en Córdoba se llevó  a cabo el acto inaugural del primer Semillero 
deportivo para la convivencia. 
Montería 07 de julio de 2010. 
Luego  haber participado en un proceso de formación en liderazgo comunitario  durante 11 
meses, los beneficiarios de proyecto Liderar en el municipio de Tierralta dieron los pasos para 
desarrollar  su iniciativa comunitaria conocida bajo el nombre de Semillero deportivo para la 
convivencia. 
Este proyecto tiene como objetivo vincular a los niños y jóvenes hijos de desmovilizados así 
como a niños de diferentes sectores del municipio para que conformen y hagan parte de  un 
semillero deportivo que les permita generar convivencia y prevenir su inclusión a grupos al 
margen de la ley. 
Esta iniciativa comunitaria busca que a través del deporte los niños y jóvenes del municipio  
sean incluidos en procesos deportivos del departamento y puedan ser destacados e 
identificados  como las próximas promesas del deporte. 
En el acto de inauguración se conformaron seis equipos deportivos de niños entre los 5 y 12 
años, los cuales fueron dotados con uniformes de las selecciones más importantes del mundo. 
En la actividad, más de 90 menores pudieron recorrer las principales calles del municipio de 
Tierralta a través de una caminata que contó con el apoyo de la unión temporal Caja de 
Compensación Familiar Camacol- Fundación para el Desarrollo Intercultural, algunas 
empresas privadas del sector así como de la Alcaldía del municipio. 
Al finalizar la tarde los niños compartieron con los padres de familia y el grupo de líderes de 
una mañana deportiva en la que se desarrollaron seis encuentros. 
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 Los entrenamientos se seguirán realizando en el barrio La Paz del municipio de Tierralta bajo 
el acompañamiento de los líderes y familiares. 
• Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (15 de julio del 2010) 
Jóvenes del ICBF se toman la palabra en Bogotá 
Bogotá, julio 15 de 2010. 
Con el fin de consolidar espacios de participación en los que tienen protagonismo los 
adolescentes de todo el País, más de 300 jóvenes que hacen parte de los clubes juveniles y del 
Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos del Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar, se reúnen durante dos días en el Encuentro Nacional ‘Los Jóvenes Tienen 
la Palabra y le Proponen al País'. 
En dicho evento, participan jóvenes representantes de Antioquia Bolívar, Meta, Arauca, 
Nariño, Chocó, Santander, Cauca, Casanare, Tolima, Valle, Cundinamarca, Bogotá, Quindío, 
Caldas y Risaralda, así como jóvenes de las Regionales Bogotá y Cundinamarca de los 
programas de Clubes Juveniles, y aquellos que se encuentran en Proceso Administrativo de 
Restablecimiento de Derechos. 
"Esta estrategia de participación, se desarrolla desde hace varios años como respuesta a la 
necesidad de fortalecer y apoyar la capacidad de los adolescentes y jóvenes en la toma de 
decisiones e integrar espacios públicos y privados actuando como vigías de sus derechos y 
promotores de sus deberes y del ejercicio de la ciudadanía en el campo social, político, cultural 
y económico", sostuvo la Directora General del ICBF, Elvira Forero Hernández. 
En este encuentro, los jóvenes redactarán un documento base que presentarán al Gobierno 
Nacional, para el diseño, implementación y seguimiento de proyectos y programas que 
contribuyan a reducir los factores de riesgo que propician el embarazo en adolescentes, la 
vinculación de los niños, niñas y adolescentes a los grupos armados ilegales, el consumo de 
sustancias psicoactivas y otras situaciones de vulneración. 
En el marco de este evento, se expondrán las cinco experiencias más representativas y exitosas 
que los adolescentes y jóvenes de los programas del ICBF desarrollaron y actualmente son 
ejemplo para la creación de empresa. 
Algunas de las políticas y los planes con los cuales se desarrollan y articulan estas acciones son: 
la Política Nacional de Convivencia Familiar, la Política Nacional de Salud Sexual y 
Reproductiva, la Política de Juventud, la Política Nacional de Educación, el Plan de Acción 
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Nacional para la Prevención y Erradicación de la Explotación Sexual de Niños, Niñas y 
Adolescentes y el Plan Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil, entre otros. 
• El Colombiano (19 de junio del 2011) 
Verdades de los abusos del frente 47 
DESMOVILIZADOS DE ESTA estructura empiezan a revelar, en versiones libres de Justicia 
y Paz, los delitos cometidos en Antioquia, Caldas y Chocó. Los testimonios dan cuenta de 
reclutamiento sistemático de menores y su asesinato. 
Juan Carlos Monroy Giraldo | Medellín | Publicado el 19 de julio de 2010 
De nada sirvieron el esfuerzo y las súplicas de la madre a la jefe guerrillera las tres veces que se 
adentró en las montañas de Argelia y Nariño (Antioquia) en busca de su hija reclutada a la 
fuerza por las Farc. "No insista compañera, ya le dije que no se la voy a entregar", le respondió 
a secas alias "Karina". 
La respuesta de la temida comandante del frente 47 de las Farc se cumplió y aunque intentó 
rescatarla, Ángela* nunca más volvió a ver a su hija, a quien nombramos por sus iniciales 
(VCPM), de 13 años, secuestrada el 17 de enero de 2000 del parque de Argelia por tres 
milicianos. 
La mujer le relató a la Fiscalía que, tras el rapto, tres veces fue en busca de los campamentos 
del frente 47 en Argelia y Nariño, sin conseguir que le permitieran ni siquiera hablar con su hija 
adolescente. 
Este año, una década después del plagio de la joven, Viviana Carmenza, su madre, supo la 
verdad por boca de Elda Neyis Mosquera, alias "Karina", la misma que tres veces le negó 
recuperar a su hija. Durante una versión libre ante el Fiscal 29 de Justicia y Paz, la ex jefe 
guerrillera confesó que la niña fue fusilada por "desobediencia". 
Ahora, la madre de la adolescente asesinada solo espera que Mosquera confiese dónde 
enterraron el cuerpo. 
Este homicidio es uno de los 214 delitos confesados hasta ahora por alias "Karina" en Justicia 
y Paz. Además de ella empezaron a declarar otros 18 desmovilizados de este frente. 
Según los fiscales, los testimonios de los ex guerrilleros desmovilizados revelan no solo delitos 
de lesa humanidad contra la población civil, sino crímenes de guerra. 
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Muchos de estos hechos fueron cometidos durante 14 ataques contra poblaciones en los que 
alias "Karina" reconoció que participó, como las tomas a Arboleda, Nariño, Granada, Monte 
Bonito, Monte Zuma, Mutatá, Valencia, Riosucio y Caicedo, en Antioquia, Caldas y Chocó. 
Reclutamientos y asesinatos 
Las confesiones han demostrado que el reclutamiento de menores fue una práctica sistemática 
del frente 47 en el Oriente antioqueño. Solo "Karina" ha confesado el reclutamiento de 108 
niños, entre 1998 y 2004. 
Pero como en el caso de la niña VCPM, muchos de esos menores están muertos porque 
fueron fusilados o murieron en combates. La Fiscalía está pendiente de ubicar las fosas para 
exhumarlas. 
La ex jefe subversiva ya reconoció 80 fusilamientos, muchos de ellos de menores, por 
"desobediencia", por ser "infiltrados" y hasta por "desmoralización". 
La atrocidades también empiezan a conocerse. Una de ellas fue confesada el pasado 28 de 
mayo. En versión libre alias "Karina" declaró que en abril de 2004 un médico llegó al 
campamento del frente en la vereda San Andrés a dictar un curso de enfermería, para lo que 
sugirió conseguir un cadáver fresco o el cuerpo de un animal. En vez de eso, relató "Karina", 
ordenaron "traer a un habitante de la vereda San Pedro, un señor Omar". Dos guerrilleras 
menores de edad lo asesinaron y con su cuerpo simularon una necropsia. 
De acuerdo con otro desmovilizado, en las tomas a poblaciones, los guerrilleros violaron 
mujeres. "Eso ocurría, pero nadie hablaba de eso", dijo en su diligencia. 
Uno de los crímenes de guerra que los fiscales atribuyen al frente 47 fue confesado por 
"Karina", quien reconoció que en la toma a Arboleda fusilaron a ocho policías, quienes se 
rindieron al acabarse sus municiones. 
Otros hechos que llaman la atención por ser conductas menos conocidas de la guerrilla son el 
desplazamiento forzado y el despojo de bienes. Alias "Nódier, segundo al mando del frente, 
confesó que se apropiaron de fincas en el Oriente antioqueño tras desplazar a sus dueños. Una 
de ellas fue una finca panelera que, según "Nódier", fue "entregada a un miliciano para que la 
trabajara con otros guerrilleros". 
El despojo habría incluido el robo de ganado. También habrían escriturado fincas y casas a 
guerrilleros y colaboradores. 
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La denuncia de esta práctica y la "ayuda logística" por parte de un alcalde de Samaná (Caldas), 
denunciada por un personero, condujo al asesinato de éste, declaró Leonardo Marín, alias 
"Leo", jefe de milicias en Nariño. 
Los desmovilizados del frente 47 empiezan también a revelar supuestos vínculos con 
funcionarios y dirigentes políticos, cuya veracidad deberá corroborar la Fiscalía. "Nódier" y 
"Garganta" declararon que se aliaron con dirigentes en el Oriente antioqueño y en Caldas, a 
quienes se les permitía hacer proselitismo a cambio de ayudar a la guerrilla con contratos, 
provisiones y alimentos. Los desmovilizados se refirieron a un secuestro masivo de concejales, 
que según ellos fue presentado así para encubrir una reunión para definir apoyos para las Farc. 
Empiezan a revelarse las verdades y crímenes del frente 47 de las Farc. Pero las víctimas, en 
especial las más de 10.000 registradas en el Oriente antioqueño, aún no asisten ni participan 
decididamente en el proceso contra los ex guerrilleros. "Unos tienen aún miedo y otros no 
tienen la suficiente información o el dinero para desplazarse desde las veredas hasta las salas de 
audiencias", sostiene una líder de víctimas de la zona. 
*Nombre cambiado 
» Contexto 
Un frente en extinción 
El frente 47 fue una de las estructuras más fuertes de las Farc en Antioquia, donde llegó a tener 
unos 250 guerrilleros en 2002. El grupo sembró el terror en el Oriente antioqueño con tomas a 
pueblos, homicidios, voladura de torres, extorsiones y cientos de secuestros y pescas 
milagrosas sobre la autopista Medellín-Bogotá. Pero la ofensiva de la Fuerza Pública, las 
muertes en combate y decenas de deserciones diezmaron este frente, que hoy está casi extinto. 
Según fuentes militares, tras la captura en marzo pasado en Granada de alias "Moncholo", jefe 
del frente, al grupo le quedaba un reducto de 10 guerrilleros, que terminaron absorbidos por el 
noveno frente. 
» Los desmovilizados 
Este mes empezó versiones libres Hernán García Giraldo, alias "Nódier", segundo al mando 
del frente 47 y condenado a 20 años de prisión por la muerte de 23 personas en la toma a 
Argelia, en diciembre de 2000. Ha dicho que confesará asesinatos, vínculos con autoridades y 
entregará fosas con restos. 
Hernán García, alias "Nódier" 
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Fue segundo al mando del frente 47 de las Farc 
Alias "Leo" fue jefe de milicias del frente 47 en Nariño y Puerto Venus. En sus versiones ha 
confesado asesinatos de personas señaladas de delincuentes y colaboradores de la Fuerza 
Pública, de un total de unos 50 homicidios que ha reconocido hasta ahora. Dijo que entregará 
la ubicación de seis fosas. 
Leonardo Quintero, alias "Leo" 
Jefe de milicias del frente 47 de las Farc 
Tras la desmovilización de "Karina" este ex guerrillero llegó a ser segundo al mando de este 
frente de las Farc. Ha mencionado vínculos de funcionarios como alcaldes y concejales con el 
grupo armado ilegal, a quienes se les permitía hacer  proselitismo a cambio de ayudar a la 
guerrilla. 
Marco F. Giraldo,  "Garganta" 
Mando medio del frente 47 de las Farc 
• Vanguardia Liberal (20 de julio del 2010) 
Aprobado Conpes para prevenir reclutamiento de menores en grupos ilegales  
Colprensa País 
El Gobierno Nacional aprobó el documento Conpes que crea políticas de prevención de la 
utilización de menores de edad para formar parte de grupos irregulares. 
De acuerdo con el Gobierno, esta política permitirá “fortalecer y generar herramientas de 
protección de sus espacios vitales; contrarrestar las formas de violencia y explotación ejercida 
contra los menores; y reconocer sus derechos”. 
Las causas del reclutamiento y la utilización de menores de edad en estas prácticas, serán 
“atacadas” a través de la articulación de 132 acciones que estarán a cargo de 17 entidades del 
Estado, entre ellas la Fiscalía General de la Nación y los organismos de Control. 
Dicha política también involucra a la sociedad y la comunidad internacional para trabajar en 
prácticas que permitan la prevención y protección del reclutamiento. 
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• Alta Consejería para la Reconciliación (20 de julio de 2010) 
Aprobada política de Estado para prevención de reclutamiento y utilización de 
menores de edad 
Teniendo en cuenta que a pesar de los avances registrados en la  construcción de condiciones 
de paz y de seguridad para evitar la violación a los derechos de niños, niñas y adolescentes, su 
reclutamiento y utilización por parte de los grupos armados irregulares y grupos delictivos 
organizados, sigue sucediendo, el Consejo Nacional de Política Económica y Social, Conpes, 
aprobó la política de prevención de dichas prácticas. 
La premisa fundamental de esta política es, a mayor garantía y goce efectivo de los derechos de 
esta población, menor será el riesgo de su reclutamiento y utilización. La política permitirá 
fortalecer y generar herramientas de protección de sus espacios vitales; contrarrestar las 
diversas formas de violencia y explotación ejercidas contra esta población; promover el 
reconocimiento de sus derechos y garantizar una adecuada, asertiva, pertinente y eficaz oferta 
institucional, en lo nacional y territorial, para el pleno ejercicio y garantía de los mismos. 
Se busca que con la articulación de 132 acciones, a cargo de 17 entidades del Estado, que 
incluyen a la Vicepresidencia de la República, la Alta Consejería Presidencial para la 
Reintegración, la Fiscalía General de la Nación y los organismos de control, se ataquen las 
causas del reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes por parte de los citados 
grupos, desde un enfoque de protección integral consagrado por la Constitución Política, la 
Convención de los Derechos del Niño y el Código de la Infancia y la Adolescencia. 
Esta política convoca a los diferentes niveles de gobierno, las familias, la sociedad en general y 
a la comunidad internacional para trabajar en la prevención y protección del reclutamiento y 
utilización de niños, niñas y adolescentes; evitando que sean víctimas de una de las peores 
formas de trabajo infantil, de un crimen de guerra y del delito de reclutamiento ilícito. 
• El Tiempo (22 de julio de 2010) 
Gobierno aprobó una política de prevención estatal de reclutamiento de menores por 
grupos ilegales 
La inclusión de niños, niñas y adolescentes en estas organizaciones es considerado un crimen 
de guerra. 
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Prevenir el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes se convirtió en un asunto de Estado, 
con la aprobación por parte del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) de 
la política de prevención de dichas prácticas. 
Así lo anunció la Alta Consejería para la Reintegración, al precisar que para lograr ese 
propósito, se articularán 132 acciones propuestas en el documento, con 17 instituciones 
estatales entre las que están la Vicepresidencia de la República, la Alta Consejería Presidencial 
para la Reintegración, la Fiscalía General de la Nación y organismos de control. 
El eje central de la nueva política estatal es atacar las causas del reclutamiento de los niños, 
niñas y adolescentes, por lo que el compromiso adquirido por el Estado irá orientado a hacer 
realidad los derechos de que gozan la infancia y adolescencia en Colombia. 
"A mayor garantía y goce efectivo de los derechos de esta población, menor será el riesgo de su 
reclutamiento", indicó la Alta Consejería para la Reintegración. 
Al respecto, la personera de Villavicencio Yineth Ladino dijo que desde hace 15 días recibieron 
instrucciones precisas de parte de la viceministra de Justicia, Viviana Manrique para tener en 
cuenta el informe de riesgo presentado por la Defensoría del Pueblo para el Meta frente al 
reclutamiento de menores por parte de los grupos armados. 
La Personería tendrá que verificar que entidades como la Secretaría de Gobierno, la Oficina de 
Participación Ciudadana y el Comité de Infancia y Adolescencia tomen las medidas tendientes 
a prevenir el riesgo en que están los niños en el departamento. 
• Radio Santa Fe (23 de julio de 2010) 
Alias Julián se fuga del frente 29 de las Farc y se entrega al Batallón la Popa 
A sus escasos 19 años de edad alias Julián ya ha vivido una serie de experiencias que según sus 
propias palabras lo han marcado para toda su vida. 
Del frente 29 de las Farc, huyo tras presentarse un combate entre la cuadrilla de la cual hacia 
parte y un frente de las bandas criminales que delinquen en la región de Satinga en el municipio 
de Olaya Herrera en el departamento de Nariño. 
Este joven excombatiente hizo presencia voluntaria en las instalaciones del Batallón de 
Artillería Nº2 La Popa, de la Décima Brigada tras pedirle apoyo a uno de sus primos ya 
desmovilizados que viven en la ciudad de Valledupar. 
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Alias Julián fue reclutado a la fuerza un año atrás, a sus escasos 18 años de edad por miembros 
del frente 29 de las Farc quienes con amenazas a su familia optaron por obligarlo a tomar las 
armas y a realizar actos terroristas en contra de la población civil y personal militar. 
Aún con el temor por las amenazas proferidas por los cabecillas de esta organización el joven 
se muestra un poco receloso ante las preguntas hechas por el periodista, es una actitud 
totalmente entendible ya que mantiene el temor de ser reconocido por los cabecillas, quienes 
tomarían inmediatamente represalias con su familia o contra el mismo. 
Julián como era conocido al interior de la cuadrilla narcoterrorista que lidera alias Jonatán, 
desea integrarse al Programa de Desmovilización y Reincorporación a la Vida Civil para 
empezar a beneficiarse de todas las garantías otorgadas por el Gobierno Nacional. Ansía 
empezar terminando sus estudios ya que cuando fue reclutado se encontraba cursando tercero 
de bachillerato. 
Esta historia de reclutamiento forzado y desmovilización nos permite evidencia como los 
grupos narcoterroristas imponen su poder y conveniencia ante los sueños y expectativas de 
nuestras familias campesinas. Pero igualmente existe una luz de esperanza para aquellos que 
por algún motivo se han visto sumergidos en la violencia de los grupos armados, ellos también 
pueden encauzar su camino y tratar de recuperar sus sueños perdidos. LA 
DESMOVILIZACIÓN ES EL CAMINO CORRECTO. 
• Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (26 de julio de 2010) 
“Estas victorias de paz, son victorias de vida” Directora ICBF 
Al realizarse el lanzamiento de "Victorias de la paz, 10 historias de jóvenes que derrotaron la 
guerra", la Directora General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Elvira Forero 
Hernández, aseguró que este libro es un sueño que se hace realidad, que busca representar 
4.300 historias de vida de niños atendidos por el Bienestar Familiar, que se han reintegrado 
felizmente a la sociedad civil, tras desvincularse de grupos armados ilegales. 
"A través de estas diez historias se puede demostrar que es posible dar una, dos y hasta tres 
oportunidades. Esta es una experiencia que debemos mostrar al mundo, que en Colombia hay 
una institucionalidad, que ya hay un proceso de reintegración donde los niños son protegidos", 
aseguró la Directora del ICBF durante la presentación del libro, escrito por el periodista 
Ernesto McCausland. 
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Entre tanto el Vicepresidente de la República, Francisco Santos, destacó el trabajo del ICBF 
con la creación de escenarios para proteger a los niños, niñas y adolescentes, que salen de los 
grupos armados ilegales. 
"El ICBF ha tenido que meterse de lleno en este escenario y ahora más con la nueva Ley de 
Infancia y Adolescencia, en la creación de nuevos espacios y capacidades para resocializar y 
humanizar de nuevo a estos jóvenes, lo que permite dar cuenta de la fortaleza de esa 
institución a través de un trabajo silencioso", sostuvo el Vicepresidente. 
El libro relata desde el lado humano, la historia de vida y el proceso de reintegración a la 
sociedad de diez jóvenes desvinculados, cómo a través del programa del ICBF y que cuenta 
con el apoyo de la Organización Internacional de Migraciones (OIM) y la Agencia de 
Gobierno de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), han podido 
reconstruir sus vidas y encontrar nuevas y mejores oportunidades. 
El programa de Atención Especializado a Niños Niñas y Adolescentes Desvinculados de 
Grupos Armados al Margen de la Ley, que hoy en día cuenta con 600 jóvenes, se empezó a 
desarrollar en noviembre de 1999 y a junio de 2010 ha atendido a 4.347 en protección, 
seguridad y en garantizarles el derecho a la salud. 
• Diario del Huila  (28 de julio de 2010) 
Farc estarían reclutando indígenas en el Huila 
En el departamento del Cauca también estaría ocurriendo lo mismo.  
Las  recientes desmovilizaciones y la muerte de una menor en combates,  han dejado al 
descubierto no solo el reclutamiento de niños y adolescentes por parte del frente 66 ‘Joselo 
Lozada’ de las Farc, sino que además se ha logrado establecer que éstos pertenecían a 
comunidades indígenas de los departamentos de Cauca y Huila, afirma el Ejército. 
El último caso descubierto es el de alias ‘José’, un joven de 19 años que decidió buscar el 
apoyo a hombres del Ejército, para acogerse al Programa de Atención Humanitaria al 
Desmovilizado (PAHD), del Ministerio de Defensa Nacional. 
Durante la entrega voluntaria realizada Nátaga, el joven aseguró permaneció por espacio de 
cinco meses al interior de la 6ª Cuadrilla “Hernando González Acosta” de las Farc, luego que 
fuera sacado de su resguardo indígena por el hombre conocido con el alias de  “El Mechudo”. 
Durante su permanencia en esa estructura fue obligado a realizar tareas como el prestar guardia 
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sin armamento, cocinar y actividades de inteligencia delictiva a las tropas que adelantan 
operaciones en el sector. 
Al caso de ‘José’, se suma el de los dos guerrilleros de las Farc abatidos el pasado mes de 
marzo, uno de ellos identificado como Norberto Becoche Guitoto, alias ‘Macho Man’. Días 
después se pudo establecer que los sujetos hacían parte de los resguardos indígenas de la zona 
en donde se refugiaban debido a la presión del Ejército. 
El siguiente caso en prender las alarmas por el reclutamiento de menores indígenas, fue el de 
un menor de 15 años que el pasado 30 de junio se presentó ante las tropas en la vereda 
Sartenejo, jurisdicción del municipio de Garzón. El adolescente fue obligado a engrosar las 
filas de las Farc cuando tan sólo tenía 13 años. 
• Mapp/Oea (3 de agosto del 2010) 
3 de agosto 2010. MAPP/OEA aportando al debate en prevención de reclutamiento de 
niñas, niños, adolescentes y jóvenes en Chocó 
La Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA) fue uno de los 
participantes del Primer Foro Departamental por la Protección de los Derechos de Niños, 
Niñas, Adolescentes y Jóvenes que se realizó el pasado 22 de julio en Quibdó, capital del 
departamento de Chocó. 
La realización de este evento fue posible gracias al aporte y la colaboración de instituciones 
locales, nacionales, cooperación internacional y sociedad civil. El objetivo del encuentro fue 
tratar temas como las situaciones de riesgo de reclutamiento de población joven en el 
departamento, la ruta de prevención para este fenómeno y buscar diversas alternativas que 
permitan crear caminos para la construcción de paz. 
Uno de los puntos tratados en la reunión fue la actual situación de riesgo que vive la juventud y 
la niñez del departamento, para ello instancias como la Dirección de DDHH del Ministerio de 
Interior y de Justicia señaló como uno de los grandes avances la implementación del Plan 
Regional Chocó, que ha permitido prestar especial atención al reclutamiento de la población 
joven, amenazas a líderes comunitarios, desplazamiento forzado y la afectación a los derechos 
y los bienes colectivos de las comunidades en las cuencas del Atrato 
 En el caso concreto de reclutamiento de niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ), Beatriz 
Linares, Coordinadora de la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial para la Prevención 
del Reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes por grupos organizados al 
margen de la ley (CIPR), hizo mención a la aprobación del documento CONPES de julio de 
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2009, que implementa más de 17 planes de acción y contempla una aprobación de presupuesto 
de más de 360 mil millones de pesos en el período 2010 y 2014. De igual forma, destacó que la 
legislación nacional amplia la protección de NNAJ al señalar que “castigará a las reclutadores 
menores de 18 años, y no sólo de 15 años”, como dice la legislación internacional. 
La MAPP/OEA, a través de Luis Miranda, gerente del área de Desarme, Desmovilización y 
Reintegración, participó en el panel: La Cooperación Internacional y su aporte a la prevención 
del reclutamiento de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del Chocó, en el que enfatizó los 
esfuerzos que desde la Misión se han venido haciendo en este tema por todo el país. 
Gracias a las diversas intervenciones de los participantes, y ante la evidencia de la intensa 
vulneración de los derechos de la población joven por parte de los grupos armados, se 
establecieron necesidades claras para lograr avances en esta situación. Es importante la 
corresponsabilidad entre la familia, Estado y Sociedad Civil, con la ayuda la cooperación 
internacional, para la creación de factores de protección a este sector de la población. También 
es necesario realizar un acompañamiento a los entes territoriales para el fortalecimiento de las 
políticas públicas de Infancia y Familia. 
El intercambio de ideas, permitió explorar acciones articuladas y conocer distintas experiencias 
que se vienen desarrollando desde la Sociedad Civil (Ej. el caso del trabajo con jóvenes 
desarrollado en el Distrito de Aguablanca, en Calí; las experiencias de la Diócesis de Quibdó, 
entre otras) con la finalidad de ayudar y fortalecer los entornos protectores de los NNAJ, pues 
es justamente, la falta de protección, una de las principales causas para que éstos busquen 
entornos más seguros. 
• Pais Vallenato (9 de agosto de 2010)  
10 municipios en riesgos por reclutamiento en el Cesar 
El reclutamiento de menores en un fenómeno vivo en el Cesar, así se conoció durante rueda 
de prensa sobre la Semana de la Verdad y en la que quedó claro que el problema además de 
jóvenes, afecta a niños y desmovilizados. 
De acuerdo con un estudio realizado a través de una encuesta, 10 municipios del Cesar están 
en mayor riesgo de este fenómeno, siendo las bandas emergentes y la guerrilla los posibles 
autores de estos hechos denunciados por la misma comunidad. 
Entre los municipios afectados se encuentra Aguachica, donde se registran casos con 
denuncias. Codazzi, Tamalameque y Becerril. “Estamos trabajando desde las mesa 
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departamentales el tema, para evitar que este fenómeno que aún se mantiene, tome mayor 
fuerza”, dijo Rosangela Pimienta, Asesora Departamental de Paz. 
Sostuvo además que se trabaja en una estrategia que incluye unos planes de acción donde 
participan varias entidades para buscar solución definitiva al problema de reclutamiento. 
El estudio también revela que la población más vulnerable de estos grupos ilegales, son niños y 
jóvenes con problemas de una oportunidad laboral y desmovilizados, que al negarse a ingresar 
han sido asesinados. 10 municipios en riesgos por reclutamiento en el Cesar. 
• Universidad del Valle (16 de agosto del 2010) 
"Carburitos" en acción 
Lunes, 16 de Agosto de 2010 14:36 
IMAGEN  
PRIMERA-NIOS-NO-VIOLENCIA Un grupo de niños y niñas coordinados por la Policía 
Comunitaria del Tercer Distrito de Policía de Tuluá realizó ayer viernes un desfile contra el 
reclutamiento de menores de edad para las fuerzas ilegales del país en una demostración más 
contra todo tipo de violencia que atente contra la integridad física y sicológica de la niñez 
colombiana. Los "Carburitos", como se les denomina, llamaron la atención ciudadana. 
• Verdad Abierta (18 de agosto de 2010) 
 Medida de aseguramiento a Raúl Hasbún por masacre 
A Hasbún, ex jefe paramilitar conocido como ‘Pedro Bonito’, la Fiscalía le dictó medida de 
aseguramiento sin beneficio de excarcelación por su presunta responsabilidad en una masacre 
en San José de Apartadó, Antioquia. 
Los hechos por los que es procesado el ex jefe paramilitar del Bloque Bananero ocurrieron el 
19 de febrero de 2000, cuando un grupo de ‘paras’ secuestró a cinco personas y después las 
asesinaron. Alias ‘Pedro Bonito’ se encuentra detenido en la cárcel de máxima seguridad de 
Itagüi, Antioquia. 
• Fuerzas Militares (19 de agosto de 2010) 
Terroristas de las Farc y del ELN se fugan para pedir protección al Ejército 
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Siete terroristas del ELN -entre los que se encuentran seis menores de edad- y cinco de las 
Farc, huyeron de las organizaciones terroristas y se refugiaron en unidades militares ubicadas 
en cinco regiones del país. 
Inicialmente se reporta la desvinculación de seis menores de edad, quienes hacían parte de la 
cuadrilla ‘Ernesto Che Guevara’ del ELN; los jóvenes hicieron presentación ante soldados del 
Batallón Contraguerrillas 101, que adelantaban operaciones militares, en zona rural del 
municipio de Novita, Choco.    
En otro hecho similar, se presentaron dos terroristas de la cuadrilla 18 de las Farc, en la zona 
urbana de la ciudad de Medellín, Antioquia, escenario de operaciones ofensivas desplegadas 
por tropas del Grupo Gaula Antioquia, de la Cuarta Brigada. 
Entre tanto, efectivos del Batallón de Infantería 7 ‘General José Hilario López’, de la Vigésima 
Novena Brigada, acogieron a un guerrillero de la cuadrilla ‘Lucho Quintero Giraldo’ del ELN, 
el municipio de Popayán, Cauca.   
Otro terrorista, esta vez de la cuadrilla 44 de las Farc, acudió ante unidades de la Cuarta 
División, acantonadas en el municipio de San José del Guaviare, Guaviare, donde le brindaron 
atención médica y protección. 
Por último, soldados de la Quinta y Séptima División, destacados en las ciudades de Bogotá y 
Medellín, recibieron a dos terroristas de las cuadrillas quinta y 48 de las Farc, que había 
escapado de la organización terrorista horas antes.  
• Territorio Chocoano (19 de agosto de 2010) 
6 menores integrantes del Eln se entregaron al Ejército en el municipio de Nóvita 
(Chocó) 
En desarrollo de la operación Atenea, se logró la desvinculación de 3 mujeres y 3 hombres, 
todos menores de edad, quienes hacían parte de la cuadrilla Ernesto Che Guevara del Eln. 
El resultado se obtuvo en la tarde del miércoles, cuando la brigada Móvil 14 del Ejército, luego 
de un trabajo de inteligencia logró detectar a estos menores que  apenas iniciaban sus labores 
dentro de la organización. 
El helicóptero en que los menores fueron transportados desde el departamento vecino hasta la 
ciudad, llegó a las instalaciones del batallón San Mateo a las 6:40 de la tarde de ayer y de 
inmediato fueron dejados a disposición de la Dirección Regional de Bienestar Familiar de la 
capital risaraldense. 
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Estaban en proceso 
Según investigación previa, los menores están entre los 13 y 16 años de edad y habían 
ingresado a la cuadrilla del Eln hace pocos días, inclusive apenas estaban en proceso de 
inducción y aún no les habían entregado armamento, por ello en el momento de su 
desvinculación no fue incautado material de guerra. 
“Este resultado obstruye los procesos ilegales de reclutamiento de menores en las filas del Eln 
en la región, en consecuencia, las tropas de la Brigada Móvil 14 continúan con los esfuerzos 
para contrarrestar este accionar delictivo, evitando que los menores sean involucrados en un 
conflicto que no les pertenece”, expresó el mayor Luis Bermúdez. 
Fuente: Diario del Otún 
• Chocó 7 Días (23 de agosto de 2010) 
Seis jóvenes guerrilleros se entregaron en Nóvita 
Seis menores de edad, tres hombres y tres mujeres, se entregaron a tropas de la Brigada Móvil 
14 del Ejército en Nóvita, luego de pocas semanas de militancia en una de las cuadrillas del 
ELN. 
Los menores están entre los 13 y 16 años de edad, apenas estaban en proceso de inducción y 
aún no les habían entregado armamento, por ello en el momento de su desvinculación no fue 
incautado material de guerra. 
Los jóvenes fueron trasladados en un helicóptero desde Nóvita, donde fueron contactados, 
hasta las instalaciones del Batallón San Mateo de Pereira, donde reciben la protección necesaria 
del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 
“Este resultado obstruye los procesos ilegales de reclutamiento de menores en las filas del Eln 
en la región”, expresó el mayor Luis Bermúdez. 
• Comisión  Nacional de  Reconciliación  y  Reparación (24 de agosto de 2010) 
Atención a niñez desvinculada del conflicto armado será discutida en Medellín 
Medellín, agosto 24 de 2010. 
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El tratamiento que les han dado a niños, niñas y adolescentes desvinculados del conflicto 
armado en el proceso de Justicia y Paz será discutido este miércoles y jueves en Medellín, en un 
taller organizado por la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR). 
El tema plantea varias miradas, pues entre las entidades oficiales y privadas que atienden esta 
población no hay unanimidad para abordarlo, pues mientras para unas los menores de edad 
desvinculados solo son víctimas de reclutamiento forzado y deben recibir beneficiarios y 
protección, para otras también son victimarios o testigos de hechos violentos y pueden aportar 
a la verdad que reclaman las víctimas. 
Asistirán delegados del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Defensoría del 
Pueblo, Fiscalía de Justicia y Paz, Alta Consejería para la Reintegración (ACR), Procuraduría, 
Unicef, entre otros. 
Este es el segundo de siete talleres que se realizarán en el país. El primero fue en Barranquilla. 
Se busca que en las regiones se discutan las condiciones de la niñez que ha sido reclutada en el 
marco del conflicto armado, los alcances y diferencias de los beneficios jurídicos y 
socioeconómicos otorgados a esta población desmovilizada frente al tratamiento brindado a 
los adultos desvinculados y cómo los excombatientes menores de edad pueden contribuir a los 
derechos de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. 
Aunque no se sabe con certeza cuántos niños han sido vinculados y desvinculados del 
conflicto armado, cifras del ICBF muestran entre noviembre de 1999 y diciembre de 2009 han 
sido atendidos 4.191 niños, niñas y adolescentes en el Programa de Atención Especializada, de 
los cuales 2.363 habrían hecho parte de las Farc, 1.042 a las Auc, 611 al Eln, 69 a las 
denominadas Bacrim, entre otros grupos armados. 
Al final de los siete talleres se espera recoger insumos y elaborar un documento que proponga 
políticas públicas para esta población. Esta iniciativa se ejecuta con el Programa de Naciones 
Unidas para la Infancia (Unicef). 
La actividad será todo el día del miércoles y la mañana del jueves en el centro de convenciones 
Monticelo, calle 10ª No 22-6C Interior 103, en El Poblado.  
• Radio Santa Fe (27 de agosto de 2010) 
Ejército recibe a cuatro menores de eda d reclutados por las Farc 
Agosto 26, 2010 6:32 pm 
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El Ejército reportó en las últimas horas que en la vereda El Rio del municipio de Segovia, 
Antioquia, llegaron cuatro menores de edad que integraban la cuadrilla cuarta de las Farc, 
quienes llegaron hasta donde se encontraban efectivos de la Brigada No 14 adelantando 
operaciones militares. 
Los cuatro jóvenes en el momento de su desmovilización, se presentaron con (2) dos fusiles 
AK-47 y R 15, un revólver calibre 38 mm, (8) ocho proveedores de diferentes calibres, (257) 
doscientos cincuenta y siete municiones calibres 7.62, 5.56 y 38 mm, además de material de 
intendencia. 
Las dos parejas que se entregaron voluntariamente, ellas, dos niñas de 14 y 16 años y los 
muchachos de 20 y 16 años respectivamente, manifestaron haberse fugado de su estructura 
guerrillera tras haber sido reclutados bajo el engaño de una mejor vida y falsas promesas 
económicas que jamás llegaron, a cambio si fueron testigos de los maltratos físicos y 
psicológicos con los que diariamente eran sometidos ellos y sus compañeros por parte de los 
cabecillas. 
El temor de perder sus vidas fue otro motivo que los llevó a buscar protección con las Fuerzas 
Militares. Así lo ratificó Johana de 14 años quien desea tener una muñeca y poder rescatar lo 
poco que le queda de su niñez. 
Con el deseo y voluntad que tienen estos pequeños excombatientes al iniciar una vida en paz y 
tranquila al lado de sus seres queridos, aspiran que muchos jóvenes más como ellos; tomen la 
misma decisión y se reintegren a la vida civil confiando en sus Fuerzas Militares. 
• Diario del Huila. (27 de agosto de 2010) 
Rescatada menor que habría sido reclutada por las Farc 
Redacción Judicial 
Una menor de 11 años de edad quien al parecer se había fugado de su hogar en la ciudad de 
Neiva, fue encontrada por miembros de la Policía de Infancia y Adolescencia del municipio de 
Tesalia. 
Presuntamente la menor fue sacada de su hogar con una prima de 13 años de edad, para ser 
entregada al grupo subversivo de las Farc. 
La menor cuya identidad se mantiene en reserva por solicitud de sus padres, pertenece a una 
familia de desplazados del Corregimiento de Riochiquito, zona rural del municipio de Íquira, la 
cual en la actualidad reside en la capital huilense. 
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De acuerdo a las investigaciones, a la vivienda de la menor llegó de visita cierto día una de sus 
primas, la cual luego de varios días de permanecer en la vivienda convenció a la menor de 
fugarse hacia Riochiquito con el pretexto de encontrar una mejor vida con muy buena 
remuneración. 
Cuando los padres de la menor notaron la ausencia de las dos niñas reportaron su desaparición 
a las autoridades, las cuales dispusieron los operativos pertinentes para dar con el paradero de 
las niñas. 
Una vez recibida la información del padre de la niña sobre el posible paradero de su hija, se 
iniciaron una serie de investigaciones, pues se presume que la prima de la menor mantenía 
alguna relación de amistad con una de las menores abatidas en un operativo que concluyó con 
la captura de alias 'Araceli'. 
Todo esto llevó a los miembros de inteligencia de la Policía, a la hipótesis de que la menor sería 
reclutada por las Farc, por lo que su búsqueda se hizo más intensa, dando resultados positivos 
en días pasados cuando la menor fue hallada en una finca del municipio de Tesalia. 
De inmediato se dio aviso a los padres de la menor, la cual fue entregada a sus familiares 
previo la diligencia de restablecimiento de derechos efectuado por la Comisaría de Familia 
Local, en las propias instalaciones de la estación de Policía del municipio de Tesalia, sin que 
hasta el momento se conozca el paradero de su prima. 
Los organismos de Policía prefirieron omitir la identidad de los protagonistas de este hecho, 
debido a los antecedentes de persecución de los grupos al margen de la ley que ha manifestado 
la familia de la menor. 
• Ejército Nacional  (28 de agosto de 2010) 
Menor reclutado por las Farc se desvincula de la organización ilegal 
28 de agosto de 2010 
Neiva. Un menor de edad que había sido reclutado por las Farc en el departamento del Huila, 
decidió presentarse ante tropas del Batallón de Infantería 26 ‘Cacique Pigoanza’, adscrito a la 
Novena Brigada del Ejército Nacional. 
El joven de 16 años aseguró fue obligado a permanecer en las filas de la cuadrilla 66 ‘Joselo 
Lozada’ por espacio de tres años; tiempo durante el cual no le permitieron comunicarse con su 
familia. 
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Según el menor, a su escasa edad ha tenido que vivir una serie de experiencias que lo marcaron 
de por vida y que fueron el motor para no detenerse ante la oportunidad de escapar. 
Tan pronto se sintió a salvo, alias ‘Cristián’, como era conocido al interior de las Farc, decidió 
que la mejor ruta hacia la libertad era a través del Ejército; fue entonces cuando tomó la 
decisión de presentarse ante las tropas acantonadas en el área general del municipio de Íquira. 
Una vez fue acogido por las tropas el joven fue entregado al Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar. 
Una vez más se deja en evidencia, que en el Huila cuadrillas como la 66 ‘Joselo Lozada’, de las 
Farc, han emprendido una campaña ilegal para el reclutamiento de menores de edad ante los 
contundentes golpes propinados por el Ejército y la baja moral que se experimenta al interior 
del grupo. 
• El Tiempo (29 de agosto de 2010) 
Victorias de niños guerreros 
Historias de menores que lograron salir de la guerra y, tras su drama, encontraron esperanza y 
futuro. 
Carmen aún sueña con los muertos que cayeron tras los disparos de su fusil; Papo, a sus 14 
años -seis en la guerrilla-, no sabe cuál es su verdadero nombre; Maribel se fue para las 
autodefensas tras el abandono de su madre y se convirtió en una guerrera indolente. 
Son algunos de los testimonios de niños que fueron reclutados por la guerrilla o por los 
paramilitares y que lograron huir de la guerra en la que perdieron la inocencia. Después de 
desvincularse, llegaron a hogares de protección del Estado donde encontraron manos amigas y 
proyectos de vida. 
Los relatos aparecen en el libro Victorias de la paz, escrito por el periodista Ernesto 
McCausland y editado por la Vicepresidencia de la República, el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar y la Organización Internacional para las Migraciones, OIM. 
El libro, aunque no se va a comercializar, estará publicado en línea en la página de la 
Organización, (www.oim.org.co) en versión pdf en español, inglés y francés. 
Del monte, al diseño gráfico 
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Un mediodía, cuando tenía nueve años, mientras se bañaba en el río con su tío, un duende 
travieso se les apareció junto al piñal. Era un hombrecillo juguetón. La niña no se asustó, pero 
el tío, que ni siquiera tenía 15 años, tomó su rifle y lo espantó a balazos. 
Su madre la había abandonado cuando era una niña de brazos, dejándola al cuidado de su 
abuelo, un hombre recio que se dedicaba al cultivo de la coca, amigo y socio de los 
paramilitares de la zona. 
Cuando cumplió nueve años, su madre llegó por sorpresa a la finca. Tenía un nuevo marido. 
Pese al rencor que sentía hacia ella, Maribel intentó una reconciliación. Pero muy pronto el 
rencor volvería. En varias ocasiones el padrastro intentó manosearla. La niña le contó a la 
madre y esta le dio la razón al padrastro, llegando al extremo de sentir celos hacia su propia 
hija. 
Entonces, Maribel hizo lo que ya venía meditando: en compañía de uno de sus primos, de su 
misma edad, 10 años, se unió a la autodefensas. 
Sus entrenamientos duraron nueve meses, con dos pruebas finales: matar a un gallinazo, 
descabezarlo, recoger la sangre en un vaso y bebérsela toda; y luego recibir pólvora en los ojos, 
una acción irritante que demandaba la aplicación inmediata de zumo de limón para recuperar la 
nitidez de la visión. A los jefes quedó claro que la niña 'prometía'. La experiencia, además de 
convertirse en su iniciación a los más pavorosos rituales, le enseñó a ser violentamente 
descarnada. 
Fue transformándose de niña a mujer. A los catorce años le delegaron una misión. Uno de los 
jóvenes combatientes se había escapado; estaba en un hogar del Bienestar Familiar. Tenía que 
hacerse pasar por desvinculada y matarlo. Pero allí cambió de rumbo, tras hablar con una 
psicóloga, y decidió huir de la guerra. 
Desde su desvinculación ha tomado cursos sobre derechos humanos, salud sexual y 
reproductiva y primeros auxilios. También ha aprendido música rap, fotografía, teatro y video. 
En esta última disciplina fue parte de un grupo de jóvenes desvinculados que elaboró el 
documental Laberintos sin ventanas, cuya principal conclusión -relata- es que "no se requiere 
ser parte de un grupo armado para ser alguien". 
Está a punto de culminar estudios de diseño gráfico y vive en un hogar tutor, donde ha 
encontrado una familia, incluyendo una tutora maternal que le prodiga fuertes abrazos y la 
insta a seguirse superando. Hoy, Maribel ha hecho significativos avances en el control de su 
propia ira, al tiempo que mantiene excelentes relaciones con su madre. 
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No es una niña tierna. En sus ojos cunde el recelo, y su figura magra y esbelta parece siempre 
dispuesta a saltar y salir corriendo. Pero exhibe al mismo tiempo una arrolladora disposición 
hacia el futuro, hacia los retos que la vida civil le va planteando. 
El teatro ahora es su conflicto 
'El Canario' había entendido que afuera la vida le esperaba, que a los 18 años le sobra tiempo 
para emprender otras cosas: un proyecto en el campo, una carrera como compositor, una 
tienda bien surtida, muchas obras de teatro. Saltó a la calle como una encarnación de su apodo; 
algo distinto al Chocó marginal, el lugar donde esta historia comenzó y a donde llegaron 'Los 
Benkos'. Eran cuatreros y robaban ganado. Tenía 7 años. Pronto, llegaron los paramilitares, la 
hora en que el bloque Calima se propuso acabarlos. 
Y cuando los espantaron y mientras los ganaderos celebraban la paz, buscaron qué hacer: 
armaron una guerra contra la guerrilla. Sólo que en esa zona no había guerrilla y pelearon 
contra enemigo imaginario. 'El Canario', ya con diez años, los vio llegar una madrugada a la 
pequeña finca de la familia, sacar de la cama a uno de sus tíos, conducirlo al patíbulo 
improvisado de una cancha de fútbol, amarrarlo a un palo y ejecutarlo de veinte balazos, bajo 
la acusación de ser informante de la guerrilla. 
Dejando atrás sus tierras, fue a parar con su familia donde un familiar. Hasta allí llegaron los 
tentáculos de la autodefensa y 'el Canario' tuvo siempre la certeza de que tarde o temprano se 
aparecerían. 
Y así fue. Un día se aparecieron y la familia huyó de allí. Pocos días después, tomó la 
determinación de regresar solo al Chocó. Así conoció a un joven que le ofreció irse con la 
guerrilla, asegurándole que allí le pagarían $550.000 mensuales. Ya en la guerrilla le dijeron: 
"No hay sueldo, lo tomas o lo dejas". 
A él, le bastó acordarse de su tío moribundo. La memoria fue su motivación. Así se volvió 
guerrillero. 
Recuerda momentos de momentos, no solamente las aventuras con tulas de dinero como parte 
de la comisión de finanzas de la guerrilla, sino también combates, ataques a pueblos, a un 
pueblo en plenas fiestas. 
Mientras apretaba el fierro, a la espera de una orden superior que no quería oír, lloró en 
silencio. Entonces se escuchó la voz del comandante: "¡Prendan eso!". Cruzaron el río y 
procedieron a despedazar aquel cuadro primitivista. 
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Ahora, cuando su apuesta es por la paz, al mirar a su alrededor 'El Canario' ya no ve 
camuflados y fusiles, sino manos extendidas que emprenden la misión de explicarle el designio 
sagrado de la nueva vida, ésa que escogió cuando decidió entregarse, la noche de Luna 
creciente en que corrió hacia el final de la desventura. 
JOSÉ ALBERTO MOJICA P. 
Redacción Vida de Hoy 
• El Informador (30 de agosto de 2010) 
Desertó menor de las filas de la guerrilla y está bajo protección de las autoridades 
El Banco. Un guerrillero de 17 años de edad, quien pertenecía a uno de los frentes de las Farc 
que opera cerca a Venezuela desertó en la madrugada del pasado martes. 
El joven había sido reclutado a mediados del año 2007 en El Banco desde donde fue llevado 
con 20 personas más las cuales fueron sacadas con engaño. 
Según informó a las autoridades el joven, el reclutador les ofreció un buen trabajo en una finca 
del vecino país. 
Las autoridades mantienen en reserva el nombre del menor por las investigaciones que 
adelantan las autoridades tras varias informaciones entregadas por éste. 
El desertor inicialmente se entregó a la Policía y posteriormente se le dio trámite a la 
Personería y al puesto de mando ubicado en la base militar con sede en el municipio de El 
Banco donde se procedió en conjunto con funcionarios del Icbf a darle protección. 
Las informaciones oficiales dan cuenta que las autoridades se encuentran ya manejando algunas 
informaciones suministradas por el joven quien confirmó que en ese entonces los menores que 
fueron sacados de diferentes partes del municipio en mención incluyendo la zona rural fueron 
a parar a las filas del grupo subversivo en limites con el país de Venezuela. 
• Comando general Fuerzas Militares (1 de septiembre de 2010) 
Recuperan a menor que había sido reclutado por las Farc 
Larandia (Caquetá). Un menor de 14 años de edad que había sido reclutado de manera forzada 
por terroristas de las Farc, fue rescatado por tropas de la Brigada Móvil 7, orgánica de la 
Fuerza de Tarea Conjunta ‘Omega’.  
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El infante manifestó que residía con su familia en el municipio de Yarumal (Antioquia), cuando 
unos guerrilleros lo reclutaron obligándolo a ingresar a las filas de la guerrilla. 
Así mismo, dijo que había sido llevado hacia un lugar desconocido junto a un grupo de ocho 
menores de edad, donde recibía entrenamiento por parte de este grupo terrorista. Expresó 
haber sido maltratado en reiteradas ocasiones por los guerrilleros y señaló que la situación de 
sus compañeros era similar. 
El joven fue recibido por hombres de las Fuerzas Militares en la vereda Nueva Colombia, 
jurisdicción del municipio de San José del Guaviare, dónde fue entregado de manera inmediata 
al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para su protección. 
En lo que va corrido del año, las tropas de la Fuerza de Tarea Conjunta ‘Omega’ han 
recuperado a 14 menores de edad reclutados de manera forzada. 
Fuente: Fuerza de Tarea Conjunta ‘Omega’ 
• Comando general Fuerzas Militares  (9 de agosto de 2010) 
Dos guerrilleros de las Farc se desmovilizaron en el área de operaciones de la 'Omega' 
Larandia (Caquetá). El amor que se tienen y el temor a ser separados, fue una de las razones 
que llevó a alias ‘Mayerly’ y a ‘Cristian’ a tomar la decisión de huir de las filas de las Farc en el 
municipio de Calamar (Guaviare). 
La opción había sido pensada desde hace varios meses por la pareja, debido a que la presión de 
las tropas había hecho que los guerrilleros del Frente 81 de las Farc al que pertenecían 
‘Mayerly’ y ‘Cristian’, se estuvieran moviendo constantemente y la posibilidad de que los 
separaran fuera cada vez más factible. 
Además los mensajes enviados por las Fuerzas Militares a través de la radio y los perifoneos, 
hicieron que la pareja perdiera el temor a regresar a la libertad y acudiera a los hombres de la 
Brigada Móvil 7 del Comando Específico del Oriente, orgánico de la Fuerza de Tarea Conjunta 
‘Omega’, para entregarse y acogerse al Programa de Atención Humanitaria al Desmovilizado 
(PAHD). 
Los dos fueron arrancados de los brazos de sus familias en diferentes lugares del país, desde 
que tenían apenas 12 años de edad, y ya llevaban 8 más en la organización. 
Ahora quieren poder formar una familia y no volver a vivir la angustia de pensar que se pueden 
perder el uno al otro. 
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El frente 81 de las Farc al que pertenecía esta pareja, está relacionado con la comisión de 
delitos de narcotráfico, secuestro, asesinato de civiles, extorsión y tráfico de material de guerra 
en el departamento del Guaviare. 
Las Farc siguen incorporando menores de edad 
Durante las últimas dos semanas, en la jurisdicción de la Fuerza de Tarea Conjunta ‘Omega’ 
han sido recuperados dos menores de edad: uno de 14 años y el otro de 16, ambos 
incorporados de manera forzada desde que tenían 12 años. 
Así mismo, se entregaron dos jóvenes de 21 y 26 años de edad, quienes también habían sido 
obligados cuando tenían 12 a pertenecer a las filas de la organización narcoterrorista. 
En lo que va corrido del año, las tropas de la Fuerza de Tarea Conjunta ‘Omega’ han 
recuperado a 15 menores de edad reclutados forzosamente. 
Fuente: Fuerza de Tarea Conjunta ‘Omega’ 
• Territorio chocoano (19 de agosto del 2010) 
6 menores integrantes del Eln se entregaron al Ejército en el municipio de Nóvita 
(Chocó) 
Jueves, 19 de Agosto de 2010 09:03 
En desarrollo de la operación Atenea, se logró la desvinculación de 3 mujeres y 3 hombres, 
todos menores de edad, quienes hacían parte de la cuadrilla Ernesto Che Guevara del Eln. 
El resultado se obtuvo en la tarde del miércoles, cuando la brigada Móvil 14 del Ejército, luego 
de un trabajo de inteligencia logró detectar a estos menores que  apenas iniciaban sus labores 
dentro de la organización. 
El helicóptero en que los menores fueron transportados desde el departamento vecino hasta la 
ciudad, llegó a las instalaciones del batallón San Mateo a las 6:40 de la tarde de ayer y de 
inmediato fueron dejados a disposición de la Dirección Regional de Bienestar Familiar de la 
capital risaraldense. 
Estaban en proceso 
Según investigación previa, los menores están entre los 13 y 16 años de edad y habían 
ingresado a la cuadrilla del Eln hace pocos días, inclusive apenas estaban en proceso de 
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inducción y aún no les habían entregado armamento, por ello en el momento de su 
desvinculación no fue incautado material de guerra. 
“Este resultado obstruye los procesos ilegales de reclutamiento de menores en las filas del Eln 
en la región, en consecuencia, las tropas de la Brigada Móvil 14 continúan con los esfuerzos 
para contrarrestar este accionar delictivo, evitando que los menores sean involucrados en un 
conflicto que no les pertenece”, expresó el mayor Luis Bermúdez. 
Fuente: Diario del Otún 
Menores rescatadosEn desarrollo de la operación Atenea, se logró la desvinculación de 3 
mujeres y 3 hombres, todos menores de edad, quienes hacían parte de la cuadrilla Ernesto Che 
Guevara del Eln. 
El resultado se obtuvo en la tarde del miércoles, cuando la brigada Móvil 14 del Ejército, luego 
de un trabajo de inteligencia logró detectar a estos menores que  apenas iniciaban sus labores 
dentro de la organización. 
El helicóptero en que los menores fueron transportados desde el departamento vecino hasta la 
ciudad, llegó a las instalaciones del batallón San Mateo a las 6:40 de la tarde del miércoles y de 
inmediato fueron dejados a disposición de la Dirección Regional de Bienestar Familiar de la 
capital risaraldense. 
Según investigación previa, los menores están entre los 13 y 16 años de edad y habían 
ingresado a la cuadrilla del Eln hace pocos días, inclusive apenas estaban en proceso de 
inducción y aún no les habían entregado armamento, por ello en el momento de su 
desvinculación no fue incautado material de guerra. 
“Este resultado obstruye los procesos ilegales de reclutamiento de menores en las filas del Eln 
en la región, en consecuencia, las tropas de la Brigada Móvil 14 continúan con los esfuerzos 
para contrarrestar este accionar delictivo, evitando que los menores sean involucrados en un 
conflicto que no les pertenece”, expresó el mayor Luis Bermúdez. 
Fuente: Diario del Otún 
• Radio Santa Fe (26 de agosto del 2010) 
Ejército recibe a cuatro menores de edad reclutados por las Farc 
Agosto 26, 2010 6:32 pm 
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El Ejército reportó en las últimas horas que en la vereda El Rio del municipio de Segovia, 
Antioquia, llegaron cuatro menores de edad que integraban la cuadrilla cuarta de las Farc, 
quienes llegaron hasta donde se encontraban efectivos de la Brigada No 14 adelantando 
operaciones militares. 
Los cuatro jóvenes en el momento de su desmovilización, se presentaron con (2) dos fusiles 
AK-47 y R 15, un revólver calibre 38 mm, (8) ocho proveedores de diferentes calibres, (257) 
doscientos cincuenta y siete municiones calibres 7.62, 5.56 y 38 mm, además de material de 
intendencia. 
Las dos parejas que se entregaron voluntariamente, ellas, dos niñas de 14 y 16 años y los 
muchachos de 20 y 16 años respectivamente, manifestaron haberse fugado de su estructura 
guerrillera tras haber sido reclutados bajo el engaño de una mejor vida y falsas promesas 
económicas que jamás llegaron, a cambio si fueron testigos de los maltratos físicos y 
psicológicos con los que diariamente eran sometidos ellos y sus compañeros por parte de los 
cabecillas. 
El temor de perder sus vidas fue otro motivo que los llevó a buscar protección con las Fuerzas 
Militares. Así lo ratificó Johana de 14 años quien desea tener una muñeca y poder rescatar lo 
poco que le queda de su niñez. 
Con el deseo y voluntad que tienen estos pequeños excombatientes al iniciar una vida en paz y 
tranquila al lado de sus seres queridos, aspiran que muchos jóvenes más como ellos; tomen la 
misma decisión y se reintegren a la vida civil confiando en sus Fuerzas Militares. 
• RCN (27 de agosto del 2010) 
El muchacho era presunto integrante de las Farc. 
Un menor que, según el Ejército, había sido reclutado por las Farc, se entregó ante tropas en el 
municipio de Íquira, en el occidente del Huila. 
El informe asegura que el muchacho, de 16 años de edad, fue obligado a permanecer en el 
frente 66 ‘Joselo Lozada’ durante tres años. 
El Ejército agregó que el caso deja de nuevo en evidencia que en el Huila frentes como el 66 
‘Joselo Lozada’ han emprendido una campaña para el reclutamiento de menores de edad. 
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• Periódico El Sol (4 de septiembre del 2010) 
Niños sufren horrores de la guerra 
Niños sufren horrores de la guerra 
El 18 Frente de las Farc delinque en la zona del Nudo de Paramillo y el municipio de Ituango. 
Es combatido principalmente por la Fuerza de Tarea Conjunta del Nudo del Paramillo y es 
comandado por Alfredo Alarcón Machado, alias ‘Román Ruiz’. Se dice que su función 
principal está relacionada con la siembra y producción de cultivos ilícitos, por lo que es 
considerada la fuente de financiación del bloque Noroccidental de las Farc. 
Las Farc están realizando censos en el norte de Antioquia para saber qué niños están en edad 
de ser vinculados al conflicto. Ayer hubo una sesión de la Mesa Departamental de Prevención 
de la Vinculación (Reclutamiento, utilización y otras modalidades) de niños, niñas y 
adolescentes. 
Dentro de los índices de reclutamiento forzado, el menor más pequeño desvinculado del 18 
frente de las Farc se sacó del Norte de Antioquia. 
Tenía 8 años de edad y era utilizado para transportar armas y explosivos. Era un niño huérfano 
de papá y mamá. Inicialmente era reacio al Estado, decía “el Estado no me quiere” y el Estado 
eran todos los funcionarios públicos. Las Farc le daban comida, dormida y siempre andaba, 
transportaba armas y explosivos. “Incluso él no hablaba de explosivos, hablaba de gelatina”, 
indicó una de las entidades que atiende el reclutamiento forzado de menores en Antioquia. El 
diagnóstico es claro, del 80% al 85% de los integrantes del Frente 18 de las Farc son menores 
de edad. Esta agrupación armada al margen de la ley está supliendo la desmovilización de 
adultos con niños. 
Vinculación voluntaria 
El reclutamiento de menores es considerado un crimen de guerra que viola el Derecho 
Internacional Humanitario. Dentro de las problemáticas donde se gesta, son consideradas dos 
causas macro: la vinculación forzada y la voluntaria. En ciertos sectores del Norte de 
Antioquia, que es donde se tiene menos subregistro al respecto, no hay presencia de la Fuerza 
Pública, básicamente en zonas que están a dos y tres días de camino respecto a los cascos 
urbanos, cuyas vías de acceso son trochas, algunas de las cuales están minadas para que no 
entre el Ejército. 
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Municipios como Ituango son muy grandes y no tienen presencia estatal en todas las veredas. 
“Hay mucha pobreza y les ofrecen dinero. Las familias son disfuncionales y eso favorece la 
vinculación voluntaria, de ‘yo quiero estar allá por librarme de la violencia intrafamiliar que 
vivo en mi núcleo familiar y esa pobreza que tengo’, porque les ofrecen 200 o 300 mil pesos. 
Hay niños que dicen que les ofrecen $800 mil, pero eso no es cierto”, informó la entidad que 
se reserva cualquier identificación pública para no entorpecer las labores de investigación que 
se desarrollan actualmente para seguir desvinculando menores. 
Niñas abusadas 
“Tenemos a una menor desvinculada de 14 años que está en atención psiquiátrica, porque las 
Farc la hicieron abortar en varias oportunidades. Era usada como gancho sexual para hacerle 
seguimiento al Ejército y la Policía. Fue una niña de 10 años que inició su vida sexual con 
abortos. Ahora tiene 14 años, su sistema psicológico es terrible”. 
Muchos de esos niños vieron que mataron a sus compañeros, que los amarraban porque se 
querían ir para la casa y le pegaron con una tabla. 
Dentro del 18 frente de las Farc hay varias cuadrillas. Las comunidades de algunas veredas 
afirman que de 20 guerrilleros que pasaron por allí, 15 eran menores de edad. Incluso hay 
madres que piden ayuda para sacar sus niños. Esas denuncias han ayudado a sacar niños, con 
un trabajo conjunto de la Policía, el Ejército, la Gobernación de Antioquia, la Gerencia de 
Infancia, el ICBF y la ONU, entre otras. 
Desplazamiento 
Si bien es cierto que a los menores se les hace restablecimiento de derechos, la familia en 
general tiene que salir del municipio para evitar retaliaciones. Son dos delitos en uno: 
reclutamiento forzado de menores y desplazamiento forzado. Muchas de esas familias deben 
ser trasladadas a otras ciudades, pero hay casos difíciles. “Tenemos un caso de un menor que 
fue reclutado a los 12 años. Ellos llegaron, sin nada, al municipio, porque les iban a reclutar a 
otros tres menores. En esa familia hay algunos integrantes que ni siquiera conocían el casco 
urbano del municipio. Sacarlos a la ciudad, donde no conocen absolutamente nada, es un 
problema”. 
Reclutamiento forzado 
Hace poco unos menores desvinculados informaron que el 18 frente de las Farc está obligando 
a los padres de familia, en zonas rurales, a asistir a unas reuniones donde están haciendo censo. 
Están manejando ciertas edades donde, según ellos, los niños son aptos para pertenecer a ese 
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grupo. Lo que dicen es que la familia con un niño en cierta edad, debe colaborar con la guerra 
mandándolos con ellos. “Eso se agrava porque tenemos familias completamente 
disfuncionales. Esos chicos ven el pertenecer a estos grupos como una salida de la violencia 
intrafamiliar”. 
Consejo de guerra 
A los menores del frente 18 que escuchan la emisora del Ejército les hacen un consejo de 
guerra. Por eso los menores desvinculados dicen que empezaban a escuchar la radio cuando no 
son vistos. No se tiene claridad sobe cuántos menores han muerto en el campo, pero los niños 
que se han desvinculado hablan de unas raciones de campaña que les tiene que durar cierto 
tiempo. Si el niño se gasta la ración en menos tiempo, les hacen un consejo de guerra, donde la 
cabecilla dice si lo matan o no por haberse acabado la ración. “Tenemos muchísimos niños que 
están enterrados en las montañas del Norte de Antioquia, pero estadísticas concretas, 
obviamente, no hay”. 
Usos 
Los menores son usados para tareas relacionadas con el narcotráfico. Unos menores que iban a 
ser usados para hacer un atentado terrorista al comando de policía de Santa Rita, fueron 
desvinculados. Algunos transportan armas, otros drogas, otros son usados como milicianos y 
otros para el combate. Anteriormente los menores tenían un entrenamiento de tres meses, 
ahora dicen que es solo es de un mes y los mandan a combatir. 
Otra problemática - Los que no quieren salir 
Hubo una menor de 15 años embarazada que fue desvinculada. Inicialmente se entregó con 
desnutrición crónica y cicatrices de leishmaniasis. Tenía cicatriz de un tiro de fusil por estar 
jugando con una compañera. La misma gerente de Infancia y Adolescencia fue por ella al 
Norte de Antioquia para traerla a Medellín. Tuvo su bebé y se recuperó nutricionalmente, pero 
se devolvió para el monte, donde está actualmente. Ese es uno de los riesgos. “Nosotros 
creemos que esta menor tenía un nivel de en la jerarquía del 18 frente”. 
• RCN (13 de septiembre del 2010) 
Bienestar Familiar atiende a 4 mil menores reinsertados 
Foto archivo 
Por: RCN Radio 
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Unos 4 mil niños y jóvenes menores de 18 años que se encontraban en las filas de los grupos 
armados ilegales (guerrilla y paramilitares), están recibiendo atención psicológica y se 
encuentran en procesos de rehabilitación en el Instituto Colombiano Bienestar Familiar 
(ICBF), informó la Fundación Antonio Restrepo Barco. 
Esta ONG, que trabaja en defensa de los derechos de la infancia dijo que se trata de menores 
combatientes, que no sólo han participado en hostilidades, sino que en algunos casos también 
han sido víctimas de abuso sexual dentro de las filas de la guerrilla. 
El director de esta fundación, Mario Gómez Jimenez, explicó que los menores que logran 
desertar o son rescatados de las filas de los grupos armados ilegales, llegan en difíciles 
condiciones psicológicas y que a través del ICBF se les restituyen sus derechos a la educación y 
la salud y así mismo son sometidos a rehabilitación. 
• Radio Santa fe  (15 de septiembre de 2010)  
Integrantes de las Farc y ELN se fugan de sus organizaciones terroristas 
Tres integrantes de los grupos armados ilegales se fugaron de sus organizaciones para 
presentarse de manera voluntaria ante efectivos del Ejército desplegados en diferentes regiones 
del país. 
En una acción inicial, tropas del Batallón de Infantería ‘Juanambú’ desplegadas en el municipio 
de Solita, departamento de Caquetá, acogieron a un integrante de la cuadrilla 32 de las Farc 
quien se fugó de la estructura terrorista, en la que delinquió por más de dos años, trayendo 
consigo dos pistolas y siete cartuchos de guerra. 
Entre tanto, dos menores de edad que pertenecían a la cuadrilla ‘Resistencia Guamacó’ del Eln, 
se desvincularon del reducto terrorista e hicieron presentación voluntaria ante soldados del 
Batallón de Contraguerrillas 108 que adelanta operaciones en el municipio de El Bagre, 
departamento de Antioquia. 
Los menores entregaron dos fusiles, una pistola, un artefacto explosivo improvisado, cinco 
proveedores para munición y 700 cartuchos de guerra. 
El caso fue puesto en conocimiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con el fin 
de adelantar los trámites de entrega de los menores de edad. 
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• Ejército Nacional.  (16 de septiembre de 2010) 
Continúan entregas voluntarias de integrantes de los grupos armados ilegales 
16 de septiembre de 2010 
Bogotá. Cuatro integrantes de estructuras de las Farc que delinquían en diferentes lugares del 
territorio nacional escaparon de la organización terrorista y pidieron protección en unidades 
militares. 
Una primera entrega tuvo lugar en la ciudad de Bogotá, sitio hasta donde llegó un integrante de 
la cuadrilla 32 de las Farc, quien delinquió por más de dos años en el departamento del 
Putumayo, para presentarse de manera voluntaria ante efectivos del Batallón de 
Contraguerrillas 124 ‘Sargento Primero Hector Arturo Quiroz Zambrano’. 
Entre tanto, soldados del Batallón de Artillería 13 ‘General Francisco Landazábal Reyes’, 
ubicado al sur de la capital de la república, acogieron a un integrante de la cuadrilla ‘Teófilo 
Forero Castro’ de las Farc quien manifestó haber escapado del reducto terrorista cansado del 
maltrato al que era sometido por parte de los cabecillas. 
Así mismo, un individuo perteneciente a la cuarta cuadrilla de las Farc decidió presentarse de 
manera voluntaria ante las tropas del Batallón de Ingenieros 14 ‘Batalla de Calibío’, desplegadas 
en el municipio de Cimitarra, departamento de Santander. 
Finalmente, en área urbana del municipio de Orito, departamento de Putumayo, tropas del 
Batallón Especial Energético y Vial 9 ‘General José María Gaitán’, en desarrollo de operaciones 
de registro y control militar de área, lograron la desvinculación de un menor de edad que hacia 
parte de la cuadrilla 48 de las Farc. 
El adolescente desvinculado, de la organización terrorista, fue puesto a disposición de la Policía 
de Menores. 
• RCN Radio (17 de septiembre de 2010) 
Se desmovilizaron tres indígenas que militaban en las FARC en Risaralda  
Por: RCN Noticias Pereira 
Los exguerrilleros denunciaron que se ha intensificado el reclutamiento de indígenas por parte 
de las FARC al occidente del departamento de Risaralda 
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Tres indígenas Embera Chamí se desmovilizaron ante tropas de la Octava Brigada del Ejercito 
en el Corregimiento de Santa Cecilia, municipio de Pueblo Rico al Occidente del departamento 
de Risaralda, en límites entre este departamento y Chocó.  
Los jóvenes de 14, 16 y 18 años, pertenecientes al frente Aurelio Rodríguez de las Farc, 
huyeron del grupo guerrillero, según ellos por temor a un presunto juicio de muerte que se 
daría en su contra, luego de que hace algunos días intentaran fugarse. 
Mientras los gobernadores indígenas de la región claman por el no reclutamiento de aborígenes 
a las filas de grupos armados, el coronel Edgar Emilio Ávila, Comandante de la Octava Brigada 
del ejercito, aseguró que interpondrán la denuncia ante las instancias nacionales e 
internacionales sobre la violación de los derechos fundamentales. 
Tres indígenas Embera Chamí se desmovilizaron ante la Octava Brigada del Ejercito en el 
Corregimiento de Santa Cecilia Risaralda, en límites entre este departamento y Chocó. Los 
jóvenes de 14, 16 y 18 años, pertenecientes al frete Aureliano Rodríguez de las Farc, huyeron 
del grupo guerrillero, según ellos por temor a un presunto juicio de muerte que se daría en su 
contra, luego de que hace algunos días intentaran fugar. 
Mientras los gobernadores indígenas de la región claman por el no reclutamiento de aborígenes 
a las filas de grupos armados, el coronel Edgar Emilio Ávila, Comandante de la Octava Brigada 
del ejercito, aseguró que interpondrán la denuncia ante las instancias nacionales e 
internacionales sobre la violación de los derechos fundamentales. 
Entre la información entregada por los desmovilizados se constató que en esta región del país, 
las Farc por medio de amenazas a las familias viene reclutando en los últimos meses a varios 
indígenas. 
• Fuerzas Militares (29 de septiembre de 2010) 
 Enfermera de las Farc se entregó ante tropas de la 'Omega' 
* El asesinato de su familia por parte de las Farc la llevó a desmovilizarse    
Larandia (Caquetá). Cuando obligada por un procedimiento quirúrgico debió salir a la urbe, 
‘Margarita’ se dio cuenta de que sus padres y su hermana menor habían sido asesinados por las 
Farc, y decidió no volver nunca más a las filas de esta organización narcoterrorista. 
‘Margarita’ se desmovilizó ante tropas de la Brigada Móvil 12, orgánicas de la Fuerza de Tarea 
Conjunta ‘Omega’, en el municipio de Granada (Meta).   
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Su decisión fue tomada luego de llevar 11 años perteneciendo a las Farc, organización en la se 
desempeñaba como enfermera de la columna móvil ‘Urias Rondón’.   
La desmovilizada de 26 años de edad, ingresó a la organización narcoterrorista cuando tenía 
tan sólo 14 años. Siendo una niña todavía, la guerrilla se aprovechó de su ingenuidad para 
convencerla ofreciéndole cosas que no le cumplieron.   
“Me dijeron que me fuera porque allá iba a estar bien, que ellos me iban a brindar lo mejor y 
que siempre iba a estar bien ahí”, afirmó ‘Margarita’.  
Sin embargo, al empezar sus labores en la guerrilla se dio cuenta de que siempre le mintieron, 
que allí su vida no iba a ser mejor y que al contrario esa sería la peor de sus decisiones.   
“Nunca me cumplieron, el trato allá para las mujeres es igual que para los hombres; estar allá es 
muy duro, uno trabaja en actividades de remolque, de orden público y en lo que le pongan”, 
dijo.   
‘Margarita’ estuvo en el Frente 27, en una compañía mixta del Estado Mayor Central y en la 
compañía móvil ‘Sandra Rodriguez’, en las cuales cumplía funciones de un guerrillero raso; ya 
tiempo después pasó a hacer parte de la columna ‘Alcídes Barreto’, en la que se desempeñaba 
como enfermera; finalmente fue comandante de escuadra de la columna móvil ‘Urias Rondón’, 
en la que además de ser enfermera también tenía las especialidades en inteligencia, cartografía y 
era radista.   
No obstante, su vida sentimental también se desarrolló en las filas de las Farc, allí se enamoró y 
tuvo una hija, la cual debió entregar con mucha rapidez a su madre para que no se la fueran a 
quitar. Pero después de eso, tomó distancia por muchos meses de su familia y no volvió a 
saber de ellos hasta hoy, cuando con gran tristeza y por casualidades de la vida se enteró de que 
su hija había muerto y que sus padres y su pequeña hermana habían sido asesinados por 
integrantes de la organización narcoterrorista.   
“Tuve que salir para que me hicieran una cirugía de un ojo y entonces me di cuenta que mi hija 
había muerto pero no tengo idea porque; además recibí la noticia de que a mi papá, a mi mamá 
y a mi hermanita, los habían matado.   
Ellos vivían en Vista Hermosa (Meta) y allá decían que mi hermano era paramilitar, entonces 
por eso me los mataron. Esa es la razón que me llevó a desmovilizarme”, manifestó 
‘Margarita’.  
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Ahora aunque con enorme tristeza, ella sólo desea rehacer su vida, encontrarse con sus tíos 
que son su única familia y volver a empezar.  
“Yo le hago la invitación a los que quedan allá para que se desmovilicen, que dejen el temor, 
porque esto no es como nos dicen en la guerrilla, allá dicen que no nos entreguemos porque 
nos sacan información y luego nos matan pero es mentira, por eso la invitación es para que 
tomen la decisión”, acotó la desmovilizada.   
Fuente: Fuerza de Tarea Conjunta ‘Omega’  
• Alianza por la niñez colombiana (19 de octubre del 2010) 
Niños desmovilizados, en el limbo jurídico 
October 19, 2010  
Niños desmovilizados, en el limbo jurídico 
Una gran preocupación por el futuro incierto de los menores de edad desmovilizados y el 
limbo jurídico en el que se encuentran quedó expuesta este jueves en Bucaramanga, durante un 
taller realizado por la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), con el 
apoyo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Unicef y las autoridades involucradas en 
el tema de infancia. Según David Turizo Pinzón, asesor del área de desarme, desmovilización y 
reintegración de la CNRR, cuando muchos niños llegaron a las filas de las autodefensas tenían 
entre 17 y 17 años y medio, de tal manera que el ICBF solo les pudo hacer acompañamiento 
por un par de meses, pues al luego tuvieron que ser atendidos por el programa de Justicia y 
Paz, donde el tratamiento y el proceso de reparación son diferentes.“Consideramos que los 
niños tienen el carácter jurídico de víctimas por el reclutamiento ilícito, pero son 
potencialmente victimarios porque en la lógica del conflicto pudieron cometer atrocidades, 
pero también contribuyen como testigos al esclarecimiento de la verdad”, afirmó el experto. 
Vanguardia Liberal. 15/10/10. Internet. Ana María Valencia S 
• La Nación (24 de octubre del 2010) 
Arrecia ofensiva de la Omega contra las Farc 
Octubre 24, 2010 a las 10:42 pm 
Alexa Ramírez 
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La Nación, Florencia 
Positivo ha resultado el balance operacional de las tropas,  logrando la recuperación de cuatro 
menores, dando de baja a varios subversivos. 
Cuatro menores de edad reclutados por las Farc mediante engaño, retornaron a la sociedad 
gracias al Ejército en zona rural de la inspección Remolinos del Caguán, en Cartagena del 
Chaira. 
Los jóvenes “John” y “Willinton” de 16 años; y las niñas  “Yuli” y   “Kelly” de 15 años, fueron 
recuperados por tropas de la Brigada Fluvial de Infantería de Marina a través del Batallón 
Fluvial No. 90. 
De acuerdo con el general Héctor Julio Pachón,  jefe de Estado Mayor de la Fuerza de Tarea 
Conjunta “Omega”, los cuatro menores estaban a órdenes de alias “El Negro Mosquera”, 
integrante del Frente Amazónico del Bloque sur. 
“Estos menores estaban siendo utilizados como carne de cañón desempeñándose como 
guerrilleros rasos. Entregaron una pistola calibre 9 mm con proveedor y 14 cartuchos de 
munición del mismo calibre. Fueron transportados vía aérea, quedando a disposición del 
Bienestar Familiar de Cartagena del Chaira”, afirmó el  general Pachón. 
Bajas en combates 
Así mismo, dio a conocer   que cuatro guerrilleros de la compañía ‘Franklin Smith’ del Bloque 
sur de las Farc, fueron abatidos en combates. 
“La operación ofensiva se desarrolló en el área general de Caño Riña, Cartagena del Chaira. La 
Fiscalía se encargó del procedimiento de levantamiento, donde se encontraron 5 armas de 
largo alcance y 5 equipos de campaña”, dijo el alto oficial. 
Desmovilizaciones 
Tres nuevas desmovilizaciones de integrantes de las Farc  ante las tropas del Ejército que 
adelantan operaciones militares en  Caquetá y el Meta. 
En la primera de ellas, alias “David” de 27 años, guerrillero con 2 años en el Frente 49 del 
Bloque Sur de las Farc, se presentó voluntariamente a tropas de la Brigada Móvil No. 9 en San 
Vicente del Caguán. 
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Mientras que un subversivo del frente 54 del Bloque Oriental, se entregó a tropas de la Brigada 
Móvil No. 10 en La Julia, municipio de Uribe (Meta). Alias “Augusto Perrin” de 28 años, 
desempeñó funciones de enfermero y motorista por 10 años. Otro caso lo protagonizó   alias 
“Jhon” de 19 años, quien llevaba 5 años en el Frente Primero y hacía parte de la Compañía de 
Fuerzas Especiales de las Farc. 
“La misión que le había encomendado el “Negro Turbo” (cabecilla del Frente), era hacerle 
inteligencia al cantón militar de la Brigada Móvil No. 7 con el fin de tomarse la Base El 
Retorno en San José del Guaviare. Los guerrilleros de las Farc continúan desmovilizándose, 
todas estas personas que han tomado la decisión de dejar el camino de las armas, coinciden 
diciendo que la vía de la desmovilización es el mejor camino a tomar, ya que las Farc están 
acorraladas y sin salida. Las condiciones de vida dentro de la guerrilla son cada día peor, la 
logística disminuida y golpeada los obliga a padecer hambre, enfermedades y miseria además de 
los maltratos a los que son sometidos por parte de los cabecillas”, aseguró el  general Héctor 
Pachón. 
Cilindros bomba 
Por otra parte, tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido (Fudra) y el Comando Específico del 
Caguán en operaciones de registro y control ubicaron 2 cilindros de 40 libras llenos de 
explosivos y 4 minas antipersonales, sembradas por subversivos de los Frentes 27, 54, Estado 
Mayor Bloque Oriental  y Rodolfo Tanaz de las Farc. Estos artefactos explosivos de 
fabricación artesanal se ocultaban cerca a lugares rurales por donde transitan niños y adultos 
que habitan los sectores de: Serranía –La Macarena (Meta), vereda Mancitas en La Uribe 
(Meta), vereda Balcanes y vereda Monserrate –Cartagena del Chaira (Caquetá). 
• Fuerza Aérea (27 de octubre de 2010) 
Desmovilizados cuatro menores de edad 
Publicado el día 27 de octubre de 2010 
Imagen 
Cuatro menores de edad, que pertenecían al Frente Amazónico del Bloque Sur de las Farc, se 
presentaron de forma voluntaria ante tropas de la Brigada Fluvial de Infantería de Marina, en el 
sector de Remolinos del Caguán, Cartagena del Chairá. Argumentaron haber sido reclutados 
por la subversión y estar cansados de pertenecer a la organización ilegal. 
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Los jóvenes fueron identificados como alias ‘John’ y alias ‘Willinton Rojas’, cada uno con 16 
años de edad y alias ‘Yuli Ortiz’ y alias ‘Kelly Rivera’, con 15 años de edad. 
A través de un comunicado de prensa, la Omega informó que “estos infantes estaban bajo 
órdenes de alias ‘El negro Mosquera’ y se desempeñaban como guerrilleros rasos”. 
Los desmovilizados entregaron una pistola calibre 9 mm con proveedor y 14 cartuchos de 
munición del mismo calibre. Fueron transportados vía aérea, quedando a disposición del 
Bienestar Familiar de Cartagena del Chairá. 
Simultáneamente dejó sus armas un hombre conocido con el alias de ‘David’, de 27 años de 
edad, fue identificado el guerrillero raso con dos años en el Frente 49 del Bloque Sur de las 
Farc quien se entregó voluntariamente a tropas de la Brigada Móvil Número 9 en San Vicente 
del Caguán. 
Por www.ellider.com.co 
• Fuerza Militares (10 noviembre de 2010)  
Menores escapan de las Farc y se entregan al Ejército  
Neiva. Los menores de edad sigue siendo la población más propensa al reclutamiento forzoso. 
Así quedó evidenciado cuando gracias a la presión ejercida por el Ejército Nacional, dos 
jóvenes de 16 y 17 años lograron escapar de las filas de las Farc en busca de la verdadera 
libertad. 
La primera en aprovechar un descuido del grupo armado ilegal fue alias ‘Francy’, una menor de 
17 años quien aseguró permaneció por espacio de 14 meses al interior del frente 66 ‘Joselo 
Lozada’ tras ser reclutada por la entonces cabecilla, Rubiela Triviño alias ‘Araceli’. 
‘Francy’, cansada de las falsas promesas y de las tantas noches intranquilas, emprendió una 
carrera desenfrenada que sólo finalizó en el municipio de Santa María cuando se presentó ante 
las tropas del Batallón de Artillería No. 9 ‘Tenerife’ con presencia en la zona noroccidente del 
Huila.  
El siguiente en tomar la determinación de abandonar su fusil y buscar el apoyo de los hombres 
de la Novena Brigada, fue alias ‘Sebastián’, un menor de 16 años que escapó del frente 32 con 
injerencia delictiva en el Putumayo.  
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El joven aseguró que ingresó al grupo terrorista seguro de recibir un apoyo económico 
mensual, pero que a cambio solo obtuvo maltratos físicos y verbales; de ahí que durante los 
seis meses que permaneció en las Farc, siempre estuvo buscando la oportunidad de escapar.  
“Estaba aguantando hambre y constantemente era agredido por los cabecillas, por eso siempre 
estuve buscando la oportunidad para huir; hasta que un día me quedé de último durante una 
patrulla y corrí hasta un punto donde deje abandonado el fusil y la granada que me habían 
asignado”, relató Sebastián.  
‘Sebastián’, llegó hasta el municipio de Pitalito, donde buscó el apoyo de los hombres del 
Batallón de Infantería No. 27 ‘Magdalena’. Allí relató su historia y expresó que su único deseo 
es olvidar las amargas experiencias que le dejó su paso por las Farc e iniciar sus estudios para 
convertirse en un profesional que le aporte al país. 
Hacerle frente al flagelo del reclutamiento forzoso hace parte de un proceso que solo se logra 
si los colombianos, desde los distintos estamentos, nos unimos en torno a la denuncia, el 
rechazo a las Farc y a las oportunidades para nuestros niños.   
Fuente: Oficina de Prensa Novena Brigada 
• Diario del Huila (11 de noviembre de 2010)  
 Ex mujer de cabecilla guerrillero se desmovilizó 
Alias 'Francy', una joven de 17 años de edad y quien manifestó a las autoridades haber sido la 
compañera sentimental del abatido cabecilla alias 'Eliécer', segundo cabecilla del frente 66 
‘Joselo Losada’ de las Farc, se desmovilizó en Santa María. 
La jovencita aseguró que hizo parte de esa misma organización aproximadamente por 14 
meses, luego de ser reclutada por la entonces cabecilla Rubiela Triviño, alias ‘Araceli’ (quien fue 
capturada por el Ejército Nacional en el Cauca a mediados de julio de esta año). 
La desmovilizada narró a las tropas del Batallón de Artillería No.9 'Tenerife' que decidió 
emprender la huida por diversos problemas y sobre todo porque las malos tratos al interior de 
la organización eran cada vez más intensos. 
"'Araceli' me trataba mal y luego de que murió 'Eliécer' me trataba aún peor", aseguró la joven 
al Ejército, quien agregó que un compañero la ayudó a escaparse de las filas guerrilleras. 
'Francy' también dio a conocer a las tropas sobre el gran número de menores de edad que han 
sido reclutados para militar en el grupo subversivo. 
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Segunda fuga 
Hasta el municipio de Pitalito llegó alias 'Sebastián', de 16 años de edad, buscando el apoyo de 
la Novena Brigada. El joven indicó que perteneció por seis meses al frente 32 de las Farc que 
hace presencia en el departamento de Putumayo.   
“Estaba aguantando hambre y constantemente era agredido por los cabecillas, por eso siempre 
estuve buscando la oportunidad para huir; hasta que un día me quedé de último durante una 
patrulla y corrí hasta un punto donde dejé abandonado el fusil y la granada que me habían 
asignado”, relató 'Sebastián'. 
• Ejército Nacional (12 de noviembre del 2010) 
Contenido 
Alias Francy se fugó de las Farc por maltrato de otra guerrilera 
12 de noviembre de 2010 
Alias Francy, una joven de 17 años de edad y quien manifestó a las autoridades haber sido la 
compañera sentimental del abatido cabecilla alias Eliécer, segundo cabecilla del frente 66 
‘Joselo Losada’ de las Farc, se desmovilizó en Santa María. 
La jovencita aseguró que hizo parte de esa misma organización aproximadamente por 14 
meses, luego de ser reclutada por la entonces cabecilla Rubiela Triviño, alias ‘Araceli’ (quien fue 
capturada por el Ejército Nacional en el Cauca a mediados de julio de esta año). 
La desmovilizada narró a las tropas del Batallón de Artillería No.9 Tenerife que decidió 
emprender la huida por diversos problemas y sobre todo porque las malos tratos al interior de 
la organización eran cada vez más intensos. 
"Araceli me trataba mal y luego de que murió Eliécer me trataba aún peor", aseguró la joven al 
Ejército, quien agregó que un compañero la ayudó a escaparse de las filas guerrilleras. 
Francy también dio a conocer a las tropas sobre el gran número de menores de edad que han 
sido reclutados para militar en el grupo subversivo. 
Segunda fuga 
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Hasta el municipio de Pitalito llegó alias Sebastián, de 16 años de edad, buscando el apoyo de 
la Novena Brigada. El joven indicó que perteneció por seis meses al frente 32 de las Farc que 
hace presencia en el departamento de Putumayo. 
 “Estaba aguantando hambre y constantemente era agredido por los cabecillas, por eso siempre 
estuve buscando la oportunidad para huir; hasta que un día me quedé de último durante una 
patrulla y corrí hasta un punto donde dejé abandonado el fusil y la granada que me habían 
asignado”, relató Sebastián. 
• Radio Santa Fe (22 de noviembre de 2011)  
Condenan a dos miembros del ELN por reclutamiento de menores 
Noviembre 22, 2010 10:16 am 
La Fiscalía mediante pruebas documentales y testimoniales, así como reconocimientos 
fotográficos demostró ante istancias judiciales la responsabilidad de dos integrantes del ELN 
en el reclutamiento ilícito de dos campesinos menores de 16 años. 
Así, los procesados Fidel Castro Murillo y Ovidio Parra Cortés fueron sentenciados por el 
Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Descongestión de Cali a 17 años de prisión cada uno. 
La investigación comienza en agosto de 2005, cuando la madre de las dos víctimas acude a la 
Personería de Jamundí (Valle) para solicitar ayuda, puesto que el frente José María Becerra del 
ELN se llevó a sus hijos, uno en 2002 y otro en 2005, del predio donde vivían y trabajaban en 
zona rural del citado municipio. 
Los jóvenes, en diferentes épocas, luego de estar algunos meses en las filas de ese grupo logran 
abandonarlo. 
El hijo mayor de esa familia, Alexander Sevilla Guazaquillo fue el primer reclutado por esa 
guerrilla, logró fugarse, pero fue judicializado por rebelión y murió asesinado en un cárcel. 
La defensa de sus hijos le costó a la madre tener que abandonar su parcela ante los ataques de 
la guerrilla. La mujer se trasladó a Jamundi, donde junto con su compañero permanente cuidan 
un parqueadero. 
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• Fuerzas Militares (28 de noviembre de 2011)  
Cinco guerrilleros de las Farc escapan de la organización armada ilegal  
Bogotá. Las operaciones ofensivas adelantadas por tropas del Ejército Nacional permitieron 
que cinco integrantes de las Farc se fugaran de sus reductos terroristas para presentarse de 
manera voluntaria ante efectivos militares desplegados en diferentes lugares del territorio 
nacional.  
Inicialmente, un integrante de la cuadrilla oriental se fugó de la organización terrorista y se 
entregó a soldados del Batallón de Combate terrestre 11 ‘Cacique Coyará’ desplegados en la 
vereda Los Pozos, en el municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá.  
Entre tanto, en el casco urbano del municipio de Villavicencio, Meta, un sujeto quien delinquió 
en la cuadrilla 43 de las Farc y se fugó de la organización armada ilegal fue acogido por 
efectivos del Grupo Gaula.  
Así mismo, un menor de edad quien dijo pertenecer a la quinta cuadrilla de las Farc fue 
recibido por unidades del Batallón de Infantería 46 ‘Voltigeros’ destacadas en área rural del 
municipio de Apartado, Antioquia.  
El menor fue dejado a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.  
También en este departamento, pero esta vez en el municipio de Tarazá, un integrante de la 
cuadrilla 18 de las Farc se entregó a soldados del Batallón de Combate Terrestre 131 trayendo 
consigo un fusil, dos proveedores para munición, 209 cartuchos de guerra, y un chaleco 
multipropósito.  
Finalmente, en área general del municipio de Puerto Libertador, Córdoba, tropas del Batallón 
de Combate Terrestre 108 acogieron a un integrante de la cuadrilla ‘Mario Vélez’ de las Farc.  
Los individuos fueron puestos a disposición del Programa de Atención Humanitaria al 
Desmovilizado.  
Fuente: Agencia de Noticias del Ejército  
• El Tiempo (30 de noviembre de 2011)  
Fiscalía legalizará cargos contra Freddy Rendón, alias el 'Alemán' 
Tendrá que responder por 331 hechos de reclutamiento de menores en Urabá y Chocó. 
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 Al ex jefe del bloque Elmer Cárdenas de las Auc también se le sindica  del homicidio del 
alcalde de Unguía (Chocó), Rigoberto Castro Mora, perpetrado el 27 de noviembre de 2000, en 
zona rural de esa población. 
La legalización de los cargos la realizará la Fiscalía Ante magistrados de la Sala de 
Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá. 
En los que también se solicitará la legalización de cargos por narcotráfico, que le habría 
permitido a ese grupo armado ilegal obtener ganancias superiores a 124 mil millones de pesos, 
entre 1995 y 2006.  
Finalmente, en la diligencia judicial que se extenderá hasta el próximo 15 de diciembre se 
legalizarán cargos por concierto para delinquir agravado y sus conexos. 
REDACCIÓN JUSTICIA 
*** 
 
